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P R O N U N C I A R Y Q U E E U E P U B L I C A D O 
E N Í O E L E S T A D O P R O S P E R O D E C U B A 
i MEDICO DE CABECERA SE 
¡ÍUESTRA MUY OPTIMISTA: EL 
PELIGRO MAYOR HA PASADO 
i l I N T E R E S P O R E L E N F E R M O 
p N T I N U A M E N T E S E R E C I B E N 
M E N S A J E S I N Q U I R I E N D O L A S 
A L T E R N A T I V A S Q U E P A D E C E A E S T A R E P U B L I C A 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S C I V I L E S A N T E 
E C T D E L T R I B U N A L S U M O D E 
I A U A C U S A C I O N C O N T R A E l S R . L A C I E R V A 
A\ FRANCISCO, Cal., Jnllo 
31. (Habitaciones presi-
denciales. Palace Hotel. 
El Presidente Harding en-
A luchando ya con {rran ven-
ija contra la dolencia que lo 
queja. Su médico de cabece-
el brigadier general Char-
E. Sawyer, en una nota 
ada a la« 9.10 p. m.. dijo 
He 911 paciente "marchaba 
len", y n ía sazón e#»ta-
hajo 1h beneficií̂ s» In-
iieiuia del suefio más na-
lira! ha dormid»», dt'sdo 
ue se pre.f -nió la ê fenae-
nd. 
A<lvicttense noíablcs me-
cías en el pulso, t<»m|>era-
ira y respiración del Presi-
mte, así como en sus facul-
ides eliminatorias. 
Est̂  último síntoma es, a 
Icio riel fienwral, altamente 
vorable. 
La temperatura de] enf.T-
0 a las W de l̂a noche, era 
PO 3 5 grados; el pulso 
S, que es el más bajo que 
ha registrado desde qne 
yó enfermo; la respiración 
1 .10, o sea un descenso de 
, respecto al boletín an-
rior. 
BITACIOXRS PRESIDENCIALES 
el Palace Hotel. San Francisco 
e California. Julio 31. 
fel Doctor Hubert Work, en una 
•laríiclón nxtra-oficlal dada a los 
•iodistas hoy a las 2.40 de la 
d«, dijo: 
'No ha ocurrido nada Inqulítan-
d̂ sif eMa niañanp. El Pifado d»»l 
(«id̂ nto ps o bl#>n favorahl*». o 
fionarinr. y osta misma última 
irirSn puede considerarse faro-
le." 
QVE DICE ET, \ K EPRESIDEN. 
TE DE LA BNFERMBDAD 
DE MR. HARDING 
\MOUTH, Vermont. Julio 31. 
Si vice-presldente Coolidge hizo 
' la siguiente declaración res-
to a la enformeda.1 del presiden-
Harding: : 
Es evidente que el presidente 
c ling se ha fatigado mucho en 
"sfnorzos para servir al pueblo 
cano. 
• mea se ha negido a nadie y se 
•strado perseverante en sus 
entes esfuerzos para desempe-
cargo. hasta en lo más ml-
>. Este erran esfuerzo es, al pa-
la cansa principal de su en-
CREE QUE TODA DUDA SOBRE LA LOS TEXTOS LEGALES EN QUE ESTA SE APOYA.—LO QUE EL 
BUENA FE DE NORTEAMERICA SE CODIGO RESPONDE A ESTA PREGUNTA. ¿PUEDEN CONSTITUIR 
HAYA DISIPADO SI EXISTIA AUN DELITOS MILITARES LAS REALES ORDENES? 
ANUNCIA QUE EN BREVE TENDRA d. 
ABSOLUTA INDEPENDENCIA PARA, 
GOBERNARSE EN STO. DOMINGO' 
nnestra Redacción en Madrid, establecida en la 
Rlvero número 7, (antes Cedaceros; 
(POR L. FRAU MARSAli) 
de K is Ma. 
LLAMAN DE WASHINGTON AL GENERAL CROWBER 
En la Embajada Americana se arunció ayer, que mañana, iueve», 
saldrá para Washington el general Crowder en el vapor "Calamares", 
cumpliendo instrucciones recibidas de su gobierno en el sentido de pre-
sentarse en aquella capital para conferenciar, tan pronto sus ocupacio-
nes lo permitiesen. 
Cyn r! deseo de ofrecer todos los detalles de interés sobre este asun-
to, la "Associated Press' trató de obtener alguna información, pero 
por el siguiente despacho que nos envía esa importante Agencia de 
Noticias, puede juzgarse que han s'.do inútiles sus esfuerzos en ese 
sentido. 
He aquí el despacho de la "Associated Press", recibido por nuestro 
hilo directo: 
WASHINGTON, julio 31. 
Las autoridades del departamento de Estado se han limitado a decir 
que el Embajador Crowder ha sido llamado a Washington para confe* 
renciar sobre "asuntos varios". 
Esta es la única explicación que dan sobre la orden que se le ha 
trasmitido para que venga a Washington. 
Decíase que llegaría aquí el lunes, pero nada se ha indicado res-
pecto a los asuntos que el Secretario Hughes desea discutir con él. 
E S i C E S A i 
D E L E R C I T O 
SILVELA DECLARA QUE SI NO 
TRIUNFA LA NEGOCIACION A 
BASE DE PAZ, DEBERA ACTUAR 
SOBRE LAS RESPONSABILIDADES 
LA ACCION CREE QUE URGE LA 
ACLARACION DE LAS FORTUNAS 
PERSONALES ANTES QUE NADA 
tVAS POR ET/ PRESIDENTE 
YORK. Julio 31. 
chas Iglesias y sinagogas 
fcho rogativas para impe-
vor del Cielo para que se 
•residente Harding. 
•A.TADOR ITALIANO SE 
.IESA POR LA SALTT) 
>E MR. HARDING 
|>MA. .. ilio 31. 
•El Pr .icipe Caetanl. Embajador 
•üano en los Estados Unidos, que 
1 encuentra aquí, ha dado ins-
SAN FRANCISCO, Julio 31. (Habi 
taclones presidenciales.) 
El Secretarlo George B. Christian 
ha dado hoy a !a publicidad, el dis-
curso que se proponía pronunciar 
el presidente Harding esta noche, en 
el Clvic Auditorium de San Fran-
cisco, tratando de las actuaciones de 
la administración actual en e! cam-
po internacional. 
En su discurso, presentaba e] pre-
sidente Harding Ida puntos de vista 
de su administración en cuanto a 
las relaciones internacionales, en lo 
que afectan a los Estados Unido», y 
considerando su entrada en el Tri-
bunal Internacional de Justicia co-
mo el paso más inmediato j decisi-
vo que debía de darse. 
El Jefe del Ejecutivo trataba de 
dos aspectos Internacionales. Con 
respecto a uno—el reconocimiento 
de Rusia— declaraba que "la bue-
na fé internacional prohibe toda san-
ción de la política bolshevike". El 
otro aspecto se refería a las relacio-
nê  con Méjico, y tratando «obre és-
to, decía Mr. Harding que la coml-
siób que actualmente se halla en 
Ciudad de Méjico obtuviera "resnl-
tadon definitivos, y favorables", 
"Habiendo rohustAeldo nn«»«*rns 
relaciones amistosas y hecho mucho 
para obtener la paz del mundo,", du-
ran/*' los dos años y medio pasador, 
los Estados Unidos deberían incluir 
ahora por su parte, a traer las ben-
diciones de la paz y a disipar el te-
mor de una guerra entre las demás 
naciones del mundo. 
Volviendo a la América Latina, el 
Jefe del Ejecutivo pasó revista a 
una larga serie de victorias obteni-
das en los asuntos de Estado y a la 
evidencia de un sentimiento de bue-
nos deseos hacia los Estados l'nidoa. 
"Nadie puede sobrepasar el éxito 
que constituye el sostenimiento y 
continuación de nuestra tradicional 
política de amistad y excepcional 
de.<Tnterés y ayuda hacia nuestras re-
públicas hermanas del hemisferio I 
occidental—declaraba Mr. Harding. 
—Hemos dado nuevas pruebas de 
nuestro cariño por su Independencia, 
nuestro deseo por su paz y nuestro 
anhelo de que su integridad sea In-
igualada y aumente constantemente i 
su prosperidad. 
No sería del todo Ilógico el decir 
que la prueba de su confianza y las 
reiteraciones de su recíproca amis-
tad son asuntos principalmente de 
gratitud. Sí hubiera tan sólo una 
sospecha de Intento de dominio o! 
dictadura, cuando sólo se pretende 
el establecimiento de una amistad 1 
Es la comidilla de Mad^. El íie-
neral Aguilera interpreta de nn mo-
do peligroso el <o<ligo de.Justicia 
Castrense. IAI* reMpon>abili«lad<-* < i 
viles... Va estr» «oiuedido el Supli-
catorio. El (ioneral llerenguer prestó 
declaración ante el Auditor de Gue-
rra. Apenas quedan responsabilida-
des militares qne aclarar. . . Pero. . . 
Sí de la deposición —e*n snmario——d«» 
nn geneml, de nn Coronel, o de un 
capitán, se derivan cargos contra un 
ministro de la Corona, ¿cnál será la 
actitud de los jueces supremos del 
Ejército... 7 
El General Aguilera entienda — 
interpretando fielmente los Códigos 
—que el Tr/bunal Supremo en estos 
casos, es el único compelente. . . 
—131 CVífisejo Supremo conocerá en 
única instancia fie las causas instrui-
das contra los ministnns de la Corona 
«Hie pertenez/can al Ejército o a la 
Armada y también de las qne por de. 
Utos propio* de la Jurisdicción de 
guerra, se sigan a los ministros de la 
Corona que no pertenezoan ñi E.iór-
cito o la Armada". 
Este "art- ÍMI ê  una efertlTa e hi-
riente espada en manos del Tribunal 
Snlpremo de Gu-rra y Marina, 
T es al seftor La (̂ iervn y al señor 
Vizconde de Ezn a quienes pudiera 
herir primero. Kl procesamiento de 
Rerenguer ha traído a colación los 
telegramas del Vizconde de Era y las 
Reales Ordenes del señor La Cierva 
que figuran en el Expediente inicia-
do par el señor Juan Picasso. Esos 
telegramas y esas Reales Ortlenes tie-
nen sendas firmas que los avaloran. . 
Y hay nn Réfll Decreto—el de lo. 
del año IMI que dice así, en síntesis: 
—"I/os ministros serán los jefe» 
superiores de todos los Ramos asig-
nados a sus respectivos departamen-1 
tos. Lee corrê iíonde, en este concep-
to, la autoridad y las atribuciones 
pn̂ pias de dicli ) ivargo. Pero puesto 
que al dictar esta soberana resolu-
rión no se inarcaron los honores «nie 
CODM a tal jef ' del K.icivito deben 
hacerse de Ministro de la Guerra, S. 
M. 1« Rrfna, (q. 1). g.) he ha dig-
nado resolver que por ahora se hagan 
a los Ministros de la Guerra, en cali-
dad d* Jefes snperio~es del Ejército, 
los mismos honores y en Idénticos ca-
sos qne pera los Capitanes Generales 
del Ejército »e determinan en el Tra-
tado Un. art. lo. de las Renles tv-de-
nanzas" . 
T̂errible Real Decreto! 
Y en otra Real Orden—de 18 de 
Febrero de 18«7—se le advierte a lo« 
• v.ipitanes Generales cómo, decljw ¡ido 
el Ministro de laiCsaerra efe superior 
del Ejército, lo "es, por tanto, e In-
mediato de los misino*". 
Estas Reales Ordenes y ese Código 
están boy en las m inos dol Tribunal 
Snp-emo de G'tcrra v M.irina. ¡Y el 
General Aguilerr. los tiene, bien a la 
vista, «obre »n mesa de trabajo. 
Es nn momento Miíemm». El «eñor 
Vizconde de Bb4< ministro en aquello» 
días de Annnal, y el señor La Cier-
va—que le pnso fin con una Real 
O-den al ÍAp'dlente Picasso—viven 
con una plenli id dolorosn, este ins-
tante excepcional. No es la Alta I li-
mara, erigida en jner., la que deberá 
juzgarles, si el Fiscal del Supremo 
de Guerra le» acusa. ScrA esto enton-
ces función propia del organismo que 
preside hoy ann el Genciral Aguilera. 
Hé nqnf explicada pues la recia 
oposición —vibrante en el Congreso, 
pese a la consigna del Gobierno— la 
recia oposición a aprobar el Supli-
cato-io de Rorenguer. 
C A R T A C O N T E S T A C I O N EL SR. DIRECTOR D E L 
DEL SR. DIRECTOR DE 
C U B A C O N T E M P O R A N E A V I S I T A E L PERIODICO 
A L A D E L D R . S A L A Z A R J O U R N A L O F C O I E R C E 
EXPLICA EN ELLA SU ACTITUD EL DR. FELIPE RIVERO ESTUDIA 
AL QUERER PUBLICAR EN ESTA LOS SISTEMAS DE LOS GRANDES 
REVISTA LA VERSION EXACTA Y ROTATIVOS COMERCIALES PARA 
VERIDICA DE LAS OPOSICIONES LAS REFORMAS DEL -AVISADOR" 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido amigo y compa-
ñero: 
Le agradeceré se sirva insertar 
en lugar preferente del diario 
que Vd. dignamente dirige, la ad-
junta copia de la carta que dirigí 
ayer al Dr. Salvador Salazar en con-
testación a la que él me escribió con 
írcha 2S del actual y que ha Sido 
publicada en la primeja pljina de 
la edición le la mañana del DIA-
RIO DE LA MARINA correspon-
diente al día de hoy. 
Anticipándola las gracias por este 
favor, me repito de Vd. afectísimo 
compañero. 
Mario Guiral Moreno. 
Director de "Cuba Contemporánea". 
(DE MESTRV REDACCION 
M EVA VORK) EN 
L. FRAU MARSAL 
Madrid Julio 
U N M E N S A J E R O D E A B D - E L - K R 1 M L L E G A 
A M E L 1 L L A T R A Y E N D O P R O P O S I C I O N E S 
PESSOA LLEGO A VIGO SIENDO OBJETO DE GRANDES Y MUY 
ENTUSIASTAS ACLAMACIONES.—EL REY ASISTIO AL ACTO DE 
FRATERNIDAD CELEBRADO POR UNA ASOCIACION DE BILBAO 
¡ (Continúa en la pág. TRECE.) 
Á S E R E N A T A A L 
J E F E D E L E S T A D O 
Esta noche tendrá efecto la sere-
ta organizada por los amigos 
1 Jefe del Estado, con motivo de 
ebrar éste su onomástico ma-
na. 
El Secretario interino de la Pre-
encia. Sr. Lecuona; los Ayudan-
del Jefe,, y el capitán Xúñez, es-
án en la puerta principal de Pa-
lo par̂  introducir a la comisión 
• los Manifestantes que subirá a 
Indar al Dr. Zayas. 
Fl Secretario de Obra» Públicas, 
<*tor Sandoval, cooperará al éxito 
(Contlnda en la pág. DIECISIETE.) 
EL REPRESENTANTE DEL BAN-
CO DE BOSTON EL LA SE-
CRETARIA DE HACIENDA 
HOY ABRIRA SUS PCERTAS LA 
SUCURSAL EN LA HABANA 
El Embajador de los Estados Unl-
. dos de América, general Enoch H. 
Crowder, acompañado del señor 
, John G. Carriker. Agente General en 
la Habana del First N'atlonal Banck 
of Boston, visitó ayer al Secretario 
de Hacienda, doctor Enrique Her-
nández Cartaya. 
La visita fué de presentación del 
referido funcionarlo bancario por el 
representante de los Estados Unidos 
al propio tiempo que de cortesía, 
manifatando el señor Carriker que 
hoy abriá sus puertas al público, la 
nueva sucursal del importante ban-
co amerlcaro. 
I 1. tlMu con .1 ..r.l.n., pro- ^ ^ CAMARA 
ima: 1 
Ituí nueve de la noche: Fuegos 
ficiaae» en la azotea del edificio 
ocu|dó la Tercera Estación de 
icla. frente a Palacio, por la ca-
de R tfugio. Entre las distintas 
tzas figurará un retrato del doc-
| Zayafí» entre banderas cubanas 
con lâ siguiente inscripción: "Al 
ctor 7aiya5. de su amigo el doctor 
hdovall'. Se quemarán, además, 
ao grafĉ es morteros, trescientas 
es de /Bengala y mil voladores. 
51 pu«to de reuilón para el ĉ n-
>ente/ Que organiza el doctor 
idovafl es la esquina de Belascoaín 
Jan i/ázaro, a las siete y media de 
tocWe de hoy. Allí habrá estacio-
ins Jocho camiones y varios auto-
filepi en todos Jos cuales saldrán 
Janifestantes para incopararse 
reíto de la manifestación frente 
Irruio de Zulueta n, 28, a fin 
Jntinuar desde allí hasta el Pa-
Presldencial. Al frente de este 
igente irá el doctor Sandoval, 
Continuó ayer tarde en la Cáma-
ra el debate sobre la ley del retiro 
ferroviario discutiéndose el artículo 
nueve del referido proyecto y al cual 
se han presentado también varia* 
enmiendas. 
En este debate originado por el 
porcentaje conque han de contribuir 
las compañías y empresas ferroca-
rrileras, tranviarias y telefónicas al 
retiro, tomaron parte los señores Vl-
rlato Gutlérrer, Aguiar, Rodrígnex 
Blanca, Fernández Hermo, Sagaró, 
García Montes, Herrera Sotolongo y 
Zaydín. 
La sesión se suspendió cuando al 
discutirse la enmienda sobre el por-
centaje conque han de contribuir a 
la Caja las empresas, el señor Sala-
zar pidió que la votación fuese no-
minal, comprobándose la falta de 
"quorum" pues respondieron a la 
lista sólo cincuenta 7 cinco repre-
sentantes. 
XHÜLLA, Julio 31. 
Se ha presentado •n eMa plasa un 
emisario dol Jefe rebelde. 
Dicho emisario a poco de llegar, 
i se entrevistó con las autoridades mi-
'litsres. Trae nuevas proposiciones de 
paz de Abd-el-Krlra. 
LliEGAHON LOS PLANí>S Y LA 
MRMORJA DEL ALTO COMI-
SARIO DE MARRI-ECOS 
MADRID, Julio 31. 
En un avión llegaron hoy, traídos 
por un aviador militar, los planos y 
la memoria que sobre el problema 
de Marruecos envía el Alto Comisa-
rio, don Luis Silvela. 
Los mencionados documentos fue-
ron entregados en el ministerio de 
Estado. 
En el próximo Consejo de Minis-
tros serán examinados y Se adop-
tarán acuerdos relacionados con 
ellos. 
INFORMANDO ANTE LA COMISION 
PARLAMENTARIA 
MADRID. Jnllo 31. 
Continúa sus trabajo? la comisión 
parlamentaria encargada de la depu-
ración de las responsabilidades ci-
viles. 
Ante dicha comisión informaron 
hoy el ministro d« la Guerra, gene-
EL REPRESENTANTE EE HAITI 
INTERESANDOSE POR 
SUS SUBDITOS 
El Encargado de Negocios de Hai-
tí visitó en la mañana de ayer al 
Secretario de Estado, con̂ notivo de 
los sucesos de Cayo Duany, en que 
pereció uro de sus compatriotas y 
fueron heridos cuatro más, confor-
me se publicó por la prensa. 
El doctor Céspedes manifestó al 
referido diplomático, que el Gobier-
no, está Investigando lo ocurrido con 
el fin de procurar el castigo de los 
que resulten culpables. 
ral Alzpurn, el coronel Loberq. que 
fué ayudante del inf«írtunado ge-
neral Fernández Silvestre y el Di-
rector de "La Correspondencia Mi-
litar", coronel Amado. 
Se Ignora lo declorado por dichos 
militares.' 
KL MINISTRO DEL TRABAJO IN-
TERVENDRA EN EL CONFLICTO 
BANCARIO 
MADRID, Julio 31. 
En vista de la gravedad qû  va 
asumiendo el conflicto bancario, pro-
vocado por la huelga de los emplea-
dos de bancos, el ministro del Tra-
bajo, señor Chapaprieta. declaró que 
Intervendrá en la cuestión en busca 
de una fórmula que dé fin al con-
flicto. 
El ministro citó a una reunión a 
¡os directores rie los bancos afecta-
dos por la huelga. Después celebra-
rá otra reunión con los empleados 
huelguistas. 
DOB̂ E ASKSINATO Y SITICIDIO 
DE UX CARABINERO 
MADRID, Julio 31. 
En Masnou un carabinero hirió a 
un compañero y dió muerte a una 
mujer, que pasaba por allí. 
La mujer muerta se llamaba Isi-
dora Fá brega. 
I A PRIMERA PIEDRA DE LA FA-
BRICA DE TABACOS DE MALAGA 
MALAGA, Julk) 31. 
Hoy se celebró con gran solemni-
dad da ceremonia de la colocación 
de la primera piedra do la fábrica 
de tabacos. 
AI acto aslstieo-on las autorida-
des y el señor obispo de la diócesis. 
EMBOSCADA DESCFRIERTA 
MELILLA, Julio 31. • 
Nuestras tronas descubrieron en 
las cercanías de Tizzi Asaa un aem-
(Continúa en la pág, DIECISIETE.) 
Habana, 30 de Julio de 1923. 
Sr. Dr. Salvador Salazar. 
Vedado. 
Muy señor mío, amigo y compañero: 
En los precisos momentos en que 
me disponía a enviarle las pruebas 
de imprenta—que esta mañana me 
entregó el Sr. Aurelio Miranda—, 
de su lección oral en los ejercicios 
de oposición a la Cátedra de Histo-
ria de la Literatura en nuestra 
Universidad, ha llegado a mi poder 
m carta de fecha 28 del actual, cu-
yo contenido me ha causado justifi-
cada extrafieza. 
Sin necesidad de invocar los de-
rechos de autor a que se referle la 
Ley de Propiedad Intelectual—de la 
cual tengo cabal conocimiento, no 
sólo porque a ello me obliga mi ca-
rácter de Director de una publica-
ción seria, como lo es "Cuba Con-
temporánea", sino también por ha-
ber sido, en dos ocasiones. Jefe de 
la Oficina del Estado encargada* de 
su interpretación y cumplimiento—, 
y obedeciendo sólo a la observancia 
de elementales deberes de correc-
ción y cortesía respecto de quien, co-
mo ITd., ha mantenido siempre cor-
diales rolacionos de amistad con el 
grupo de escritores que fundó, sos-
tiene y redacta la revista que dirijo, 
tuve desde un principio el propósito 
de someter a su examen y revisión 
las pruebas de imprenta de su lec-
ción oral, tomada taquigráficamente 
el día de los ejercicios por los seño-
res Cacho Negrete, en presencia de 
Ud. y con la autorización del Rector 
de la l'niversídad, Presidente a su 
vez del Tribunal que juzgó a los 
opositores; y para cumplir ese pro-
pósito encargué al Sr. Miranda, 
gerente de nuestra Imprenta, cuan-
do le entregué los originales i*] 
próximo número', hace varios días, 
que diera preferencia al trabajo de 
I'd., para enviárselo con el objeto de 
que lo leyera y salvara algunas omi-
siones que en él se advierten, de 
frases y nombres extranjeros cuya 
mención escapó al oído de los ta-
quígrafos. Y. claro está, que al re-
mitirle esas pruebas, tácitamente re-
cababa la autorización de Ud. para 
publicar su trabajo, ya que ni por 
un momento pude pensar que se 
opondría a su inserción en "Cuba 
Contemporánea"—juntamente con el 
de su coopositor el Dr. Max Henrí-
quez Ureña—, después de conven-
cerse de que las cuartillas de los se-
ñores Cacho Negrete son una ver-
sión exacta, a mi juicio fidelísima, 
de la lección oral dada por Ud. en 
el Aula Magna 3e la Universidad 
el día 13 del mes en curso. 
Creo Innecesario referirme a la 
nmenaza, o advertencia, consignada 
on su carta, respecto de la acción 
criminal que habría de ejercitar en 
el caso de que dicho trabajo se pu-
blicara sin su autorización previa, 
pues creo sinceramente que ninguno 
de los artículos 310. 314 y 559 del 
Código Penal, citados en su carta, 
guarda re'aclón con el hecho a que 
T'd. se refiere, ya que no se trata de 
ninguna falsificación, sustracción, 
ocultación o Inutilización de un pro-
ceso, expediente o documento prlva-
Hotol Waldorf Asloria, Julio .11. 
Ki A t mañana vino de New Ho-
rhelle miestru querido compañero el 
doctOK FeUpe Rivero «|iie. romo es 
sabido, llegó anoche de la Habana 
en compañía -Je su padre político 
don Manuet Dionisio Díaz. 
Después ele visitar las oficinas del 
DIARIO en el WHldorf A.storla, el 
doctor Rivero f̂ué « las <Ll j>rest4-
gtoso colega ncovo-yino "The Jour-
nal oí rommerce" donde b»s exilio-
íes de éste le honraron ion el mas 
cordial recibimiento, haciéndole re-
correr luego todas las múltiples de-
pendencias de este tan admirable pe-
riódico mercantil, que es sin duda 
alguna el más importante y el de 
más autorlAlad entre toflos los que 
de su género se 'publican en los Ks-
lados l'nidos. 
Kl Director del "Avisador Comer-
rial" de ba Habana, Uetiano de los 
de Cuba, aprovechó su visita At 
"Journal of Coniiiierce" para estu-
diar prácticamente el maravilloso 
lunclonamMento de este gran diario 
modelo, y no pocas de las mejo-as 
observadas las .--.plicará el doctor Ri-
vero al sujo, donde ya tnn visible-
mente se reflejara el talento y la 
(iiltiira hered;ulo> de ««jiiel inolvi-
dable don Nicolás Rivero que supo 
eleva- su DIARIO basta las más alta 
cúspide del peí iodlsmo, y supo tam-
Inén inculcar a sus hijos ludas sus 
virtudes, todos ;iiiio)'<>̂ . todas sus 
habilidades, haciendo de ellos unos 
teliceft conlinnadoies df> la mafina 
ohra extendida actualmente, y con el 
éxito iiiá.s halagador, liarla el vete-
rano "Avisador <'ome-clal", remo/. i-
do y vigoroso por la nuevi mavia. 
Jx>« amables editores del "Jour-
nal of Commerre" dieron un lunch 
en obsequio al doctor Rivwo, cam-
bi;ndose a los nostrew muiuas frases 
de amistoso y ŝ lvdo compañerismo. 
Mañanq proseguirá el doctor Rivero 
sus visfas. propon iéndo.v regr-sar 
el sábado próximo a la Habana. 
/A R RAGA. 
MADRID, julio 31. 
Ha llegado a Madrid un ayudan-
te especial del Alto Comisario es-
pañol en Marruecos, señor Silvela, 
trayendo una memoria explicativa de 
la situación que prevalece en la zo-
na española, así como de los medios 
conducentes a la pacificación de la 
misma. 
El Presidente del Consejo expresó 
su intención de estudiar con gran 
detenimiento ese documento para 
después conferenciar con sus colegâ  
de gabinete. 
En el caso de que los ministros 
opinen que esa memoria es insufi-
ciente para esclarecer la situación, 
el Alto Comisario será llamado a 
Madrid para dar explicaciones ora-
les. 
En varios consejos de ministros 
se tratará de la situación de Marrue-
cos antes de acordar una actuación 
definitiva. 
Espérase que las consultas duren 
diez días. 
En la memoria expresa Silvela sai 
convencimiento de la necesidad, por 
el momento, de que actúe el ejérci-
to con energía si las negociaciones 
pacíficas emprendidas en la actuali-
dad no dan el resultado esperado. 
Trátase especialmente de la ne 
cesidad del desarrollo de un plan de 
obras públicas. 
Pide también la organización d̂  
las fuerzas del distrito oriental de 
la zona, poniéndose éstas bajo las 
órdenes del General Martínez Ani-
do. | 
Las fuerzas dividiránse en dos co-
lumnas para Dar Drius y otra en 
cada punto. Seis columnas serán pr-
Ruhabora • 
El cuartel geifeVal residirá er̂  Dár 
Drius y las fuerzas de reserva fe 
quedarán en Melilla. 
LONDRES, julio 31. 
Aquí se desmintió autorlzadaTOvn-
te la noticia que ha circulado por 
la prensa del contienente de haberse 
celebrado un acuerdo anglo-hispano 
respecto al porvenir de Tánger. 
TERMINA HOY EL PLAZO CoSi 
CEDIDO A LA COMISION DE . 
RESPONSABILIDADKS ^ 
MADRID, julio 31. 
Hoy terminó el plazo concedido 
a la Comisión de Responsabilidí-dcs 
para tomar ios informes neĉ sarlH 
El General AIspuru, citado ¿bifl 
ex-Comandante General de Melilli| 
informó concretamente sobre las re-
laciones que sostenían las autorida* 
des militares de Marruecos con Aba-
El-Krim antes de su rebelión. 
También Informó el señor Cáni-
do Lobera, director de "El Telegrá»-
ma del Rlf" y el ex-ayudante del Ge-
neral Silvestre señor Tullo López, 
quien expuso sus relaciones con el 
Jefe. 
El presidente de la Comisiór 
pliendo lo acordado facilitó 
prensa una nota dando los nombres 
de los deponentes. 
la 
(Continúa en la pág. OIKCISTETE.) 
VOTOS POR EL RESTABLECI-
MIENTO DE HARDING 
do, cometida por funcionario públi-
co, puesto que no tiene este carácter 
el Director de un periódico, sino sim-
plemente de lâ reproducción de un 
trabajo literario oral, desarrollado 
en un acto oficial y público, reco-
gido estenográficamente por peritos 
previamente autorizados al efecto, ; 
siendo estos últimos, en todo caso, ! 
los responsables de la exactitud de 
su trabajo. 
De acuerdo cpn el propósito an-
tes explicado, y que no ha hecho 
variar la recepción de su carta, le 
remito adjuntas la? prnebas de im- | 
prenta de su trabajo, utilizando el 
ftníablfl conducto de nuestro común 
amigo el Dr. Julio Villoldo, Jefe de 
Redacción de "Cuba Contemporá-
nea", quien s,' ha ofrecido para lle-
várselas, a fin de evitar la posibili-
dad de un extravío y el perjuicio de 
una tardanza. Le ruego que las re- : 
vl«e y me las devuelva, lo antes po- i 
sible. después de corregir los erro-
res que advierta, las erratas que no- í 
te y las omisiones que haya, pero 
«In modificar la estructura de los | 
párrafos ni perfilar el estilo, pu*»? 
precisamente para rendir culto a la 
verdad, se desea que tanto el traba- \ 
Jo ssiyo como el del Dr. Henríquez • 
Ureña sean una reproducción exac-
ta, en el fondo y en la forma, de lo 
expuesto por ambos opositores al 
desarrollar su lección oral. 
En la seguridad de que Ud., des-
pués de comprobar la fidelidad de 
la versión taquigráfica adjunta, no 
ha de oponer ningún reparo a su pu-
blicación en "Cuba Contemporánea", 1 
me anticipo a darle las gracias por i 
esa aquiescencia. En caso contrario. 1 
si a pesar de todo insiste Ud. en i 
su negativa, espero que tendrá la 
bondad de explicarme los motivos 
en que la funda. 
De Ud., muy atento compañero y 
S. S. 
Mario Gnlral Moreno. 1 
La Secretaría de Esfado ha tras-
mitido a nuestra Legación en Was-
hington, para que a su vez comuni-
que al Secretario de Estado, los vo-
tos que hacen el señor Presidente 
y el Gobierno de Cuba por el com-
pleto restablecimiento del Presiden-
te Harding, cuya enfermedad lamen-
tan sinceramente. 
En la visita que hizo el Embaja-
dor de los Estados Unidos, general 
Crowder, al Secretario de Estado, 
éste le expresó el pesar del Gobier-
ro por la enfermedad que actual-
mnte aqueja al ilustre primer Ma-
gistrado de la Nación amiga. 
La visita del Embajador Crowder 
tuvo por objeto despedirse del se-
ñor Secretario de Estado, por em-
barcar pasado mañana para los Es-
tados L nirtos. 
El señor Delegado Apostóli-
co de Cuba y Puerto Rico fué 
nombrado interino de Haiti 
Segúr noticias que tenemos d-
fuentes fidedignas. el Delegado 
Apostólico de Cuba, Monseñor Pedro 
Benedetti, ha sido nonrbrado Inter-
uurcio Apostólico Interino de Haití. 
Monseñor Benedetti no por eso 
abandona su elevado cargo eclesiás-
tico en Cuba, donde continuará ejer-
ciendo de Delegado y Visitador Apos-
tólico. 
El nombramiento que acaba de ob-
tener -Monseñor Benedetti es uia 
prueba más de que sus grandes me-
recimientos son juntamente aprecia-
dos en las altas esferas eclesiásticas. 
Aquí, donde con tantos carino» S 
tantos admiradores cuenta el Dele-
gado Apostólico, será seguramente 
muy bien acogido -u nuevo combra-
miento. 
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P M N K P A R A L A C I U D A D 
ofreciese. Al alcance de tocios está 
apreciar la razón con que lo afirma-
DE JUSTICIA 
La Administración Municipal se 
propone remediar en lo posible una 
necesidad pública, dotando a la Ha-
bana de nuevos parques. Hemos citado a Buenos Aires por 
Ya era tiempo de que se pensara ser población hispanoamericana, y 
seriamente en algo que requiere el|Para Q"* ̂  ejemplo resalte más, ex-
ornato de la ciudad, diríamos mejor: Podremos que su municipio tiene des-
el mejoramiento de sus condiciones tinados a parques y jardines 987 hec- p .̂'f0 ¿eoLH,08,?I!al San Francisco fle 
, i i ir. rr>j l ¿"aula. Especialista en Enfermedades 
higiénicas, puesto que los parques | tareas, de las 18.584 que componen: f0%c^ 
constituyen un elemento poderoso de j 61 perímetro de la ciudad, y que hay: c^iílJa \ ômlLnio™ I'7052' No ha' 
salubridad contribuyendo con su arr a"í parques como el del Oeste y el 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
El E L I X I R de 
V Í R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que I 
escnbir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137. Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es| 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
JUECES NOMBRADOS 
Han sido tombrados Jueces de 
•Instrucción de Guantánamo el señor 
Eduardo Carlos Lens y Díaz, y Co-
rreccional de Camagüey, el señor 
Carlos Manuel yaldés Montiel. El 
primero es Juez Municipal de Güi-
nes y el segundo Juez de Primerra 
Instancia e Instrucción de Mayarl, 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DTABIO DT. I.A MARINA) 
JUEZ PARA CASA BLANCA 
Ha sido rombrado Juez Municipal 
de Casa Blanca, cuarta clase, el se-
ñor Julio Garcerán de Vail y Vila. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
S. DE L E U 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de Juez Municipal se-
gundo suplente del Norte de la Ha-
bana, ha presentado e' señor José E. 
Oscar Bonachea y Valdés. 
Cirujano Dentista 
PERMUTA APBOBADA 
Se ha resuelto aprobar la permu-
ta que de sus cargos han concertado 
los señorea Angel Patricio González 
y Cárdenas y Arturo Ismael Bohor-
bolado a purificar el ambiente. 
En esto deja mucho que desear la 
capital de la República; tanto, que 
puede asegurarse que no tiene otro 
verdadero parque que el descuidado 
Campo de Marte. Los demás no mere-
cen el nombre de tales. Son terrenos 
yermos en su mayor parte, o carecen 
de extensión suficiente, o no cuentan 
Tejadillo 16, altos.—Tel. A-4510 
Exclusivamente para señora* y niños. | 5uef / Trujlllo.1 Jueces Municipales 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
6 Ag. 29700 
de tercera clase de San José de las 
Lajas y Bayamo, respectivamente. 
de la Tablada, de una xtensión de 
1.700.500 metros cuadrados el pri" 
mero y de 800.000 el segundo. Pues 
bien, eso, que a nosotros nos produce 
sana envidia, lo consideran los bonae-
renses insuficiente, y en estos mo-
mentos se hace propaganda para la 
erección de un bosque periurbano que 
sirva de cinturón a la gran metrópolis 
con más adorno que unos pobres ála-'' ̂  Plata-
mos. 
Realmente no hay en la ciudad ni 
en sus alrededores un sitio frondoso, 
a donde pueda acudir el público para 
recrear el espíritu y ensanchar los 
pulmones respirando aire puro. En 
las horas de calor, cuando se busca 
la sombra como una bendición, ape-
nas si se encuentra bajo algún que 
otro árbol aislado, que cumple mez-
quinamente su misión bienhechora. 
El pueblo de la Habana recibirá un 
gran beneficio con los nuevos parques 
que se propone fomentar la municipa-
lidad. Pero esa mejora no resuelve ni 
con mucho el problema. Hace falta 
cuando menos un sitio amplio, de fá" 
cil acceso al público, donde exista o 
pueda improvisarse arboleda, algo así 
como el Retiro de Madrid. Ninguna 
gran ciudad necesita más que la nues-
tra de núcleos de bosques urbanos 
que la refresquen,saneen su am-
biente. 
Hemos dicho, y no tenemos que 
demostrarlo porque a la vista está, 
que no contamos con un parque regu-
lar, excepción, hecha del Campo de 
Marte. Hay diversas plazas, algún 
que otro paseo, aunque no todos con 
árboles. Pero eso no basta, dista mu-
tho de ser lo que aconseja la nueva 
* ciencia municipal, según lo ha procla-
mado en más de una ocasión el ilus-
tre Dr. Carrera Justíz, indiscutible 
autoridad en la materia. 
Boston tiene una hectárea de arbo 
lado por noventa y cuatro habitantes; 
París ofrece una por cada trescientos; 
Buenos Aires, con ser ciudad de ori-
gen español como la nuestra, cuenta 
con una por cada mil quinientos 
ochenta. Nosotros ¿en qué proporción 
estamos a este respecto? No existe 
estadística, porque de esas cosas mal-
dito lo que nos cuidamos; pero si 
existiera, sería irrisoria la cifra que 
El mal que pone de actualidad la 
estación canicular en que nos nalla-
mos. se ha agravado en estos últimos 
tiempos por la despiadada y en mu-
chos casos absurda tala a que die-
ron motivo los nuevos repartos urba-
nos. Antes no echábamos tan de me-
nos la falta de arbolado, porque, 
aunqye de pertenencia particular, lo 
había en los barrios extremos y en 
a.'go aprovechaban a la comunidad. 
Hoy no tenemos ni eso. Los alrede-
dores de la Habana están arrasados 
en su casi totalidad. De ahí tal vez 
el que cada año sea o nos parezca 
más intenso el calor y que se anticipa 
y prolonga la canícula. 
La necesidad impone la propaga-
ción del árbol, no ya en la ciudad, 
sino en todo el país. Antes se pedía 
el fomento de bosques en los campos; 
hoy se demandan también para los 
centros urbanos. En éstos, recomienda 
la moderna ciencia municipal un acre 
de parque por bada doscientos habi-
tantes. No aspiramos a tanto, porque 
sería pretender lo imposible; pero sí 
esperamos que se amplíe el proyecto 
que tan bien acogido ha sido por la 
opinión pública, dotando por lo me-
nos a la ciudad de un amplio parque 
con muchos árboles que ofrezcan 
sombra, con muchas flores que per" 
fumen el ambiente; algo que sea co-
mo un oasis donde podamos ir a re-
frescamos, a ponernos en contacto 
con la Naturaleza, embellecida, para 
ser más grata, por la mano amorosa 
y experta del hombre. 
Para demostrar lo imperiosa que 
es esta necesidad, basta decir que el 
Embajador de los Estados Unidos va 
todas las mañanas a la Quinta Cova-
donga, del Centro Asturiano, a bus-
car aire puro y expansión espiritual 
bajo los árboles. ¿Ocurriría eso si tu-
viéser?os un parque público digno de 
tal nombre? 
DE PALACIO 
E\ Directo" de la Bonta 
El señor Franchj, Director de 
la flauta de Loiería, visitó ayer al 
J.n.̂  ilcl E.stado rara tratar de su 
situación con respecto al citado car-
po por habérsele ya vencido la li-
cencia de que venía di?frutando. 
La Ley ds Lotería 
De un momento a otro será pro-
mulgada la ley relacionada con la 
Loiería. El plazo aue a e»e efecto 
tieno el Jefe dei Estado vencerá, el 
próximo sábado. 
El diñen para Oliente 
Ayer sancionó el señor Presidente 
la ley por la cual se concode un cré-
dito de do» y medio millones de pe-
eos para resolver el problema del 
agua en Santiago de Cuba. 
A despedirse 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Porto, estuvo ayer en Palacio a des-
pedirse del Jefe del Estado por em-
barcar en breve para loe Estados 
Unidos en uso de licenclu. 
Pino Guerra 
El Jefe del Partido Liberal, gene-
ral Pino Guerra, visitó ayer al señor 
Presidente. 
En favor de los vigilantes 
El Jefe de la Policía Nacional vi-
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción Intereeándoso por la condona-
ción de multas impuestas a vigilan-
tes del cuerpo, y porque 8e conceda 
Un día de franquicia a Ioa que duran-
te todo un año no hayan eido repor-
tados. ' 
Fraudes en Comunicaciones 
El Secretario de Gobernación dijo 
ayer a los reporters que había reci-
bido un escrito del Fiscal del Su-
premo, en ei cual se acusa recibo 
de la denuncia sobre fraudes en Co-
municaciones, que le fué traslada-
da por la Secretaría. En breve será 
remitida otra (jenuncia sobre el mis-
ino asunto al señor Fiscai. Para tra-
tar de estas denuncias visitó aver al 
doctor Iturralde el Jefe de Material 
ue Comunicaciones, señor Llerena. 
Ai Tribunal de la Haya 
Secretario de Estado, doctor 
RUEGO ATENDIBLE 
LAS Vin>A8 DE OFICIALES Y VI-
GILANTES DE POLICIA CLAMAN 
AL 8R. PTE. DE LA REPUBLICA 
Hemos recibido una conmovedora 
solicitud, suscrita por varias seño-
ras, viudas de oficiales y vigilantes 
del Cuerpo de Policía, y que firma, 
en primer término, la viuda del ca-
pitán Bombalier. 
Estas damas nos exponen la an-
siedad con que esperan sea sancio-
nada por el Honorable Señor Presi-
dente de la República la disposición 
cameral que será Ley de Retiro en 
dicha Institución tan pronto el doc-
tor Zayas resuelva firmarla. 
Nos asociamos al ruego que di-
chas señoras dirigen por este medio 
al Jefe del Estado y estamos segu-
ros que el Dr. Zayas apreciará con 
el alto espíritu de justiciera equidad 
que es propio de su condición de 
ilustre jurista, la razonable lógica 
petición de nuestras comunicantes. 
Y deseamos ver confirmada cuan-
to antes nuestra optimista opinión. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de FUERZAS 
MALES de ESTÓMAQ 
CONVALECENCIAS 
CALENTURAS, etc. 
ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias de Partos 
Qulna-Laroche IUCC0N 
compietb 
Ferruginosa 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
Franca 
Exíjase la "VHRüJLDERA QTTXNA-Xi.A.ZtOOSB 
Céspedes, ha sido nombrado para re-
presentar a la República en el Tri-
bunal Permanente de Arbitraje de 
la Haya, en sustitución del doctor 
Juan de Dios García Kholy. « 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada a la "Compa-
ñía Forestal de Batabanó" la subasta 
celebrada el día 12 de los corrientes 
en la Dirección de Montos y Minas 
para aprovechamientos forestales 
durante tres años en lo? terrenos del 
Estado y zona marítimo-terrestre 
desde la boca del río Tasajera hasta 
la zanja de Mamadora on la ensena-
da de la Broa. Esta subasta se ha 
adjudicado por la suma de S6.180 00 
Jefe de los experros 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de Expertos de la Policía Nacio-
nal el señor Alberto Tutor. 
D E L l 2 A L 3 1 D E A G O S T O 
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25 de Julio. 
No parece probable que el Presi-
dente Harding separe al general 
Wood del Gobierno Filipino; prime-
ro, por aquello de: "el principio de 
autoridad" y luego, porque no ha-
biendo hecho eso con Mr. Reily, el 
anterior Gobernador de Puerto Ri-
co, personaje de poco calibre, no va 
el Presidente a hacerlo con uno de 
cierta categoría. 
Pero se le dará a entender que 
se ha equivocado y él se retirará con 
algún pretexto. Es evidente que no 
sabe de política y que no puede se-
guir gobernando contra la mayoría 
del pueblo, representada por la Asam-
l)lea Legislativa. Ya cuando hizo su 
campaña para ser designado candi-
dato a la Presidencia por el partido 
republicano se vio que, como político, 
ora de baja graduación y ni siquiera 
había tenido el arte de proveerse de 
buenos corujejeros. Sus discursos eran 
flojos y le perjudicó mucho el haber 
pastado en la campaña demasiado 
diaero, suministrado en su mayor 
parte por un fabricante, no recuer-
do si de jabón o de confites; detalle 
que acabó de estropear la combina-
ción. 
En Cuba quedó bien, porque no hi-
zo más que administrar; la política 
que allí se hizo fué mala, pero obra 
del gobierno americano y consistió 
n̂ Ir tirando, sin preparar al pueblo 
para la Independencia; política que 
ha sido en gran medida causa de lo 
mucho y lamentable que ha sucedido 
on la Isla desde entonces. 
Luego en Cuba como administrador 
procedía con los plenos poderes de 
un jefe militar en país conquistado. 
No se le discutía ni estaba obligado 
a compartir con nadie su autoridad; 
y como dijo C'avcur: "Con estado de 
sitio cualquiera puede gobernar". 
En Filipinas hay Constitución y 
Asamblea Legislativa y esta ha de 
sancionar los nombramientos de los 
Ministros o Secretarlos del Goberna-
dor el cual tiene por lo tanto que con-
tar con la cooperación del partido que 
tenga la mayoría en aquella Cáma-
ra. El general ha prescindido de es-
te requisito indispensable; error que 
ha originado la crisis actual. 
Una parte do la prensa americana 
simpatiza con el general, por ser es-
te americano y filipino sus adversa-
rios y dice liberamente que no se 
trata más que de un desacuerdo en-
tre el represetafite de los Estados 
Unidos y unos cuantos "politicians"; 
pero el "Post", de Naeva York, que 
nermanece fiel a la tradición liberal 
de Godkin, el más brillante de sus 
direcfores dice a los diarlos que así 
piensan' que nada tan fácil como atri-
buir a obra de los "politicians" el 
desafiosietgo de los pueblos "depen-
dientes". 
Y agrega: "Sin duda, Manila tiene 
sus "politicians", como los tenían 
Egipto y la India, pero a la carga se 
ha descubierto que los llamados "agi-
tadores" representaban verdaderos 
agravios. Manuel Quezón jefe de la 
oposición filipina es conocido en Was-
hington donde ha caucado la Impre-
¿ión de estar muy por encima de los 
"'politicians" vulgares. Ha mostrad» 
poseer cualidade,~ de hombre de Es 
tado, entre ellas la muy valiosa de li 
moderación. Sus quejas deben sei 
escuchadas''. 
Expone *uego el "Post" algo muj 
digno de consideración; y es que ei 
la Conferencia para la limitación di 
los armamentos los peritos america 
nos manifestaren que en caso di 
guerra en el Pacífico la defensa di 
las Filipinas por ios Estados Unldoi 
sería una Imposibilidad. En esto 
han basado los acuerdos de la Confe-
rencia y las disposiciones adoptadal 
desde entonces en el Pacífico por esti 
repíibllca. "Si en caso de emergencií 
—dice el "Post"—la defensa de la< 
islas ha de estar confiada a su pu» 
bio, el rápido desarrollo en los fill 
pinos del esfuerzo propio debe se; 
uno de los fines de la política ame 
rlcana y el otro el mantenimiento di 
las más amistosas relaciones entn 
ellos y nosotros". 
Palabras juiciosas; a las cuales se 
rá bien añadir que esas relaciones hai 
sido cordiales hasta ahora bajo to 
dos los Gobernadores excepto el ac 
tual y todos, menos el anterior, Mr 
Harrison, fueron nombrados por Pre 
sidentes republicanos. Ad&más ha ha 
bido allí varios altos funcionarios re 
publícanos. Secretarios y Directoree 
que han dejado buen recuerdo, entr 
los cuales hubiera podido encentra 
el Presidente Harding un Gobernado 
más apto, más experto y más flexibl 
que el general Wood. 
La desavenencia entre este y e 
partido que está en mayoría en la/ 
Cámaras, y al cual pertenecían lo 
Secretarios comenzó por un nombra 
miento de Jefe de la policía judíela 
de Manila; esto no fué más qu© ui 
tapo. Los Secretarios dimltente 
acusaron al Gobernador de usurpa 
en ese asunto y en otro las atribu 
clones de otros funcionarios. Ahor. 
van saliendo las culebras: una e 
el haber intentado obligar a las Cá 
maras a ceder el ferrocarril propie 
>lad del Estado y administrado po 
una compañía filipina, a capitalista 
de Nueva York. 
Otra es el intento de conseguir qut 
el gobierno suprima el Banco Nai 
nal Filipino, para lo cual ha comen 
zado el gene-ral a cerrar algunas di 
las sucursales. SI lograse su propó 
sito —dicen los filipinos—el país es 
taría a merced del capitalismo ex 
tranjero, que ya lo explotó abusiva 
mente antes de la creación de . 
Banco. La culeora número 3 es e 
plan fracasado de suprimir unos in 
genios contralea del gobierno, qu-
prestan buen servicio a los coseche 
ros de caña. 
Por donde se ve que en la polítlc; 
seguida por el general hay algo de 
imperialismo financiero, que se 1< 
ha echado encima a Haití y Santt 
Domingo, que está metiendo la ho-
en Cuba y que se acabará, a medldi 
que los pueblos se vayan dando cuen 
ta de lo que se hace contra ellos. B 
filipino ha visto claro antes que nía 
guno y esto prueba que es vivo. 
X. Y. Z. 
NOTAS PERSONALES 
PREMIO A UN ALUMNO DISTIN-
GUIDO 
Entre la pléyade de alumnos so-
bresalientes, por su aplicación y 
aprovechamiento durante el pasado 
curso en las Escuelas públicas de es-
ta capital figura el inteligente ni-
ño José González, que supo desta-
carse entre los discípulos de la Es-
cuela número 43 de esta ca'pltal. 
En razón de su notable comporta-
miento Pepito González fué seleccio-
nado entre sus compañeros a la ho-
ra de discernir el premio otorgado 
por los señores J. Calle, en nombre 
de la popular sidra "El GaiterB**. 
Al felicitar a tam ejemplar estu-
diante hacemos llegar nuestra enho-
rabuena a su amante padre, el co-
nocido coercíante señor Remigio 
González, antiguo amigo nuestro. 
MR. MURRAY DORF 
Yerno del conocido comerciante 
Mr. Louis Jurick, acaba de llegar 
a la Habana. Son loa propósitos de 
Mr. Dorf estudiar aquí el estableci-
miento de una Gran Fábrica de 
Confecciones para la venta al por 
mayor. 
Si se presenta una buena pers-
pectiva, la esposa de Mr. Dorf, hija 
de Mr. Jurick, tiene la intención de 
fijar su residencia permanente en 
esta Ciudad. 
La Sra. Dorf cuenta con muy 
buenas relaciones sociales en la al-
ta Sociedad Habanera, y será visto 
con verdadero agrado y placer la 
vuelta a esta Ciudad de la conocida 
dama, que se reunirá nuevamente en 
el hogar de sus cariñosos padres. 
D r . G a l v e z G u l f l e m 
I M P O T E N C I A , P E S D I D A S 
S B l U e T A I . E S , E S T E B I L I -
U A D , V E N E R E O , S I P I 1 . I S , 
V H E B N 2 A 3 O Q U E M A D U -
R A S C O K S U X i T A S D E 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
ELR, P. FRANCISCO 
ROMERO 
Hemos recibido la muy grata visita 
de nuestro distinguido amigo R. P. 
Francisco Romero que con su cultu-
ra y sus virtudes dá honor y prea 
a la Orden de San Vicente de Paul. 
El Padre Romero que con el In-
genio festivo y socarrón de bus ar-
tículos críticos ha hecho popular su 
pseudónimo "Juan del Cerro", ha 
sido premiado en distintos certáme-
nes literarios de la capital y de pro-
vincias. Los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA han saboreado más 
de una vez sus Impecables « inspi-
radas poesías. 
En Guantánamo cuya parroquia 
desempeña ha conquistado con su la-
bor fecunda y benéfica honda estima-
ción y generales simpatías. 
ASOCIACION DE HACENDA-
DOS Y COLONOS 
Se reunió ayer por la tarde la di-
rectiva de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, bajo la presiden-
cia del señor Alejo Carrefio. Asis-
tieron los señorea Aurelio Portuon-
do, Ramón Martínez, Ramiro Cabre-
ra, Güedes, Francisco Bravo, Higl-
nlo Panjul y Gonzalo Freyre de 
Andrade. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Nombrar en comisión a los señores 
Alejo Carreño, Ramiro Cabrera y 
Salvador Güedes, para que deter-
minen todo lo que sea necesario para 
los funerales del inolvidable presi-
dente de dicha asociación doctor Vi-
dal Morales, de acuerdo con los fa-
miliares del finado. 
Se nombró en comisión a los sa-
ñores Gonzalo Freyre de Andrade, 
Oscar Díaz Albertni, Aurelio Por-
tuondo y Ramón J. Martínez, para 
que actúen en la propuesta ley para 
fijar los promedios del precio del 
azúcar. 
Comunicar a los dueños de inge-
nios, para que puedan circularlo en-
tre los colonos, el resultado de las 
gestiones de esta Asociación, cerca 
del señor Secretario de Hacienda, 
respecto al impuesto del ocho por 
ciento suspendiendo los expedientes 
iniciados por las Zonas FUcales. 
Armadura "TWJNTOr quiere decir, la mejor armadura, 
* 
S h u r o n 
P A T E N T 
A P P L I E D F 0 R 
N2 1 7 4 5 ¥4 J 
Cristales "PUNKTAL" quiere d ecir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N D A . R E 5 
LA CASA LE CONFIANZA , 
OBISPO 54 y O'REILLY 39. (entre Habana y Compostelal: 
I 
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V A R I E D A D E S 
LA GITAXA BLANCA Y 
EL SOCTBXBUR FR-̂ XCES 
tot » bartarlrar contra el 
?j'rto pueblo francés, pero sí debo edlcar esta Variedad a algunos fa-ricantea Jo films ayunos de con-
ciencia y faltos de educación y cul-
Qus. 
La gitana blanca es una films de 
lectura flrancesa, que muestra en el 
lienzo de las pantallas de los cine-
matógrafos de Tánger un asunto 
"fiiTentado por un autor francés, que 
ridiculiza con penrersa Intención al-
gunas costumbres españolas. 
La obra constante de difamación, 
qae algunos franceses sin pizca de 
•sorúpulos traman contra la hidalga 
nación española, responde mal a la 
nobleza del país que no hace mucho 
tiempo pudo decidir la suerte de sus 
armas... 
España sigue siendo el blanco de 
los dardos envenenados, que a dia-
rio le dispara la aviesa meledlcen-
cia de esos marfuces que llevan a 
la pantalla del cine, curas, toreros 
y gitanos españoles, barajados en 
escena lo mismo que mueven los 
naipes los gurrupiers que desnudan 
a los puntos incautos que toman 
parte en sus amponas veladas. 
Días atrás pedí en una Variedad, 
que se formase-una compañía de films 
que traiga España a América en 
unás cuantas películas, pues consi-
dero este el medio mejor para ma-
tar las Infamias y a los Infames que 
laboran con asombrosa tenacidad, 
tratando siempre con ahinco de de-
sacreditar a España. 
Las nuevas películas mostrarán 
al mundo lo contrario de lo que 
afirma la gleba troglodita empeña-
da en manchar el honor da una na-
ción noble y generosa. 
machas veces, que la muerte ma-
terial. 
¡T son precisamente algunos ga-
los los que nos motejan y detractan 
despiadadamente! ¿Ven la paja en 
el ojo ajeno y en el suyo no sienten 
la viga? ¿Habrá en todo el Univer-
so un ser más repugnante, de perver-
sidad más honda que esos proxe-
netas de corazón de hiena, de alma 
de sicario, conocidos en el amblen-
te hampón con el nombre de sou-
teneur? 
El souteneur es el tipo mis de-
pravado, el barragan más Indecoro-
so, el adefáglco moral mas voraz, el 
bergante más camandulero y el de-
magogo más gafo que conoce la 
humanidad. 
¿Por qué no exhibirlo «n la pan-
talla del cine universal? El solo pa-
garla con creces las felonías qu«» 
esos malandrines lanzan sobre Es-
paña. 
Los americanos también hacen 
películas de España, aunque exen-
tas de ultrajes; solo so ve en ellas 
la esrtultlcla de los autores. Apenas 
conocen a España ni aun por el ma-
pa. Lo contrario de algunos fran-
ceses mercachifles, que pasándose 
de listos, nos insultan de una ma-
nera vil. ¿Hasta cuando vamos a 
permitir semejantes despojos mora-
les; falimentos y guadramañas de 
esos fenicios? 
Nuestro espíritu exorable ha dado 
lugar siempre a dejar sin castigo a 
tanto viborezno como vive vomi-
tando veneno contra la historia y 
las costumbres de España. Hay que 
poner remedio a este grave mal que 
sacudamos la triste abulia, de 
que estamos padeciendo. 
La muerte civil es más lamentable 
Un rotativo francés, editado en 
París dice: 
"Es preciso que la España de les 
escritores modernos, de los grandes 
pintores que aún viven desde Zuloa-
ga a Picasso; de los grandes mú-
sicos modernos, desde Albéniz a 
Falla, y de tantas otras energías 
bien contemporáneas, aparezca al 
fin bajo otros aspectos que el tra-
je de luces del torero y con las cas-
tañuelas de las bailarinas. España, 
atormentada siempre por su doble 
esencia latina y sarracena, siempre 
en elaboración común, debe ^du-
dablemente representar aún un pa-
pel importante en la evolución del 
mundo latino, o mejor dicho, del 
mundo entero. Protestemos. Protes-
temos pues, contra todos esos fabri-
cantes que no saben Imaginar una 
cinta española sin comTbinar con 
más o menos propiedad detalles de 
las corridas de toros. En el otro 
lado de los Pirineos hay algo más 
digno de Impresionarse o recogerse 
que la mascarada o el heroísmo de 
las plazas de toros". 
Como se ve por las líneas prece-
dentes copiadas d4l diarlo parisién, 
en Francia también tenemos muy 
buenos amigos; ellos saben hacer 
justicia a su nobilísima hermana y 
vecina, la nación Ibera, ellos han 
sabido agradecer la fraternal con-
ducta ejercida siempre en favor de 
la patria de Racln por la patria 
del Cid y han cerrado ojos y oídos 
a la murclglerla de los rábulas; 
ellos son los exponentes honorables 
de la justicia y la razón; eximios 
defensores de la fraternidad y el 
mútuo honor. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
El único faga no dd naclonaHsmo «v-om'ímlco. Revista oficial dei la Aüo-
CÍACÍÓB Nnclonal do IndnstrialeR. Respondemos a un programa: consn-
ma productos cubanos. Honro con su contrato naeetra lista de 
anunelantos: 
Ajena Mineral de San Francisco. 
A cu a de Amaro. 
Compañía Narlpnal de Perfumería, 
.lahón ('andado. 
.\nieihan 8tec| <V>nip. of Cuba. 
Ilon Tíacardí. 
Marlanao Industrial. 
Ppraeti Niñón. 
The Cora Tola Company. 
Tío jal Tíank of Canadá. 
Ha neo del romerrlo. 
Laureano L/ipex S. en C. 
Ironbeer. 
Hhlume & Hamon. 
Krank Robins Co. 
Nueva Fábrica de Hielo. 
A. Corral y Compañía. 
Agrupación Xaclonal de Destiladores 
Tompañía Manufacturera Nacional. 
Fábrica Nacional de Sobren. 
«'ompañía Cubana de Inversiones. 
Omento "El Morro". 
Pons: mantequilla y qnesof 
Agarraderas para planchas 
Tho West India OH Company, 
ADMTNTSTHAOION: MANZANA I)F GOMEZ S4fi-S48 
Telófono M-5101. Haba na. 
FUNDACION GALENO 
Con el título que antecede, nues-
tro distinguido amigo el doctor M. 
Alonso Valdenebro trata de consti-
tuir una Importante Sociedad be-
néflca-cooperatlva, nueva en la Isla 
de Cuba, por cuotas mensuales y 
acciones Galeno al portador, cuyo 
domicilio social será la Habana y su 
actuación está autorizada por el 
sefior Gobernador de la Provincia. 
Esta Sociedad aunque tiene algu-
nos puntos de contacto análogos a 
los de otras sociedades, como son 
la asistencia médica-quirúrgica, 
Sepelio, Sanatorio y Delegaciones, 
se desenvuelve de distinta manera, 
principalmente en la distribución 
del capital constancia además de: 
TTna Sección de accidentes de tra-
bajo o rejfí on la que se reglamen-
ta la concesión de pensiones a mé-
dicos y farmacéuticos adscrlptos a 
la Fundación Galeno. 
Fomentará también una Serrinn 
que se llamará "BOLSA DEL AHO-
RRO DE MENORES" que se consti-
tuirá con el 40 por ciento de las 
mismas cuotas que ellos abonan 
mensualmente. 
Desarrollará la benefactora y muy 
importante Sección de casas rega-
ladas y pisos en Inquilinato gra-
tuito, sin afectar el capital' obteni-
do por la emisión de acciones, ni 
la cuota social. 
También en esta Sociedad exis-
te un documento al poseedor de él. 
llamado "Póliza perpétua capltali-
zable" el cual solo han de poseer 
los socios fundadores y al ser baja 
algún fundador cubrirá la vacante 
un socio protector. 
Serán los fundadores ronprople-
tarios únicos en todo momento de 
la vida social no costandoles de 
scmbloso alguno, antes por el con-
trario percibirán parta de los In-
tereses en efectivo. 
Animado el doctor Alonso por al-
gunos compañeros que ven el pro-
¡ yecto de gran porvenir empezará a 
hacer inscripciones tanto de médi-
cos y farmacéuticos como del pú-
blico en general, los Lunes, Miér-
coles y Viernes de 3 a 6 p. m. en 
el Hotel Belmont, calle de Indus-
tria esquina a San Rafael. 
Deseamos al doctor Alonso un 
gran éxito en su empresa. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. IAXATIV9 BROMO 
QUININA desvh la causa, curand-j 
también La Grippe, Influenza, Palu" 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUÍNINA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. i 
l 
C A R A M E L O S 
En poco tiempo nuestros cara-
melos de frutas han alcanzado una 
sólida reputación. Sólida y justa. 
Los . niños, las señoritas y hasta las 
personas mayores, generalmente 
poco aficionadas a esta clase de 
confituras, los reclaman con insis-
tencia halagadora. 
Nuestros caramelos de frutas— 
de toda clase de frutas—se en-
cuentran a la venta en todas las 
dulcerías, en todos los almacenes 
de víveres al por menor y al por 
mayor, en todos los cafés, y, en 
una palabra* en todos los estable-
cimientos que merecen el favor del 
público. 
Señora: hoy mismo solicite de 
su proveedor una libra de nues-
tros caramelos de frutas. Nosotros 
le aseguramos su calidad insupe-
rable. 
f I Í A G L O R I A 1 
El más deudoso d« tot cboooLaLas 
SOLO. | ARMADA Y Ca. 
Luynnó Habana 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z k C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, D^asT.oiaS Y abre el apetito, curando las molestias dal 
E S I O M A G O e I I I T E S T I i i O S 
Dolor de Es tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Fiatulencias 
Diarreas en Niños 
y Adulto» qu«, a vece», altsrntn con 
Estreñimiento 
Diiataclón y Úicera 
d«l Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, cu rándose de seguir con su uso. 
P U R G A T I I I A 
SAIZ DE CARLOS. CüPa el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
Q U i m n A 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos Representantes y Depositantes para Cuba. 
I RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
P O C I O N N o f 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
La intensidad 
luminosQ dé /a 
lámpera Osram Nftm 
es insuperable, s/endo 
¿u consumo de 
comente a la vez 
¿umamente 
reducido! 
A V I S O 
A L O S B A C H I L L E R E S 
P O B R E S 
G R A D U A D O S ESTE A Ñ O 
Ponemos en conocimiento de to-
dos los bachilleres de la República, 
graduados en el presente año, que 
en el próximo més de septiembre se 
llevarán a cabo las oposiciones para 
la "Beca Bluhme-Ramos", cuyos be-
neficios son los siguientes: 
1»—Importe total de matrlcala du-
rante los seis años de la carrera 
de Medicina. 
2»—Pago de todos los gasto* de hos-
pedaje, libros y viajes durante 
el mismo periodo de ti3mpo. 
3»—Gastos qne origine un viaje y 
permanencia en el extranjero 
por espacio de un año, Incluyen-
do el costo de cursos especia-
les. 
Para optar a la beca es necesario: 
1c—No contar con recursos pecunia-
rios para estudiar la carrera. 
2.—Ser graduado de alguno de los 
Institutos de la República. 
3?—Haber presentado su solicitud 
oportunamente al Instituto co1-
rrespondienbe. 
Serán materias para las oposiclo-
r<»s las ciencias auxiliares a la Me-
dicina. 
Las inscripciones podrán hacerse 
hasta el sábado 15 de septiembre. 
Drcs. BLUHME-R\M< «-v 
LA MUJER SANA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. La frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
1 como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. La mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu« 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. La ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solcción de un extracto 
que se obtienefde Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. En una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa ¡ 
una agradable sorpresa a los debí- | 
litados, desalentados y descorazo- ! 
nados pacientes. El Dr. Juan José i 
Soto, Ex-Médico Municipal y Fo- j 
rense de la Habana, dicé: "Que 
desde quo conoce y emplea la Pre-
paración de AVampole, jamás ha • 
tenido que arrepentirse de haber- | 
la prescrito a sus enfermos." Es 
un éxito medicinal típico do nues-
tros días, puesto que el tiempo ha j 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta- 1 
dos, y un remedio que act̂ a en ar- : 
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá- , 
brica. Cualquier otra preparación ! 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación do dudo- r 
ao valor. En todas las Boticas. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL KOSPITiil. MTTinCI-PAL. R̂ETRE DE ANDRADB ESPECIAL IT A EN VIAS UT»* N ARIAS y enfermedad»-» venéreas. Clstoscopia y cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE NEOS ALVAKSAN CONS.UI.TAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 p. m «ni» calle de Cuba, 49. 
5 0 p e s o s p o r u n a s p a l a b r a s 
¿Cuál es la frase más acerta-
da, más justa, que mejor resume 
la sensación agradable qae deja 
en el paladar una copa de Pe-
martín? 
¿Qué diría usted, después de 
libar un trago de cualquiera ds 
nuestros licores, para expresar 
gráficamente el gusto qne le pro-
dujo? -
No invente la frase "de me-
moria". Procure "sentirla" en el 
acto mismo de saborear una de 
nuestras bebidas: coñá, vermú, 
jerez seco, vino quinado. "Viva" 
el Pemartin primero, y expréselo 
luego, como hacen los verdaderos 
artistas ante de producir sus me-
jores obras. 
Vamos a hacer un Pequeño 
Concurso, del que serán Jurado 
un Consumidor, un Cantinero 
bien acreditado, y el Fabricante. 
Hay un Premio de Cincuenta 
Pesos, en pesos, para LA FRA-
SE FELIZ. Vale la pena, ¿no? 
Discurra un poco a la grata 
hora de empinar el codo, y mán-
denos SU FRASE—con su nom-
bre y domicilio claramente escri-
to — a: "Productos Pemartin, 
Apartado 770, Habana." 
Anda, viejo: saboréanos ahora 
\ PEMARTIN J i a i i a i i « r i o s T i a * 
£ E l d o l o r d e ^ a r g a n b a 
i n d i c a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s 
^ T n e n t h o l a t ü m 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
De venta en farmacias 
y d r o g u e r í a s 
AGENTAS GENERALES: COS MOPOT.1TAN TRADING SAN PEDK O. \Á. HABAKTA 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , MALAS DIGESTIONES 
C A R G A Z Ó N deU LENGUA - ENTERITIS 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomón por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t a l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino. H único capaz da 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en los Hospitales de Pari«, 
as médicas en todos los países. Labor 
la prescriben las eminenciai 
ATDRios Biológicos Ahdrí PARIS,*, R. díUMoue-Picquet. parís (Franda) 
V«adaa« en «oJa» Imm buenma farmacia*. 
R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S 
D E M U N Y 0 N 
La preponderancia qn» en nuestros dfas ha alcanzado la medicina ho-meopAtlea para tratar casilla ge-neralidad de las enfermedades, •« asombrosa Son ya numerosos los médicos graduados da Universida-des Homeopáticas y muchos son también los enfermos que han ob-tenido salud, liosos mendai a la h 
por esta nueva ciencia, la Ellos pregonan los marari-resnltados obtenidos, reco-ido el usó de estos remedios 
La Casa Munyon. anhelante de anticiparse a los deseos de sus dientas In^r?/,*^? JÍT^iíf! ea J8.us1 wAa mí̂ rnoB df8e¿s. ofrece los remedios hoineopátlcos que más ss distinguen por su bondad y por ser los qus má# confianza merecen . por su perfecta elaboración. 
Los remedios de Munyon ss han sostenido en primera fila entre to-dos los tratamientos homeopáticos conocidos. Creemos Innecesario re-comendar que su precio es insigni-ficante y reducido, al alcanc* d« todas las fortunas. 
De venta en las 
Farmacias y Droguerías 
Munyon's I I . H. Remedy Company 
B C a A l T T O l í , P A ^ S . V. A . 
• ¿ a e n t e s e n C u b a : Z a l d o . M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s ^ . - H a b a n a 
P E R T E C T A 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obisoo Xo. 101. Habana 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano colamerto da-rá consultan lo<» lunes, miércoles y j rlernes. de 2 a 6 p. m. 
San Lázaro 268.—Teléf. A.1846. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y oídos 
Prado, 38; de 12 a 3 
T R A T A M I E N T O M E D l C c T ) 
r 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRAU No. « . CONSULTAS D£ ' 3 * 
Especial pan los pobres de ¡ y media a » J 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
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LOS CONCIERTOS DE ANOCHE 
Anoche trasmitieron dos concier-
tos regulares, la estación 2 T W de 
Roberto E. Ramírez, vlolín y piano 
y la 2 D W de la Cuba ElectricaJ 
Supply, con la orquesta del maestro 
A.n̂ uio M. Romeu. 
í 
LA ESTACION DEL PLAZA 
Arreglada ya la interrupción eu-' 
Erida por la estación del Plaza, co-1 
menzó ésta a funcionar nuevamente 
desde ayer noche. 
MR. BORTON TRANSFIERE 
Nos comunica Mr. Fred W. Bor-
tffi, que su concierto anunciado para 
e! día dos, ha sido transferido para 
el día 7. 
TOCARA l̂ A BANDA DE DA 
MARINA 
El próximo sábado, embarcan a 
bordo del crucero Patria para diri-
girse al Canadá los miembros de la 
Banda del Cuartel General del Ejér-
tito. 
Las retretas que en el Malecón 
ofrece esa banda serán cubiertas por 
la Banda de la Marina de Guerra 
Nacional y por tanto los miérco-
les de cada semana, la Cuban Tele-
phone trasmitirá las audiciones de 
la Banda de la Marina. 
A UN PREGUNTON 
Contestando laa preguntas que 
me dirige "un preguntón", debo 
manifestarle, que todos los condes 
sadores variables que me indica, es-
tán de venta en la Cuba Eléctrica! 
Snpply, (Antigua de Mosquera), 
Obrapía del 93 al 97, pues los hay 
de todas capacidades. 
Debo decirle, que el número de 
placas, nada impl/ca con los micro-
faradios en los condensadores, pues 
cad̂ . fabricante tiene su modelo. 
TOCARA LA BANDA DE LA 
MARINA 
Teniendo que asistir esta noche 
la Banda Municipal a la Serenata 
que se le ofrecerá al señor Presiden-
te de la República, la retreta que 
tenía anunciada en la Glorieta del 
Malecón dicha banda ha sido suspen-
dida. 
El Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capitán 
de Fragata señor Alberto de Carri-
carte ha dado órdenes para que la 
aplaudida banda de la Marina sea la 
que ejecute la retreta en el Male-
cón, retreta que trasmitirá por ra-
dio la Estación P W X de la Cuban 
Telephon Co. 
El señor Urbano del Castillo di-
rector de la P W ^ ha logrado este 
nuevo éxito que le agradecerán los 
Radio-fana dado que la banda de la 
Manna Nacional por su conjunto ar-
mónico es una de las bandas que me-
jor se oyen por radio. 
PROGRAMA DE LA ESTACION 
2 T> W DE LA CUBA ELEOTRICAL 
SUPPLY COMPANT, OBRARIA 
Nos. 98 AL 07. HABANA 
Miércoles 1 de agosto a las 5:80 p. m. 
S-sreet one. Fox trot or shimmy 
One step. 
Bocas Seductoras. Danzón. 
Sin alma. Romanza. 
Tus negros ojos. Rumba. 
The yanhee princesa. Medley. 
Fox trot. 
Fox Sweetheart Lañe. Medley, trot. 
Ivonet y Estenoz. Clave. 
Oh! Cariñosa Guitarra. (Juan 
Cruz). 
Alma mía. Danzón. 
By the shalimar. Fox trot, 
CONFERENCIA 
La siguiente conferencia fué tras-
mitida por la Estación 2 C X de 
Galiano 29. 
CONFERENCIA NUMERO 24 
( Transformadores) 
Las pérdidas representan energía 
eléctrica convertida en calor. Es 
necesario disponer de algún medio 
para enfriar los transformadores, ya 
que de otro modo seguirían calen-
tándose hasta destruirse. Los trans-
formadores pequeños, incluso los de 
estacionas de Radio de alguna im-
portancia, pueden ser enfriados sen-
cillamente estando expuestos al aire, 
si los enrollados tienen expuesta una 
buena parte de los mismos de mo-
do que el calor se pueda disipar con 
facilidad. En transformadores más 
grandes se puede procurar una co-
rriente de aire que actúe directamen-
te sobre el transformador enfrián-
dolo. Transformadores grandes pue-
den ser enfriados por acfite, en el ! 
cual queden sumegidas las bobinas. 1 
cuyo aceite se conserve frío por cir-! 
culación. 
En aparatos de radio, la carga en 
el secundario de una transformador 
incluye generalmente una capacidad, 
í'uede ser recomendable ajustar el j 
sistema consistente de generador de i 
corriente alterna, transformador y 
condensaclDr secundario para redu-
cir al mínimum la obstaculización 
del circuito primario, o sea para que 
exista el estado o condición de re-
sonancia, conociéndose este sistema 
con el nombre de "transformador de 
resonancia". Con este sistema se pue 
den obtener voltajes muy altos. Un 
tipo de transformador en el cual se 
empleen circuitos de resonancia pue-
de producir efectos espectaculares de 
alto voltaje. 
Al cerrar el chucho del primario 
cuando un transformador se conecta 
primero a la línea, por un momento 
pedrá circular una gran cantidad de 
corriente cuya importancia depende 
del estado de magnetización en que 
haya quedado el hierro la última vez 
que el transformador haya sido des-
conectado de la línea. Esta corriente 
momentánea obtenida al cerrar la | 
línea del primario puede en algunos 
casos alcanzar una fuerza diez veces 
mayor que la que permita la carga 
máxima del primario y fundir fusi-
bles de la línea del primarlo. 
Los transformadores para corrien-
tes alternas de frecuencias de radio 
tienen generalmente corazón de aire 
o sea que el hierro a que nos hemos 
venido refiriendo se sustituye por 
aire. De usarse el hierro, se hace 
en láminas finísimas. En frecuencias 
de Radio la efectividad del hierro 
para aumentar el fluido magnético 
no es tan grande como en frecuen-
cias bajas. Los transformadores pe-
queños de Radio frecuencia se usan 
con tubos eléctrones amplificadores. 
También se usan transformadores 
pequeños con corazón de hierro con 
tubos amplificadores en frecuencias 
hasta 3,000. 
Un uso corriente de un transfor-
mador con frecuencias de radios es 
obtener una corriente alterna de una 
corriente pulsante. 
LA ESTACION DEL SR. SANCHEZ 
DE FUENTES 
La Estación "2 K D" del maes-
tro señor Eduardo Sánchez de Fuen-
tes sufrió en la tormenta de la pa-
sada semana también algunas ave-
rías de poca consideración pues re-
cibió tres descargas eléctricas en la 
antena pero como existe una tmena 
conexión a tierra, no hubo nove-
dad. 
Nos comunica el señor Sánchez de 
Fuentes que para mediados del pre-
sente mes ofrecerá su anunciado con-
cierto que ha de causar verdadero 
deleite al que lo oiga por la calidad 
de los números que se han de eje-
cutar. 
Un magnífico record de larga dis-
tancia ha logrado el señor Sánchez 
de Puentes que su estación ha sido 
oida de distintos lugares de la Re-
pública como son Batabanó, Jaruco, 
Santiago de las Vegas, Cañas, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Rodrigo y del 
Central Soledad desde donde le es-
criben al señor Sánchez de Fuentes 
la siguiente carta: 
Joaquín Schmidt, Central Soledad. 
Guantánamo. 
Central Soledad 24 de julio de 1923. 
Sr. Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Para su satisfacción, me complaz-
co en manifestar a usted que anoche 
ha estado recibiendo con perfecta 
regularidad y modulación, la audi-
ción dada por su estación Radiotele-
fónica. 
El día que inauguró usted su es-
tación, también recibí todo su pro-
grama que por cierto fué magistral. 
Sin otro objeto me ofrezco de 
usted alto. s. s. 
(f.) J. Schmidt. 
Impurezas deiaSaogrel 
L A S A L U D D E 
L A M U J E R 
La salud de la mujer depende par-ticularmente del estado saludable de su sangre. ¿Cuantas mujeres no hay aue sufren de dolor de cabeza, dolor e espaldas, poco apetito, deficiente digestión, constante sensación da cansancio, palpitaciones de corazón, asma, palidez y nerviosidad? Si usted tiene alguno de esos síntomas no espere a ponerse bién con la ayuda del tiempo, sino que debe ahora mismo, hoy, empezar a rege-nerar su sangre con las Pildoras Ro-sadas del Dr. Williams. Note como la energía nerviosa del cuerpo va res-taurándose a medida que la sangre se vuelve pura y roja, y el sistema or-gánico es suficientemente reforzado para soportar todo lo que se pueda pedir de él. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W¡-llíams son buenas para todas las mu-
Íeres, pero, son particularmente va-iosas para jovencitas que muestras señales de enflaquecimiento y de-bilidad general, están pálidas y «e vuelven nerviosas y lánguidas. Esas pildoras ayudan a adquirir un 
Serfecto desarrollo y un buén estado e salud, ya que conducen a un re-forzamiento del sistema orgánico y completa purificación de la sangre. Sangre empobrecida durante el pe-ríodo de crecimiento, augura meji-llas hundidas y pecho liso para el futuro. Sha sangre roja que dé bri-llantez a los ojos y color a las mejillas y labios es imposible disfrutar de buena salud y fc elleza. 
Su boticario tiene en venta estas pildoras. Adquiéralas hoy mismo, exigiendo que el paquete sea de color rosádo con la P grande en caracteres de relieve. Le será remitido gratis, un impotfante librito "Consejos Con-fidemciales para Señoras," si lo pide a la Dr. Williams Medicine Co., Departamento N,. Scbenectady, N, Y.f E. ü. de A, 
AEREOGRAMA 
Vapor "Alfonso Xlll". Julio 30, 
vía a Miaml. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pasajeros del "Alfonso XIII" sa-
ludan a familiares y amigos. 
Florentino Montequín Lastra; Ro-
drigo Santos; Cillero; Soro; Leca-
ees; Barquín; González del Real; 
Serapio José Hevia; Busto; Gran-
da; Padres Santillana, Herró, Pe-
láez y Conrado. 
AGUAS Y CLOACAS 
Hace pocos días nos hemos dirigí-
do al ingeniero jefe de la Ciudad, i 
\ a ruegos de los vecinos de las ca- ¡ 
I líes de San Anastasio y Vista Ale-
gre, para que ordenara la limpieza 
! de la zanja que existe en la esquí-
na de dichas calles y destupimiento ; 
, del tragante que da salida al agua 
i de la citada zanja. 
Hoy nos vuelven a rogar los mis-
' mos vecinos para que llamemos nue- | 
vamente la atención de! ingeniero 
¡ jefe de la Ciudad y del de Aguas y 
LIMPIA 
L O S DIENTES DE LA PROPIA MANERA 
S O L O E L G R Í P P O L L O 
C U R O 
tTnión de Reyes, lo. de Enero de 
1915. 
Sr. Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio en 
mi salud con el uso del "GRIP'POL". 
Hacía tiempo que venía quejándo-
me de una pertinaz afección cata-
rral que, apesar de una infinidad de 
medicamento que había tomado, unos 
de botica y otros caseros, ningún ali-
vio había experimentado en mi do-
lencia. 
Al fin una señora amiga mía, me 
recomendó el "GRIPPOL", y a laa 
primeras dósis fui sintiéndome mejo- I 
rado y hoy me encuentro del todo ! 
i restablecido. Desde entonces no hago i 
I más que celebrar tan excelente me-
dicamento. 
' Yo le autorizo a usted para que | 
j haga pública esta carta si quiere ; 
j.y siempre estaré dispuesto a dar re- | 
ferencias y recomendar su prepara-
db como lo hago cada vez que se me , 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y e. s. 
Domingo Cabrera. 
Sjc.: Angeles, número 1, Unión de 
Reyes. 
m 
El dentífrico más efectivo 
y de mayor confianza. 
Combina la acción de la 
tiza precipitada sin arenas 
y el jabón de aceite vege-
tal suave. 
Crema Dentífrica 
COLGATE 
en forma de círto. 
LIMPIA 
L O S 
DIENTES 
DE LA 
PROPIA 
MANERA 
A C M E 
L A D R I L L O S 
R E F R / K C T A R r O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N " 
FABRICADOS POR 
E V E N S & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S INGLESES legítimos 
J U L I A N A G U I L E R A fi. C O . 
ARÍRTO. 5^5 H-» A E3 A INI A 
El "GRIPPOL" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la Grip-
pe. Tos, Catarros, Bronquitis, Tuber-
i culosis. etc. etc. y en todos los des-
¡ órdenes del aparato respiratorio. 
1 Id-lo. 
A V I S O 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
Compañía General de Seguros y Fianzas, S. A, 
" L A U N I O N L A T I N A " 
Compañía Nacional de Seguro» contra Accidentes del Trabajo 
S. A. 
Tienen el honor de participar a sos distinguidos clientes y amigos, 
que han trasladado sus oficinas de Obispo y Aguiar, tercer piso, para 
la calle de Habana No. 121, esquina a Riela, en los bajos de cuya 
casa se instalarán las oñeinas para mayor comodidai del público y 
más eñeiente servido de sus clienies. 
Habana 1 de Agosto de 1923. 
r 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y público haber recibido las 
semillas frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R. L A N G W I C H Y Co. 
PI Y MARGALL (OMspo) 6 6. TELEFONO A-3 240. 
Cloacas, sobre las muchas basuras 
y agua que allí existen, por el tu-
pimiento del tragante, formándose 
un lagunato durante varios días des-
pués que llueve, con perjuicio de la 
salud pública, y ornato de la Ciu-
dad. 
Dado el celo del señor Cuéllar, In-
geniero Jefe de la Ciudad, y del Je-
fe de Aguas y Cloacas, co dudamos 
que ordenarán recoger las basuras 
de la citada zanja y destupir el tra-
gante de ella, como todos lo demás 
que existen tupidos, en la barriada 
del Reparto dp Lawton, 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por eso* Barros o Espint* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos Sus ensueños de poseer nns tes hermosa y limpia, se convertirán en realidades. No Importa lo des-figurada o manchada que esté su 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S al empleo + 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
& M Y c O m 
8 7 6 E S T A B L E C I 
de la Ciudad de la Habana han comprado 
R O N C A S T I L L O 
de Santiago de Cuba en cajas de doce botellas de 
los cuales 
5 2 1 h a n r e p e t i d o s u s p e d i d o s 
¿quiere usted mayor demostración de nuestra bue-
na calidad? En dicho nú ñero no están comprendi-
dos los clientes de garrafones ni de medias botellas, 
solamente los que han consumido el producto fino 
o sea la 
C A R T A C A S T I L L O 
RECAIAMOS 2 RELOJES DE ORO 18 Kt . 
de dos tapas al dueño o cantinero del estableci-
miento que compre caja de doce botellas en el mes 
de agosto, y que resulten agraciados. 
Nuestro Lema: Cada vez mejor y favorecer a quien 
nos ayuda. Llame al Teléfono A-8749 e inmedia-
tamente le enviaremos un vendedor. 
A l v a r e z y B l a n c o S . e n C . 
Unicos Representantes de Francisco de! Castillo, 
de Santiago de Cuba, Fabricante del Ron Carta 
Oriente, Carta Castillo y del Elíxir y Anís <Castillo,. 
AVENIDA DE BELGICA, Nos. 67 y 69 (Antes Egi-
do.)—HABANA. 
alt 2<l-lo 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a OK' So de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, X 
dichas pildoras atraviesan el esto- J 
í mago sin disolverse en él, y luego • 
i se descomponen en el intestino * 
con el fin de • 
SUPRIMIR CUALQUIER • 
IRRITACIÓN ESTOMACAL J Experimentadas con éxito + en ios hospitales de París. <> Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. £ Al por mayor: ^ G. DELATTRE, 10, Rué du Bao. PARIS • 
En todas las Droguerias y Boticas. J 
>•••••••••••••••»••» 
* FLECHE SECA P U L U E R I Z A D A ^ B 
^ L f l PRESCRIBEN EMINENTES KE-^gÉf i 
DICOSDETODOELflUNOOCON I g ^ P 
'a eu RESULTADOS .ASOMBROSOS . the "iuk ca 
DROGUERIAS FARMACIAS 15 PARK ROW HEH-V0R(f 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 UJJOS; LA-
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITR0S-RECO-
MENDAMQS ESTA UKTIflA COMO MAS ECONOHICfl. 1 
tez con barros, espInlHas, eczema o paño, pues lid. tiene derecho a 
fioseer una buena apariencia. Exls-en miles de personas en la ac-tualidad cuyo culi» terso y limpio es una prueba viviente de que las pildoras de composición de cal "Stuart" curan los barros de manera permanente. Hace apenas algrunos meses BU cutis estaba como el ds Ud. o tal vez en peores condicio-nes, y sin embargo, ai cabo de una semana cuando m&s, lograron la suprema satisfacción de ver que todos los barros hablan desapare-cido. 
Ud. puede tener la misma feli-cidad—puede Ud. despertarse ma-fiana y ver que su tez comienza a limpiarse—y día a día podrá, notar la desaparición de los barros, pues desaparecen de esta manera rápida. Las pildoras de composición de oal "Stuart" curan los barros y erupciones semejantes, eliminando perfectamente de la sanare todas las Impnrpr.ss. Con una sangre pura es sencillamente Imposible que queden barros en la cara. No retarde en tomar esta Importante medida para su felicidad. Compre una caja de pildoras de composi-ción de cal "Stuart" en la Faxnuvi ou» o Droguería. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N B O T I C A R I O A L A B A E L M A R A V I L L O -
S O P O D E R C U R A T I V O D E P E R Ü N A 
Declara que después de haber osado toda clise de medicamentos 
en vano, encontró completo alivio con tres frascos de Peruna 
Con verdadera sa-
tisfacción publica-
mos el siguiente 
testimonio, hecho 
recientemente por 
el Sr. José R. Soto, 
que es el dueño de 
la bien conocida 
Botica en Est. Ber-
mejillo, Durango, 
México. Es digno 
de nota cuidadosa 
que una persona 
en el ramo farma-
céutico, que dispo-
ne de todas clases 
de remedios y tpe-
dlclaas, y que ade-
más ea un hombre 
de ciencia, ha en-
contrado en Peru-
na el medicamento más eficaz y w-
Peruna se vende en todas 
guro para el alivio de sus propios 
males. He aquí una prueba conclu-
yente que debe convencer a todos 
los que sufren molestias catarrales, 
una prueba definitiva y precisa del 
notable valor de Peruna. 
"Hará dos años que he padecido 
un catarro crónico" dice el señor 
Soto " y a pesar de que probé mu-
chas medicinas solamente logré ob-
tener calma momentánea, pues la. 
enfermedad seguía molestándome. 
Pero al fin tomé Peruna con el re-
sultado notable qué bastaron trea 
firascos para curarme por completo. 
Escribo la presente para el con̂  
vencimiento de todos los que sufren 
este mal y que se encuentran en el ; 
mismo caso para que sepan el valor I 
maravilloso de esta medicina, que 
nunca me cansaré de recomendar a 
mis amigos y clientes". 
las boticas y droguerías 
alt. 2 mayo. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva' 
mente. Calle Parreto. número 62, Guanabacoa. 
1 
E N F E R M O S 
G R A T I S 
El doctor Boswell dará ajustes cairoprácticos gratis du-
rante el mes de agosto en su oficina. Solamente costará a us-
ted su tiempo y un pequeño desembolso por examen de su 
espina dosal, el mal sólo durante agosto. 
B O S W E L L 
Cairopractor 
TELEFONO A-9694, Manzana de Gómez, 201, Habana. 
(1) Ligera* lubluxaciones de la vértebra en este ritió pueden producir dolore» de cabeza, enfertneoades de la vista, sordera, epilepsia.' vértigo, insomnio, tor ticolis, parálisis facial. Ataxia, etc. ( 2 ) Una ligera subluxación de la vértebra en esta parte del espinazo puede causar dolores de garganta, newralgia. dolor en los hombros y brazos» codo, neuraste-nia, grippc. desvanecimientos, sangre por la nariz, desorden en las encías, ca-tarro, etc. La flecha marcada .no. 3 localiza la parte del espinazo donde-las sub'uxacion̂a pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo de los brazos, y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc ' ,4) Una subloxauón vertebral en este lugar puede causar nerviosidad, dolor del corazón, asma, pulmonis. tuberculosis, respiración forzada y otras dolencias pulmonares, etc (5) Desórdenes del estómago, hígado, crecimientos del bazo, pleuresía y muchas otras enfermedades, suceden como resultado de subluxeciones en esta parte del espinazo, a veces tan ligeras que «olemente un Cairopráctico adiestrado puede descubrirlas. (6) Aquí puede estar la causa de cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, lombrices, etc ( 7 ) Mal de Bnght, diabetes, riñon flotante, enfermedades cutáneas, ampolas, erupciones y otros desórdenes, puéden acontecer por excesiva presión sobre los nervios en este sitio del espinazo. (8) Los ajustes cairoprácticos en este lugar ayudan a corregir tales dolencias, como apendicibs, peritonitis. lumbago, etc. (9) <Para que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, etc.) Loa ajus-tes cairoprácticos en este lugar del espinazo eliminan la causa. ( 1 0 ) El más leve resbalamiento de cuaJe»̂ u'era de los huesos innommatum, pro-ducirá también la ciática y otras en fermedades de la pelvis y parte» inferioré*. 
MU Referencia» aon mis Clientes que Quedan Satisfecho». Especialidad en Casos Crócicos 
c 587* alt 2d-l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . i 
g, BAJf PSDBO, 6. Dirección TuleffTiflca; "Emprenave". Apartado 1842a ̂  
A-5315.—Xnfonuaclón General. 
T U I C C A N D C » A-4730.—Dpto. de X*iíico y Fletei. EiLCrUllV/O» A-6236o—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras j Almacén 
COSTA NORTE Los vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" aaldrin de este puerto todas las semana-s. alternativamente, para los de TARAFA. NUEV1TAS, MANATI y PUERTO PADRE ̂ Chaparra). Atracarán al muelle en Puerto Padre, Vapor "LA FE" saldrá do este puerto el viernes 3 do Agosto para los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PAl'RE (Chaparra), Vapor "BARACOA" saldrá, de este puerto el viernes 3 de Agosto, par» los de TARAFA. GIBARA, (Holgruln). VITA. IJANES, ÑIPE (Mayarl. Antlll» Presión). SAOUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DB CUBA. Este buque recibirá carga a flete- corrido en combinación con los F. C del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafâ  para laa estaciones siguientes: MO« RON, EDEN, DEL1A, GEORGJINA., VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA. IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONU. RAN-CHUELO LAURITA. LOMBIL,L.O SOLA, SENADO, NUÑEZ. LUGAREÑO. CIB-QO DB AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBADLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA.. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-PEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAOUEYAL.. CHAMBAS, SAN RA-FAEL, TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de eote puerto todos lo» viernes, para los de CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. ÑIQUE RO, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, ENSENADA DE MORA y SA-NTIAGO DE CUBA. 
Vapor 'CIENFUEGOS" saldrá, de este puerto el viernes 3 de Agosto, pa-ra los puerto» arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOR •'ANTOLIN D£X. COLLADO" Saldrá de este puerto loa días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. par» los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (Niágara). BERRACOS PUERTO ES-PERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO DEL MEDIO, DIMAS. A/IROYOS DE MAXTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBAR1EN 
VATOR "OAXBAKrEN" Saldrá de este puerto todoa los sábados directo para Calbarlén, recibien-do cafga a flete corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JUAN, desde el miércoles hasta las 9 a, m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICC 
(VIAJES DIBSCTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DS CUBA) 
Los vapores "CUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cad» catorce días alternatlvametfcte. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado 4 de Agosto para loi de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA MONTE CRIS-TI SANCHEZ, (R D). SAN JUAN. AGLADILLA. MAYAGUEZ, PONCfi (P. R.). De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11 a las 8 a m. Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado. 18 de Agosto • las diez de la mañana, directo para GLANTANAMO, SANTIAGO DE COBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYA GUEZ, AGUADILLA Y PONCE. (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. ra. 
m i m m m u d e u f e 
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P A G A D U R I A D E A D E U D O S D í L E S T A D O 
Relación de personas que pueden 
ooncurrlr a esta Pagaduría para re-f 
cabar del Pagador sus cheques c?>-i 
rrespondientes a las reclamaciones i 
aprobadas por la Comlfilón de Adeu-: 
doe del Estado: 
A. —José Alfonso Hernández; An-
tonio Alvarez S. en C. Estre-
lla Alrarez; Enrique Areu; ; 
Armando Alvarez Escobar, i 
Estanislao Alonso. 
B. —Baez y Hermano; Pedro Ben-
gochea; S. Burnego y O. 
C. —Cabrera y Hermanos; O Co-; 
mercial del Este; Antonio J . ' 
Cabrera; Abelardo Capotillo; 
Gustavo Carricarburo; Lo-! 
renzo Cerbel; Cuba Elec. Su-
ppiy C*. 
O.—Domingo Delgado; Bernardo j 
Luís Díaz. 
E . —Francisco Echemendía. 
F . —Augusto Fernández; Fernán-, 
dez Hermano y C». 
G-—Gorzález Maribona y C»; Mar-
celino García; Fidel G. Ben-
gochea; Alberto González y i 
C». Ricardo García. 
H.—Antonia Herrera Viuda de 
Sirven; Hispano Americano 
Buyers; Joaquín J. Hernán-1 
dez; María Teresa Hernán-
dez; Amado M. Hernández; ! 
Tomás Herdez; Hospital de 
San Lázaro. 
L.—Larrea y C». Ramóa López 
y cv 
M.—Mercadé y Bergnes; Salva-
dor Morales; Bernardo Me-, 
néndez; Carlos Morales Chi-i 
rózalo; José M. Hernández; 
'.'onstantino Menéndez; Víctor 
G. Mendoza; C. Martín y 
Martín; Mendizábal y Jáure-
gui. 
P.—Viuda de San Pelayo; Hora-
cio Perea Gubrra; Dolores PÍ-: 
qué. 
Q-—Quesada y Hermano; Felipe 
Quintero. 
R.—José Rodríguez; Francisco 
Rodríguez Maribona; Rall-
road of Cuba; Armando Ro-i 
dríguez Nogales; José J, Ro-
sado. 
S.—Ricardo Saez; Manuel Sán-chez; Sugar Product C». R. Suárez y C». Solana. 
T.—Emilia Travieso; M. Titos Ar-mas; The Texas C».. 
V.—Ricardo Veloso; Pedro Valla-dor; Luís del Valle; Joaquín Vidal; Cayetano Velasco. 
Gulg Importing C»; Cadwell Cuer-vo y C». 
I Grandes rebalas de precios durante ñQosto para rea-
§ tzar todas las telas de verano. Preciosos cortes de vestido 
s 
S por mi peso. ¡Telas tinas casi regaladas! " L E PR1NTEMPS 
a 
fl Obispo esquina a Gompostela. 
a 
s 
a 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
N O T I C I A S D E r t ü Ñ T Ü T p f í 
T H E 
E I R S I N A T I O N A L B A N K O E B O S T O N 
se complace en anunciar la apertura en esta fe-
cha de su Sucursal de la Habana en la Calle Pi y 
Margall (antes Obispo) esquina a Aguiar. 
BALANCE EN 3 DE ABRIL DE 1923 
ACTIVO: 
Efectivo en Caja 5 46.866.998.45 
7.862.471.83 
135.219.064.42 
5-980.429.23 
29.809.652.11 
Valores del Gobierno de los Estados Unidos . 
Préstamos, Descuentos y Valores 
Edificios del Banco 
Aceptaciones Comerciaiee por cuenta de clientes 
TOTAL . 
PASIVO: 
$15.000.000.00 
21.229.998.06 
Capital 
Reserva y Utilidades . . 
Reservado para Impuestos 
Depósitos 
Aceptaciones Comerciales por cuenta de clientes 
Otros Créditos y Letras sobre el e x t r a n j e -
ro vendidas , 
TOTAL . . 
$245.728.616.04 
| 36. 229 . 998 . «L.6 
246.181.98 
157.539:426.24 
34.987.489.78 
, 16.725.620.98 
$246.728.616.04 
SE DEDICA A TODAS CLASES DE OPERACIO-
NES BAN CARIAS 
FUNDADO EN 1784 
DE HACIENDA 
ESTADO DEL TESORO DE LA RE-TUBLICA Hasta el día 28 de Julio, la ezis-; tencia en la Tesorería General (̂ e la ; República era de $24.593,133.06, en • efectivo. 
! E L PAGO DE LOS VETERANOS El señor Lino Dou, Jefe del Ne-gociado de Teneduría de Libros de la Secretaría de Hacienda y Paga-dor de las Pensiones a los Vetera-nos, nos encarga hagamos constar, para conocimiento de los Veteranos, que la Pagaduría a él confiada, es la de los pagos comprendidos en la i Ley General y no a los pensionados 
V E N Z A S I E M P R E 
Aunqu« parezca imposibl» '•encer. siempre, todo hombre precavido puede ser fuerte, vigroroso, enérgico y feliz,, derrochando energías y compitiendo con | los Jóvenes en todos los momentos, ti repone las fuerzas que la «ida consu-me. Tomando Pildoras Vitalinas, las inerglas i'esffastadas se reverdecen y la juventud ee hace inseparable. Se ver-¡la en todas las boticas y en su depó-sito El Criscl, Neptuno esquina a Man-rlquai 
Alt lo. Ag. 
por Leyea Especiales, cuyo Pagador es el sefior Ramiro Ramírez Táma-
yo. 
E L M E J O R V I N O 
D E M E S A 
M A R Q V E S 
D E R I S C A L 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO AS-
TURIANO DE LA HABANA 
AVISO. 
Se participa por este medio a loa! Junta General celebrada el día 29 señores SOCIOS SUSSCRIPTORES Y del mes en curso saüsfacer a los DEPOSITANTES A INVERTIR que, ! saldos librea en 36 de Junio último, desde el día primero de AGOSTO,! de las cuentas respectivas de cada pueden concurrir a las oficinas de es- depositantes, ta Institución. San Rafael número 1 Habana. Julio 81 de 193 10, a percibir el 5 % del dividendo j Francisco GARCIA CASTRO, que, como interés, ha acordado la | DIRECTOR. 
C6884 Sd-lo. 
1 d lo. 
PRORROGA PARA MATRICULAR LOS VE HICULOS El Alcalde ha ordenado a la po-licía que durante la primera quin-cena del actual mes de agosto, no detenga ningún vehículo que carez-ca de la chapa del ejercicio corrien-te, pues ha concedido una prórroga de 15 días para que puedan matri-cularse. 
No obstante esta prórroga, los qu/ marquen su vehículo a partir de hoy, tendrán que abonar el re-cargo del 10 por ciento que deter-mina la Ley. 
CON E L ALCALDE Et Alcalde manifestó ayer a los repórters que el Presidente de la República, después de revisar los da-tos y antecedentes que le entregó sobre el presupuesto municipal, le' habla declarado que estaba bien Im-presionado sobre este asunto. 
El r/fior Cuesta trató también con el Jefe del Estado sobre el Mer-cado de Colón, cuyo arrendamiento será sacado a subasta probablemen-te. 
En cuanto al decreto del Gober-nador, snsperudlendo loa aumentos calculados por el Ayuntamiento en varias partidas del presupuesto de ingresos en vigor, noa dijo el Alcal-de que no podía hacer ninguna de-claración, por no conocer oficial-mente la citada resolución. 
HORNEADO PTDB LA CLAUSURA DK LA PLAZA DEL POLVORIN 
El Presidente del Mercado Unico, j •efior Alfredo Hornedo, ha presen-1 tado un escrito en la Alcaldía, pi-¡ dlendo que se declare que ninguna' persona natural ni Jurídica ni el i Ayuntamiento pueden abrir Merca-1 dos dentro de la zona prohibitiva se-ñalada en la concesión del Mercado1 Unico, ni continuar explotando | otros cuyas concesiones se hubieran extinguido. 
Termina su escrito el señor Hor-1 
nedo solicitando, por tanto, que se 
ordene la clausura del Mercado de 
Colón o Plaza de Polvorín. 
sov^crruD sin efecto 
El señor Juan Merla ha interesa-do del Ayuntamiento que deje sin efecto la solicitud hecha por el se-ñor Mutlozola, apoderado suyo, pa-ra establecer una línea de ómnibus automóviles de don pisos desde el Parque Central hasta el Puente Ha-bana. 
EL TESORO LOCAL 
La existencia en Caja, era ayer la siguiente: Ejercicio corriente. Resultas 
C. Provincial . . . Extraordinario . . Ampliación 
DE INSTRUCCION PUBLICA MOVIMIENTO POLITICO 
$242,497.36 
" 13,307.89 ! 
" 53,739.65 
M • 0.65 j 
" 9.910.72 j 
Total $319,456.27 
MULTA 
El Juez Correccional de la Segun-da Sección ha comunicado al Alcal-de, que ha multado en 30 pesos a Guillermo Hurtado, que posée una tarima en el Mercado de Colón, por vender pescado conocido por cube-ra, que estaba ciguato. 
UN PODER BI Jefe de los Procuradores de la Cámara Municipal, señor Trujillo. ha Irtoresado del Ayuntamiento que se le otorgue un poder, para tener per-sonalidad Jurídica en los recursos contenciosos administrativos pen-dientes y en tramitación en la Au-diencia de la Habana. 
SOBRE PERSONAL Se ha concedido licencia al em-pleado José Azoy. Mientras dure és-ta, desempeñará su puesto, con ca-rácter Interino, la señorita Luisa Valentín. 
Han sido nombrados empleados temporeros del Municipio los seño-
Oposiciones. Próximamente serán sacadas a oposición la Cátedra de Agronomía del Instituto de Camagüey y la de Matemáticas del Instituto de Matan-zas. E l regreso del Doctor Iraizos. En la mañana de ayer el Dr. Antonio Iraizos, Sub Secretario de Instrucción Pública informó al Secretario de la misma de las gestiones reali2adas por él con respecto a la instalación de la Escuela Normal para Maestros de Camagüey, y du la oferta hecha por Mr. Lake de ceder por un año la finca de Van Horne, llamada "Hah Senón" por el alquiler de ciento cincuenta pesos mensuales, siempre J cuando que los herederos estén de acuerdo con ello. 
El Tnsdtuto Provincial df. Camnífüpy En breve se comenzarán las obras de terminación del edificio del Ins-tituto Provincial de Camagüey. Se ya a solicitar un crédito de cien mil posos para terminar dichas obras. 
CLUB ALFREDO ZATAS 
Bajo la presidencia del Dr. Tarinl' ;y actuando do secretarlo el señor Luís Puente Socarrás, se reunió la: I directiva de este organl&mo político jen su local provisional de Teniente ¡Rey 92. Entre otros acuerdos se to-, tmaron los siguientes: Reunirse todps loa miembros f simpatizadores'del Club hoy, miérco-les, en Virtudes y Zulueta para del allí partir a la graji serenata que se ofrecerá al Honorable Preaidevnte de la República, a las ocho p. m. Solicitar del Jefe del Estado el 1 nombramiento del doctor Oscar O. | Erelra para comisionado do la Jun- • ta de Protestas. Este acuerdo se to- j mó por unanimidad y con este mo-i tivo Se pasó ai Dr. Zayas un telegra-i 1 nua con la firma de gran número de concurrentes a la reunión. 
res Guillermo Martínez y Francisco Otero. 
El sefior Eduardo Montalvo ha sido declarado cesante. 
GRAN RECAUDACION 
Antes de ayer recibió el Tesore-ro Municipal, señor Darío Prohías, la cantidad de 74 mil pesos,* ingre-sos de ese día por distintos concep-tos; pero principalmente por paten-te de alcoholes y contribuciones, por transportes y locomoción. 
Las contribuciones cobradas ayer por esos conceptos expresados, as-cendieron a más d.e cien mil pesos. 
Ayer fué el últVio día para el pago sin recargo de las contribucio-nes por transporte y locomoción, y patente de alcoholes. 
Las taquillas de cobro han esta-do funcionando todo el día hasta las cinco, atendiéndose a todos los con-tribuyentes que fueron a pagar. 
Hoy se han' de inaugurar las cin-co nuevas taquillas de Tesorería. 
£ ú p a ^ t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
i . • ¡ - • • • • . . , ' - . ) i n • • 
. d a o j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a i o l o r d e l a b o c a . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
Son el Rey de los Tintes 
No manchan Ua manos ni los utensilios. Sus colores son firmes y se-guros. No destiñen. Lavan y tiñen a la vez, en un sólo baño, tejidos de Seda, La-na. Hilo y Algodón, sin necesi-dad de separar los forros ni adornos. 
COLORANTES "SUÜSET" 
son los preferidos del público por su buena calidad y por los éxitos obtenidos con sif uao. Son los preferidos de loa bo-ticario! y sederos por la garan-tía que el artículo ofrece y por su gran venta. 
, ADVERTENCIA 
NO pida una pastilla para teñir. No pida una pastilla de colo-rante. PIDA UN SUN8ET. Insista y exija la marca que, usted conoce, de la que está convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
POR la especial y deli-cada función que de-
sempeñan, los riñones 
son órganos indispensa-
bles para la vida y la 
conservación de la salud. 
Como el barco que na-
vega en un mar lleno de 
peligros, la salud del 
hombre está expuesta a constantes y serios trastornos 
que si se descuidan pueden causar la muerte. 
Una vida de excesos y antihigiénica, el excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in-
fecciosas aumentan la presencia del ácido úrico en la 
sangre con grave peligro para los riñones. Si estos órga-
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los síntomas del reumatismo, cardialgía, nefritis, 
cálculos y mal de Bright no tardan en presentarse. 
LAS PILDORAS DE FOSTER son para los riñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pildoras disuelven el ácido úrico y lo desalojan del 
organismo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
macocRos de ' ARQUES de RÍSCAL 
E L C I E G O (ALava) / í 
B OBOCAUX 
UNICOS AGENTES; 
fRANCISCO TAMAMES, S. EN C 
OBRAFIA, 63 Y 65. TELEFO-
NOS: A-3314, A-8062. 
APARTADO NUM. 1730. 
C5733 alt. Ind. 29 Jl. 
LAS GRAJEAS FLAMEL 
SON LAS MEJORES ¡Cuánta^ personas han recuperado su vigor eradas a las Grajeas Flamel. Muchas, son muchísimas Us personas que con las Grajeas Flamel han recu-perado la perdida virilidad. No fallan en nlnfún cago. Siempre dan el resultado que se desea. Se toman en caaos especiales o si-guiendo un plan metódico. Venta: Sarrá, Johnson, Colomer y to-das las farmacias de la Rapübllca. A. 
E l H O M B R E P R O P O N E Y D I O S D I S P O N E . . . 
Así fué; a pesar de nuestros cálculos que parecían estar basados dentro de la más es-
tricta lógica, y a pesar de los esfuerzos realizados. Dios, en sus altos e impenetrables desig-
nios, hizo llegar a 
LOS PRECIOS FIJOS con apreciable retraso, la última colección de magníficos MODE-
LOS de sombreros que nos enviaron nuestros compradores desde París y Berlín, para la 
estación que agonizando está. 
Por tan poderosos motivos y teniendo forzosamente además que preparar cabida para 
las grandes remesas de sombreros y otras novedades propias de la próxima estación inver 
nal, hemos acordado una rebaja sin precedente hasta hoy, en todos los artículos que com-
ponen el gran surtido que contiene nuestro DEPARTAMENTO DE SOMBREROS. 
MODELOS, de confección irreprochable, cuyo valor es de 20 y 30 pesos, los liquidamos 
ahora a 8 y 10; aunque semejante rebaja nos produzca importante quebranto, lo acepta-
mos con gusto por el indiscutible beneficio que proporcionamos a nuestras bondadosas favo-
recedoras. 
SOMBREROS BLANCOS, así cómo adornos y flores para los mismos, están expuestos en 
la nueva sección que dedicamos a esos artículos de rigurosa actualidad: los tenemos artís-
ticamente adornados, elegantísimos, desde el ínfimo precios de DOS pesos hasta 10. 
FORMAS DE TUL pura seda las realizamos a $1.50 a pesar de ser hechas a manos. 
PARA NINAS: poseemos un surtido extensísimo que Kquidamos a precios irrisorios, 
supuesto que, muy bonitos y de procedencia Europea los tenemos desde 60 centavos' B 
FLORES Y ADORNOS: ninguna casa presenta una variedad tan extensa y bonita como 
la que ofrecemos nosotros: en ramos y guirnaldas así como en flores de todos los cli-
mas. . . tenemos verdaderas preciosidades que el buen público arrebata por la bondad supre-
ma de sus precios. 
SOMBREROS DE LUTO: es una de las especialidades de esta casa, teniendo constan-
temente un gran surtido que satisface siempre les deseos de la dama más exigente. 
" i o s p m m s f / j o s " 
c 5851 Id lo 
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MARLITT 
La Criada del Alcalde 
Traducción Integra 7 directa del Alemán * 
Por 
LUIS R0IG DE LLüIS 
Se venta )a la librería Cerrantes, de Ricardo Veloso. Oallano No. 62 es-quina a Neptuno. 
(Continúa) 
esa gente que no tiene ni unas mi-gajas de pan en el estómago ni sue-las en los zapatos- Oimos cómo le gritaba desde la ventana el alcalde "¿Adónde vas Inés?" "¡al bosque!" "¿Llevas guantes?..." ¿Qué le pa-rece a usted, señor Markas? El se echó a eir. —¿Por qué no ha de cuidar de sus manos esa señorita? Para eso tiene ahora dos criadas.... —¿Dos? ¿Quién se lo ha conta-do? Veremos lo que dirá usted cuando le cuente lo que sé. . . Oiga usted—y con una cara de dignidad ofendida le amenazó con el dedo In-dice muy estirado—; ayer tarde, cuando sin más ni más recogió us-
ted sus libros, y salió del pabellón del jardin huyendo de mi como si 'estuviera ardiendo, pensaba usted; ¡la bruja esal y esa bruja era yo. No me diga que no. . . Estoy tan sflgura de qud pensaba usted eso co-mo de la fidelidad de mi Pedro; se 1j leí a usted en la cara, pero no quise decir nada y preferí callar-me y pensé también.. . lo que pen-! sé. Y he tenido razón; asi es que otra vez dé usted más crédito a una anciana muy honrada que nunca hi mentido que a un par de ojos ne-gros de gitana, por hermosos que sean... , —¿Qué ha sucedido?—le Inte-
rrumpió él asustado anüe lo que 
pudiera oir. 
—Xo crea usted que una desgra-
cia, ¡por Dios! señor Markus; no 
ha sido tanto. ¿Cómo se ]e puede 
ocurrir tal cosa? Y ¿qué demonios 
puede importarnos a los dos el que 
los alcaldes hayan echado a su cria-
da? 
—¿Echado, dice usted? 
Ella, de ordinario imperturbable, 
perdió un poco de su aplomo al mi-
rar al joven que le increpaba. 
— ¡Caramba, señor Markus! ¡No 
me mire usted con esos ojos como si 
fuera a comerme! Cualquien cre-
erla que he cogido a esa joven por 
i el cuello, la he dado un empujón y 
¡ le he dicho, "aqui 'estás dé más y v.i 
j te eutás largando". ¡Eso si que no! 
1 ¡Yo no me meto en lo que no me im-
1 porta. Buena es la Griebel, que se precia de prudente! ... Si düjera que tenía un poco de simpatía a esa criatura, mentiría; no es de las que me gustan, pero perjudicarla y pinchar a sus amos contra ella. . . ¡nunca!. . . Por decir algo a "la nue-va", le pregunté: ¿dónde está la otra? Y ella me miró con una cara de estúpida muy grande y me dijo que ignoraba hubiera otra. . . La señorita la había indicado lo que tenía que hacer y el señor alcalde no hacia más qu^ husmear en la co-cina y mandar con más grosería que un sargento. ... y que no había vis-to a nadie más. . . 
— ¡Al grano!—insistió el joven, temblando de impaciencia. 
—Pues bien... cuando después pregunté a la señora alcaldesa por la muchacha a la que tantas veces habéis visto trabajando en las tie-rras de la Alquería, se puso muy pá-lida la pobre y volvió la cara a la pared. En cambio el señor se pu-so más colorado que la cresta de un ¿.alio de pelea y me miró con unos ojos como creo lo pondrán los ca-nívales Cuando rayan a comerse a un prisionero, y tartamudeando me pegó un bufido, que no se me olvidará fácilmente: ¿Esa? esa se ha ido y ya debe estar muy lejos. ¿O cree usted, amiga mia, que voy a alimentar a dos holgazanas co-mo éstas ahora que van a derribar-, me la casa y no podré dedicarme a 
cuidar mis buenas tierras?" ¡Há-game usted el favor!... ¡Mis bue-nas tierras!" ¡El viejo ese fanfa-rrón! ... Lo qu¿ más rabia me da, sefior Markus, es que el bocón se figura que una mujer de mi expe-riencia se traga el embuste de la historia de la criada. Todos sabemos que no se despide sin más ni más a un criado si no ha dado fundado motivo para ello. No sé por qué no hemos de saber cuál es ese ifto-tivo. pero nadie me quita de la ca-beza que no haya contribuido a ello el ducado de oro... Pero ¿adonde va usted con tanta prisa sefior Mar-kus?—y se volvió enojada al ver que el Joven pasaba por delante de ella y apresuradamente se marcha-ba por donde ella y su Lulsita ha-bían venido. 
—¿Me lo pregunta usted, que-rida señora?— le respon^ó'él vol-viéndose—. No se la ocurre a us-ted que me consume la curiosidad por ver a la incomparable "nueva" 
Y se fué corriendo como si se lo llevara un ligero golpe de aire que sopló en aquel mqnjento en dirección del bosque. Su mirada re-corría todo el paisaje esperando distinguir entre los campos de do-radas mieses o enfre Is montones de heno de recién cortado el blanco pañuelo que cubría su cabellera, pe-no vió nada blanco que se moviera en el campo; lo único que se movía eran las nubes tan deseadas, nun-
cios consoladores , esperanza de los ' labradores, mensajeras de la lluvia y las ramas del peral del jardín de la Alquería que, sacudidas por el aire, dejaban caer ain ruido al suelo frutos arrugados. 
E l sefior Markus pasó por de-lante del cenador bajo tilo, y atrave-sandp la cerca de frambuesas, llegó al patio, Jonde. por fin, oyó mido-La puerta rechinó, un perro alzó la cabeza perezosamente y ladró y en. la casa se percibió la voz gru-ñona del alcalde. 
Al entrar en el vestíbulo vió de-lante del armario de la cocina al anciano; en la mano Izquierda tenía el bastón y la pipa y con la dere-ch adaba un empujón tan fuerte a la puerta del armarlo que casi la arrancó de sus goznes; después la cerrró con llave y se guardó esta en el bolsillo de la bata. 1 
—¡Vaya un desorden el de esta casa!—murmuró al saLlir cojeando al vestíbulo, y tendió la mano al 1 señor Markus, al que le pareció ! un mal* actor representando una co-media—. Dejan el' armario abierto y dentro hay un hermoso salchichón y lo menos tres libras de un magnifi-co jamón; un incensivo muy agra-dable para los pordioseros y vaga-bundos que constantemente nos mo-lestan pidiendo limosnas. . . Ahora me explico que duren tan poco los jamones y embutidos de la matan- . za de mis cerdos; los cria uno y i 
no saca provecho de ellos. . . ¡Y no quiero decirle a usted las latas y frascos de conservas que hay en el armario! ¡Un regimiento de ellos!. . —Se rascó detrás de la oreja—. A mi mujer no quiero decirla ni una palabra de cómo entran, al asalto en su despensa y en su bodega.... y, ¿para qué quisiera yo saber? ¡Ni que diéramos reuniones y comi-das! . . . . Cuando venga mi sobri-na. . . 
—Quizá sepa la criada dónde es-tá—dijo con Indiferencia el Joven. —¿Esa?—dijo señalando con la pipa a "la nueva", que con cara de pocos amigos estaba barriendo la cocina—. Si no hace dos horas que está en casa. 
—Hablo de la otra. E l alcalde miró un momento en el vacio, como abstraido; de pron-to se agachó para sacudirse dos vl-rutitas de madera que colgaban de su bata. 
— ¡Ah! ¿'Esa?—murmuró confu-samente, porque tenía la pipa en la boca—. Esa ya no está aquí. Se ha marchado con armamento y muni-ciones—.Se incorporó; su rostro, sin duda por la postura Inclinada, se le había puesto muy encarnado—. Pe-ro estamos frente a la puerta de en-trada, y no se me ocurrió decirle a usted que pasara adelante. ¡Dispén-seme usted, señor Markus! Mi mujer se alegrará mucho de verle, y yo necesito hablarlo de la nueva casa; 
1 se me han ocurrido algunos repa-I ros que oponer al plano. El salón, I por ejemplo.. . 
—¿Quiere usted decirme antes adónde se ha ido la criada?—le in-terrumpió amablemente, pero expre-sivo, el dueño de Hirschwinkel. — ¡Qué pregunta tan tonta!—res-pondió iritado sin motivo, el al-calde—. Le ruego me perdone es-tas palabras, que no quise decir; pero ¿qué amo de casa se ocupa del paradero de los criados que despi-
i de? Yo tengo por costumbre pagar-les cuando se van, y, cuento aca-bado, como si no hubieran existi-do, y lo mismo me da que vayan a servir a otros señores o se dedl-'quen a vagabundear como los gi-tanos. Ya le digo a usted: para mi como si el viento se hubiera llevado a esa muchacha y como si nunca hubiera estado en mi casa.. . Y su sobrina que cuando vino trajo a esa criada, ¿está conforme 
; con que la haya usted despedido 
tan de pronto? De nuevo, y esta vez sin haberse agachado, volvió a aofocarse el an-
I clano. 
¿Mi sobrlnsy?—repitió estíran-
1 do las sílabas—. No tengo por cos-1 tumbre pedirle su aprobación cuan-i do dispongo lo que se me ocurre ¡Lo que opinen las mujeres, en mi casa es muy secundario... Aquí quien manda soy yo! Pero IQU^lV .diculez! Aqui estamos dos hombres 
P A G I N A S E I S 
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A f l O X C I 
H A B A N E R A S 
E l adiós de la Banda. 
Será hoy. 
Por más de una semana ha sido 
la great atraction del espectáculo de 
Capitolio. 
Eni la tanda de las nueve y me-
dia de la noche, tanda elegante, se 
despedirán los Champions del Jaaz. 
Habrá un concurso. 
Muy curioso. 
Toman parte el popular Terceto 
Floro, María Teresa y Zequeira y la 
pareja de baile Rogelini y Mimf. 
Todos, en competencia con los 
Sin variación. 
E l cartel de anoche . 
De nuevo se pondrá hoy en esce-
na Trampa y Cartón, obra de Muñoz 
Seca, muy chistosa y muy divertida. 
A los dos actos de esta obra se-
guirá una breve y selecta parte de 
concierto. 
NOCEZS 
L a función de hoy. 
E n las dos secciones de costum-
bre. 
Va en la primera E l tirador de pa-
BANDA JASS5 
Gonzell Whlte, esperan el fallo de 
los espectadores. 
Se exhibirá antes la cinta Braad-
way arriba, Broadway abajo, por 
Harold Lloyd. 
Además la revista Pathé. 
Núracro 13. 
Y la actualidad de L a Prensa con 
las fiestas del Yacht Club el domin-
go. 
E l mismo programa es el de la 
tanda elegante de las cinco y cuar-
to de la tarde. 
Una excepción solamente. 
Los concursos. 
EN E l , Ptt XNCIPAI. 
Toca el terceto. 
E l de Molina, Sentenat y Mompd. 
Y María Adams, dotada de une bo-
nita voz de soprano, deleitará al au-
ditorio cantando Parla, de Arditi, 
Staccato, de Mulder y un arla de la 
Traviata de Ver di. 
Programa iumejorable. 
E S MABTZ 
lomas, donde tanto se hacen aplau-
dir Miguel Ligero y la artista de la 
(Continúa en la PAGINA DIEZ) 
U n i f o r m e s P a r a E d u c a n d a s 
"¡Madre mía del alma, tam-
bién yo soy madre!". . . 
¿Recuerda cuando era usted 
riña, con la cabecita llena de 
paisajes inefables y el corazón 
alborozado? ¡No hace mucho 
tiempo; pero el bonito unifor-
me que usted llevaba al Cole-
gio era de L a Filosofía. 
Dos generaciones de niñas ha-
baneras — que ahora ya son, 
unas, abuelas, y otras mamás— 
se educaron vistiendo el unifor-
me hecho en L a Filosofía. ¿De-
be hacer lo mismo la genera-
ción actual? SI, señora, debe ha-
cer lo mismo, por varias razo-
nes: 
1*—Porque las telas que L a 
Filosofía usa en los diferentéa 
uniformes, son siempre legíti-
mas. 
2»—Porque loe competidores 
nuestros—en su afán de apare-
cer "más baratos"—ponen en 
los uniformes telas inferiores, 
bastardas, que a las pocas sema-
nas pierden la t o m a y ponen a 
la niña en ridículo. 
3»—Porque eu mamá y usted 
misma, señora, usaron los uni-
formes de L a Filosofía, ya que 
esta casa fué la creadora de los 
diferentes tipos. 
4»—Porque los uniformes co-
legiales que hace L a Filosofía 
son siempre acabados, perfectos. 
¡No en vano llevamos tanto 
tiempo haciéndolos! 
He aquí "las cosas" que pone-
mos nosotros a los uniformes de 
los diversos Colegios: 
# 1 ° C O R A 2 0 H H 
DE DIARIO 5c-£2 CORAZOM 
"Sagrado Corazón del Cerro.—Alpaca azul mnirlno. Olán de listas, 
qué blanco. Percal azul marino. Botones. Trenza de algodón. 
Pi -
U R S U L I N A S 
DÜ DIATUO U R S U L I N A S 
i '"Ursulinas".—Olán y percal de listas. Piqué blanco. Encaje. Botones. 
APOSTOLADO 
Diurno 
A P O S T O L A D O 
E N E S T E M E S 
ñ GOSTO, dueño y señor de los 31 días que comienzan a deslizarse hoy, nos agobia 
con su calor insultante y sólo .hace 
pensar en las delicias del agua fres-
ca, en lelas ligeras, en sorbetes... 
Hágnmos frente al enemigo co-
mún: ci calor, y combatámoslo; 
nosotros ofreciendo telas vaporosas, 
cendales, y, usted, adquiriéndolas 
por precio casi rayano con lo in-
cicíble. 
Un vestido confeccionado con 
cualquieia de las cuatro telas que 
anotamos hoy; un amigo discreto 
cuya conversación sepa cautivar y 
las brijas del mar acariciando su 
rostro, es cuanto queda para las 
que múltiples circunstancias impi-
den veranear. 
Comenzamos por un voile de pro-
cedencia francesa, de fondo blan-
co o color—a elegir—y sobre él, 
graciosos y modernistas, bellos y di-
versos dibujos. 
Este voile era de $1.25. Ahora es 
!de $1.10. 
tres matices. De $1.15 se ha reba-
jado a 85 centavos. 
Otro vofle,—este es inglés—a 
cuadros, muy elegantes y en tan su-
gestivos colores como son: pastel, 
pan tostado, fresa, naranja, lila, 
beige, rojo, verde y violeta. Tam-
bién esta ^ tela es de fondo blanco 
o color y vale ahora $1.05. Ayer— 
sin ir más lejos—estaba marcada 
a $1.50. 
Terminamos con otro organdí sur 
zo. Es una tela de gran fantasía 
porque el fondo es de color y el 
dibujo también, y como están muy 
bien contrastados, resulta muy ele-
gante y sobre todo veraniega. Los 
de colores de fondo son: pastel, 
fresa, azul pálido, albaricoque, pa-
ja, almendra, lila-rosa, amarillo y 
rosa. Su precio actual es de 95 
tavos y el anterior de $1.15. 
Sigue un organdí, naturalmente 
suizo y bordado, sobre fondo blan-
co o color, en gran variedad de co-
lores. Entre ellos, el muy indica-
do tono paja, del que ofrecemos 
Y ahora hasta la oferta de ma-
ñana, pero antes anote estos pre-
cios de esencias de Coty: L'Origan 
$2.75. Rosa Jacqueminot, L'Or, y 
Lilas Púrpuras a $2.70. 
I Q U O 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O EL_ D I A 
C O N 
El O P A U N v ier^ a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, c o s m é t i c o s y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de s u s inconvenientes 
No contiene G R a S a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA P E R F U M E R I A 
" S a f i r e a " 
i m i s e ñ o r a , s u s b i j o s , s o s b e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i l í r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de C o í o m í n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n * 
r 
H O Y 
e m p i e z a " L a U n i c a " l i q u i d a c i ó n que a n u a l m e n t e h a c e 
e s ta c a s a d e l s o b r a n t e de sus ex i s t enc ias . Nos so -
b r a n ves t idos e n todas las te las q u e l i q u i d a r e m o s 
d e s d e el p r e c i o m í n i m o de $ 2 . 4 9 . 
MUCHOS [STILOS BE CORSETS 
MEDIAS BLANCAS 
ROPA INTERiOR EILIPINA 
SAYAS DE SEDA 
F í j e s e en los p r e c i o s y e n la m e r c a n c í a de n u e s -
tras v i d r i e r a s y n o nos c o n f u n d a * c o n c a s a s q u e es-
t á n l i q u i d a n d o todo e l a r o , 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S A N R A F A E L , 2 7 , E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A . 
C O M O 
L A C A R I C I A -
OE UNA F L O R 
AGüADí FLORIDA 
de Murrayylaiunan 
Su delicado perfume 
deleila a las personas] 
de buen ¿ u s t o 
Gompare 61 M a l o y 
E l ig i r á la 
" R O Y A L " 
Modelo Maestro 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
•Apostolado". Percal azul marino de florecltas. Nansú blanco. Tela Ri-
ca. Enea Jes. Botone- •. 
Como usted ve, señora, cono-
cemos "el paño" perfectamente. 
Piense que sus niñas, vivirán 
con mucha mayor eatlsfacción el 
delicado periodo educativo si se 
ven dueñas de algunos unifor-
mo», hechos con telas legitimas, 
bl«n cortados, bien acabados. 
E l l a i se están formando aho-
ra, ¡y bien merecen que se les 
baga el" Colegio lo más grato po-
slbie! 
A l m o r r a n a s 
^ ' E l tormento y sufrimiento tan tenri-» 
Wes de las almorranas, pueden aliviarse 
ti instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. -fíaga por conseguís ; 
pna'caja ea seguida, 
" — — ~ — — — — — — — — — — — — j 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
alt lo Ag 
H O T E L S T R A N D 
2nd Ave. ft Klnersley Setreet. 
Asbury Park, N. J . 
Pase su prfixlma temporada de 
verano en este conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. IJUZ 
eléctrica, agua corriente —callen-
te y fría—en todas las habita-
clones. 
CO GUSTA mSPAÍTO AaCKBICAJEA 
Espléndidamente situado en «1 
mismo centro de Asbury Park. a 
media cuadra de la playa, «1 na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá el 16 de junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
BABBSI* & VAXOES 
Propietarios 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
Id-lo 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
I N Y E C C I O N 
G i l G R A N D E 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
tomo Librado de Un? Maidícíoi 
Sufre su niño de una picazón ardiente 
C de loe terribles dolores del eczema u 
Otrob males de la piel? Pues aquí tiene 
un alivio instantáneo. Sólo unas 
cuantat, gotas de D.D.JX el gran 
descubrimiento nuevo, e! poderoso 
remedie liquido para uso extemo, y la 
picazón dssa'arece. Se hace Ud. cargo 
«1c cómo se oentirfe entonces el peque-
fiuelo. con toda la picazón, todoc los 
dolorec y toda la irritación ahuyentados 
en un segundo mediante u e l simple 
lavadura? 
P D.D CURA. La demanda por est© 
prar remedio llegó a tomar tremendas 
proporciones ton pronto como se intro-
dujo en este país, pues el público no 
tardó c e darse cuenta de que las 
numerosas curas que estaba efectuando 
eran permanentes. 
D. C D- es un Kqvjdo efícadsimoj 
potente. Penetra en le piel y combate 
los gérmenes de enfermedades cutáneas 
que viven ocultos prcfundamente entre 
loe tejidos y que son la raíz y orígea 
dei mal. 
Una sola aplicación cr todo 1c que se 
necesita para que desaparezcan los 
barrillos, el escozor de las erupciones, 
la picazón, las picadas de loe insectos 
y las imperfecciones del .cutis. 
Y aun loe casos más malignos de 
enfermedades cutáneas, el eczema y 
llagas supurantes, las costras y postillas, 
ceden prontamente a los efectoo de 
este gran descubrimiento moderno. 
Para el Eczema en todas sus formas; 
la Dermatosis. Empeines, la temida 
Soriasie y cualquiera Erupción de la 
piel e e! pericráneo. , 
Se Taode en todaa lar Farmadaar 
DISTRIBUIDORES: Droguería del 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
íel doctor Franc!ueo TaquecheL 
¿ A q u i é n e s p e r a s , L o l ó ? 
n 
S e a d i v i n a q u e a c a b a de v e n i r d e l i a ñ o » E l 
J a b ó n , l a L o c i ó n , los P o l v o s H i é l de V a c a , 
t a n l a de jado u n a f r e s c u r a y u n a p e r e z a i n e f a -
b l e s . A b r a z a d a ? l a s c a r i c i a s de u n t e n t a d o r 
i d e a l , m á s q u e a l r a m o de r o s a s , L o l ó v i v e 
m o m e n t o s de e n s u e ñ o , fugaces s i e m p r e , c o m o 
e s p e r a n d o a q u e l l e g u e e l f a n t á s t i c o protago-
n i s t a de s u C u e n t o de A m o r . ¿ Q u é n o m b r e 
t e n d r á ? 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre bol 
cPom a da 
L o c i ó n 
Pasta 
para dienteŝ  
Tokolina 
para el pelo 
R e h u s e 1 a s ^ p e l i g r o s a s ^ i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DS PEaFUMERIA — HABANA 
B u s q u e usted la 
m a r c a d e fábr ica de 
L i g a s P a r í s . 
L e garantiza a 
u s t e d completa satis-
f a c c i ó n e n las ligas. 
7 , 
alt 10 d lo C 5S47 
UOAS 
U C A S 
p a r í s 
se hacen de buen e lás t ico y ma- |] 
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las m á s 
baratas. 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A . S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U. Ju 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S | u 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de! Hoyo", 
de Toledo (España) . Unicas antidiabéticas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Teló-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
C 5852 alt. 10d-l» 
£ 1 H o m b r e M g o r o s o es e l 
H o m b r e S u p r e m a 
y. 
H I E R R O 
4 ^ 1 1 o n e s ^ e j ) é r s o i u i 8 l o 
p m a n p^ra forttficap 
l a sangre y 
los nervios 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r - J . G A N O ' 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o ? 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
ANO X C l D I A R I O D E LA MARIN • \ 
1 
Agosto 1 de 1923 P A G I N A S E T E 
H A B A N E R A S 
O r a n C o n c i e n o T í p i c o C u í a n o 
Una serenata hoy. 
De carácter popular. 
Será ofrecida al doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso, honorable Presi-
dente de la República, con ocasión 
de ser mañana sus días. 
A las nueve de la noche saldrá 
del Círculo de Zulueta 28 para en- ¡ 
caminarse por la calle de Refugio 
hasta la puerta principal de Pala-
tíík 
AHÍ esperarán a la comisión que 
Ta a saludar al Jefe del Estado sus 
ayudantes, su secretario particular i 
interino, señor Luís Lecuona, y el ! 
capitán Armando Núñez. 
Tocará una banda militar. 
Apostada en el patio. 
Todos los que acudan a cumplí- 1 
mentar al Primer Magistrado de la 1 
Nación ter.drán oportunidad de ad- i 
mirar el magnífico regalo que ha | 
E \ V I S P E R A S D E L SAXTO 
I sido comprado con los productos de I 
una suscripción pública promovida! 
por elementos de la juventud cuba-
na. 
Una gran escultura en bronce. 
Símbolo de la Libertad. 
Mañana, de tres a cinco de la tar-
de, recibirá el señor Presidente de 
la República a todas las personas 
que c o d motivo de sus días deseen 
saludarlo. 
Recibirá a su vez de cinco a sie-
te, en su saloncito particular del ter-
cer piso, la señora María Jaén de 
Zayas. 
Recibo de sus amistades. 
Sin fiesta. 
A cargo de los Armand, d ieñoa 
dei gran jardín E l Clavel, estará to-
do lo referente al adorno de M man-
sión presidencial. 
Un decorado sencillo 
Todo de flores. 
E L DL4. D E SUIZA 
Fiesta nacional hoy. 
De la Confederación Helvética. 
L a bandera roja de la cruz blan-
ca ondeará en l^s balcones de la re 
sidencia del joven y caballeroso Cón-
sul de Suiza, -̂ n el Malecón, inme-
diata a la casa del cronista. 
No habrá recepción r.i seto ofi-
cial alguno por ^star ausente el Mi-
nistro. 
Por otra parte, ei Cónsul, sehoi 
Carlos Blattner, guarda riguroso lu-
to de su hermana política, la pobre 
Margot Escarrá de Puig, cuya muer-
te, tan sentida, ocurrió en la ante-
rior semana. 
Sólo una fiesta. 
E s la del Plaza esta noche. 
de la celebración y ya está una gran 
parte de las localidades en poder de 
I que se celebrará en el alegre rool , ^.,st!n8u^as familias de nuestra so-
gran Concierto típico cubano 
organizado por el popular trovador, 
Juan de Ja Cruz, bajo la dirección 
artística del fecundo Maestro Jorge 
Anckermann, que se celebrará en el 
Teatro Payret el próximo día 12, pro 
mete culminar en e 
éxito. 
del gran hotel. 
E n la meea, dispuesta para dos-
cientos cubiertos, tomarán asiento ' pedir palcos y grilles figura un gran 
personalidades de nuestro mundo I nnin*ra Aa ^ J„,„, ó 
oficial y diplomático. numero ae Cenadores. Representantes 
„ ... , . . w j y ""embros del municipio habanero. 
Familias del mundo habanero, de Kt„ „.,ui-„, 
las más asiduas al Plaza, tienen se-', *0 Pub[™™os 
'bre ser muy extensa, no lo consiente 
cipal y segundo piso^ están agotados. 
En e! programa—que es por demás 
atrayente—figura un poulpourrit de 
sones entre jos que está incluido el 
son del danzón " E l Encanto", músi-
más rotundo ca de Eliseo Grcnet y letra de G. Ji-
ménez Lámar. 
Aún faitan doce días para la fecha! , Estc s911—^ " lindísimo—ha si-
do muy ensayado y estamos seguros 
de que gustará extraordinariamente. 
El Encanto tiene lunetas para este 
gran concierto típico cubano, a $2.00. 
Ya quedan pocas. 
^ ^ V 
A propósito del danzón " E l Encan-
to", avisamos gustosos que regalamos 
, los ejemplares en el Departamento de 
a lista porque. so-iMod 
ciedad 
Entre los que se han apresurado a 
as y Patrones Me. Cali 
paradas mesas en la terraza y e » ! " " « J ^ J J» » consiente! ^ nas res¡dentcs cn j 
las coquetuelas y reluciectes glorie-.,a mdole de esta sección. • , j - i i . , , 
ticas que se extienden a orillas del l r , r<.n<.r , M , f , "0r PUeden P . 0 5 en ,a,se8ur,dad 
l i ueneral Alenocal tomo un grille, de que nos sera grato enviárselos por 
Los grillés y los palcos platea, prin-; correo. 
roof en toda su extensión. 
En el hall, donde se asienta el 
j elevador del hot^l, habrá una comi-
| sión encargada de recoger las invi- | 
I taciones. 
Son éstas de rigor. 
M e d i a s 
L i q u i d o 
I O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O S U 
C O S T U M B R E D E 
T O D O S L O S A N O S 
Todos los modelos son nuevos, fi-
nos y elegantes, son zapatos america-
nos de lo mejor y estilos de la presente 
estación. 
LTn bar quete de la colonia suiza ] Ineludibles. 
UN C O X C I E K T O H X CAMPO AMOR 
Será el domingo. 
K: las horas de la mañana. 
Un concierto organizado por el 
aplaudido maestro y compositor Gon 
zalo Roig. 
Concierto típico cubano, de gran-
des atractivos, que te celebrará en 
el teatro Campoamor. 
Muy bouito el programa. 
Con números nuevos. 
Uno de e'los el gracioso duetto ti-
tulado E l Skimo Pal, original de 
Roig, que interpretaráni vestidos de 
gallegos Blanquita Becerra y Adol-
fo Otero. 
Además, E l Olvido de la Canción, 
chistosa parodia de la zarzuela del 
misino nombre que tanto ha durado 
en los carteles de Payret y Martí. 
Trátase de un entremés original 
de Agustín Rodríguez con música 
del maestro Anckermann. 
Ot^o rúmero más. 
Una criolla. 
Tiene por título Tu bien lo sabes 
y ha sido escrita la rníisica y la le-
tra por la interesante Piedad Jor-
ge de Blanco Herrera. 
De fibra, clase buena, a 60 centa-| chilla calada, muy transparentes, 
vos el par. s Y medias de hilo, blancas y negras. 
De seda chiffon—buen resultado— | tejido doble, en varias calidades, 
a $1.00. * * ^ 
De seda, clase excelente, a $1.30. . , . . 
De seda, calidad superior, a $1.50 . ¿Desea usted' senora niama' kAI|U-
y $1.75. 
De seda—mucha duración—a $2.00. 
Mejor aún. a $2.50. 
Hemos omitido los colores para 
abreviar la relación. Ustedes saben 
que El Encanto presenta el más am-
Toman parte Reginc López, Gus- ' plio surtido de' medias de seda en 
tavo Robreño y otros conocidos ac- los colores más en boga 
Obra triunfal. 
Que gustará cada vez más. 
Me refiero a Lia Dogarosa, des-
arrollada en pleno ambiente vene-
ciano, con sus canales, sus palacios, 
sus g ó n d o l a s . . . 
Las representaciones de L a Doga-
resa añadirán de día en día buevoa 
éxitos en la brillante temporada de 
Ortas. 
Signe hoy en el cartel. 
A segunda hora. 
tores. 
Un festival en forma. 
Llamado a un gran éxiU 
NOCHE D E MODA E X P A Y R E T 
1 Se ha escogido la reprlsc de tn ca-
bo primero para la tanda inicial de1 'J 
i_ # ix_ A ~ „„•.. mea 
en los colores 
la función de esta noche 
Función de moda, perteneciente a 
la serie do los miércoles blancos de 
Payret, siempre tan animados, tan 
concurridos. 
Ya , desde ayer, empezaron a 
cibirse pedidos de localidades 
Cor.taduría. 
Palcos principalmente. 
Todas las semanas recibimos nue 
vas colecciones. Y los precios son los 
más económicos, 
* * * 
Además de las de seda, llegaron 
ias de muselina, lisas y con cu 
rir calcetines de niño 
más selectos? 
En El Encanto los encuentra. 
Tenemos un surtido extensísimo, 
que renovamos constantemente. 
Lo mismo podemos decir respecto 
a los pañuelos de señora, de hilo y 
de seda, en los colores más nuevos. 
Acaba de llegar una remesa muy 
interesante. 
Todo lo que antecede está en el 
Departamento de artículos de punto 
de señora y de niños. 
Vestidos, blusas, marineras... 
Ayer dijimos que había llegado una 
re-'nueva remesa de vestidos franceses— 
en los que hemos marcado a precios de 
¡Desde 75 centavosI 
^ 
Comprar "hoy" en £1 Encanto no 
J E t i n m í 
U N A I N D I C A C I O N 
Usted, señora , quiere ser delgada o por lo menos 
parecerlo. ¿ N o es cierto? Pues para conseguirlo, vamos a 
darle un remedio eficaz, absolutamente eficaz. Use los fa-
mosos corsés y fajas L I L Y O F F R A N G E y logrará afinar 
su silueta con lo cual lucirá siempre joven y esbelta. 
M I M B R E S 
A precios acabados de rebajar, ofrecemos un colo-
sal surtido de mimbres de todas clases. Cestos para la 
ropa en distintas formas y tamaños . Canastilleros pinta-
dos de blanco y decorados con flores, cestos g.ara la 
ropa de b a ñ o . Bandejitas de mimbre para frutas y pan. 
Y en f in: la m á s acabada variedad de art ículos de 
mimbre, la ofrecemos actualmente a precios inconce-
bibles. 
A - 9 7 9 8 
Dado el auge adquirido por esta casa y resultando 
ya insuficientes los doce t e l é fonos derivados de nuestra 
pizarra "Centro Privado", hemos instalado para mayor 
comodidad del púb l i co un nuevo t e l é f o n o independien-
te con el n ú m e r o A-9798 . Si la pizarra no le contesta, 
llame a ese n ú m e r o y será usted atendido •en seguida. 
UV D l ' E L O E N E L 1 A G H T C L U B 
varios días dejó de existir ayer en Siempre en la vida. 
Trás la alegría, el dolor. 
E n medio del regocijo reinante en 
el Habana Yacht Club por la triun-
fal Jornada del domingo se extiende 
sobre aqnella sociedad una sombra 
de luto. 
Ha muerto uno <*e sus miembros 
más antiguos, desconocido, quizás, 
para el mayor número de los que 
ahora llenan la larga lista de eocios. 
Uno de los viejos. 
De los fundadores de la casa. 
E r a el bueno de John P. Méndez. | tar al sepelio, enviará una corona, 
quien después de una gravedad de j Justo tributo 
K A T T I E MORA 
Para señoras: De piel blanca. la-
iquidación—, y que los precios de ¡sólo significa adquirir mercancía deívable, gamuza blanca, raso negro y 
blanco, charol y una variada colec-
ción de tipos de sport, todos de últi-
ma moda a $1.99. $3.50, $4.99, 
$6.50, $7.50. $8.50 y $9.50. 
9 A 
los vestidos que nos quedaban de re 
mesas anteriores se habían rebajado 
hasta mínimum. 
¡Una rebaja insólita! 
Pues b¡ 
calidad superior, de estilo inconfun' 
dible y de rigurosa flamancia. 
También supone una evidente, una 
extraordinaria economía. 
Porque nuestros precios son en la 
Tin recital de piano.. 
De Kattie Mora. 
Está dispuesto para el domingo 
próximo, a las diez de la mañana, 
en el teatro Principal. 
L a joven y bella pl&nlsta trinita-
r ia lo ha puesto bajo los auspicios 
de la distinguida escritora Estela 
Arza, de los profesores Alberto Fa l -
cón y Carlos M. Vallés y de los dl-
rectorea de la Academia Muticipal. 
Reglno Xlqués y Modesto Fraga, 
Selecto el programa. 
Dividido en tree partes. 
E n la segunda deleitará al audi-
torio Kattie Mora con la ejecución 
del Carnaval de Schumann. 
Interpretará a Mendelssohn. De-
bussy, Mozkowski, Liszt y otros 
grandes compositores. 
Usará un plano Krabe. 
Cedido por la Excelsior. 
verano en el 
segundo piso de Galiano y San Mi-
guel: sombreros, vestidos, marineras, 
blusas. . . 
¡Todo lo de la estación! 
SECCION 'PLANTA BAJA" 
Todos los sombreros de la Sección 
¡Especial de la planta baja se liqui-
dan a precios increíbles. 
Compruébelo usted. 
su casa del Cerro, en Cañengo nu-
mero 28, de dor.de saldrá su entie-
rro a las ocho de la mañana de hoy.; p c len, tenemos que añadir que; 3^3!^^ como to¿0i reConocen. los 
Muerto «1 señor Méndez sólo que- ¿ ¿ hoy—día piimero de a g o s t a — U a í o s 
da ya de ios que fundaran el Yacht ., - i ' tnAn ]n Aí. •1 mas Da]0S 
^ . . .„ _ . . y iquidamos todo lo de 
CTub mi buen amigo Ernesto A. Lon-
ga, y el general Tomás Collazo. 
Alguno más? 
No lo recuerdo al pronto. 
E l último que desapareció fué el 
nunca olvidado Antonio Bollag. 
Siempre consecuerte con los su-
yos el Yacht Club, además de invi-
Versalles. 
Algo como un renacimiento. 
Vuelve el nombre de la antigua 
quincallería a una nueva casa. 
Casa elegante que abre hoy sus 
puertas en lugar tan céntrico como 
la calle de Neptuno número 24. 
Montada a la moderna. 
Con todos los refinamientos. 
CASA V E R S A L L E S 
elegir en sus escaparates y sus vi-
trinas artículos de fantasía, porce-
lanas, lámparas, cristalería, etc. 
Objetos todos que responden a las I 
útimas exigencias de la novedad. I 
AI frente de la Casa Versalles, y 1 
suscribiendo su razón social, apare-
cen los señores Jesús García, Rafael 
Valle y Constantino Pérez, proce-
dentes los tres de la Casa de Hie-ro centro más, del mejor rango, 
de la más elevada jerarquía, donde | rro. 
las personas de gusto acudirán ai ¿Qué garantía mejor? 
De alta. 
Oscar Hernández Lobio. 
E l eimpático joven, hermano po-
lítico de nuestro querido director, 
sale hoy de la Clítica de Bustaman-
te. 
Vuelve al lado de los suyos des-
pués de sufrir una delicada opera-
ción nasal. 
Fué practicada con el acierto y 
la habiMdad proverbiales en el emi-
nente doctor Fernández Soto. 
Un triunfo más de su ciencia. 
Y su saber. 
Y el general Crowder. Embajador 
de los Estados Unidos, embarca ma-
ñana. 
Va a Washington. 
LA CASA DÜBIC 
Por este medio hacemos saber 
a nuestros favorecedores, por si 
pudieran ser sorprendidos que no 
reconocemos S U C U R S A L E S . 
V I V D A D E D O R I A Y C I A . 
O B I S P O , No. 103 
Viajeros. 
Dos ilustres personajes. 
Sale hoy para Nueva York, en uso 
de licencia, el doctor Enrique Por-
to, Secretario de Sanidad, 
R e l o j e s d e p u l s e r a 
E n oro, para caballero; de oro 
y platino y platino cor» orillantes, 
para señora. Ofrecemos modelos 
de gran originalidad, con máqui-
nas de absoluta garant ía . 
" L A CASA DE HIERRO" 
Obispo, 68 . O'Reilly, 51 . 
Y a de vuelta. 
E l señor Guido Colli. 
Con su gentil esposa, Rita María 
Gómez Colón de Colli, fué a Cien-
fuegos el distinguido joven por ha-
llarse de cuiáado su amantísima 
madre. 
Un violento ataque de tifus puso 
en grave riesgo la vida de la respe-
table dama. 
Está ya muy mejorada. 
Lo que consigno gustosamente. 
c 5877 alt 3d-lo 
I A n i I T N T A r n N 1 « l < D 1 i N r i A .liar,?s del doctor Cuevas Zequeira, se 
L A U U I P I I A L U l l r L I V L l l v l A rc-pitaron los numerosos concurren-
tes que, en su mayor parte, eran sira-
pátices señorita?. 
Hasta la próxima. 
Del Conservatorio Planas. 
Tres aprovechadas alumnas. 
Son las señoritas Pérez González. 
Serafina. Josefina y Silvia, a cual 
más bonita, más encantadora. 
Acaban de hacer sus exámenes de 
Piano con nota de Sobresaliente, en 
los salones del Centro Gallego. 
Reciban mi felicitación. 
Boda. 
L a primera de Agosto. 
Se celebrará esta noche la de la 
señorita Julia García Lavín y el se-
ñor Gustavo Reyes. 
Está dispuesta para las nueve y 
media en ia Parroquia del Vedado. 
De carácter íntimo. 
Enrique F O \ T A \ I L L S . 
DE SOCIOLOGIA 
SOCIOLOGIA POR E L DR. S E R G I O 
c . K V A w , • S a l u d a m o s . . 
E n la morada del doctor Sergio j 
Cuevas Zequeira tuvo efecto la quin-jmuy finamente a la sociedad habane-
la conferencia de la interesante «*- £ ^ S ^ S t i ^ í ^ ^ J ^ S ^ 
rie que el culto Catedrático d núes- jnítUgUrada h0yt primero de • Agosto! 
tra Univereidad está dando semanal-1 donde estamos incondicionalmente a 
mente; el tema tratado en ell afaé 8U disposición para cada vez que ne-
7. ', , ceslte un regalo de verdadero gusto 
sobre las doctrinas sociológicas de y para toda ocasl6n en que d°See ad-
Kosseau, y Tarde, demostrando una 
vez más, el doctor Cuevas Zequeira, 
su indiscutible autoridad en la nía-! precio 
leria que es objeto de las coufe-: tajoso 
rendas, mereciendo a su termina-; indiscutib 
i'ión una nutrida ¿alva d? aplausos, i aJ1j°ra' 
Decpués el doctor Stefano hizo; comprada 
unas atinadas observaciones sobre N te la guerra mundial, 
alto ménto y gran relieve de aque- _ w . - . ^ ^ . y -
lias conferencias del querido maes- l o « o x / K R ^ A I I F Q 
tro universitario en su residencia; V ^ < 1 5 a • ' - Í W ^ L . L . E j O 
y Tarde, demostrando una quirlr objetos de exquisito arto y suma 
elegancia. 
Es grande nuestra existencia y los 
han de ser por fuerza ven-
Tenemos en nuestro favor la 
fabulosos precios 
casas 
rcancla 
duran-
Pureza j í j l 
Aroma 
Buen 
Gusto 
n 
D E 
flA fROR DE 
T1BB 
BOLIVAR 37 
A.3820y 
particular, siendo muy felicitado. 
Acto continuo la interesante y 
simpática señorita Carmita Raviñaj 
recitó admirablemente 1?. bella poe-i 
sía titulada "Lcccón de Gramática",| 
siendo aplaudida por la distinguida 
concurrencia que llenaba el local. 
Por último, nuestro compañero en, 
ia prensa, el señor Osvaldo Valdés 
de la Paz, digno y entusiasta presi-
dente de la Junta de Educación, re-
citó magistralmente la composición 
que lleva como nombre " L a estrella 
y el poeta". Numerosos aplausos pre-
miaron la labor del culto reriodista. 
M-7623 i ^6rca ^e Ia3 doce, y muy agrade-
i oídos por las atenciones de los fami-
O A R C I A . V A L L E Y C a . S . en C . 
Zenea (Neptuno) 24 Tel. A-4498 
C 5890 4d-l 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunameaie, avísenos por ev-
toi teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Para Niños: De todas clases de 
pieles y colores, estilos bonitos y muy 
variados, desde $0.99, $1.99. $2.50, 
$2.99, $3.50 y $4.00. 
A l a s d u e ñ a s d e c a s a 
Arroz Canilla viejo1 arroba. .̂̂  \ . . $ 1.35 
Id . Semilla S. Q., arroba 
Id. Valencia, extra, arroba 
Azúcar Refino Cuban Sugar, arroba. . . .., . . > 
Id. Id . , sacos de 5 libras 
Aceite Refino R e y Alfonso X I I I , lata de 5 l ibras. 
Compotas de Frutas Inglesas, pomo. ,. . .; . . 
Maíz tierno, clase extra, lata . . . 
' 1.00 
' 1.50 
* 2 .10 
* 0 .45 
* 1.40 
1 0 .40 
' 0 ,20 
Soliciten nuestra lista de precios. 
Nos agrada dar cualquier precio por los T e l é f o -
nos: A-1011 y A - 1 6 2 9 . 
E L A N G E L 
AGOSTA Y COMPOSTEIA HABANA 
- 4 .j ,r- 2d-31 
Para Caballeros: Los hay de todas 
pieles y formas variadas desde $3.50, 
$4.50. $b.50 y $7.99. 
O f i c i n a L e g a l N u e v a 
Manzana de Gómez 204. 
Gestiones cerca de los Juzgados, Tribunales y Oficinas del Gobierno. 
Consultas legales gratis. Honorarios módicos: Xo se cobran por adelan-
tado, sino al terminarse la gestión1. 
29928 y 33 2d-l 
R E G I N A L I M A 
EAU DE COLOGNE 
La más fragante, suave y deliciosa de las 
A G U A S D E C O L O N I A 
Alt. 1 Ag. 
U s a n d o a d i a r i o l a 
44 
N I E V E 
(Marea de FAbriea) 
H A Z E L I N E 
a d q u i r i r á V . de m a n e r a def in i t iva u n a tez P ^ ^ a . 
C o n s ó l o ap l i car u n poco de " N i e v e • H a r c U n e / " 
de m a ñ a n a y noche, su cut is i rá adquir iendo u n a 
s u a v i d a d , l i s u r a y be l l eza tales , que l a h a n de 
sorprender . 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C I A , . LONDRES i 
Sí.P. 1 9 3 0 '•• 
PAGINA O C H O 
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E C T A C U L O S : : 
PRINCÍ^Al. DE l a COMEDIA 
Función extraordinaria. 
En la primera parte, la comedia en 
dos actos, de Pedro Muñoz Seca y Pe-
dro Pérez Fernández, titulada Trampa 
y Cartón. 
E l próximo sábado se estrenará 
en el Capitolio la superproducción 
especial de la Metro titulada Cora-
zones en Liamae, una cinta de su-
gestivo argumento y de espectacuia-
. res escenas. Son sus protagonistas 
gn la segunda, acto de concierto por | Anna Q. Ni'.sson y Frank Kenan, 
dos notables artistas que realizan 
en sus papeles una labor admirable. 
E l estreno de Corazones en L l a -
mas promete resultar un gran suc-
cés cinematográfico. 
la señorita María Adams y el terceto 
Molina,, Sentenat y Mompó. 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortas. 
E n priera tanda sencila, la zar-
zuela cómica de Aruiches y Celso 
Lucio, música del maestro Caballe-
ro, titulada E l Cabo Primero. 
E n segunda sección doble a 
i CAMPOAMOR 
E l drama de Oscar Wilde, Salo-
¡ mé, que tan excelente interpretación 
; obtiene por la genial trágica Ai'.a 
i I Nazimova, se anuncia en Campoa-
nueye y tres cuartos, la zarzuela dra- i mor paral as tandas elegantes de las cada a las mujeres gastadoras que 
manca en dos actos, original de An- ¡ cinco y cuarto y de las nueve y me-
tonio López Monis, música del maes-• dia de hoy, miércoles. Se completa 
tro Rafael Milián, L? Dogaresa. el programa coti Novedades interna-
cionales y la comedia E l vendedor 
de libros. 
E n las funciones corridas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se anuncia el 
M A R T I 
E n priera tanda sencilla, E l Ti -
rador de Palomas, por el notable 
actor Miguel Ligero. 
E n segunda tanda doble, reprise ¡¿Irama L a nueva maestra, por Shir-1 la vida reaf, no deben faltar, 
de la zarzuela L a Novelera, por la i ley Masón, el drama del Oeste Los I zá bajo la máscara de Clara Kimbaii 
graciosa tiple Bianquita Pozas, y la Reyes del Bosque y las comedias L a 
revista de PeneUa E l Amor 'de ^os , Madrina y E l vendedor de libros 
D E S P I L F A R R O 
Da voz qne más hogares ha destruido,, 
que más desgracias ha hecho, qn? más 
lagrimas ha costado 
D E S P I L F A R R O 
Da palabra que más daño hace en la 
vida matrimonial, la que provoca el pri-
mer disgusto, la primer querella 
D E S P I L F A R R O 
Es el titulo de una magna producción 
del cine que está dedicada a todas las 
damas que desconocen el verdadero va-
lor ¿el dinero 
Bet ty Bly the , 
Herber t Roawl i son y 
Clara K i m b a l l Y o u n g 
eon los artistas principales do esta. 
"S" obra en que se ve a CDARA KIXCBAIiXi 
YOUNG en el papel de JULIA, echar a 
- oro todar todo por su afán do lujo, su sed 
Young hayan na amiga nuestra, tal i por Wes'.ey Barry, y Bajo la sombra &* riquezas, su afán de competir con 
TBJANOIH 
E l País de la Tormenta, por Ma-
ry Pickford, se exhibe en las tandas 
elegantes. 
A las ocho: Madge en Castillos 
en el aire. 
Mañana: Amor probado, por Ire-
ne Castle. 
E l próximo viernes, en función 
de moda, estreno en Cuba de la 
grandiosa prod'ucción Despilfarro, 
que interpretan Clara Kimball 
Young, Betty Bliythe y Herbert 
Buck Jones, Campnaero de aldea. 
Mañana: E l Novelista; Rosas Ne-
gras y L a llama de la vida. 
Viernes: E l huésped" de media no-
che, por Grace Darmond. 
Domingo: CaApanero de aldea; 
Yo soy la ley; Las Coquetas. 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno en Cuba de la no-
table producción dramática titulada 
Nupcias de fuego, en la que inter-
Rawlinson. E s Despilfarro una cin-j preta el papel de la protagonista 
ta que interesa a todos por igual, i la bella actriz Ruth Reneck, a quien 
porque nos enseña a estimar el va-
lor del dinero. Despilfarro es una 
cinta que está especialmente dedi 
desconooen el valor del dinero; que 
lo gastan sin verlo siquiera, porque 
compran aquí y allá, sin medida, sin 
tasa, desconocedoras del valor que 
tiene, y que dicen después, sonrien-
tes: Apúnteselo a mi marido; él pa-
gará. 
Los que gusten en la pantalla de 
Qui-
secunda admirablemente Fred Stan 
ton. También se exhibirá una revis-
ta de variedades y dibujos anima-
dos. 
A las ocho, la cinta cómica en 
dos actos Enamorado de un loco, y 
al as ocho y media, e enfermera a 
esposa, drama en seis actos, por He-
len Chadwick y Richard Dix. 
Mañana, jueves de moda, estreno 
de la cinta Con la .sonrisa en los 
labios, por Norma Talmadge y 
rrison Ford. 
E n fecha próxima. L a eda de  
Amores 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tanda doble, un peso 20 centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López, 
L a Conga de Colón; L a Cueva de 
los Mochuelos; L a Isla de las Co-
torras. 
C A T I T O L I O 
Esta noche, a las nueve y media, 
se despedirán del público habanero 
los Champions del Jazz, 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se ehibirá L a nueva maes-
tra, por Shirley Masón, 
E L CONCIERTO T I P I C O CUBANO 
D E L DOMINGO PROXIMO ' 
E n breve daremos a conocer el 
interesante programa que ha combi-
nado el maestro Gonzalo Rolg para 
el concierto típico cubano que se 
ce'ebrará el próximo domingo en el 
Teatro Campoamor. 
E n dicho concierto tomarán parte 
conjunto I los más notables cantantes y se es 
notabilísimo que' ha realizado en el I trenarán composiciones genuina-
Teatro Capitolio una temporada bri-I mente cubanas. 
llantísmia, conquistándose las sim-I Se anuncia el dueio cómico titu-
patías de todos y cosechando aplau-1 lado E l Eskimo Pai, que interpre-
sos por funciones. ' tarán Blanca Becerra y Adolfo Ote-
Con tel motivo, Santos y Artigas I ro, aplaudidos ratistas. 
han dispuesto una magnífica fun- También se estrenará el entremés 
ción en la que se efectuará un con- E l Olvido de la Canción, de preciosa 
curso de cantos y bailes, tomando 
parto el duetto María Teresa y Ze-
queira, el terceto Floro, Rogelinl, 
famoso bailador de rumba, en com-
petencia con los Champiosn del Jazz. 
E n esta tanda elegante de la noche 
se exhibirán además las prodúcelo 
música. 
Hay gran tTemanda de localidades 
para este concierto, que promete 
resultar brillantísimo. 
WTLSON 
Hoy se Inauguran las tandas do-
nes tituladas Revista Pathé número ! bles de la temporada de verano. 
13, que se estrenará a las cinco y 
cuarto, con los últimos sucesos mun 
diales; la actualidad cinegráfica de 
" L a Prensa", en la que so reprodu-
cen las grandes fiestas del domingo 
último en la Playa ue Marianao y 
en ol Yatch Club; y las comedias 
Todos a bordo y Broadway arriba, 
Broadway abajo, por el famoso ac-
tor Harold Lloyd. 
L a tanda preferente de la tarde, 
a las cinco y cuarto, tendrá el mis-
mop rograma de la función noctur-
na, con excepción del concurso de 
cantos y bailes. 
De una y m^dia a cinco se lleva-
rán a la pantalla Tribulaciones de 
don Casto, A los 21 años, por H . B. 
Warnes; Todos a'bordo, por Harold 
Lloyd, y L a Leyenda del Sauce, pri-
moiosa cinta en la que desempeña 
el papel de protagonista la notable 
actriz Viola Dana. 
Para la tan'da de las ocho y me-
dia se ha escogido el episodio 7 de 
]a serie E l Huracán, por Charles 
Hunkinson, y A los 21 años, por H . 
B . Warner. 
Para los tumos elegantes regirá 
el precio de un peso luneta. 
—Corazones en Llamas, por Anna 
Q. Nilsson y Frank Keenaii. 
vez una parienta, que como ella sea 
amiga del despilfarro. Vea la cin-
ta el viernes 3 y cuéntela al día si-
guiente. 
E l domingo 5 se exhibe L a olvi-
dada de los hombres, por Mollie 
King . 
E n la matinée, Cazando fieras en 
Africa. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
jtei presidio, por Betty Compson, 
Bert Lytell y May Me Avoy. 
I M P E R I O 
Esta noche, función extraordina-
ria a beneficio del conocido canta-
dor cubano Juan Cruz 
sus amigas 
D E S P I L F A R R O 
E l GRACIOSISIMO DUETTO " E L ESKIMO P A I " 
que interpretan caracterizndos de gallegos, la inimitable BLANQUITA 
BKCEHKA y el nctor cómico ADOLFO OTEKO, y quo será una de las 
grandes atracciones del 
GRAN CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Que se celebrará el Domingo 5 a las diez de la maflana en 
C A M P O A M O R 
Tomando parte los más notables cantantes mónslruo 
cubanos, en un programa 
Separe con tiempo su localidad. 
58791 T d T 
tm es una lección para toda mujer gastn 
JBl programa combinado es mag- | dora, toda muchacha manl-rota, 
L a Reina de Jazzmania, por la bella \ wis Stone 
nífico 
Sp exhibirán las valiosas produc 
clones E l Corazón de las Selvas, por 
Thomas Meighan, Matt Moore y E l -
sie Ferguson y L a amarga verdad, 
cinedrama de la Paramount iníer-
pretdaop or Florence Vidor y Le-
osposo espléndido y 
dal&do, por eso 
todo 
todo novio acau- CLUB UNIVERSITARIO i JARABE DE AMBR0Z01N 
actriz Mae Murray 
Tandas de las dos y de las ocho 
y media: E l mendigo en púrpura, 
por Ruth King . 
Mañana: Las Coquetas, por Ra-
món Navarro. 
estreno en Cuba, por Edith Darclea. 
Viernes y sábado: Deuda de odio. 
E n breve. Mala mujer, estreno en 
Cuba, por Pina Menichelll. 
CoCn tal motivo se ha elegido un 
atrayente programa. 
E n la tanda doble de las siete y 
tres cuartos estreno de la comedia 
en dos actos titulada Entre artistas 
y estreno de Su primera fuga, por 
Wanda Hawley. 
Para esta tanda rige el precio de 
20 centavos luneta. 
E n la tanda doble de las nueve 
y media, una comedia en dos actos 
y reprise de las superproducción de 
Gloria Swanson titulada Los dos 
deberes. 
Mañana, L a Sombra qu« vlv^ y 
L a Reina de Jazzmania. 
I N G L A T E R R A 
Magnífico es el programa que se i 
anuncia para hoy en el cine más 
fresco de la Habana. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a mujer desnuda, 'por Fran-
cesca Bertini. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de L a ol-
vidada de los hombres, por Mollie 
King. 
A las seis y tres cuartos. Vengan-
za córcega, por Tom Moore. 
Mañana, estreno de Las tres mu-
jeres, por James Kirkwóod. 
NEPTUNO 
Con la producción especial titula-
da YYo soy la ley se cubren los 
turnos principales de hoy en Neptu-
no, a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media. 
E n la interpretación de Yo soy la 
ley se distinguen los notables artis-
tas Alice Lake, Rosemary Theby, 
Gastón Glass, Kenneth Harían y 
Wallace Beery. También se exhibe 
en las mismas tandas la revista de 
aetualidadee Fox News número 5. 
A las ocho, la graciosa comedia 
en dos actos Tenroio por fuerza; y 
a las ocho y media, la creación del 
inimitable actor infantil Wesley Ba-
rry ( E l Pecoso) Días de Escuela. 
Para mañana se anuncia L a ley 
de herencia, por Conrad Nagel y 
Ana Q. Nilson. 
E l sábado, L a farsa de la vida, de 
la que es protagonista la notable 
actriz Dorothy Phillips. 
VERDUN 
Un programa de grandes atrac-
tivos se ha elegido para la función 
de hoy. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho y cuarto. L a 
puerta cerrada, por el notable actor 
Frank Mayo; a las nueve y cuarto, 
estreno en Cuba de las comedias 
Sunshine tituladas Lenocitos a bor-
do. L a mar y los peces y la Revista 
Fox número 1; a las diez y media, 
estreno de la última producción de 
PASEO DE tlARTI 
Y COLOM 
T e a t r o F A U S T O 
T E L E F O N O 
V I E R M E S 
" s O D E R D I O E S T R E N O 
L a C j a r i b b e a n T i l m 0 ° 
p r e j e n i a l a 
g r a n d i o s a p -roc lucc ion 
gsrah ATDACCIOH 
T I T L J L_ D / ^ 
e n 
C o n l a 
S o n r i s a 
l o s l a b i o s 
^ S M I L I N T I - l R O U N G r l ^ 
^pnHmprfol Ciitedroma do h o n d o í G n l i r q r o m á n -
heoi mom9n\o<í. en ¡el qug te combino prodi^iotei-
WQTÚG Ja I r a ^ e d i a ij ol romanCG, l) Irae <a l a Tnpn-
i o la ivnprQtJon dp q u e l a ^ o n n s b de u n a m u j p r 
ci c>l premio a l a ¿ p n e r o á i d a d a l heroi-smo 
de lo5 h o m b r e é 
CngAClOH S U B L I M E - E N QUE REAPARECE EN CUDA 
N O R M A T A l _ M / X D G 
También se exhiben las graciosas 
comedias Charles Chaplin tras la i 
pantlala, en dos actos, y Agricult i-
res por afición, por los esposas Car 
ter de Haven. 
Mañana, Jueves, Matrimonio y di-
vorcio, por Marie Prevost, Monte 
Blue y Miss Dupont. 
E l sábado, estreno de la produc 
clón titulada Sendas cruzadas, por 
Pete MoMrrison. 
En breve, E l Hombre Mosca, por 
Harold L'oyd. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar- MAXIM 
to y de las nueve y media se estrena 
la magnífica cinta de Elena Hamers-
tein titulada L a verdad de la men-
tira. 
A las ocho y media: Buffalo Bill, 
e^sodios 9 y 10. 
Mañana: Amor probado, por Ire-
ne Castle. 
Sábado: L a Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray. 
NADIE S E B E FALTAR E L 
VIERNES 3, DIA DE MODA Y E l i SA-
BADO 4 AL 
T e a t r o T R I A N O N 
Esta noche a las 9 p. m. en el 
Colegio de Arquitectos. Malecón 54 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y crónl-
(VEDADO) 
SE ESTRENA EN CUBA 
D E S P I L F A R R O 
altos, (cerca de Galiano), tendrá ; cas de los órganos de la respiración 
efecto el "smoker" con que celebran | acompañadas de tos, respiración di-
los universitarios el nombramiento ficultosa, sensación de sofocación, 
de uno de sus socios el Dr. González , inflamación, expectoración escasa o 
Manet, para el cargo de Secretario dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
de Instrucción Pública. 
A este "smoker" asistirá el Dr 
Fructuoso Carpena. socio de honor 
del Club, que se encuentra de paso 
en esta ciudad. 
Todos los socios del Club, sin ex-
cepción, deberán hacer acto de pre-
sencia y pasar un par de horas sabo-
Kepertorlo selecto a« HAVANA P I L M ,.,^,^0 el exquisito "ponche", inven-
tado por el ecléctico Dr. Luis de So-
to y recordando "oíd college days", 
| los más felices, indudablemente, de 
i toda la vida. 
Como siempre, sería esta fiesta de 
C 5SS3 
LUNETA S0.60 
COMPANV 
Id lo. 
_ 
1.20 
1.60 
2.00 
L o Teína del l ienzo, dff enca-nladora belleza . con el ronc-u-no del nolable ocior 
t - L A j R . O . 1 S O N F O O D 
MUSICA E S P E C I A l - G R A N O R Q U E S T A — S H E R M O S O S A C T O S - E M G L l S n T I T L E S 
\FLECTO DB IA CArtiOOlAM ClL" C* - *̂M«A* 
PRODlXClONTlfWT NATIONAL PICTuar»" Oíl REPf RTORJO. 
Ultimos libros recibidos 
DEL. F O L K - L O R E DE ASTU-
RIAS.—Cuentos, leyendas y 
tradiciones de Asturias, por 
C. Cabal. 1 tomo en rústica % 0.80 
LA PINTURA ROMANTICA 
EN ESPAÑA.—Volúmen I . — 
Jenaro Pérez Vlllaamll. Estu-
dio critico de su vida y de sus 
obras por Antonio Jlenéndez 
Casal. Edición Ilustrada con 
35 hermosas reproducciones 
de sus mejores cuadros. 1 to-
mo en cartoné $ 2.00 
CURIOSIDADES DE L.A HIS-
TORIA DE ESPASA. por 
A. Rodríguez Villa. Tomo 
X.—Italia desde la batalla de 
Pavía hasta el saco de Roma. 
Tomo I I . — L a corte y monar-
quía de España en los añqs 
de 1537-1595. Precio de los 
tres tomos fn pasta española $ 6.00 
E L METODO HISTORICO 
APLICADO A LAS CIEN-
CIAS SOCIALES, por Ch. 
Selgrnobos. 1 tomo en 4o. 
pasta española ) 2.50 
CLAROS VARONES DE CAS-
T I L L A , por Fernando del 
Pulgar. Edición y notas de J . 
Domíguez Bordona. Volúmen 
49 de "Clásicos de la Lectu-
ra". 1 tomo en rústica. 
La misma obra encuaderna-
da en tela blanca. 
La misma obra encuaderna-
da en pasta valenclatia. . . 
TEATRO COMPLETO DE LOS 
HERMANOS QUINTERO. 
Tomo I I I . Contiene: La pe-
na. La azotea.—El nido.— 
Las flores. 1 tomo en rús-
tica | 1.00 
DISCURSOS DE JOSE MAR-
T I . Volúmen I . 1 tomo en 
rústica $ 
LIBRO DE LA PATRIA. — 
Coloquios sobre tierras y co-
sas de España, por J . Pin 
y Soler. 1 tomo en rústica. 
VOLCTAN DE AMOR — Esce-
nas de amor divino repartidas 
en tres actos y un epílogo, 
compuestas en loor de San 
Javier, por Jenaro Xavier 
Vallejos. 1 tomo en rústica 
LORD STRANLEIGH. MILLO-
NARIO.—Novela de aventu-
ras, por Robert Barr. 1 to-
mo en rústica $ 1.00 
ALFONSINA STORNI.— Sus 
mejores poesías líricas. 1 
tomo rústica 
LIBROS PARA VIAJE 
Preciosa colección de novelas cortas 
de autores modernos, esmeradamente 
Impresos y elegantemente encuadermi-
dos en cartoné. Volúmenes publicados: 
ALBERTO INSUA.— Un «.sé-
sino impecable. Novela. 
R. P E p E Z DE ATALA. — 
Exodo. Novela. 
STENDHAL.— E l cofre y el 
fantasma. Novela. 
JOAQUIN BELDA.— La "Sea-
son" de Bayas. Novela. 
M. LINARES RIVAS.—Lo que 
no vale la pena. Novela. 
Precio de cada tomlto. . . I 0.40 
JUAN DE LA B R E T E . —Amor 
que todo lo vence. Preciosa 
novela. 1 tomo en rústica. % 0.80 
La misma obra encuaderna-
da en tela $ 1.30 
LUCIANO DE TAXONERA.— 
La vida a distancia. Novela 
con un prólogo de J . Belda. 
1 tomo en rústica $ 0.40 
MAXIMO HERNANDEZ. — 
Del mundanal ruido. Ensa-
yos. 1 tomo en rústica. . $ 0.80 
JOSE MAS.—Hann>a y miseria. 
Novela. 1 tomo rústica. . . J 1.00 
MIS BRADDON. — Violeta. 
Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica $0.80 
DOSTOIEWSKT. — La pobre 
gente. Novela. 1 tomo rús-
tica $ 0.80 
AGUSTIN AGOSTA.— Herma-
nlta. Poemas. 1 tomo rús-
tica J 1.00 
A. B. C. DB LA FOTOGRA-
FIA.—Manual para aficiona-
dos por L . Sassi. 1 tomo en-
cuadernado i-, . . . $ 1.20 
AXIOMAS DE LOS NEGOCIOS 
—Colección de axiomas que de-
be de conocer todo comercian-
te para po^r hacer sus ne-
gocios sol? / una base sólida 
científica, por H. N. Cas-
son. 1 tomo encuadernado.. 
CONFLICTOS D E L TRABAJO 
Y MANERA DE EVITAR-
LOS.— Colección de estu-
dios sociológicos que tienden 
a evitar las continuas huel-
gas, por H . N. Casson. 1 
tomo encuadernado. 
A las siete y tres cuartos: c'ntiie 
cómicas y el episodio sexto de ta se-
rie E l hombre de las tres cara*!. 
A las ocho y tree cuartos: estre-
no de la Interesante obra de Jew9] 
Carmen. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no de la magnífica obra L a farsa de 
la vida, por Dorothy Phiilipe. y el 
episodio seto de la serie E l hombre 
do ias trea caras. 
Mañana: Nupcias de fuego, por 
Fied Stan ton. 
Hoy miéicoles , en función?? co-
ir das diurna y nocturna de de* a 
seis y de ocho a once, éstóg^CIO pro-
grama en e! que figuran Novedades 
intrenacionales. L a nena del cine- I en mi mismo la vengo usando con 
a, cómica, por Baby Peggy; E l Doc-i notable mejoría para mi estómago, 
tor Jaie, en cinco partes, por Frank 
las que se recuerdan después con in-
tenso regocijo. 
Ü N ' T E S T I M O N l O E 
G R A N VALOR 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi clientela el uáo de la 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O BOSQUE" 
habiendo obtenido magníficos efectos 
en muchos de mis clientes, cuyas 
enfermedades habían sido refracta-
rias a otros muchos tratamientos; 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la Irritación, licúa las secrecionea 
mucosas, estimula la expectoración 
r disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito da 
tomarlas. E s particularmente útil 
en el tratamiento de las afeccione! 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., New 
York. 
HAROLD LLOYD 
sin PANTALONES 
Vea esta gran Película pronto en el 
CAPITOLIO 
c5762 iá-il 
Mayo; E l Código secreto, drama del 
Oeste, y L a muchacha aventurera, 
por Gladys Walton. 
D E U D A D E O D I O 
GRANDIOSA CREACION DE I.A E N -
CANTADORA E D I T H DARCESA 
L a Internacional Cinematográfica es-
trenará los (tías 3 y 5 de Agosto en ol 
gran cine Rialto la colosal film titu-
lad i "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
Interpretada por la hermosísima y be-
lla actriz Edlth Darclea. 
Preciosísimas escenas y un sin núme-
r de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Kdlth Darclea. 
E l día 7 presentará la Internacional 
otro gran estreno "El Guapo de Arizo-
na" por el conocido actor Franklln Fra-
nun. primer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la referida 
medicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de mi más alta es-
t imación. 
(Fdo.) Dr. Rafaol Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, Julio lo. de 
1923. 
Id-lo. 
N I Z A : 
E l cinc más barato de la República 
de Cn^a Función continua desde la una 
de la tarde hasta las once de la no-
che, costando solamente diez centavos. 
Exhibimos "hoy: el episodio 11 de 
"La Vuelta al mundo" titulado: "El 
paso pelii;rnso", el drama "El amigo de 
la rica", por Mildred Harris. un pre-
cioso drama del Ooste: "Caballeros de 
los bosques": la comedia "Un día do 
^eodÓrtTp'or l«ta"Jol lver '" ierá la ¡fiesta" y ;;Novedades Internacionales". 
1.00 
$ 1.20 
$ 0.70 
I 0.30 
Mañana "La bola loca". 
Dorjingo 5: "Cr.rmen". por película quo llamará poderosamente la atc ición por ser la film más grandiosa 
quj se ha hecho hasta la fecha y la i Chaplin. 
más costosa. I 1° tandas. 10 centavos 
C5722 Ind.-28 J l . 26906 
Charles 
1 ag. 
C A M P O á i l O E 
Música Especial 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S SO.60 
i 1.00 L I B R E R I A "CERVANTES 
CARDO VEZ.OSO 
VENIDA ITALIA 63 (Antas Oall 
no.) Apartado 1115. Teléfono 
A-4358. Habana 
Ind. 31-ni 
Producción Especial de los A R T I S T A S UNIDOS 
AHERICA 
a-9636 
H o y , m i e r c o ^ s , l o . H o y 
5 ^ 4 T a n d a s e l e g a n t e s 
Los Artistas Unidos, presen-
tan, nuevamente a la genial 
trágica 
A L L A 
N A Z I M O V A 
E n su admirable interpreta-
cipn del drama de Wilde titula-
do: 
S A L O M E 
Una soberbia producción dramát ica , de escenario maravil'oso. 
U i 
Agosto 9 E S T R E N O Agosto 10 
C A M P O A M O R " 
5 y* Tandas Elegantes 9 Vz 
E L VITAL DRAMA DE ESPOSAS 
INTRANQUILAS Y MARIDOS DES-
CONTENTOS. 
Algún tiempo después cuando los 
primeros rayo» de la nueva Aurora, 
comienzan a rasgar las negruras d» 
una noche profunda de Incompreslóa 
y desvarío.. . 
ÍCs la TENTACION que ha sido 
siempre la ponzofla de los malos de-
seos, y de todas las Tentaciones, la 
que más estrago causa en la sociedad 
moderna es el amor desenfrenado al 
lujo y la obstentación que convierte 
al mundo en una feria de vanid;ides.. 
T E N T A C I O N 
Es el drama del ambiente actual. 
Una Fortuna en trajes y Joyas. 
Ocho Hermosos 
Actos 
Amores Desva-
rios, Fllr Fastuo-
sidad y locura. 
Brillante Inter-
pretación de 
IT o t ak, Bryan* 
Washbnrn, y un 
conjunto de ocho 
grandes Estrellas. 
Cía. Cinematográ-
fica de Onba. 
C 5849 ld-1 
RB NOVAK 
T E N T A C I O N 
Agosto 9 E S T R E N O Agosto 10 
C A M P O A M O R 
5,114 Tandas elsgantes 9,112 
E L SENSACIONAL DRAMA ^ 
"líSrOSAS INTRANQUILAS Y MA' 
RIDOS DESCONTENTOS". 
Ocho Actos , 
Amores, Flirt.. Fastuosidad. Ain° * 
ción. Despi l íano . Una fortuna ea 
Joyaí. 
B R I L L A N T E I N T E R P R E T A C I O N 
DE 
EVA NOVAK, «RYANT WAS>-
B I RN, J U N E E L V I D G E . P H I L L U =» 
S.MALLEY. Y E R N O STEE1 1 
Cía. Cineiuatográflca de ^uh&n 
C 5850 Id'3 
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F E A T R O S Y A R T I S T A S 
I d A N A N A R E A P A R E C E E N E L A DOGARESA' E N P A Y R E T M A R T t H O Y REPOSICION D E 
P R I N C I P A L , R A F A E LOPEZ 
K L SABADO PACO KüULES 
Semana de gran aniir. ación la de 
esta semana en el Principal de la 
Comedia. 
Mañana. . . 
Pero procedjmos por ovdcn. • 
Anoche estroné la compañía del 
rrincipal una comedia en áos artos 
tíe Pe-dro Muñoz Sec& titulada 
'•Trampa y Cartón". Hizo reir mu-
cho a ia concurrencia. Es a lo que 
ros tiene acostumbrados el popular 
«utor. Y mucho más. cuando es in-
terpretada por compañía tan nota-
ble como la del coliseo de Animatí. 
Además, se celebró un acto de 
concierto que resultó brillantísimo. 
Enrique Uhthoff, el exquisito cro-
nista y cuito crítico tea;ral decía 
c ías pasados que er* ya hora de 
one tomasen en consideración los 
méritos extraordinarios de ia soprano 
cubano María Adams. Aü-»che demos-
tró esta bella y notable tiple que la 
(jueja de Uhthoff está en su punto. 
Cantó admirablemente, con voz muy 
bien timbrada y potente, con exquisi-
to estilo el valse "Parlá" de Arditi, 
la polka "Staccato" de Mulver y el 
aria "Estrano. estrano" da Travis-
ta (Verdi). Füe ovacionada, justa-
mente aplaudida. 
Y completó el número de concierto 
el terceto de los maestros Molina, 
Centenal y Mompó, ejocutando la 
' Célebre Serenata" de Gossclli y la 
r.ieditación de "Thaís" (Massenet) . 
Tuvieron, asimismo, la sanción favo-
lable y unánime del público. 
E l mismo programa se repite esta 
noche. 
Rafael López, el notabilísimo ac-
. tor cómico, que tantas simpatías 
cuenta en la H;ibana, reaparece ma-
i .na. jueves, «en el Principal dp la 
( omedia, la escena donde se ha he-
cho actor de fama, el toatro apro-
piado para el mayor lucimiento de 
tus facultades. Î a obra elegida para 
fga función es " L a Casa de Salud", 
regocijante comodia d« Diceuta y 
Paso (hijos), uno de los éxitos más 
grandes de Lopoz. 
Es una noticia que recibirán con 
jtgrado los asidnos concurrentes al 
Principal. 
Y otra reaparición que ha de ser 
muy bien recibida: la del también 
¿«•tor cómico, v asimismo popular, 
mlniirado y querido, Francisco Ro-
bles, el feliz interprete de "Agapito 
f̂ c divierte", "Los Galeotes", " E l ra-| 
yo" y tantas otras comedias. 
Robles viene en el "Alfonso X I I I " 
y debutará el sábado por la noche 
con "Agapito se divierte". 
Y la otra gran novedad de la se-
mana. 
Se teprlsa el viernes, en función i 
de moda, " E l adversario", famosa 
< omedia' de Capns y Arene, traduci-
da por Benavente y Danvila. 
En esta alta comedia tienen oca-
sión de lucirse Socorro González, ia 
gentil y noctblp actriz cubana, y el 
n-tor y director de la compañía. Jo-, 
i-é Rivero. 
»• Se estretíañ on esá noche" dos lu-
josas decoraciones. 
Gran semana esta en el Principal 
de la Comedia. § 
L A . P R O X I M A T E M P O R A D A 
D E OPERA E N P A Y R E T 
Apenas ic ha anunciado !a aporta-
ra de la '.ifi-tro establecida en la 
Manzana de Gómez 517, por la Rus-
t a n Gran Opera Co. han comen/a-
ño los dilettantis habaneros a dtri-^ 
g-rse a ella pon el teléfono M-4GG6| 
para obtener detalles sobre la gran' 
temporada de Octubre que parece se-
rá, por eJ Interés despertado en 
iturvtra sociedad, una de ias más 
brillantes, artística y sociaimente, 
que Se hayan llevado & cabo. 
Las condicion.iB de] abono que fl-| 
guran detalladamente en un folleto; 
elegantísimo, que pronto repartirá 
la Empresa de la Opera, son las si-, 
guientes: 
Nueve funciones de abono noche, 
y tres matinéeo. 
Se electuarán los maraes, Jueves 
y sábados. 
En el repertorio vastísimo de esta 
famosa Compañía figuran óperas tan 
conocidas de nuestro público como 
Carmen; Bohemia; Tosca; Barbero 
dL> Sevilla; Fausto; Thais, Alda; 
Trovador y Rigoletto; y valiosas 
óperas desconocidas para la mayor 
parte de nuestro público y que han 
tenido un éxito asombroso en el 
mundo entero 7 que tanto anhelan 
conocer nuestros dilettantis, como 
Boris Gudonoff; E l Demonio; Moz-
zeppa; Camor.-a; Eugeu Onegái; 
Russian y Ludmilla Russalka; Nerón 
y Sapho. . . 
i 
E n el elenco figuran cantantes tan' 
famosos en Europa como el célebre 
Panteleeff el barítono de la época 
como le llaman los grandes críticos, 
el cual goza fama de tener una po-
tencie de voz formidable y de ser. 
un actor dramático inmejoral)le. . I 
Nina Gusieva una de las actrices más 
notables del- teatro ruso t¿ue posee 
una voz de grato timbre y de ex-
tensión considerable. . . Ardatoff el 
gran bajo cuya voz fresca, amplía y 
bien timbrada y «u figura esbelta 
harán con él el cantante elegido de 
nuestro público. . . y pasan ante 
nuestra vista las figuras de Sophia 
Dneprova, Llandia Ivanova. Olga Ka-
de nhaya, Gerlenko, Dadeff, Tulchl-
noff, L o s e v a . . . todos magníficos 
cantantes a cuya labor la crítica ha 
rendido justo homenaje de admira-
ción por sus líneas de canto irrepro-
chable, riqueza prodig.osa de entona-
ción y de matices. . . 
Ahora va a tener la culta socie-
dad habanera la oportunidad de oir| 
una de las más famosas compañías de 
¿peras europeas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Anoche se repitió en Payret el 
éxito brillante de "La Dogaresa". 
Los aplausos nutridos que tributó el 
público a los aitistas y a la obra, son 
ia mejor deme^tración do que " L a 
Do^áresa" ha llegado al alma popu-
lar. Impresionándola vivamente con 
les tiernos amores de Marietta y los 
crueles sufrimientos de Paolo. 
L a acción do la zarzuela es sen-
cilla e intensa. E l Dux. primer ma-
gistrado de la Serenísima república 
veneciana, se enamora de Marietta y 
la hace conducir al Palacio para ce-
lebrar sus bodas con ella. Pero Ma-
rietta no puede amar al viejo Dux, 
tiue la cubre de joyas y la engalana 
con los trajes más ricos; su corazón 
es de Pcolo, un pobre trovador, que 
supo cuamtrarla con sus endechas 
apasionadas y sus romápticos sere-
natas. . . 
Resina, amiga de Marietta, se 
disfraza de paja y logra introducirse 
en Palacio, de acuerdo con Paolo que 
prepara la fuga de su amada. Todo 
está listo; desde el canal sombrío 
que besa los muros del castillo sube 
un rumor de remos. . . Poco des-
pués se escucha la voz do Paolo que 
canta su más bella serenata. Cuando 
Marietta va a escapar por la escala 
de cuerda se oyt' el chocar de las es-
padas y entra en la estancia el Dux, 
esgrimiente el acero florentino y 
seguido de sus guard'.as. Paolo des-
nués de una lucha dcspsperada, se 
entrega a los soldados y Marietta 
cae det^maj-ada a los pies del señor 
de Véncela. 
E l Tribunal de los Diez condena a 
muerte al trovador. No hay salva-
ción para él; solo el sagrado Viático, 
interponiéndolo entre Paolo y el 
cadalso podría evitar su muerte. Ni-
ceone, bufón de palacio v enamorado 
de Marietta, Jura salvar la vida de 
Paolo. ¿Cómo hacer que el sagrado 
"^iático cruce el puente do los sus-
piros -al mismo tiempo que el con-
denado? Hiriendo ai Dux, que paga 
así, con la vida, su insensato amor 
por la bella veneciana. L a obra ter-
mina en una escena Impresionante, 
cur.ndo Niceone interrumpe a la 
escolta y hace libertar a i'aolo en-
tregándose él Ci-mo asesino del Dux 
La partitura comenta admirable 
este dramático argumento, subra-
yando los momentos de aitc intensi-
dad dramática con sus inspiradas y 
bellas melodías. La romanza á? Ma-
rietta, el dúo de Niceone y Zabulón, 
el "duettino" de Rosina y Zabulón, 
el quinteto y concertante con que 
termina el primer acto, el quinteto 
de los pajes, el dúo de NIcoene y Ma-
rietta, ei dúo de Mari.:tt3 y Paolo y 
el número final, han sido ovaciona-
dos por el público, haciéndolos re-
jetir entre aplausos atror.adores. Pi-
lar Aznar, Sarnh Fencr, Pepita Gó-
mez, Trinidad Rosales, Manuel Al-
ba, Antonio Segura, Ignacii Corna-
do. Ledesma, Guillermo Alba, e^c, 
dan a " L a Dogaresa" una interpre-
tación irreprochable. 
Hoy en segunda sección doble, a 
las nueve y tres cuartos, va nueva-
mente " L a Dajoresa". Y en prime-
ra sección sencilla, a las ocho y me-
dia, se reestrenará " E l Cabo Prime-
vo", famosa obra que será interpre-
tada pimorcsa mente por Ortas y 
sus artistas. L a creación que hace 
Ca^miro en " E l Cabo Primero" es 
sencillamente prodigiosa; también se 
distinguen mueno Pilar Aznar, Pepi-
ta Gómez, Segura, Blanca, Hernán-1 
dez. Barranco, Ledesma, etc. 
Siguen los ensayos do " L a Guillo-1 
lina", graciosísima creación de Or-
las . 
L A S A C T U A L E S Y L A S PRO-
X I M A S A T R A C C I O N E S D E L 
" H A B A N A P A R K 
Sigue suelto el Diablo Rojo en el 
Habana Park, causando el asombro 
de los asiduos concurrentes al gran 
Parque de Diversiones. 
Este espectáculo, gratis para el 
público, ha despertado gran interés, 
y cada día es mayor el número de 
tspectadores que acudan a presen-
ciar los trabajos acrobáiico? del In-1 
trépido "driver" 
Para esta noche se anuncian nue-
vos e interesantes actos dei Diaolo 
Rojo. 
L a orquesta del moestro Zerque-! 
ra ejecutará, cutre otras piezas, el 
bonito danzón "Caterpillar", que ha 
hecho íuror en el público y que está 
llamado a obtener tonta boga como 
el danzón "Habana Park", del mismo' 
maestro Zerquera. 
Por su parte, la orquesta ameri-
cana, situada hacia la entrada de 
San José e Industria, roune alrede-
dor a un público muy numeroso,' 
que, sin desdeñar al Típico danzón, 
gusta de recrearse con los aires exó-
ticos de un fox trot. 
Para muy pronto se esperan nue-
vas atracciones, entre ellas, el. gran 
?«íuseo de Cera, cuyas reproduccio-
nes son de tamaño natural. 
Con el citado Museo, vienen tam-
bién las Momia."». Entre éstas las hay 
egipcias, indias y americanas. 
Para poder traer a Cuba, tanto el 
Museo de Cera, como las Momias, 
fué necesario obtener un permiso es-
pecial del gobiorco do 'os Estados 
Unidos, que prohibe sacar de allí 
esos objetos. 
Como incentivo para esperar es-' 
tas novedades, están: ei Circo de 
Agua, con sus esculturales bañistas, 
que realizan verdaderos prodigios de 
arte bajo el agua: el Circo de Fenó-
menos, donde se exhibo la Mujor Ta-
tuada, que si no es jin fenómeno, es 
algo que se sale de lo natural, por su 
belleza física, aparte del arle de sus 
tatuajes; la Mujer Obesa y su an-! 
titeéis, el Hombre Esqnalcto, con 
sus divertidas excentricidades ciusi-
cales; el Adivinador Egipcio, que le 
refiere el pasado, el presente y el' 
porvenir a cualquiera, y la Mujer 
Colmena, en cuyos cabellos hacen 
miel las abejas; la Montaña Rusa, 
c» Arco Iris, los Carros Whlp, la 
Montaña de Agua, los Carros Locos, 
etc. etc. 
" L A N O V E L E R A " 
Que Martí es el teatro de la no-
vedad constante, bien a las claras 
lo dicen sus carteles. 
Ayer apenas, nos brindaba la bue-
na nueva del debut de Blanqulta Po-
zas, a este sucedió la presentación 
del primer actor Miguel Ligero, y 
todo ello con * reprise«" de obras 
y ahora nos anuncia para hoy una 
reposición escénica de importancia, 
y para pasado mañana un estreno-
La reposición o "reprisse" de hoy, 
os la de " L a Novelera", zarzuela de 
Enrique Paradas, Joaquín Jiménez 
y el maestro Alonso. 
Hoy, amén de los muchos atracti-
vos que para e' público tiene esta 
obra, que abunda en situaciones có-
micas y en diálogos llenos de gra-
cia, y que tiene una música ligera y 
agradable; brinda uno más la ac-
tuación de Blaaquita Pozas, que ha-
ce de esta obra una verdadera crea-
ción. 
Va " L a Novelera" en la segunda 
«ección doble, a las nueve y media, 
al lado de " E l Amor de los Amo-
res", la alegre- y luminosa revista 
de Penella. 
" E l Amor do los Amores", la obra 
en que tanto luce la gentileza, la 
gracia y el arte de la Pozas, que tie-
ne en ella la ocasión de mostrarnos 
lo dúctil de f u talento y la gran 
cantidad de alegría, de gracejo y de 
.-simpatía que hay en ella; es una de 
las obras porque siente verdadera 
preferencia el público que no se 
cansa nunca de verla y aplaudirla. 
En primera sencilla, se represen-
tará de nuevo la zarzuela de Fer-
nández Shaw, Asensio Más y el maes-
tro Vives " E l Tirador de Palomas", 
la obra que nos reveló el magnífico 
artista que hay en el nuevo actor 
Miguel Ligero, y en la que una vez 
más destacó triunfalmente la voz ma-
ravillosa y el arte verdadero de Ma-
ría Marco. 
Como antes dijimos pasado maña-
na habrá un estreno. 
Es éste d do una opereta (por-
que opereta es. aun cuando los auto-
res la titulen modestamente farsa 
lírica) de ambiente parisiense que 
lleva el sugestivo nombre de " L a 
Gran Doumont" y que firman Anto-
nio Giralt, Amonio Paso, hijo, y el 
maestro Fernando J . Obradora. 
Esta firma garantiza planamente 
;a nueva obra, ya que Giralt es entre 
los autores Jóvenes españoles, uno 
de loa que gozon de mayor y más 
merecido renombre y Antonio Paso, 
hijo, es tan ingenioso y fecundo co-
mo Antonio Paso, padre, que es el 
más gracioso de los cultivadores del 
género chico e^peñol. 
En " L a Gran Doumont" hay todo 
lo que triunfa en las operetas, un 
enredo graciosísimo, que da lugar a 
mil Incidentes cómicos, valses bri-
llantes, "due'tlnos" encantadores, 
danzas, sedas, luz y gran movimien-
to escénico. . 
Tniunfará aquí cetina ha .triun-
fado en España donde aun se repre-
senta con éxito grande. 
Se ensaya cuidadosamente " L a 
Cortesana de Omán". 
ESTA NOCHE H A B R A U N A 
G R A N FUNCION EN EL 
" C A P I T O L I O " 
Los Champions del Jazz, ese admi-
rable y aplaudido conlurfto de músi-
cos, contorsionldtas, y bailarines, se 
despedirán esta noche del público 
habanero ofreciendo una magna fun-
ción y un sugestivo programa. San-
tos y Artigas han orgati(zado un con-
curso de cantos y bailes en el que 
tomarán parte María Teresa y Zo-
queina el terceto Floro y la conocida 
pareja Rogeliri-MimI, quienes en. 
comnetencia con los Chnmpions del 
Jazz deleitarán ^ la concurrencia en-
tonrtndo preciosas canciones cuba-
nas. 
Se advierte gran entusiasmo entre 
las familias habaneras para asistir 
esta noche al Capitolio, y a Juzgar 
por la demanda de localidades que 
se está recibiendo constantemente en 
Contaduría, habrá lleno desbordante. 
Los Champions del Jazz interpre-
tarán esta noche números completa-
mente nuevos que gustarán mucho. 
Ellos han preparado magnífico pro-
grama para su despedida. Harán una 
"tournée" por toda la República. 1 
P O C O S D I A S M A S 
D L i R A R A L A G R A N V E N T A 
D E A C E N T A V O 
D o n d e s e C o n s i g u e D e s d e u n P a r d e M e d i a s H a s t a u n V e s t i d o p o r U n C e n t a v o E x t r a 
V E S T I D O S 
de Encaje de Tafe-
tán 
$16.90 
DOS $ 1 6 . 9 1 
V E S T I D O S 
de Tul y Ratine fi-nísimo 
V E S T I D O S 
D E 
T H E L E A D E R 
99 
$19.90 
$ 1 9 . 9 1 
Egipcios y Persas 
UNO $9.90 
DOS $ 9 . 9 1 
V E S T I D O S 
de Lana y Seda 
UNO $14.90 
DOS $ 1 4 . 9 1 
R O P O N E S 
Catalán» 
UNO $3.00 
DOS $ 3 . 0 1 
P A M T A L O N E S 
rvn'o para 
Soñeras 
UNO $1.60 
M E D I A S 
de S*¿.. y Merecri-
"o-das 
UNA $0.50 
DOS $ 0 . 5 1 
B L U S A S 
de Voü* y Organ-
UNA $0.50 
DOS $ 0 . 5 1 
S W E A T T E R S 
de Lana 
UNO $1.90 
DOS $ 1 . 9 1 
R E F A J O S 
de Jersey de Seda 
UNO $6.00 
DOS $ 6 . 0 1 
B L U S A S 
de Georgette 
UNA $2.00 
D O S $ 2 . 0 1 
T R A J E S 
de Palm Beach» pa-
ra caballero, con 20 
por 100 de descuento 
U N O $ 1 3 . 6 0 
T R A J E S 
de Palm-Beach pa-
ra Niños, con 20 
por 100 de descuento 
R O P A 
Interior Pajama 
Check 
UNA $(t8e 
D O S $ 0 . 8 1 
G O R R O S 
de Lana 
UNO $0.95 
D O S $ 0 . 9 6 
S A Y A S 
de Bfamina 7 
Seda 
UNA $2.00 
D O S $ 2 . 0 1 
V E S T I D O S 
de Voile y Waran-
K I M O N A S 
Floreadas 
Crepé 
UNA 
D O S 
de 
$2.40 
$ 2 . 4 1 
Combinac iones 
y Pantalones 
UNO $1.40 
D O S $ 1 . 4 1 
dof 
U N I O N 
UNO 
D O S 
$3.90 
$ 9 . 9 1 
C O R S E T S 
marca Warner's 
UNO $0.50 
D O S $ 0 . 5 1 
C a b r é corsets 
de Seda 
UNO $1.70 
D O S $ 1 . 7 1 
Soits para 
UNO 
Hombre 
$1.96 
DOS $ 1 . 9 7 
U N O $ 1 0 . 5 0 p A J A M A S 
T R A J E S 
de Gabardina para 
Hombres, con 20 
por 100 de descuento 
para Caballeros 
UNA $3.55 
D O S $ 3 . 5 6 
U N O $ 2 9 . 6 5 C U E L L O S 
T R A J E S 
de Seda y Mohair, 
con 20 por 100 de 
descuento 
U N O $ 2 1 . 8 8 
C A M I S E T A S 
de Ponto para 
Señoras 
UNA $0.50 
D O S $ 0 . 5 1 
C A M I S E T A S 
Marca Regatta 
UNA $147 
D O S $ 1 . 4 8 
Ca lzonc i l l o s 
Marca Regatta 
UNO $1.47 
D O S $ 1 . 4 8 
F L U S E S 
Lavables para 
Niños 
UNO $0.90 
D O S $ 0 . 9 1 
Semi-flojoe 
UNO $0.13 
D O S $ 0 . 1 6 
S A U D A S 
de T«atro France-
sa* con 20 0 0 de 
descuento 
U N A $ 1 5 . 0 0 
M E D I A S 
Patentes para 
Niñas 
UNA »?.50 
D O S $ 0 . 5 1 
P R I N C E S A S 
Combinac iones S A Y U E L A S 
de Nanaook Filfas de Nansoak 
UNA $4.90 UNA $3.90 
D O S $ 4 . 9 1 D O S $ 3 . 9 1 
V E S T I D O S P A N T A L O N E S 
UNA 
D O S 
T O A L L A S 
de Felpa .. . 
$0.38 
$ 0 . 3 9 
de ansotM 
de Ginghau y 
para Niñas 
UNO $3.90 
D O S $ 1 . 9 1 
M E D I A S 
de Seda y Mase-
lina 
UNA 
D O S 
$4.00 
$ 4 . 0 1 
UNA 
DOS 
$0.60 
$ 0 . 6 1 
C A M I S A S 
para Niños 
UNA 
DOS 
$0.78 
$ 0 . 7 9 
C O R B A T A S 
finas de seda y 
Malla 
UNA $0.36 
D O S $ 0 . 3 7 
C O R B A T A S 
de Seda y Malla 
UNA $1.90 
D O S $ 1 . 9 1 
R E F A J O S 
de Satén 
UNO $1.90 
DOS $ 1 . 9 1 
C A M I S A S 
de Día para 
Señoras 
UNA $2.0» 
D O S $ 2 . 0 1 
A j u s t a d o r e s 
para Señoras 
UNO $0.86 
D O S $ 0 . 8 7 
C A M I S O N E S 
y Ropones de 
Seda 
T R A J E S 
de Baño para Hom-
bre 
UNO $2.50. 
UNO 
D O S 
$8.90 
$ 8 . 9 1 
R O P O N E S 
de Nansoak 
UNO $3.90 
D O S $ 3 . 9 1 
D O S $ 2 . 5 1 
C A L C E T I N E S 
de Maselina y 
Seda 
UNO $0.50 
D O S $ 0 . 5 1 
R O P A 
Interior para 
Niños 
UNA $0.38 
D O S $ 0 . 3 9 
C A M I S O N E S 
y Ropones 
UNO $1.40 
DOS $ 1 . 4 1 
y Camisetas de 
Seda 
UNO $5.00 
DOS $ 5 . 0 1 
C A M I S E T A S 
de Panto 
UNA $0.98 
D O S $ 0 . 9 9 
P A Ñ U E L O S 
Dobladillo de Ojo 
UNO $0.16 
D O S $ 0 . 1 7 
Sobrecamas 
de Hilo 
UNA $4.75 
D O S $ 4 . 7 6 
C A M I S A S 
Finas de Batista 
UNA $1.90 
D O S $ 1 . 9 1 
C A M I S A S 
de Seda para 
Hombres 
UNA $12.00 
D O S $ 1 2 . 9 1 2 0 x 1 0 0 e n l o s A r t í c u l o s d e M a y o r e s P r e c i o s . A p a r t e d e l a R e b a j a H e c h a , 
H a c e m o s U n a B o n i f i c a c i ó n E x t r a d e u n 2 0 x 1 0 0 
E N T R E . « S A N R A F A E L Y S A N M I G U E L 
Xew York. Julio 31. 
legraron el Yucatán, de la Habana y 
el Nordstjernen, de i? Habana. Siló 
el Svealand, para Cienfuegos. 
Filadelfia, julio 31. 
Salió el Putney, para la Habana. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
' M A K E S U F E S W A L K E A S Y " 
T R A D E M A R K . 
E L C A L Z A D O D E L U J O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y 
A G U J A R 101 :: H A B A N A A P A R T A D O No. 971 
H A B A N E R A S 
(Viene de la PAGINA SEIS) 
grada y la simpatía, María Marco. I da. 
Con L a Novelera y E l Amor de los 
Amores se cubrirá la sección segun-
Ortas. 
E n su día de moda. 
Ambas por Blanqulta Pozas. 
Triunfadora! 
DE M ODA 
, Y en el Frontón. 
Esto ea, el Nuevo Frontón, el del 
Hablo del espectáculo que hoy. Palacio de Desagüe, donde se juga 
ofrece en nota aparte de la otra pía- ! rán interesantes partidos 
na. • 
Día de moda en Capitolio. Estará animadísimo. 
c 5S78 Sd^T 
" Q U I E N M U C H O A B A R C A P O C O A P R I E T A " 
iCuánto de verdad hay en muchos de los adagios españoles! 
Por ejemplo en el giro de ferretería. ¡Qué enorm«3 ee! ¡Cuántos 
distintos renglones abarca! Pero, cuando uno se dedica a Herrajes, 
una de las ramas de ferretería y nada más, ¡cuánto mejor puede ser-
vir al público consumidor! 
EN MERCADERES 22 SE 
VENDEN HERRAJES 
No hay cañería, ni chapas, ni 
baterías de cocina 
P E R O HAY H E R R A J E S E N ABUNDANCIA 
En el renglón, por ejemplo, de Tiradores, para puer-
tas, para gavetas, tlradorea con tarjetero, cerraduras. 
E L SURTIDO E S COMPLETO 
EDGAR A. REYNOLDS 
(La, Agencia de SargentJ 
Mercaderes 22, altos. Apartado 121«. Teléfono A-7966 
FAGINA DIEZ 
0IAR10 DE U MARINA Agosto 1 de 1923 
Af lo x a 
M A N I F l E S T O S 
Tampa y escalas v ^ = - ^^^ente del Brannen escaIas » consignado a R. L . 1 
J dL. nwndez: 19 caJas Pescado 
sobrino A. oonzález: 19 ídem ídem. 
v v K E Y WEST 
id ín pV8rcnadnode2: 2 Caja8 camar^. 4 
A. RI08¿ 2>. barriles Ídem. 
j ' -D- •> jaula-? aves, 
ra ¿os Vn,amil Hnos: 3 cajas apa-
au?os.PetrÍ/' ,ne: 4 buUo8 accesorios 
J . J . ̂ utiezabal: 1 cajas aparatos, 
i* .Per>alta: 1 "3em impresos. 
J--. Ooicochoa: 1 caja muestras. 
American Npws: 1 ídem libros. 
Machín Vlall Co: i caja efectos. 
^25,anRe [/Vf!h b- y Co: 2 bultos ac-cesorios eléctricos. 
'2*** Cola Co: 1 idem efectos. 
Beers y Co: 1 caja idem. 
J . García: 1 bultos idem. 
Cosmopolitan Tradlng Co: 1 cala 
crcyonep. 
R E A C I O N D E L O S BULTOS 
SALIDOS A Y E R 
Bels y Ca: 700 Idem afrecho. 
r¡Barraqué Macla y pa: 750 idem ha-
Isía Outiérrex y Ca: Ó00 Idem Idem. 
• y Ca: 250 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Vnrt.anf ^ 5 * 7 ^a: 1 huacal bombas, 
medias Confecciones: i cajas 
Briol y Ca: 8 idem talabartería. 
g-.;6»»""»»: 3 idem idem. 
I0lls. EX >' Ca: 4 idem toballas. 
>. A. Ortiz: | idem sarcófagos 
^ í-.xcelsior Musical: 3 cajas instrumen-
.Timénez y Ca: 20 tambores azúcar quemada. 
T. Pelea: 11 cajas ferretería. 
J . Ramos y Ca: 24 Idem idem. 
Aspuru y ra: 25 idem Idem. 
R. Amavlzcar y Ca: 2 cajas calzado. 
Hnos. Alvarez: 2 idem idem. 
M . \ouseure: 7 bultos sillas y pol-
vos. 
Solfa E . y Ca: 3 cajas tela v acce-sorios. 
Santacruz Hnos: fi idem idem. 
F. Robins y Ca: 97 idem maquinaria. 
C. Ferreiro: 6 idem medias. ^ 
M. Isaac: 5 Idem Idem. 
Muelles Generalas 
San Francisco . . 
Machina . . . . , 
Santa Clara . . . 
Ha vana Central . 
San José . . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal 
Tallapledra . . . 
Atarés 
«"asa Blanca . . 
Kegla 
1.1 ."í» 
3.665 
1.372 
2. Vi'7 
N O I I C I A S D E L P U E R I O 
Total 
'•Jf^IFJ.ESr0. 2«.—Vapor francés *S,0lÍÍ1 ' ^P11*1» Lefebre, proceden-te drl Havre y escalas y consignado a 
V I V E R E S : 
DEL HAVRE 
A. Gorzález: 27 cajas licor. 
J . de Bien: 2o idein idem. 
B. Alxarez: 25 cajas champán. 
E . Juarrero: 6 idem idem. 
MISCELANEA : 
A. M: 1 caja porcelana. 
S" vlvanco y Ca: 10 fardos tejidos. 
M. G. Bars: 1 caja pintura. 
Aspuru y Ca: 8 idem ferretería. 
Méndez y Ta: 5 idem idem. 
S. Vadia: 7 cajas perfumería. 
.1. Alvarez: 1 caja bonetería. 
Bango G. y Ca: 1 idem idem. 
Artes Gráficas: 2 idem libros. 
M. Rodríguez: 1 idem armenio. 
P. Fernández y Ca: 2 idem pasta. 
M. Veussure: 1 Idem efectos de pei-
nador. 
González Painz: 2 idem t«jidos. 
J . Conuley: 2 cajas, maquinaria. 
Carasa y Ca: 19 idem registros. 
F . Presa y Ca: 4 idem ferretería. 
Araluce' A. y Ca: 13 idem idem. 
C. León: 1 caja tejidos. 
Purdy H:^jr idem porcelana. 
Calvo Viera: 3 cajas ferretería. 
Criarte y Biscay: 3 idem idem. 
P. García: 9 Idem porcelana. 
Abril Paz y Ca: 8 idem cafetera. 
Atún Romano: 3 cajas bordados. 
T . C. C: 3 idem tejidos. i 
A. Freillas: 1 idem tapices. 
R. M. C: 9 bultos ratun. 
DROGUE RIA: 
Droguería Johnson: 84 bultos dro 
gas. 
B. Lecours: 19 idem idem. 
M. Guerrero S: 3 idem idem. 
E . S.arrá: 167 idem idem. 
F . Taquechel: 23 idem idem. 
Brandiere y ra: 11 idem Idem. 
Droguería^ Barrera: 10 id^m idem. 
T . Drug Store: 5 idem idem. 
J . Pauly y Ta- 3 idem idem. 
E . Rolandts: 52 idem idem. 
A. Manfrodi: 4 idem Idem. 
T. Touzet: 5 idem idfm. 
H. L . Bienvernu: 22 idom idem. 
Brunschvig y Ca: 39 idem idem. 
DE VIGO . 
V I V E R E S : \ 
F . Carrate y Ga: 3 rajas conservas. 
C. Echavarri y Ca: 500 idem aguas 
minerales. 
X. G. F : 85 idem cr/nservas. 
G. C: 300 idem idem. 
C. G: 125 idem idem. 
DE LAS PALMAS 
VIVERES: 
J< A. Palacio y Ca: 1,500 sacos pa-
pa B. 
C. D. J : 700 cajas idem. 
DE SANTA CRCZ P E T E N E R I F E 
J . A. Palacio y Ca: 254 sacos, 1,582 
huacales papas. 
J . González: 400 cajas idem. 
P. M: 200 idem idem, 42 serones pes-
cado . 
E . S: 1 caja vino. 
DDE SANTA CRÜZ DE LA PALMA 
J . Rodríguez; 152 cajas papas. 
F . C. Sicilia: 0 idem cebolllnes. 
Bí G. Torres- 17. cajas queso, 25 id. 
almendras, 34 sacos harina de trigo. 
MANIFIESTO 243—Vapor americano 
"Munisla", capitán Knudson. proceden-
te de M/!)ila y consglnado a Munson S. 
Line. 
V I V E R E S : 
R. J . Leftn: 250 sacos harina. 
ria entral r>olor*s: 3 Piezas maquina- ¡ 
Ellis Bros: 881 sacos yeso. 
Pardo y Ca: 139 cajas ferretería. 
\da. Humara: 40 idem Idem. 
Menéndez R. y Ca: 1 idem medias. 
O. Tuftón y Ca: l idem idem. 
F . Pérez: 23 Idem /idem. ^ 
^ Navedo 2 id id 
M F Pella y Ca 2 id id 
F Fernández 1 id id 
A Alvarez 1 id instrumentos 6 pia-
nos ! 
Fernández y García 7 btos ferretería 
y vidrio 
N S Babgley 103 id ferretería 
L G del Rtal 5 cajas vidrio y aecs 
auto 
Cuba E Supply y Ca 3 rollos varillas 
N Alvarez 3 cajas calzado 
J V Lasuso 25 latas vacías 
Daly Hnos 8 cajas toballas 
Prieto Hnos 1 Id medias 
Alvaro Hnos y Ca 1 Id id 
.1 Tintas 50 cajas aguarrás 
Ortega F y r a 5 id id 
A Splnach 298 atados mangos 
J González 4 cajas medias 4 Id Id 
Muller Trading y Ca 14 cajas aecs 
mosquiteros 
Pasterrechea Hnos 6 bombas v 
Mosteiro y Ca 3 cajas medias 
Castro Ferr«iro 5 id id 
M Alvarez y Ga 3 id Id 
Alvarez Hnos 1 id id 
MADERA 
Gdmez Hnos 8.124 piezas maflora 
Zaldo Martínez y Ca 6,017 id id 
F Gutiérrez 3.474 id id 
Quesada Hnos 1,848 id id 
A Gómez 610 id id 
R Carmona 2.530 id id 
LOS ACREEDORES DEL NUEVO FRONION 
Mañana, jueves a las cuatro y media 
de la tarde, y en la casa Amargura 11. 
domicilio de la Cámara de OtfbMrcio, 
Industria y Navegación, se efectuará 
una Junta General de acreedores de 
la Compañía Nacional de Sport, S. A. 
En este acto se tratará de asuntos 
de vital importancia para los aeree- | 
dores, por lo cual se ruega a todos 
los interesados la más puntual asis-
tencia . 
E l Comité 
M O V I M I E N T O DE C A B O T A J E 
MANIFIESTO 129 vapor Sagua la 
Grande de Sagua y escalas, con carga 
general. 
MANIF1KSTO 1 SO vapor cubano Tro-
pical de Sama y escalas, con plátanos 
bultos v efectos. 
SALIDAS 
MANIFIESTO 127. vapor Antolln del 
rollado, para Vuelta Abajo con carga 
general. 
MANIFIESTO 244 goleta cubana "Ex-
preso" capitán Mesa procedente de San 
ta Cruz de las Palmas y consignado 
a J A Palacio y Ca. 
.1 A Palacio y Ca 2,000 huacales ce-
bollas 
MANIFIESTO 2 4.') vapor danés "Ko-, 
tonia" capitán Ifadaon pmcedente de 
N>\v Orleans y consignado a W H 
Smlth ^ 
MISCELANEAS 
Havana Electric 1 caja aecs eléctri-
cos \ 
S Zoller 5 id camisas 
García Capote y Ca 29 cajas hierro 
esmaltado 
P Ruisanchey 5 carpetas 
I Pelea 29 id 
Santacruz Hnos 30 id 
V Nosto y ("a 4 id S cajas muebles 
E Guzman y ra 6 id id 
B Zabala y Ca 2 id adornos para sar-
cófagos 
V Musa ROO fardos papel 
T F Turull y ra 100 sacos bórax 
F González y <'a 1 fardo talabarte-
ría ' 
MANIFIESTO 241 vapor americano 
"Kslrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Key "West y consignado a 
R L Brannen 
VIVERES 
A Armand e Hijos 400 cajas huevos 
García Hnos 400 id id 
Swlft y Ca 400 id id 27,216 kilos 
puerco 
Cuban Fruit Gold 12,110 kilos melo-
nes 
Manrique y Baluja 12.155 id id 
• M García 14,515 id coles 
MISCELANEAS 
Pons v Ga 23 huacales efectos sa-
MANIFIESTO US goleta Ang^llta 
Guart, para Caibarlén, con carga ge-
neral . 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Orizaba para New 
York. 
Gener Hno para varios 30000 taba-
cos. 
Vapor español Montevideo para Ks-
pafta. 
S. de A. González para la Arrenda-
taria 28400 paquetes de picadura de 
14 libra 130000 tabaco*. 
Vapor americano Cuba, para Ta tu-
pa . 
Menéndez Co. para G. Amores 45 
tercios tabaco. 
V. Suarez para rádiz 131 tercios ta-
baco 19 pacas id 22 barriles id. 
M. A. Pollack para A. Santaella 36 
pacas tabaco. 
EXPORTACION DE PRUTAS 
Vapor americano Orizaba para New 
York. 
L . E . Gwinn Cq. para Schwitters 
Co. 18 cajas mangos. 
Ind. F . para Schwitters Co. 36 btos. 
vegetales. 
M. Garcia para Orden 162 btos. fru-
tas . 
M. LApez para Orden 7 id. id| 
.1. Sosa para Orden 27 Id. id. 
A. ralafat para H. Henderson 130 
bles piñas. 
C. Growen Co: para . Uryda y Co. 
90 bles aguacates. 
Vapor americano "Ex'Urfaior" para 
New Orleans, A. Cejudo para Orden 
700 hles Aguacates. Vapor americano 
"Cuba" para Tampa. 
A. Cejudo para Orden 656 btos. fru-
tas . 
nitarios 
Crespo y García 5 id id 
Purdv y Henderson 167 id id 
.1 Alió y Ca 62 id id 
Arellano y Ca 154 id id 
Pellevá Hnos 54,1 57 kilos carbrtn 
Ca. Amesaga 54.432 id ácido 
J Aguilera y Ca. 501 atados riles y 
barras 
Pons y Ca. 1.977 piezas tubos 
M M 495 atados braras 
C Garay y Ca 700 rollos alambre y 
remaches 
M M 345- cajas botellas 
Central Dolores 102 btos maqulna-
r,apo<h Rucabado 532 btos alambre y 
remaches 
Fábrica de Hielo 1.214 sacos malta 
A Pellevá y Ca. 680 piezas madera 
R J Hevia y Ca. 1,822 id id 
R E N O V A D O R C O R E T 
P A T E N T A D O 
ESTE L I Q U D 0 DEJARA SU SOMBRERO DE PAJILLA COMPLETAMENTE NUE-
vO ES EL MEJOR AUXILIAR DEL SOMBRERERO DEDICADO A LA LIMPIEZA Y EL 
MAS AMIGO DEL BOLSILLO DEL PUBLICO 
LOS COMERCIANTES PROGRESISTAS. TIENEN A SU ALCANCE UNA VERDADE-
RA NOVEDAD QUE PRESENTAR A SUS MARCHANTES. 
Agente General 
R O S E N D O V I L A 
CASA DE REPRESENTACIONES EXTRANJERAS 
Palacio Torregrosa, por Compostela 65. —.Habana . 
Este líquido se encuentra a la venta en los siguientes establecimientos habaneros: 
Farmacia del Dr. Terradas, Lamparilla y Villegas; Casa Maluf, Monte 15; La Venus 
Salón, Monte 69 ; La Isabelita, Joyería de Prado 115; B Bouigue, Reina 17; José 
Zabala, Belascoaín 16; López y Cayol, Infanta y Zanja Real, Cerro; Santos Moretón, 
Plaza del Cristo; Vidriera del Café Marina, (frente al Correo; Harris Bross Co., 
O'Reilly 106, y otras casas. 
Son nuestros destribuidores en el Interior: 
Cienfuegos: Juan Ventosa, Cristina 59 . 
Manzanillo: García de la Vega y Sobrino, Villuendas y Masi 
Santiago de Cuba: R. Pérez. Marina Baja 20 
Camagiiey: Julio A- Cuevas, Independencia 13 
Caibarién: Francisco Parés, Apartado 96. 
Matanzas: José M . Huerta, Maceo 49 . 
Sagua: Nemesio Alva ié y Cía., Apartado 217 
Vea o escriba a la localidad más próxima y será atendido inmediatamente. 
MATIAS LOPEZ — M a d r i d — Es la fábrica de Chocolate y Caramelos más impor-
tante de Europa. Nuevamente han llegado estos famosos productos a Cuba. Si su pro-
veedor no tiene, llámenos por el teléfono M-5496 y W diremos a donde puede adqui-
rir estos magníficos productos. 
Depósito Central para Cuba: 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Habana 
HL "SIBO.NKV" 
Procedente de Nfew York y con-
duciendo carga general y 7 y pasa-
jeros tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor aniericuno "Siboni-y". 
Entse los pasajeros llegados por 
este buque figuran los señores Wil-
liam E . Borgan. Carlos Martínez 
Cartaya. Lola Honch* el Ingeniero 
americano Mr. Harry A. Eisenhuth 
y familia. Wa:do Cruz. Charlotte 
P . Mac Donald. Isidro Prez y fa-
milia; Elena Escarrá y familia; P . 
orres e hijo: Fausto Salnz y fami-
lia; Amado Cuitara;* Joaquín Her-
nández y familia; el Capitán de la 
Policía Nacional Sr . Joaquín Ra-
vena e hijo; Fernando G. de Artea-
ga; José Ríos; William C . Jack-
son. y señora: Jame.? B . Clifford: 
Pablo Fernández: el boxeador ame-
ricano Leonard Jack Renault; Juan 
Juan Llade. Celestino A . García; 
Mario S. Rellelt; Francisco K . 
Xelson; Luis Várela; Muriel Oroz-
co; Armando de Diego Caballero. 
Roberto Wales. Helen Wales. Gcor-
ge Tonny y familia; el Joven Rernar-
do Solís; el Sr. José Alvarez; Vic-
toriano González; José P. Castillo: 
José Seza; Miguel Falcón; Cámli-
;lo Reyes; José Lezarano; Emilio 
Ira Id i y familia; Manuel Castaño. 
También ha llegado en éste va-
por el Sr. José Morales de los Ríos. 
Agente General de Pasajeros de la 
Ward Llne en la Habana que ha 
pasado una temporada en los E s -
tados Unidos. 
Enviamos nuestra cordial bienve-
nida. 
LA K E r A l D A r i O X 
¡>E LA ADUANA 
Le Aduana de la Hnbana ha re-
caudado «m el mes de Julio la can-
tidad dp|3.176,088.37. 
L A S SALIDAS DE A Y E R 
En el rlía de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "Cuba" y e1. 
ferry "Estrada Palma" para Key 
West y Tampa, respectivamente. E ! 
vapor americano "Esperanza" para 
Xew Yorñ. E l vapor americano 
Geo. H . Jones para Antilla; el va-
por inglés "Mina Brea" para Tala-
rá (Perú) , el vapor danés Katonia. 
para Matanzas y escalas; el vapor 
inglés Asunción de Larrinaga, pa-
ra Galvpston. 
MM WIM.IAM .1. M.VN 
Aver tarde llegó de New Yotk en 
el vapor americano Siboney el ex-
| Jefe de la Policía" Secreta de Xew 
York Mr. William J . Flyn que vie-
ne en compañía de su esposa a pasar 
una temporada en la Habana. 
< ITAí loX 
] Han sido citados para esta noche 
a las ocho en al Inspección General 
del Puerto los Miembros de la Aso-
ciación de Empleados de la Aduana 
para tratar de ^a manif*»i^lSción que 
se hará el día 2 en honor del señor 
Presidente de la República, con mo-
tivo de su onomástico. 
E L "GONMA" 
De Halifax y en lastre llegó ayer 
el vapor inglés"Gonma". 
E L " E S T R A D A PALMA" 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
_ general tomó puerto ayer proceden-
te de Key West el ferry americano 
' Estrada Palma". 
E l i M I M S L A " 
E l vapor americano "Munisla" 
llegó ayer procedente de Mobila con 
carga gonerat. 
LA " E X P R E S O " 
L a goleta cubana "Expreso" lle-
gó ayer procedente de Islas Cana-
rias, eonduciendo un cargamento de 
cebollas. 
\ o P E D I R A MAS C E R T I F I C A D O S 
En vista de la gran escasez de 
personal que existe en la Capitanía 
del Puerto, se ha logrado que el 
Cónsul de los Estados Unidos en la 
Habana sólo pida aquellos certifica-
dor ili> residencia a las personas que 
absolutamente tengan como única 
prueba esos certificados expedidos 
por la Capitanía del Puerto. 
De esa manera solamente se ex-
pedirán por la Capitanía de! Puer-
to los certificados pedidos por el 
Consulado y los jueces, 
E L MOVIMIKNT») DE LA NAVIERA 
La Empresa Xaviera de Cuba tic-
ne en el día de hoy el siguiente 
movimiento en sus buques: 
E l Baracoa está cargando para 
. la Costa Norte. L a Fe está ( arpando 
para Xuevitas y escalas. E l Caiba-
rién está cargando para Caibanen. 
E l Habana saldrá el sábado para 
Puerto Rico y escalas. E l Antolín 
del Collado salió ayer para Vuelta 
\ .. ,, k r.-nni.-sos está carean-
do para la Costa Sur. E l Santiago 
de Cuba está en Xuevitas. E l Cayo 
Cristo está en Puerto Tarafa. Las 
Yillas e«tá en Cienfuegos. E l Cayo 
Mambí está en Cienfuegos; el Puer-
to Tarafa está en Puerto Padr": el 
Manzanillo e«fá en el puerto de su 
nombre; el Guantánamo está en 
Puerto Rico; el Gibara ^ptá en Ba-
racoa; el Julián Alonso está en Bs-
nes. y el Rápido está en Guanta-
na mo. 
E L H E R E D I A 
Procedentp de Tela (Honduras) 
y conduciendo carga general y U 
pasajeros para la Habana y ó en 
tránsito, tomó puerto en el día de 
ayer el vapor americano Heredia. 
E L GOYERNOR CORR 
Procedente de Key West y con-
duciendo (arga general y 39 pasa-
peros tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano "Covernor 
Cobb". 
Entre los pasajeros llegados^ por 
áflt( vapor anotamos a los señores 
A. Y . Mataret; G . P . Balley; A . 
Potter y señora: E . E . Wills y 
señora; Alfredo Rodríguez; Jos*' M. 
Jordán: Ricardo Carmello; E . Ro-
drfjruez y familia: J . Macía: Mer-
< edes Monte; Rañl Diez Muró; Ri-
cardo Barrozallo; Caridad Cabrera: 
Flig^nio Castellanos; Miguel Her-
nández e hijo: María y Yolanda 
QOmáles: J . B . Bacheco, y otros. 
LOS QUE E>rBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West embarcarán en 
la mañana de hoy en el vapor ame-
ricano "Governor Cob" los siguien-
tes pasajeros: Miguel y Eduardo 
Sánchez. Xicolás Cádenas; el Secre-
tario de Sanidad, Enrique Porto, 
Celestino Martín. R . Ander'son. Sal-
vador Morris. Francisco Taquechel; 
Miguel A. Más; Juana Sánchtft y 
fami'ia; Rosario Suris e hijo, y 
otros. 
S u s c r í W al D I A R I O D E I A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e j e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PRONOSTICO DEL T I E M P O 
P A R A HOY 
OBSERVATORIO NA.TOX.y . 
c u . ,;";04531p. m 
DURIO—Habana-
#<.raturas normal»». t«rr.le» y brisas 
turbonadas. 
VAPORES A T R A C A D O S A 
LOS DISTRITOS 
San PnU»cl«CO. ninguno-
Machina ninguno. 
Santa Clara. Abangarez. 
Havana Central, ninguno. 
San José ninguno. 
Ward Terminal ^S^o d 
Arsenal Chalme«e. Cuba, Estraaa 
Palma. . . . 
Tallapiedra, Cotopaxi. , 
Atarés Santa Isabel y Mont. Pel-
VO"a.«a Blanca, Lulae Hemsoth y Al-
ford. 
líegla, ninguno. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén «* 
como sigue: 
MES D E J U L I O 
Primera qulnoen» 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . . • 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de me-
4.760259 
4.S50107 
4.787920 
4.833316 
4.822123 
4.772373 
4.828491 
4.800369 
0G28122 
ii • ••mi i • « m i l 
G a r a g e s q u e t i e n e n e n e x i s t e n c i a s u r t i d o c o m p l e t o d e 
S í u. s . n 
H A B A N A 
A L V A R E Z Y LEON. 
Zulueta 28. 
B. ADROVER. 
Monserrate 31. 
ALFONSO Y HNO. 
Dragones 49. 
M. ADROVER. 
Concordia 185. 
MANUEL ALVARÜZ. * 
San José 174. 
JOSE O. BOUTFARTIQUa. 
Zanja 66. 
FRANCISCO BRUN'F'i' 
C. de la Valla 17. 
CIA. BLANCO Y PTEr^.o. 
Malecón y Belasconin. 
CIA. ACCESORIO* 
San Lázaro p Oalirno. 
B. D E L CAMPO. 
Aramburo S. 
RAMON CORTLñAS. 
Barcelona 1?. 
MARIANO CCi' . 'REItAS. 
Zanja 88. 
DOVAL Y HNO. 
Morro 5-A. 
S. DOMINGUEZ. 
San José 113. 
RAMOÍn FERNANDEZ. 
Zanja 109. 
ALVARO r E R N A N D F Z . 
Vives 149. 
FERNANDEZ Y L A U L K E . 
Concordia 196. 
ORTEGA FERNANDEZ. 
Prado 47. 
GARCIA Y GARCIA, 
Monte 2. 
GARCIA Y HNO. 
Galiano 1. 
A. M. GONZALEZ Y HNO. 
" Amistad 110. 
MIGUEL GOMEZ. 
Monte y Rastro. 
A. GONZALEZ HIJOS; 
Vives 135. 
A L B E R T O G I L . 
San José e9-A. 
HISPANO CUBANA. 
Monserrate 127. 
RAMON I G L E S L \ S . 
Infanta y Zapat*. 
V I C E N T E LADRA-
Aninias 183. 
' U . S ." R O Y A L C O R D 
L E D E S M A Y HNO. 
Reina 12. 
ANTONIO LOPEZ. 
Belascoain 124. 
ANASTASIO MAURI 
Economía 48. 
OCTAVIO MONER. 
Trocadero 70. 
MARTINEZ Y CIA-
.Industria 140. 
MEDSROS Y HOZ. 
Belascoaín 14S. 
ANTONIO PEREZ. 
Oouendo 3. 
PENEDO Y HNO. 
Zulueta 73. 
D. P E L L E T I E R . 
San Lázaro 68. 
J A E N PITA Y CIA. 
San Rafael 1431/j. 
FCO. PLA Y CIA. 
Galiano 49. 
JOSE MARIA PENIN. 
Dragones 14. 
FLORENTINO ROLLAN. 
San Rafael y Lucera. 
M. CASTRO PALOMINO. 
Aguiar 55. 
A. RODRIGUEZ. 
Mdito 1. 
JOSE SERRANO. 
Cristina 64. 
SO PC Y HNO. 
Fernandína 64. 
E M I L I O SEIOIDO. 
Compostel:. 139. 
A. SUAREZ Y Co. 
Zanja 42. 
A. SUAREZ, S. en C 
Belascoaín 27. 
TORRES Y READIOOS. 
San Miguel y M. González. 
JUAN UGALDE. 
Oficios 1). 
Va A L V A R E Z Y LOPEZ. 
San Miguel 173. 
CUESTA Y O ' F A R R I L L . 
San Rafael 143»/,. 
VAZQUEZ Y DELGADO. 
Monte 425. 
ARMANDO V I L L A . 
Aramburo 23. 
C E R R O 
BLANCO Y AJA. 
Cerro 614. 
FERNANDEZ Y HNO. 
Cerro 781. 
josi'Iperez, 
Cerro 877. 
V í b o r a y J . de l M o n t e 
M. A L V A R E Z LOPEZ. 
Jesús del Monte 9-11. 
FERNANDEZ Y SUAREZ. 
Jesús del Monte 634. 
P I E R R A T Y HNO. 
Jesús del Monte 410. 
M A R I A N A O Y L I S A 
M I G U E L GALAN. 
General Lee 6. 
FRANCISCO ROSSIS 
L a Lisa. 
M. SUAREZ. 
General Lee 2. 
V E D A D O 
RAMON GARCIA. 
23 y 12. 
MANUEL GOMEZ 
23 y Baños. 
M. F . V A L L I N . 
Calzada 521/1. 
L U Y A N O 
JOSE FERNANDEZ. 
Concha y P. Pernas. 
ANTONIO PEREZ. 
Concha y Velázquex. * 
G U A N A B A C O A 
LEOPOLDO FALCON. 
Marti 5. 
MARTINEZ Y MEIJIDO. 
Arro7o Apolo. 
T o d a s l a s G O M A S ^ U N I T E D S T A T E S ^ s o n g a r a n t i z a d a s c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o Teléfono A-5424 H a b a n a 
i 
r 
1 
I 
m 
C L I N I C A A R A G O N 1 
CIRUGÍA, R A I O S X, PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragó». 
Bnena aaistMtcia, confort, moralidad. 
D I E T A S D E S D E J 5 A 120 DIARIOS 
:ióm y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4581 
A V I S O A L A S D A M A S 
A P R O V E C H E N ESTA GANGA, UNA R E M E S A DE ZAPATOS DE 
•TISU P L A T A Y ORO", EN BUEN' ESTADO. 
At. Italia 70. 
A $ 5 . 0 0 
E L B U E N G Ü S T O Te'éfono A-S14!>. 
km x a 
m m o D E G A M B O 
D I A R I O D E L A M A R l I i A A g o s t o 1 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
la "vista 
la vista 
N E W Y O R K , julio S I . 
B l mercado estuvo ir 
Esterlinas. 60 d í a s . . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas • 
Francos, a la v i s ta . . . . 
Francos, cable 
Francos suizos, a 
Francos belfas, a 
Florines, cable . . 
L iras , a la vista . 
L i r a s , cable. . . . 
Marcos, cable. . . 
Marcos, a la vista 
Montreal 
Suecia 
Grecia '.. 
Noruega 
Dinamarca. . . 
B r a s i l . . 
Checoeslovakia . . 
Argentina 
Rumania 
Austria 
Polonia 
4.54 318 
4.57 
4.57 114 
14.20 
5 .SI 
5. SI 112 
17.84 
4.75 
4.34 1¡2 
00009 
00009.2 
97 23132 
17.84 
17.84 
10.20 
2.96 
34.00 
51 3)4 
0014 1M 
0005 112 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejicanos. 
Extranjero . . 
Domés t i ca . . . . 
43 
62 K| 
69 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas rlc dinero estuvieron muy 
fuertes durante el día. 
L a más a l t a . . C 
L a más baja C 
Promedio 6 
Ultimo préstamo 6 
Cierre 6 
Ofrecido 6 
Ciros comerciales .- • 5 1¡1 
Aceptaciones de los bancos, firmes. 
Prés tamos a C0 d í a s . . . . . . .5 a 5 1|4 
Prés tamos a 6 meses 5 a 5 114 
Papel mercantil 5 a 5 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Ecnos estuvieron Irregulares en 
sus cotizaciones, tanto a la apertura 
como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0¡0, 100 10132. 
Primero 4 OjO, no se cotizó.. 
Segundo 4 0;0, 98 4Í32. 
Primero 4 1{4 jttLO, 98 2[32. 
Segundo 4 114 0|0, 98 6132. 
Tercero 4 1)4 010, 98 23:32, 
Cuarto 4 1¡4 0i0, 98 5132. 
ü . S. Jreasury 4 114 O'O, 99 20 32. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 31. 
i ¡ Consolidados por dinero, 58 1¡2. 
Unidos de la Habana, 72 1|4. 
Emprést i to Británico. 10O 314. 
Emprést i to Británico, 4 113 OjO, 96 3¡4 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 31. 
Los precios se mantuvieron fác i l e s 
durante la sesiCn de hoy. 
Renta francesa, 3 010, 57.75. 
Cambio sobre Londres, 78.23. 
; Emprés t i to 5 0;0, 75.50. 
! E l dollar se cotizó a 17.13. 
B O L S A D E M A D R I D 
i MADRID, julio 31. 
L a s cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
¡Es ter l inas . 32.17 
Francos 40.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
| B A R C E L O N A , julio 31, 
| D O L L A R no se cotizó 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , julio 31. 
Hoy se registraron las siguientes co-
; tlzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. 97 
¡Deuda Exterior, 5 010. ds 1940. 90 713 
DcUda Exterior, 4 112 010, 1940. 82 112 
Cuba Railrcad 5 O'o, de 1952. . 86 
Ha vana E'. Cons., 5 0|0. 1952. . 90 718 
Inter. Telg. and T i l p h . Co . . 65 3!4 
D E L M E R C A D O 
P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centavos, 
y a 12 el americano. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
K A T A D E B O B E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
i Vacuno, 104. 
' Cerda, 116. 
M A T A D E F . O I N D U S T R I A L 
Lo-s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrifioidas en este matadero: 
Vacuno, 217. 
Cerda. 125. 
Lanar, 42. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con tr<íce 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a Serafín Pérez. 
No se registraron mas entradas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
X e w Y o r k , j a l l o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 4 5 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 6 3 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L b o l s a d e l a mmñ ¡ 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
i NHfrW YOftK. julio 31. 
American Sugar.—Ventas. 700; alto, 
láS 314; bajo, 57 lt4; cierre, 58. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4.500; 
lalto. 24 112; bajo, 23 112; cierre. 21. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 8,900; alto 
TIO 1!4; bajo, 9; cierre, 9 114. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,900; 
¡alto, 38; bajo, 36 112; cierre, 37. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6.800; 
¡alto, 45; bajo, 41 718; cierre, 42 1|2. 
BPB Unidos, cable 
StE Unidos, vista, 
ondres, cable. . . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. , 
París , cable. . . 
París , vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, v is ta . . 
Italia, vista. . . 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, v is ta . 
Montreal, vista. , 
7]4S 
5¡48 
4.57 % 
4.57"Vi 
4.56 
5.89 
5.87 
4.88 
14.29 
14.26 
4.40 
17.90 
39.50 
98.12 
M E R C A D O U B R E 
Cotización 
Valoras Azucararos 
Comp. Vend. 
Amer. Sugar. . . . 
Matanzas, A m . com, 
W . India, pref, . 
A C C I O N E S 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Cuban Am., preferidas. , 
Cuban A m . com 
N Niquero 
Manatí,, preferioas. . , 
Man ;-ti comunes 
Santa Cecilia, pref. . >. 
Santa Cecilia, com. , . 
Caracas 
Punta Alegre 
Guantanamo, pref. .' . . 
Guantanamo, com. . . . 
zucarera Ciego de Avil'?. 
Cacocum 
37 
9 
Nominal 
24 U 
Nominal 
Noinin.'.l 
Nominal 
10 
42^ 
)mlnnl 
ilnal 
Licorera, pref 
Licorera, Unlo\ . . . , 
"Mercado Unico, com. , 
Cuba flailroad pref. . 
Papelera, preferidas. , 
Papelera comunes. . 
Aguas y Gaseosas, pn 
Afcuas y gaseorir.a coi 
Cuban Comp. com. . 
Cooi Cola. 
Sug. a Mercantil. . , 
Seguros L a Cubana. . 
Seguros L a Comercial, 
18 
Nominal 
30 
13 »4 
Nominal 
Nominal 
39 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro Gñmez do Mo-
Para cambios: Aristides Ruiz . 
Para Intervenir en la cotización ofi. I 
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A . Molino. 
A N D R E S It . CAMPIÑA Sindico Pre- , 
s ldente .—EUGENIO E , C A R A C O L Se- i 
cretarlo Contador. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y . , 8 6 . 9 2 
A y e r . . . . . . m . . 8 8 . 1 1 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 2 . 2 5 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 7 9 . 8 8 
A y e r . 8 0 . 9 1 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 2 . 2 5 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l mercado de cambios sobre Nueva 
York rigió sostenido y sin openciones. 
L a s divisas sobre Europa cerraron mas 
flrrr.es operándose en í ra icos eu cable, 
a 5.84. 
Cotización 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
A y e r g r e s ó de C a m a g ü e y el doc-
tor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secretarlo 
de Jus t i c ia . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E I N S T R U C -
C I O X P U B L I C A 
T a m b i é n l l e g ó ayer de C a m a g ü e y 
; el doctor Antonio I r a l z ó z , Subsecre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l las Artes . 
E X E L V I R G I N I A 
H o y por el tren 6 regu lar de r l a -
I jeros de Santiago de C u b a y en el 
; c o c h e - s a l ó n " V i r g i n i a " l l e g a r á de 
| C a m a g ü e y el s e ñ o r Urgel l fs , alto 
¡ e m p l e a d o del F . C . de C u b a . 
• 
! E L S U P E R V I S O R D E S A N I D A D 
D E S A N T A C L A R A 
Ayer l l e g ó de Santa C l a r a el doc-
tor L . T r i s t á , Supervisor de Sani -
dad de aquel la provincia . 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
D E C M O X D E R E Y E S 
L a H a v a n a Centra l acaba de ad-
q u i r i r la planta e l é c t r i c a de U n i ó n 
d eReyes y para a l l á sale hoy por 
el tren 13 el Superintendente A u -
xi l ir del Departamento E l é c t r i c o , 
s e ñ o r Alex Ol lver , a f in de hacer-
se cargo de dicha p i ñ a t a . 
L e a c o m p a ñ a un inspector y se 
propone el s e ñ o r Ol lver mejorar y 
abaratar el servicio. 
E L C O R O N E L L O S Y E R O M I N I K T 
F u é a Cienfuegos el coronel L u i s 
Yero Miniet, ex Admin i s t rador de 
aquel la A d u a n a . 
E l i A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A -
N A D E L A H A B A N A 
A y e r f u é a Aguacate el doctor 
J o s é M a r í a Zayas , Adminis trador de 
la A d u a n a de la H a b a n a . L e acom-
p a ñ a b a el Voca l de l a J u n t a de P r o -
testas doctor J u a n B r u n o P i ñ a . 
M E R C A D O D E VAX.OBDS 
Ayer, a la apertura de la Bolsa notó-
se alguna mas animación que en los 
dias anteriores. 
Los valores de Havana Electric y Te-
lé fonos estuvieron movidos Los indus-
triales y Seguros abrieron quietos con 
limitadas operaciones. L a s Navieras 
están con la misma pesadez de los dias 
anteriores. 
E n la ses ión de la tarde el mercado 
estuvo mas quieto que en la apertura, 
operándose durante la ses ión oficial en 
cincuenta acciones comunes de Xavier* 
a 9 de valor . 
También fuera de pizarra se operó 
en distintas clases de bonos y acciones 
a precios reservados. 
Los valores azucareros cerraron de 
baja y mal Impresionado. * • 
Cerró el mercado inactivo. 
l O T I Z A C I O N 73SIi BOLSrjf 
.JONOS Comp. Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. H 97 102 
I d . id. D , I n t . w M ^ M M 82% 85 
I d . id. (4% o¡o ) . . « . . . 82 87 
I d . id . Morgón 1914. „ . 80 100 
I d . id . 6 olo Tesoro. „ « 95 ioo 
I d . I d . puertos. 87 -90 
Havana Electric R y . Co. . 92 98 
Havana Electr ic H . G r a l . 83% 90 
Cuban Telephone Co.. m M 80 100 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos, a'v • * 
Havana Electric pref. 
I d . comunes 
Teléfono, preferidas. m 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. „ 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturen*, pref. , 
Manufacturera, com. « 
Licorera, preferidas. M 
Licorera, comunes. M „ 
Jarcia, preferidas.. , ,,. 
Jarcia, sindicadas. H n 
Jarcia comunes. • . . „ ' „ , 
Jarcia sindicadas, u m 
64 66% 
101% 102 
86% 8S 
97% 100 
80 101 
64% 66% 
59% 62 
7 12 
13% 
3% 
15 
3% 
Nominal 
«% 4 
70 
70 
12 
12 
80 
80 
SO 
20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
'v'Tninal 
32 35% 
• 75 
100 105 
Nominal 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujp'.'tos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Holsa. 
L a Directiva de la Compañía Aguas 
y Gaseosa en sesión celebrada ayer 
tarde, acordó papar dos años de divi-
dendos a las acciones preferidas, o sea 
un 14 por ciento. 
También acordó la Junta, por una-
nimidad, un voto de confianza al Pre-
sidente de dicha CompafHa para que 
este designe la fecha en que habrá, de 
liacerse el pago del expresado divi-
dendo. , . ,• 
N E W Y O R K , vista . » » 
N E W Y O R K , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . .. 
L O N D R E S , cable, . . . 
P A K i S , vista 
P A R I S , cable. . . . . . 
B R U S E L A S , v ista , ¡Q. 
B R U S E L A S , cable. fQf 
MADRID, vista. . . . 
MADRID, cable. . . . 
G E N O V A , vista. . . . 
G E N O V A , cvble. . . . 
z U R I C H , vista 
z U R I C H , cable 
A M S T E R D A M , vista, . , 
A M S T E R D A M , cable. . 
M O N T R E A L , vista. . . 
.M( i N T R E A L , cable. . . 
¡32 
[32 
• 57 % 
.68 
.80 
.91 
.88 
.90 
.30 
.32 
.40 
.42 
.97 
.00 
.50 
.52 
.98 
• 98 % 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
C U R C I 
L U C A 
E L S U P E R I X T E V D E N T E D E E S -
C U E L A S D E S A N T I A G O D E C T R 
Comp. Tand. 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba o Robla 
' * V I C T R O L A , , e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o . , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n j N . J . , E . U . ce A . 
V i c t r o l a 
REG. U.S. PAT. OFF Moí> MARCA .NDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Robla 
I 
/ i c t r o l a N o . 9 0 • 
Caoba, Robla o Nogal 
LA VOZ D E L AMO 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A y e r r e g r e s ó a Santiago de Cuba 
el Superintendente de Escue las de 
aquella provincia R a f a e l de la G u a r -
dia, que a s i s t i ó a las sesiones de la 
J u n t a de Superintendentes celebra-
das en esta Capi ta l . i 
T R E \ A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r sal ieron por este tren a C a -
m a g ü e y : M r s . J . R . Al i en y fa-
mi l ia ; Alfredo A b r e u ; Gilberto P a r -
do Machado; la s e ñ o r a Mercedes R o -
d r í g u e z de G u t i é r r e z y su b j l a A r -
menda G u t i é r r e z ; Gui l l ermo Porro y 
fami l iares; Santa C l a r a : doctor E v a -
risto Ave l lana l , magistrado Jubila-
do, a c o m p a ñ a d o de su h i jo ; F r a n -
cisco U s a l l é n ; Santos F a r i a ; Agua-
cate: doctor Ricardo I l l a y V i l a r ó ; 
Santiago de C u b a : L u c i o H u e r t a ; la 
s e ñ o r a Guadalupe H e c h a v a r r í a de 
Bust i l lo; Doris Rosse l l , su s e ñ o r a 
E m m a María Bust i l lo de R o s e l l ; Pe-
dro Abasca l y fami l iares ; Matanzas: 
el ingeniero J . M . G a r m e n d í a ; s e ñ o -
ra v iuda de L e a l ; l a s e ñ o r i t a A n t o - ' 
nia Mar ía L e a l ; Neftali R l v e r o ; C á r - i 
denas: J o s é J e n k i n s ; J u a n Delga- i 
d o ; - T l n g u a r o : J u l i á n G á r a t e ; C a b a i - ; 
g u á n : Diego Casanova y s e ñ o r a y ! 
1 s e ñ o r i t a A n a de la O; Antonio G a -
llosty; M á x i m o G ó m e z : J o s é del | 
Busto: L o m b i l l o : L u i s T a r a f a ; J o -
cellanos: M a r t í n J u a n t o r c n a ; doctor 
Raú l Gumá.; Sagua la G r a n d e : C a r -
los R . V a l d é s ; Coliseo: Ju l io B a n -
natyne y fami l iares ; C o l ó n : Gui l l e r -
mo T r u j i l l o ; doctor Oscar H e r n á n -
dez; N a j a s a : s e ñ o r i t a Dolores Coder; 
Ciego de A v i l a : At l lano Alvarez; 
Lorenzo F e r n á n d e z ; P e r i c o : V i r g i -
lio Santiuste; SanctI S p í r i t u s : el 
procurador L u i e Antonio D í a z ; Cen-
tral Del ic ias: M r . y M r s . Uibeleisen. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S R E P U -
K B L I C A N O S D E O R I E N T E 
A y e r r e g r e s ó a Santiago de Cuba 
el doctor Be l i sar io R o d r í g u e z Baldo-
q u í n . Presidente del Part ido R e p u -
blicano en aquel la c iudad. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este tren a su hora t r a í d o 
por el conductor E . Benaset y el 
maquinista E . P é r e z y por el de 
Preston: M r . A n t i l l h ; Per ico : R i -
cardo B a r r e t e : J a r u c o : doctor Mario 
R o d r í g u e z ; H o l g u í n : s e ñ o r i t a P i l a r 
B c n í n ; Santiago de C u b a : Rafae l C a -
las y D á v i l a , C a r m e n de Soto de 
G a r c í a ; E r n e s t o G a r c í a ; Matanzas: 
doctor Clomente Mesa; el comandan-
te del E . N . Maza; l a s e ñ o r i t a 
E u l a l i a Morales: E s p e r a n z a : C . L . 
I r i b a r r e n ; C a m a g ü e y : comandante 
del E . L . Mario Boza, s e ñ o r a Rosa -
rio Z a l d í v a r ; R icardo Rodolfo Zayas 
B a z á n : la s e ñ o r a Soledad Masvidal , 
v iuda de R u i z Toledo y b u h i j a E v a n -
gelina R u i z Toledo, que vienen con 
motivo de la enfermedad de su h i ja 
y hermana , respectivamente: la se-
ñora Consuelo Masvidal . esposa del 
coronel R o g e r í o Caba lero: J o s é Gosa 
c hipo; doctor V á r e l a ; B a i n o a : el re-
presentante a l a C á m a r a Antonio 
Alentado: Vicente M i l i á n y s e ñ o r a : 
G i b a r a : Aurel io de la M a z a : R i c a r -
do Coute; C á r d e n a s : A g u s t í n Cue-
vas; J u a n Menes; Centra l M a r í a L u i -
aa: J o s é Santabal la ; Santa C l a r a ; 
doctor J o s é Lorenzo P é n e z ; Central 
Santa A m a l i a : Laurent ino Garc ía J r . 
y s e ñ o r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P ó r dist intos trenes Ilegeran de 
C a m a g ü e y : el teniente coronel Gon-
zá lez V a l d é s ; el comandantie Leo -
nard; Ange l R o s e n d í , c a p i t á n del 
E . L . ; el comandante F é l i x P r e v a l ; 
Alfredo S u á r e z ; Centra l A n d o r r a : su 
Adminis trador E z e q u i e l Zub i l l aga : 
P i n a r del R í o : S r a . V d a . de Sasco 
y su h i j a E l i s a ; U n i ó n de R'eyes: Be-
nigno Salcines, s e ñ o r a e h i j a Ale ida; 
Sagua la G r a n d e : Manue l G u t i é r r e z 
Q u i r ó a : Cifuentes: C r i s t i n a L a r a y 
la s e ñ o r i t a M a r í a Dolores P é r e z ; 
Cienfuegos: E m i l i o L e b l a n d . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a C a -
m a g ü e y : E s c i p i ó n de V a r o n a ; Ciego 
de A v i l a : Abelardo T o u s ; Cienfue-
gos: F e r n a n d o N ú ñ e z , R a m ó n G u -
rruchaga, doctor Gui l l ermo A r m e n -
gol,- Gustavo Ortega; V a r a d e r o : el 
5% 
6 
6 
8 
5 • 
7» 
8 
Rep. Cuba Speyer. « „ 
Aep. Cuba ( D . Int . ) . 
Rep. Cuba 4% olo. . 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba 917 puertos 
Rep Cuba 1923( Morgan 
Ayto. Haban v l a . H ip . 
Ayto. 2a. H I p . . . . . 
Glbara-Holguin l a . HIp 
F . C . Unidos perpétuas 
Banco Territorial S . A . 
Banco Terltorlal Serle 
B, $2.000.000 en clr-
clreulaclón 
Gs» y Electricidad . . . 
H'nvana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
HIp. G r a l . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . HIp . . . 
Cuban Telephone, . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera In t . l a . HIp 
Bonos F .del Noroesto 
de Bahía Honda • 
clrculac'ón 
Bonos del Acueducto da 
Cienfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Nacloal. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de M-irlanao. 
97 
82% 
82 
90 
95 
87 
102 
88 
87 
98 
100 
90 
í*omlnal 
98^ 110 
89 100 
• íomlnal 
7014 100 
Nominal 
Nominal 
101 120 
94 98 
88^ 88 
Nominal 
Nomir.al 
84 90 
Nominal 
75 86 
Nominal 
Nominal 
70 
Nominal 
Nominal 
• Bonos HIp. Consolida-
ted Sbo« Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Calzado. 60 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Serio B . . 75 80 
Licorera . mmm»̂ mmmf "9 00 
Acczoirss 
Banco Españo l . m m'm m . • Nominal 
B a ñ o Agr íco la . . M m • • Nominal 
Banco Nacional. Nominal 
Fomento Agrario. » . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. ($600.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50.000 en clr-
culacldn). . . . . . . Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A ) „ . Nomina] 
F . C . Unidos. . . . . . . . . 64 70 
F . C . Oeste • . Nominal 
Cuban Central, pref. » . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 olo Havana Electric pref 101'4 103 
Havana Electric com. . . 86% 88 
Eléctrica de Marlanao. . . Nominal 
Eléctrica SanctI Spirltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . . 230 273 
Cervecera I n t . . pref. . . . 45 100 
Cervecera Int . com. . . . 6 50. 
Lonja Comercio pref. . . . 100 
Lonja Comercio, com. , . . 100 
Compaftia Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación Nominal 
Compaftia Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en d r -
cuiaclO.i) Nomlml 
Teléfono, preferidas. . „ . 97% 100 
Teléfono, comunes. . . . 80 101 
Inter Telenhone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 65'4 66% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industlal Cuba. Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . w B9 62 
Naviera, comwnes. . . . „ 9 10 
Cuba Ouie, preferidas. . ,. 30 42 
Cuba Cañe, comunes. w . . 5 11 
Ciego de Avila 5 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y NaveiriclOn, $550.000 
en circulación, pref. . . 75 95 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 22 80/ 
UnlOn Hlsp. Americana de 
Seguros. '. ., 37 60 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 4 5 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c irculac ión) . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comuiMs Nominal 
7 olo C s . Manufacturera 
Nacional, pref 13% 15 
Oa. Maiiiifacturera Nacio-
nal, comunes m 3 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . . 3% 3T< 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación 60 85 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com ($1.300.000 en 
circulación 15 25 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
2a.. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 70 77 
7 olo C a . de Jarcln de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . . 70 77 
Ca. d* Jarcia de .Uatauzas, 
comunes 12 20 
?a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 11% 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o|o ' L a Unión Naclonar», 
Compaftia General de Se-
guros y fianzas, pref. , 30 69 
Id . Id. beneficiarlas. . . Nominal 
7 o|o C a . Urbanlndora del 
Parque y Piona de Marla-
nao, preferidniS 4 10 
C a . Urbamzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes *. . .. 2 6 
Compaftia de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compqflla Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . 15 50 
N O R M A S GENERALES D E L A I N S T I T U C I O N D E L T R A B A J O 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
la Oficina internacional del T r a b a j o 
ha acordado que en el orden del d ía 
de la p r ó x i m a conferencia, que se 
c e l e b r a r á en Ginebra en el mes de 
octubre p r ó x i m o , figure tan solo una 
c u e s t i ó n . E s t a v e r s a r á « o b r e "deter-
m i n a c i ó n de las normas generales 
de la i n s p e c c i ó n del T r a b a j o " . E l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n se ha Ins-
pirado, al tomar esta d e c i s i ó n , en 
uno <»3 los principios enumerados en ' 
el a r t í c u l o 427 del T r a t a d o de Ver -
sallea como el m á s Importante y 
urgente desde el punto de vista de 
la r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo y que 
e s t á concebido en los t é r m i n o s si-
guientes: 
" C a d a E s t a d o d e b e r á organizar un 
servicio de i n s p e c c i ó n del que for-
m a r á n parte t a m b i é n mujeres , con 
objeto de aegurar la a p l i c a c i ó n de 
las leyes y reglamentos para la pro-' 
t e c c l ó n a loe trabajadores ." 
E n el ú l t i m o p á r r a f o del mismo 
a r t í c u l o , las A l tas Partes Contrac - ' 
tantes consideran que los principios 
enumerados en el a r t í c u l o 427 son 
a d e c u a d a para guiar la p o l í t i c a de 
la Sociedad de las Naciones que si 
son adoptados por las comunidades 
industriales y se mantienen intactos , 
en la p r á c t i c a mediante un cuerpo 
adecuado de inspectores, p r o d u c i r á n 
incalculables beneficios para los | 
asalariados de todo el mundo. , 
As í pues, el Tratado de Versa l les 
establece no solo el principio de la 
c r e a c i ó n , en cada p a í s , de una ins-
p e c c i ó n del T r a b a j o , como uno de: 
aquellos cuya a p l i c a c i ó n es m á s im-
portante y m á s urgente desde el pun-
to de vista de la r e g l a m e n t a c i ó n de 
las condiciones del trabajo, sino que 
hace que de este principio dependa 
la c o n d i c i ó n necesaria para que sean 
eficaces los d e m á s principios procla-
mados por la Parte X I I I de dicho 
Tratado . 
Como la c u e s t i ó n de l a inspec-
c i ó n del T r a b a j o estaba Inscr i ta por 
el propio T r a t a d o en el programa 
del organismo internacional del T r a -
bajo, un d í a u otro d e b í a ser estu-1 
diada, s e g ú n lo s e ñ a l a b a el Direc-
tor en su memoria presentada a l a l 
tercera r e u n i ó n de la Conferencia. 
A medida que los convenios i n -
ternacionales del T r a b a j o son rat i f i -
cados por un cierto n ú m e r o de paí-
ses, ee hace sentir cada vez m á s , la 
ausencia de un sistema de a p l i c a c i ó n 
y de control s o b í e bases eficaces 
y sensiblemente iguales en todos los 
p a í s e s . Semejante sistema t e n d r í a 
por efecto hacer desaparecer una de 
las m á s serias objeciones que nan 
podido ser hechas al s istema de la 
l e g i s l a c i ó n internacional creada por 
el Tratado de Paz y es a saber, que 
los convenios internacionales no son 
aplicados i d é n t i c a m e n t e por los E s -
tados que los han ratificado, siendo 
observados en grados diferentes por 
cada uno de ellos. A h o r a bien, si l a 
Conferencia determinara las reglas 
oportunas, se p o d r í a , en consecuen-
cia, asegurar una m á s exacta y efi-
caz a p l i c a c i ó n de los convenios y se 
d a r í a m á s fuerza aun a l argumento 
esencial en favor de una reglamen-
t a c i ó n i n t e r n a c i / n a l : el de evitar 
una competencia injus ta . 
L a oficina internacional del T r a -
bajo acaba de dir ig ir a todos los go-
biernos un cuestionario relativo a l 
estudio de la c u e s t i ó n de l a deter-
m i n a c i ó n de las normas generales 
de l a i n ? p e c c i ó n del T r a b a j o en l a 
p r ó x i m a Conferencia. E s t e cuestio-
nario va precedido de un minucioso 
y completo examen de la tarea de l a 
i n s p e c c i ó n del T r a b a j o y la orga-
n i z a c i ó n de esta misma c u e s t i ó n tal 
como existe actualmente en la ma-
y o r í a de los p a í s e s . Como se dice a n -
teriormente, l a i n t e n c i ó n del Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n no es la de pedir 
a la Conferencia que fije reglas es-
trictas para la o r g a n i z a c i ó n y el fun-
cionamiento de los servicios de l a 
i n s p e c c i ó n del trabajo en todos los 
p a í s e s . Se trata sencil lamente do 
extraer del conjunto de reglas y es-
tudios que han concurrido a la crea -
c i ó n de la i n s p e c c i ó n del t r a b a j q . ' a s í 
como de las experiencias qu* todos 
los d í a s se real izan en loa diferen-
tes p a í s e s , los principios fundamen-
tales de una buena o r g a n i z a c i ó n del 
control y de l a a p l i c a c i ó n de las le-
yes que reg lamentan el trabajo. 
ingeniero Humberto Monteagudo; 
P i n a r del R í o : Concha Scgovia de 
D e l g a l o é Avel ino de V a r o n a e h i jo; 
C h a s ; H . G u b e r m a n n ; la s e ñ o r a 
C a r m e n F e r n á n d e z de B a t i s t a ; doc-
tor Armando R o d r í g u e z ; G ü i r a de 
Melena: D r . H e r n á n d e z , teniente C a -
no; L u i s R a ú M a r t í n e z ; San L u i s 
(Occ i ldente ) : Fernando G o n z á l e z de 
P a r t a g á s y Nada M á s : San C r i s t ó -
b a l : J o s é Castro Quintana, Antonio 
P r u n é d a y fami l iares ; Pa lac ios : 
Gregorio F e r n á n d e z ; Paso R e a l : Jo-
s é Camacho; S r a . J o v l t a C r u z y 
famil iares; L a S a l u d : Micaela Ro-
d r í g u e z viuda de N i n ; L a F r a n c i a : 
F . M . GInorio; H e r r a d u r a : Juan 
del P ino y Mata , s e ñ o r i t a M a r í a 
L i n e s ; G u a r a : Gui l er lmo P é r e z Cas-
t a ñ e d a ; U n i ó n de Reyes: J u a n Dul -
z a i i e , doctor; Matanzas: J u a n So-
to; San Antonio de R í o Blanco del 
Norte: C f i s t ó b a l M a r t í n e z ; Cárde -
nas: F lorenc io Pons, s e ñ o r i t a Rosa 
María R o d r í g u e z ; J u a n R o d r í g u e z ; 
Rosendo R e v é s ; Campo F l o r i d o : la 
dama Grazz i e l l a A n t ó n de R a b a s s a 
y f u hijo Pepln y la s e ñ o r i t a I d a 
C a m ú s . 
L E S I O N A D O E N L A T E R M I N A L 
E l joven E n r i q u e P i ñ e i r o a l t r a -
tar de tomar el tren de G u a n a j a y , 
a las 6 de la m a ñ a n a de ayer se 
c a v ó en el a n d é n l e s l o n á á n d o s e . 
C O N D U C T O R L E S I O N A D O G R A V E 
E l conductor de H a v a n a T e r m i -
nal Antonio L e ó n , tuvo la desgra-
cia ayer tarde de caerse en T a l l a -
piedra, bajo e l tren. P ú d o l e é s -
te por las piernas y c a u s á n d o l e g r a -
v í s i m a s lesiones, siendo conducidq 
al Hospi ta l de Emergenc ias . 
F O G O N E R O Q U E D A D O 
Gregorio Goicochea, fogonero que 
opera en el p a t í o de L">'anó- ^ 
s í f r i ó grave» quemaduras estando 
corvino en la locomotora ¿» y Üé iZlaLte* la P o l i c l í n i c a C u z a -
na para su curs 
A G O S T O 1 D E 1 9 2 3 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E L i R C A D O DE CAFE 
N U E V A Y O R K , uMo t i . 
E l mercado de futuros d« café s« 
mostró m i s firma hoy' especialmenta 
Septiembre que se vendió a 8.45 con 
un aira de 40 puntos sobre el cierre 
anterior. Los cortos que estaban en 
esa posición se alarmaron ante las pe-
queñas existencias de. café aquí y se 
a M E R C A D O D E A Z U C A R C R U D O E S T U V O A Y E R D E P R I M I D O A C A U S A D E E A S 
O E E R T A S D E A Z U C A R E S D E A E U E R A , C O N T E N D E N C I A A D E C L I N A R L O S D E C U B A Y C O N 
S O L O A L G U N A S M U Y L I M I T A D A S C O M P R A S P O R L O S O P E R A D O R E S 0 R E E I N A D O R E S 
S I G U E N LOS B O N O S C O N 
(Tor nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . Julio 31. 
Durante el día un operador compró 
ha pagado un alto precio por el pronto un 'ot* <le 1.500 sacos de azúcar de 
embarque en vapores veleros. Meses cuha a 4.B|8 centavos, costo y flete, 
posteriores estuvieron más fuertes en ! «mbarque en Agosto. E s t a venta fué 
s impat ía y todo el mercado cerró f lr- *comPafiada por otra de 17.600 sacos 
me, con un ava^pe neto de 4 a 29 pun- d* Cuba, embarque en la primera quin-
tos. ! cena de Agosto, a 4.5|8 centavos costo 
Se vendieron en total 28.000 sacos. 1? ' l« te , siendo el vendedor un refina-
M E S C E R R O <*or Y *1 comprador un operador. A l 
N U E V A D E B I L I D A D SE A D V I R T I O A Y E R E N E L W C A D O DE A C C I O N E S 
D E H A B E R E M P E O R A D O L A S A L U D D E L P R E S I D E N Í E 
A Z U C A R R E F I N A D O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , uüo 31. 
I ^ s precios de los bonos siguieron 
reaccionarios en las transacciones de 
hoy no bastando las moderadas alzas 
de" últ ima hora para resarcir las pér-
didas anteriores. 
Los austr íacos del 7 bajaron a un 
m ^ v a record, a 88.1|2, los del 6 
IMPRESIONES DE L A BOLSA 
A M E R I C A N A 
(Por nuestro Mío directo) 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MAYO , . . . 
8.44 
7.48 
7.23 
7.18 
N O T A DE W A L L STREET 
N U E V A Y O R K , Julio 31 
cerrar el día, la Federal cmopró 12.000 
sacos de azúcar de Cuba, pronto em-
barque, a 4.1 ¡2 centavos costo y flete, 
estableciendo el precio de entrega in-
mediata a 6.28 centavos derecho paga-
do. Dec íase que había ofertas no co- i de utilidades, después de deducir el tan-'Jo record para el año 
locadas de azúcares de Cuba a la ho- i to por ciento corriente por deprecia' 
EL A Z U C A R EN H U L L , G R A N 
B R E T A Ñ A 
Pérdidas de 1 a 4 puntos ocurrieron 
en la mayoría de las favoritas especu-
latlvas, estableciendo el promedio de 
L a American Locomotive ha tenido las acciones industriales un nuevo ba-
N E W Y O R K . Julio 31. 
L a presión de venta fué más efec-
ra del cierre a 4.112 centavos con azú- clón e impuestos, la cantidad de pesos tiva contra el petróleo el azúcar el 
cares de Santo Domingo disponibles h 6.972.125.00. o sea un dividendo de acero, las de equipo de automóvi les 
4 centavos costo seguro y flete con n2 .19 por acc ión común no par, contra i aunque gran nnúmero de ferrocarrlle-
otros azúcares de derecho pleno que una pérdida de $966.780.00 correspon- ras y otras Industriales registraron re-
sé ofrecían fraccionalmente por enci- diente en igual periodo de tiempo du- trocesos substanciales en el día 
ma de esta cot ización. Noticias reci- rante el afto pasado. L a liquidación de las petroleras, que 
E ^ a L , r n i d o r d flnfanf',era!'/n.loS Mdas por el cable anunciaban que los _ L a S condiciones en que se desenvuel-. ha estado progresando durante algün 
Estados L m d o s . d e origen extranjero de Java „ ofrecían en la costa del ve la enfermedad del Presidente Har 
estuvieron durante los primeros seis paCffiCo, sin nhaber atraído ningún in- ding es de gravedad. 
(Por nuestro hilo directo) 
rEVA Y O R K , Juli 
meses del año por debajo de la can- i terés de compra, 
tidad manejada en Londres durartte el 1 
mismo período, por primera vez desde P U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
1920, según Icrs datos recogidos por el j 
Banco de Reserva Federal . És to hasta 
mayo 
que dice: 
"En la pasada semana se rec'.stró 
tiempo a causa de las desfavorables i una *«Pecie de pánico en el mercado 
condiciones de la industria. asumió azucarero de New York. Ocbtdo a que 
A pesar del hecho de que todos los 
Refinadores es tán ahora consignando 
en lista el precio de 8.25 centavos me- | holandeses.anlericanos perdieron 1.1)2 
nos el 2 por ciento al contado, los com- ' Ganancias de 1 punto se registraron en 
pradores industriales no tienen con- 1 ̂  grup0 extranjero por los del 5 chi-
fianza en la actual estabilidad del mer-, nos Ios del g de Río Janeiro de IS-T 
cado y se niegna a comprar más que y del 7 frannceses. Los bonox 
lo necesario para los inmediatos re- activos del gobierno de los Estados 
quisitos. lo cual desde luego, es una , Un¡(los Se contuvieron dentro de estrc-
gran decepción para los refinadores. | chos ¡fniites. 
Decíase que algunas ofertas de según- pérdidas de 1 punto o má.s se regis-
-ña mano de granulado sal ían a 8-00 traron en el grupo ferrocarrilero por. 
I centavos y a S . l " centavos y que ^ ; los del 4 de Missoury Pacific, los del 
E l seftor Julio A . Rrodermann. cónsul poca demanda que había seguía por , ^ de jujnois, los del 5 de St. Paul , 
de Cuba en Huí;. Gran Bretafta. ha re- estos conductos. E l refino para la ex 
mltido a In, Secretarla de Estado el s i - portación estuvo paralizado, 
gultnte informe: 
Tengo el honor de Informar a 
Secretaria de lo que con respecto a co- i 
tizaciones de azúcares , consumo de la ! E l mercado de azúcra futuro refma-
misma durante los meses de enero * do abrió a precios nominales y cerró 
publica un periódico de esta y j neto sin cambio hasta un alza de 1J 
puntos sin venta. 
MKS C E R R O 
P U T U R O S D S A Z U C A R R E P I N A D O 
negocios deberán venir a este mercado 
porque los tipos ahora están más cer-
ca de la par. 
E l mercado 
— U * Union Olí, de California, durante grandes proporciones en unas cuantas .; Pran nflmero de especuladores fio 
los seis meses transcurridos y que ter-1 emlsione» hoy por noticias de que los I J03 ** vieron compelidos a deshacerse 
minaron en Junio 30. después de haber pools formados recientemente se esta- de sus existencias. Con este motivo 
deducido los gastos de costumbre, a n o - han disolviendo después de una cam- el azúcar "terminal" 'iflojó hac iéndose 
E l Mercado de futuros de azúcar ja . según sus Uros, una utilidad de pafla Infructuosa para elevar los pre- sentir sus efectos en esta en donde loŝ  
cierto punto fué consecuencia de la di- ^rudo ha pagado por un período de $4.000.000 contra -$6.000.000 en igual: clos. Pérdidas de 2 puntos o más su- precios ya hablan tenido una baja de-
ferencia en los tipos monetarios que fuertel! liquidaciones hoy, junto con periodo de tiempo ¿e l aflo pasado. ¡ fr ieron también Pan American, Hous- 1 bldo a la llegada de algunos cargamen-
existieron durante ese semestre según venta!| considerables por los Intereses utilidades de las setenta y una Mon y Marland. Nuevas reducciones 
dicen los banqueros, quienes afirman ¡ cubanoB habiendo septiembre relevado ; compafiias de te léfonos que. operan en | los precios del azúcar crudo y re-
, proporción d? los nuevos , una baja de 259 puntoa reSpecto del I ,os Estado, u ^ i , , ^ hlin s|do d „ p u é a de finado provocaron nuevas ventas de 
alto nivel a que se llegíi en el mea Nle j j,aber deducido loa gastos de $11 .976 .07 í las acciones azirca peras. Birfrlvndo M.i-
Abril pasado. Los precios estuvieron durante el mes de Mayo, habiendo sido; n»11 en quebranto de 8.1|2 puntos en 
8 puntos más bajo, y el cierre de 11 utilidades durante el mismo mes en*un atransacclón y las «-..minies y pre-
M M , < . „ t f t i a 32 puntos neto8 más baJoS' COn V ' n ' 1 «1 *no P*»ado de $10.711.885.00. E l to-, f a l d a s de la American, la American , sa(lo en | M preoios de pronta 
azucare.o parecía esta tas qu, calculan en 48.000 tunela- , tal « c a u d a d o en los cinco meses del R**t, la Cuban American y la «'uLa : entre„a bajaron Beta peniques 
mañana estar aproximándose rápida- I dal| Ia)8 lareo8 ya iCansados liquida- preMnte aflo ha8tRMayo fué de p ' Oane así como los de Punta Alegre ^ d ) a un chelín y seis peniques 
ron libremente y se creía que se había , 60 >218 020 E n ,gual perIodo de tlernpo cedieron de 1 a 8 puntos. ( j j ^ j quintal y las cotizaciones 
efectuado una venta considerable por , durante e] aflo pasa(lo fu4 d- pM01J 1 
loa corto spromovlda por el hecho de 81.224.000. 
que los refinadores no parecían intere-
sarse en los azúcares de costo y flete 
AGOSTO . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I K M B R E 
D I C I E M B R E . 
8.35 
8.35 
8.25 
L a s obligaciones industriales también 
estuvieron pesadas perdiendo Eastern 
Cuba Sugar del 7.112, 2.1|4 puntoa y 
Cuba Cañe Sugar del 8, 1 punto. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
bajo, 
M E R C A D O DE A L G O D O N 
toa de Czechoslovakla. 
E l precio que prevaleció en esta para 
el azúcar Importado fué, en muchos Cli-
sos, casi nomlnol, y aunque el tono del 
mercado estuvo tranquilo, la rcfinad-i 
l.ritanlca se mantuvo firmo hasta el pn-
Octubre 21.1S 
Diciembre 21.02 
Enero 20.77 
Marzo (1922) 20.85 
Mayo (1924) 20.81 
C L E A R I N G HOUSE 
mente a un estado de desmoralización, 
con nuevas reducciones en el refino 
por parte de algunos de los Intereses 
importantes y cot izándose loa crudos 
cubanos al más bajo precio desde el 
mes de Febrero. L a aparición del azú-
car de Java en este mercado decíase ^ ^ ^ producto r.finad0 M 
que era el factor qu e.hducla a ventas ; dnlcanient(, p|ira .at l8fac,r l a . 
urgentes por parte de los tenedores 
de aquí . Noticias de San Francisco in-
a n ingún precio, según es de presu-
dicaban que los intersees Japoneses ha 
bían estado ofreciendo allí azúcares de 
Java aunque no encontraban compra-
dores a los precios actuales 
perentorias necesidades del momento. 
Creíase que había cieria cantidad de 
nuevas compras de los largos por una 
o dos casas de Wal l Street en escala 
descendente, quizás fundándose en, la 
teoría de que el mercado Iba llegando 
Aquí se ha dicho que por a lgún tiem- ^ probabla un m o r i . 
po las aceptaciones basadas en embar- ; ^ ^ cuando ^ presentase 
ques de azúcare,. de lava a . ^ ^ ^ ¡ cualquier desarrollo favorable en el 
hablan llamado la atención de Is Ins-
tituciones bancarias locales. L a s accio-
nes azucareras declinaron bastante du-
rante la mañana . 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de toa bancos afectados 
por la crisis. ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
» R DA BOD8A 
Cotíip. Vend. 
Las comunes de Unlled States Steel para entreK»! en el futuro fueron de un 
llegaron a 86.112 otro nuevo bajo re- chelín y seis peniques (l'6d) a cinco 
cord para el afto. E . H . Gary. prest- | chelines y tres peniques (5'3d) qq. mas 
dente de la Junta Directiva, comentan- bajas. 
do los negocios del acero, declaró que 
estaba muy satisfecho con las actúa- 1 Seirún las es tadís t icas publleadma por 
les condiciones y aunque ha habido una el Bo^vrd of Trade, el consumo del pa í s 
disminución en los nuevos negocios, las 1 del primero de enero al 31 de Mayo 
flltimo fu* menos que en Ipual periodo 
en 1922. Estos fueron como sigue: 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.810.233.71. 
M E R C A D O D E G R A N O * 
Entreffas futuras * 
CHICAGO, julio 81. 
T R I O O 
Julio.—Abre, 06 3¡4; alto, 98; 
06 3|4; cierre, 97 1|8. 
Sept.—Abre, fiG 7|8; alto. 97 5|8: bajo, 
'.•6 5 8; cierre. 9i> 5|8. 
Dic. AJbre, 100 X|4; alto, 101; bajo, 
100; cierre, 100. 
MAIZ 
Julio.—Abre. 87 7|S; alto, 90; bajo, 
87 5|8; cierre, S9 3|4. 
s.pt.—Abre, 75 112; alto, 76 1|2; bajo, 
75 3i8; cierra, 7". ". 1. 
Dic.—Abre. 63 Í l4; alto. 63 81.4; bajo; 
63; cierre, C3 1|4. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 39 1|8; alto, 41; bajo, 
SI 118; cierre, 40 1¡2. 
Sept.—Abre, 34 5|8; alto, 35 1|8; bajo, 
34 5!8; cierre. 34 3|4. * 
/Dic—Abre, 36 3U: alto, 38 314; bajo, 
36 3|8; cierre, 36 318. 
J . P . Morgan and Company anuncia-, octubre . 
ron esta tarde que se f lotaría un em-[ Noyinj.bre 
jpréatlto sulao de $20.000.000 en esto DloÍ4mbr« 
' p a í s . | Enero . • 
Se hará una oferta pública de notss Marro . . 
cualquier 
mercado de entrega' Inmediata. 
Mea Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agoalo . . 4,7 
Septiembre . . *ÍB 487 4,1 
416 416 401 408 
de tres aftos. 
L a a ventas netas de la General Mo-
tor Corporation para los primeros seis 
meses de 1923 ascendieron a la canti-
dad de $362.819.363. las mayores de 
la historia de esa compañía, según el 
Informe seml-anual publicado hoy. 
Mayo 
836 888 
344 844 
881 888 
840 840 
487 
487 
417 
4«a 
864 
888 
888 
Banco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de H . UpaHanm. 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad. ,., 
. 48 4«H 
m 13H 16 
., 8 12 
Nominal 
. 18 24 
T U B J t A DB BODBA 
Comp. Vend. 
Baaea Nacional. m m , 
Baaioo Españo l . m . . 
Banca de H . TTpmann. 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad. . 
Hoy se ha anunciado la formación 
de una compañía de $25.000.000 que se 
llamará, la Kresge Departaments Sto-
res I n c . , bajo la dirección de S. S. 
Kreage. 
L a compañía adquirirá y desarrolla-
rá una cadena de tiendas de departa-
mentos en las principales ciudades da 
los Estados Unidos. 
L A E X I S T E N C I A D E T A B A C O 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
0 48 4< 
m 14 1BH 
m 8U 12 
NomlnaJt 
m Nominal 
Caja Centre Asturfeno. « m 16 
NOTA.—Estos tlpoa de Bolsa son pa-
r alotes da cinco mil pesos cada uno. 
íTox nuestro hilo directo) 
W A S H I N G T O N , Julio 81. 
D R O O t T E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edi f ic ios , Lia Mayor, 
t w t a a todas laa farmacia*. 
A b l a r t a l o i di sa laborable* 
I t M t » 1m T da l a ñocha 7 loa 
itMttrom kas ta laa dios 7 media 
do l a nvafiaaa, 
P«MftOha T O P A . L A í « O O H E 
UOt M A K T B S 7 todo «1 dio 
#1 domingo 2 í do agoato da 
1 Í 2 3 
E l mercado de cheques ef^vo algo 
mas aotlra, sobré todo por loa del Ban-
co Nacional y Banco Español, que rigen 
mt3« firmes, erlstlendo buena demanda 
por los primeros. 
Los cheques da H . Upmann eatan 
Laa existencias de tabaco en rama muy irregulares denotando poco Into-
en mano de los manufactureros y tra- | rés por^ los mismos. ^ 
ficantes el 1 de Julio ascendían a j 
81.000.000 de libras más que el año 
pasado,^pero 160.000.000 de libras me- | 
nos que el día l o . de Abril de es-
te aflo, según ha anunciado el ne-
gociado del censo. L a s existencias 
totales eran 1.697.844.446, de las cua-
les 1.196.448.884 libras eran de taba-
co de mascar, fumar, rape y tipos pa-
ra la exportación; 485.000.871 libras 
eran del tipo para tabaco elaborado 
plantas de la compañía podrían op^rsr 
con plena capacidad durante un largo 
período si continúan los pedidos tan 
numerosos como ahora. 1922: 12MSr,.717 quintales 
E l dinero a demanda se sostuvo a | 1923: 12.285.958 q/lntales 
8 por clenot todo el d ía . Actualmenta se nota una gran dlfe-
Bl cambio extranjero desplegó un | renda entre el azúcar con que se puede 
tono pesado. L a esterlina perdió cer- contar hoy d í i y con la que se contaba 
ca de 1 centavo, cotizándose a $4.56,1|4 el pasado año por esta fecha motivan-
centavos y los francos franceses estu- dolo la enorme falta del azúcar cubano] 
vieron 6 puntos más bajo a 5.81 cen- ' que oioisan los tenedores de azúcares | 
tavos. Los marcos alemanes subieron 1 de ese país al neprarse a vender ere-¡ 
otra rea a menos de un peso por mi- yendo que mas tarde realizamn los 
\\6n. 1 prcloa que elloa Imponsan 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
I creto 1770, fueron las siguientes: 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
PRECIO D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S POR E L P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E N EX. A P A R T A D O 
Q U I N T O D E D D E C R E T O 1770 
HABANA 5.093750 1 
MATANZAS 5.184050 I 
Santiago de Cuba, 5.000 sacos, para j C A R D E N A S 5.121550 
í few York, | S A G U A 5.1fi7175 
Clenfuegos, 8.289 sacos, para New I M A N Z A N I L L O 5.105925 
York . C I E N F U E G O S 5.155925 
A C I D O S 
M u r i á t i c o 20t 
S n l f ú r i c o «6» 
N í t r i c o 4 0» 
S O S A S 
G á n s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40* garantizado 
B L A N K I T 
P a r a blanquear azúca; 
P i d a Precios a 
M u r a l l a 2 y d. — T e l . 
Habana . 
M-6985 
Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
BB1CANA T Z X K Z N A D A E N J U L I O 38 
DR 1983 
Centrales moliendo: sois puertos, 0; 
entradas: 1,698; exportación: 8,807; 
y*76.898.290 libras aran de tlpoa Im- j existencias: 188,884. 
portados. Centrales moliendo: otroa, 1; entra-
das: 14,838; exportación, 84,888; exis-
tencías: 848,791. 
POR C A U S A D E Totales: centrales moliendo: 1; en-
_ . _ • nvvst a tradas: 18,81; «xportaerión: 88,806; azia-
L A L E Y SECA 4,9 
P R O D U C T O S D E L P U E R C t 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 10.47; alto, 10.BO; bajo, 
j10.40; cierre, 10.42. 
Oct.—Abre, 10.60; alto, 10.60; bajo. 
]10.55; cierre, 10.55. 
C O S T I L L A S 
Sept.—Ahx$, 7.92; alto, 7.95; bajo, 
;7.92; cierre, 7.95. 
Oct.—Abre, 7.90; alto, 7.90; bajo, 
7.87; cierre, 7.87. 
T H E FRIST N A T I O N A L B A N K 
OF BOSTON 
Hoy se Inaugura en esta plaza la su-
l^urgaj Flrs^ National Bank of Boston, 
situada, en la calle de Obispo esquina 
¡a Aguiar. 
E l capital de esta Institución a?!'"''~' -
! de a quince millones de pesos, sumanflo 
»tí reserva y utilidades 121.229.99?.^. 
E l expresarlo banco tiene sucursales 
'en la Argentina y su representación es-*, 
'pecial en la ciudad de Londres. 
E s t a Coiporaciftn abre Créditos Có-^ 
merciales. Hace Operaciones en Acepta-
ciones de Bancos, Certificados del Te-, 
jsoro de los Estados Unidos, Bonos do' 
la Libertad y Valores de Gobiernos E x -
| tranjeros. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
jimt 
Con nUios componentes no te obtienen buenos con-
Farmac ia s que e s t a r á n abier-
tas h o y M i é r c o l e s 
E l canciller encargado del Conaukudo 
de Cuba en San Juan, Puerto Rtoo, ha 
remitido a la Secretaria de Estado el d0 i ; entradas: 8. 299,966; exportación: 
Totales fcaart» la fecha comparados oca 
ta safra da 1981-1933 
Julio 28 de 1928: centrales xnollen-
3.740,866; exiatenclas: 612,689. 
Julio 29 de 1922: centrales molien-
do: 18; entradas: 8.686,787; exporta-
ción: 2.910,446; existencias: 636,130. 
Zxpui katlóa en la semana 
siguiente Informe sobre suspens ión de 
escalA da vapores t r a s a t l á n t i c o s an 
aquel puerto: 
"Tengo el honor do poner an conool-
R i c l a 2 A . miento de esa Secretarla que las Aren-
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, Vlbo- i cla8 de vapores holandeses, franceses 
ya. y espaftoles, suspenden sus escalas an | Norte de Hatteraa . 19.884 
L u y a n ó n ú m e r o 74. «ste pv^rto. por efecto de lia L e y de1 Now Orlaena 10.329 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. Prohibición; asi lo han comunicado di-1 GaJvoeton 8.235 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. chas agencias al comercio y al públ ico Puntos interiores de E . U . . . 257 
R o d r í g u e z y Dolores. en general; los holandeses harán su e»-
Cerro n ú m e r o 859. cai^, en. curasao trasbordando la oarga Totales 83.205 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , Ce- r a r a pUerto en vapores americanos. | H . A. H I M E L T . 
r r o . ^ • 
Pa lat ino y Atocha. 
Calzada y B.( Vedade 
23 y Vedado. 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanar io . 
E s c o b a r y An imas . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o i\ 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulue ta entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
" H a b a n a y San I s idro . 
San R a f a e l y San F r a n c i s c o . 
Trocadero 72 y 112. 
2 n ú m e r o 148. V e l a d o . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130. 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Si te mexdan materiales <U pobre calidad, el resol-
tado será también pobre. 
¿Para qné pinta usted? Usted phita para conser-
yar dos cosas: el buen aspecto 7 ia duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyo* ingredientes sean de prmera calidad. 
No ludíamos con el precio; pero sometemos a aná-
Bsts nuestros productos. 
Oxido rojo j frafho negro 7 gris de Devoe Ray-
nolds Ca. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y 0FÍC10S 
D E S P E J A D A L A I N C O G N I T A 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caba l l er ías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
| D I A R I O D E L A M A R I N A 
I H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N AÍ 
Aguiar ¡06-108 
y™**™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S / W * ™ 
E N T O D A S . P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 0 3 , , 
Redbifnos depósitos a esta Sección, pagandi intereses al 3 poMOO anaal 
Todas estas operaciones puedsn efectuarse también por correa 
AEROGRAMA DEL ALFONSO XIIl 
Alta Mar, 1 de Agosto 1923. 
NfK ^ a ^ t ^ J ^ 0 1 ^ CHAMPAGNE "REINA VICTORIA" 
i i r r A n A ? E A T ^ S A í 0 24 H0RAS- BRINDAREMOS A NUESTRA 
OlIF^FVAMn^ P D R ñ 0 S 0 PAIS C0N EL ^ pAR NECTAR QUE LLEVAMOS A BOREiO 
A. GIBERNAU, Capitán. 
m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
r — * \ x Prensa Asociada eg la finida 
que po^ee derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
(fráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en •! mismo se Inserte. 
DIARIO D E L A ! 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ^ 
serrlcio del periódico en el Vedado. 
O r r o o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6231, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circtlaclón. 
E S N E C E S A R I A 
L A A C T U A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
(Tiene de la pAg. P R I M E R A ) 
S E A C E N T U A B W A I C S D E 
l A H E J O R I A n N R A M A S 
D E H A R D M G C O N S N O B B I O S 
DESMENTIDOS I>OS RUMORES D E 
INSUBORDINACION' 
MADRID, Julio 31. 
Los rumoree de una Insubordi*?-
cíón entre las fuerzas Indígenas de 
Marruecos han sido rotundamente 
desmentidos por el Ministro de la 
Guerra. 
E l señor Aispuru aseguró que no 
tenía noticias que pudiesen dar fun-
damneto a tal versión. 
E L MINISTRO D E L TRABAJO 
I N T E R V I E N E EN' E L CONFLICTO 
BANCARIO 
MADRID. Julio 31. 
E l Ministro del Trabajo ha Inter-
venido en el conflicto bancario para 
buscar una solución de armonía y 
poner fin a un boycott tan perjudi-
cial para el público como para el 
comercio. * 
E l señor Chapaprieta llamó al re-
presentante del Sindicato durante la 
tarde, después de la conferencia ce-
lebrada con los delegados de '.os 
banqueros, los cuales se muestran 
altamente intransigentes. 
L a labor del Ministro, consistente 
en buscar una fórmula de arreglo es 
dificilísima. 
<;rAIÍD\SK ORAN kkskkva so-
B R K LA MEMORIA DE SII.VKI.A 
MADRID, Julio 31. 
E n los círculos ministeriales se 
mantinne la nic'is absoluta reserva en 
cuanto al criterio expresado en la 
memoria de' señor Silvela. 
Después d? la llegada del docu-
mento. r\ .Mini-tro de Estado visi-
tó al Presidente del Consejo soste-
niendo con él larga conferencia. 
Dícese que el Ministro de Hacien-
da conferenciará con el Presidente 
del Consejo durante la tarde. 
HIDROPLANOS DF.TKNIDOS, POR 
I.AS AI T O R I D A D E S 
B A R C E L O N A , julio 31. 
Dos hidroaviones que salieron 
de Palma de Mallorca sin la debida 
autorización de la Comandancia de 
Marina fueron detenidos a su llega-
da a Barcelona. 
Los hidroaviones pertenecían a la 
sociedad aérea mallorquína y tenían 
solamente permiso para volar sobre 
las islas. 
L A ("OMISION D E R E S P O N S A B I L I -
DADES ADMINISTRATIVAS D E L 
E J E R C I T O 
MADRID, julio 3 L 
L a Comisión *de Responsabilida-
des Administrativas del Ejército lie-| 
va funcionando más de dos mefies, | 
ba.io la presidencia del General Ba- I 
zán. investigando todos los gastos | 
hah dos desde 1914', así como los 
ocasionados por la ley de reformas 
militares. E l Presidente de la Co» 
misión se propone también mar-
char a Marruecos para buscar perso-
nalmente los datos precisos con el 
fin de que la investigación se lleve 
a cabo concienzudamente, estudian-
do co gran interés los casos parcia-
les que pueden presentarse. 
M U E R T E D E l'N MIF-MBRO D E 
L A R E A L ACADEMIA D E B E L L A S 
A R T E S 
MADRID. Julio 31. 
Ha fallecido en esta capital el 
eminente arquitecto, miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, señor Ricardo Veláz-
quez. 
H A B I L O P E R A C I O N D E LOS 
R E G U L A R E S INDIGENAS 
MADRID, Julio 31. 
Noticias de Melllla dicen que un 
grupo de las fuerzas regulares In-
dígenas tendió hábilmente una em-
boscada a los moros rebeldes, cerca 
do la loma roja, cansándoles nume-
rosas bajas. Los españoles salieron 
Indemnes. 
L O S C O N C E J A L E S D E MADRID 
PIDEN l'N A SI B VENCION 
MADRID. |ulio 31. 
Reuniéronse en la Casa de Clsne-
í o s . los concejales del Ayuntamiento 
de Madrid para recabar del gobierno 
<jue pase al Ayuntamiento la sub-
vención que le tiene ofrecida por 
toncepto de capitalidad, acordando 
Insistir en ello por todos los medios' 
cerca del Ministro de Hacienda. 
JUICIO DE "LA A C r i O V S O B R E 
LAS, R E S P O N S A B I L I D A D E S 
MADRID. Julio 31. 
E l diario de esta capital " L a Ac-
ción" dice en su edición de hoy lo 
eiguiente: 
"Las responsabllíllades no hay que 
buscarlas por los procedimientos acu-
satorios que los políticos intentan 
emplear. Las responsabilidades de-
ben buscarse con una revisión total 
de las fortunas personales. Todos los 
males provienen del mal empleo que 
hacen los políticos del dinero de la 
nación. Creemos que el modo me-
jor de exigir responsabilidades con-
siste en hacer una revisión total de 
las fortunas, siendo éste el único 
camino para acabar con tantos de-
sastres Judiciales, administrativos y 
militares como los que llora hoy Es-
paña. 
M A C A B R A E S T R A T A G E M A D E 
L O S " H U M E D O S " 
MEDIA, P a . , Julio Sx. 
Las tropas del Estado han con-
fiscado* hoy en esta ciudad una ca-
rroza fúnebre que llevaba en su in-
terior un cargamento de alcohol d*1 
maíz evaluado en tree mií -prcos. 
E l licor Iba oculto en el departa-
mento reservado ordinariamente pa-
ra llevar el ataúd. * 
F U E A P R O B A D A L A L E Y 
P R O H I B I C I O N I S T A D E 
L A D Y A S T O R 
LONDRES, julio 31. 
Hoy se dio el asentimiento real 
al proyecto de ley de Lady A«tor, 
por el cual se ha convertido en 
ley. 
Esta ley, que prohibe la venta 
de licores intoxicantes a toda per-
sona menor de 18 años, fué apro-
bada el martes pasado en la Cá-
mara de los Lores. 
C I E N M U E R T O S P O R 
U N A C O L I S I O N Q U E 
H U B O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Julio 31. . 
En el empalme de las líneas de 
Hannover y Casstle. en la estación 
de Kreiensen, ocurrió un espantoso 
choque de trenes entre uno de los 
expresos Hamburgo-Munich y un 
convoy que estaba parado en la es-
tación. 
Hasta las cuatro de la tarde se 
habían extraído ya de entre los re-
torcidos hierros de los vagones 44 
cadáveres, elevándose el número de 
personas muertas a cien, habiendo 
sido trasladados al hospital de Goet-
tinggen 34 heridos. 
Hácese sumamente difícil la Iden-
tificación de las víctimas, y en al-
gunos casos hasta imposible, por 
las horribles mutilaciones que su-
frieron.--
Atribúyese la colisión a no haber 
podido divisar el maquinista del ex-
preso, por una ceniza que se le me-
tió en los ojos, las señales de peli-
gro dadas por el personal de la es-
tación. 
E l choque fué terrible y la mayo-
ría de los vagones, espantosamente 
contrahechos, quedaron unos sobre 
otros, formando un montón infor-
me. 
POINCARE HARA OPOSICION TENAZ A UNA CONFERENCIA 
E N T R E ALIADOS POR E S T A R CONVENCIDO DE QUE TENDRA 
FRANCIA NOTABLE MINORIA. E N T R E LAS OTRAS NACIONES 
HA CESADO ALGO LA OPOSICION CONTRA E L PREMIER CUNO 
£ 0 S F R A N C E S E S HAN ACAPARADO LOS ALIMENTOS EN TODA 
LA ZONA DE OCUPACION IMPIDIENDO QUE LAS FAMILIAS 
ALEMANAS TENGAN LOS ALIMENTOS MAS INDISPENSABLES 
B E R L I N . Julio 31. | E l Canciller Cuno ha conferencla-
La« censuras dirigidas contra el ¡ do con una delegación de la Liga 
gobierno de Cuno, que los últimos ] Agraria, que promete movilizar la 
días dieron origen a rumorea sobre existencia de patatas. E l gobierno 
una crisis ministerial, van ahora i también va a votar un crédito espe-
desvaneciéndose, porque la parte in-! cial para la compra en el extranjero 
fluyente de la prensa está ahuyentan- de oleomargarina, que éscasea mu-
do a los adversarlos del Canciller y cho en las ciudades y centros In-
haciéndolos retroceder de la línea de i dustriales. 
fuego, recordándoles que el Relchs-
E S T A X P E N D I E N T E S TODAVIA 
L A S NEGOCIACIONES E N T R E 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
R E S P E C T O A ALEMANIA 
tag es el principal culpable por ha 
ber permitido que la situación Inte-
rior llegue al estado caótico en que 
hoy se encuentra. 
Las medidas de emergencia que el j 
gabinete está considerando y que LONDRES, julio 31. 
serán presentadas al Parlamento la | E l gabinete estuvo hoy muy en-
próxlma semana, se cree que serán zarzado en una controversia entre 
suficiente para remediar la sitúa- el Almirantazgo y el Ministerio de 
ción. < j Aviación respecto al control de las 
E l empréstito Interior en oro, cuya fuerzas aereas. Como resultado de 
cantidad no será limitada v al cual; ésto, aunque Lord Curzon. comunl 
L O S D I A S D E P A S C U A S 
R U S O S C O M O E L R E S T O 
D E M U N D O 
MOSCOU, julio 31. 
El Consejo de Comisarios ha 
fijado hoy diez días festivos de 
la Iglesia que deberán observarse 
de conformidad con el nuevo ca-
lendario. 
Como consecuencia, éste será 
c| primer año en que Rusia cele-
brará las Pascuas de Navidad al 
mismo tiempo que el resto del 
mundo. 
R E S P E T O P A R A L O S 
N E G R O S E X I G E N A L 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
L A A P A C I B L E POBLACION DE 
SOUTHAMPTON INQUIETA POR 
LA COLONIA DE VERANEANTES 
trucciones a la Embajada de Wash-
ington para que lo mantengan al 
corriente de la enfermedad del pre-
sidente Harding. 
mensaje la más profunda simpatía : ^ ^ ^ ^ S , C O L O R E T E S , CIGARROS 
respecto al presidente. I 
MEJORIA E X E l . ESTADO D E L 
P R E S I D E N T E M I S T E R HARDING 
HABITACIONES P R E S I D E N C I A L E S 
del Palace Hotel. San Francisco, 
California, Julio 31, 
Durante todo el día el Presidente 
j Harding sostuvo la mejoría que ex-
perimentó desde la noche pasada y, 
en general, se sintió mucho más có-
modo, descansando mejor a las 4 
| po?t meridian. según boletín oficial 
expedido a esa hora por sus médi-
cos. 
é l texto del boletín dice 
guíente: 
" E l Presidente ha mantenida la 
mejoría que experimentó desde la 
noche pasada. Su temperatura se 
sostiene en 100; su pulso, en 120; 
su respiración, en 44 y regular. 
Recibe nutrición con regularidad, 
y las pruebas efectuadas en el la-
boratorio Indican una mejoría en el 
TODO ESTO L L E V A ALARMA A 
LOS SENCILLOS ESPIRITUS Y 
A LOS APACIBLES H O G A R E S . . . 
lo «i-
T I I R 1 Q T A C W D A D I C 1 ,e eliminación. En general 
l U I U j l / l £ 1 1 r / U l l i J e8tá ,,,ás cómodo y descansa mejor. 
(firmado) C. E . Sawyer, M. D.; Ray 
(L.vnian WHIuir. M. I ) . ; C. >f. Cooper. 
"Muchos turistas extranjeros. rol-I?í? *• T- Doone, M. 1).; Hubert 
Work. M. 1). 
posibles nue-
1 Presidente 
período cul-
slones ostensibles manifestaciones nilnante de la crisis". Tal dijo a 
de. desagrado y aversión hacia la "'finia hora del día de hoy el Briga-
presencla de individuos de color, na- \ L>r General Charles E . Sawyer, mé-
cidos en colonias francesas, al sen- dlco de! Presidente, después de la 
tarse a su lado en los lugares pú- junta de médicos celebrada por los 
bllcos. Han llegado hasta el extre- cinco que asisten al paciente E l se-
mo de pedir su expulsión en térmi- ñor Sawyer manifestó que mlstr^ss Harding se 
la fatiga. 
slent% bien no obstante 
U N C A N D I D A T O D E L 
P R O H I B I C I O N I S M O 
H A S U R G I D O A Y E R 
MONTGOMERY, Ala., Julio 31. 
E l senador Oscar W. Underwood. 
de Alabama. declaró hoy ante la 
legislatura de ese Estado que es-
tará dispuesto a aceptar el honor 
de presentarse como candidato pre-
sidencial en la boleta democrática, 
si así lo piden sus conciudadanos. 
Habló en una sesión conjunta del 
partido, contestando a una moción 
aprobada por el mismo respaldán-
dolo como candidato presidencial. 
Declarando que no tiene el me-
nor deseo de disculparse o retrac-
tarse por la posición que adoptó en 
un principio sobre la prohibición, 
Mr. Underwood recordó que siem-
pre ha sostenido con toda la fuer-
za de sus palabras que la tempe-
rancia alcohólica debiera ser Im-
puesta bajo mejores regulaciones 
que las que dispone la décima-octa-
va enmienda. 
generalmente que los términos y 
carácter del empréstito constituirán ^ó para otra sesión que se celebra-
un sistema transitorio de moneda r^ mañana. . 
corriente basada en la unidad oro. Tiénese entendido que Lord Cur-
Á zon también comunicó ayer a bus co-
LOS D E R E C H O S D E L P U E R T O D E l ^ a s las informaciones presentadas 
HAMBURGO I a su Secretario por el doctor Stham-
mer el Embajador alemán, sobre las nos Insultantes. Si se repiten esos
HAMBURGO, Julio 31. condiciones económicas y políticas j incidentes, será necesario imponer 
Los derechos del puerto en lo su- d« Alemania. ioB correctivos oportunos." 
cesivo tendrán que pagarse a base E n los círculos oficiales decíase i Así dice una nota dada a la pu-
de oro. E l tipo será 8 Pfennigs oro, | esta noche que continuaba ensom-1 bllcldad esta noche por el Mlnlste-
o sea 2 centavos americanos por me- 1 brecléndose el horizonte, sin proba- : rio de Estado francés. 
billdades de que se llegue a ningún Probablemente ha sido motivada 
acuerdo con Francia. 
Todo indica que M. Polncaré man-
tendrá la fuerte oposición que ha 
Las noticias que llegan del Ruhr j desplegado desde que subió al po-
Indican que la situación de las sub-|der, en lo relativo a una conferen-
sistenclas allí va empeorando cons-1 cía de los aliados para resolver el 
tantemente. *> • problema de las reparaciones, basán-
E n Gelsenklrchen varios miles de ;dose esta oposición en el convencí-
mineros dejaron de presentarse para m'^nto de que Francia podría en 
el trabajo, Informando los directores í psta conferencia hallarse en la mino-
que no se hallaban aptos físlcamen-¡ r^a' 
te para penetrar en los pozos, por-j Dícese que la contestación france-
que sus familias habían carecido de »a es un largo documento que r e - i r , , l . n A n ^ ,7 T 
patatas y otros alimentos desde el quiere mucha discusión, y la Impre- ( 11 DA'' DE MEJICO, julio 21 
domingo. Acúsase a los framceses I sión general es que cuando el Par- SegúVi nota oficial dada hoy por t0^118*- creo poder decir que pasa 
de haber comprado sistemáticamente lamento se cierre el viernes, el Prl- la Secretaría de Guerra, las tropas nios ya los momentos más graves 
tro cúbico de tonelaje. 
L A S SURSISTENCIAS E N E L R U H R 
B E R L I N , julio 31. 
por un reclenté Incidente, muy co-
mentado en París. 
T R O P A S M E J I C A N A S 
A O C U P A R L A H C D A . 
Q U E E R A D E V I L L A 
Di:( LARAOlONES D E L MEDICO 
D E L P R E S I D E N T E A L A PRENSA 
ASOCIADA 
HABITACIONES P R E S I D E N C I A L E S 
del Palace Hotel, San Francisco, 
California, Julio 31. 
Según declaraciones hechas a úl-
tima hora del día de hoy por el 
doctor Charles E . Sawyer, médico de 
rabacera del Presidente Harding, a 
L a Prensa Asociada, el ilustre en-
fermo pasó ya la crisis de dolencia 
y ha entrado en el camino del res-
tablecimiento. ' . . 
•Dijo el Dr. Rawyrr: 
"Desde el momento en que he-
mos podido someter a control a las 
| SOUTHAMPTON, NY.. Julio 31. 
Se ha declarado una terrible gue-
í rra er íre los pacíficos vecinos y 
! los elegantes temporadlstas de esta 
: localidad, que es el Newport de Long 
1 Island. 
Diero lugar a tales hostilidades 
los cigarrillos, el colorete, los ras-
cacielos y las películas. 
Los tranquilos y honrados paisa-
nos de Southampton, haciendo pú-
blica profesión de sus rígidas cos-
tumbres, protestan contra las damas 
y debutantes de la buena sociedad 
que no tlenem el menor Inconve-
niente en fumar en tiendas y calles. 
—"Dan un mal ejemplo a nues-
tras hijas",—declara uno de los 
"Long-Islanders". 
Tal pavoroso estado de cosas lle-
Só al período culminante en el trans 
•-•uréo de la feria celebrada en las 
calles durante la semana pasada, sn 
t uya ocasión una do las más favore-
cidas atracciones la constituía uaa 
larga hilera de sillas alquiladas por 
períodos de 15 minutos, con las cua-
les, un hábil negociarte daña nn ci-
garro con el oor-eepondlonto fósfo-
ro, por la modesta suma de 25 cen-
tavos. 
De la elegante sociedad rlberefla 
salló la idea de que la localidad ad-
quiriría un tono más pintoresco y 
más chic si los tenedores engalana-
sen las fachadas de sus estableci-
mientos con bizarros colores, con-
virtiendo la calle principal en una 
segunda edición de Greenwlch VI-
llage a orillas del mar. 
Los tenderos dicen que "nones". 
Las gentes "bien" quisieran ir 
los domingos al cine. 
Y los pacíficos paisanos dicen tam 
bién que "nones". 
M A S D E 5 . 0 0 0 P E R S O N A S E N 
E L S E P E L I O D E L C O R O N E L 
P E D R O R . D I A Z 
todo el alimento en varios lugares mer Ministro sólo podrá anunciar , 
de la zona ocupada. i que continúan las negociaciones. 
M A T A N C E R A S 
SAN IGNACIO D E L O Y O L A 
un afecto y un re-
federales están avanzando desrle 
Rosales y oíros puntos cercanos «, 
I la hacienda Canutillo, en el Esta-
| do de Durango. propiedad del falle-
1 cldo Pancho Villa. Se espera que la 
! ocupen durante el día de mañana. 
Infórmase que hay cerca de 500 
villlstas en Canutillo, entre ellos 
1 Hipólito, el hermano del lider rebel-
; de, y siete generales de las huestes 
I de Villa, que todavía no han defi-
nido cuál ha de ser su actitud ha-
cia las tropas del Gobierno. Preva-
lece la creencia de que serán desar-
i mados. 
L a ocupación de Canutillo ha si 
Día de felicitaciones. en esta fecha, 
L a primera para el doctor Jústlz, j cuerdo, 
el recto y Joven Juez de Primera; Ignacio Sarasua y su hijo Ignacito 
Instancia de e«ta ciudad. Ignacio Pérez. 
Ignacio Urlarte, muy distinguidol E Ignacio Rivero y Alonso, el ter-,do retrasada después del asesinato 
tlubmen del Liceo, que es a su vez cero de los hijos del primer Conde'de Villa, ocurrido el 20 de julio, a 
de los más entusiastas miembros del del Rivero, de aquel inolvidable Dt- petición del general Nicolás Fernán 
Club Rotarlo. rector del DIARIO DE LA MARINA 
José Ignacio Loarlo y de Ximeno, i Ignacio Urlarte . y Oliva, 
para quien tiene siempre mi pluma,' Tengan todos un feliz día. 
No quiero Insistir en ello porque 
siempre podemos enfrentarnos con 
nuevas complicaciones pero estimo 
que la crisis ha terminado ya y el 
Presidente entró en el camino del 
restablecimiento." 
E:i Dr. Sawley dijo que es ímpo-
slble decir por ahora cuándo se en-
comiará el Presidente lo suficiente-
mente restablecido y fuerte para re-
gresar a Washington. 
"No puedo decir ahora cuándo se-
rá posible administrarle una alimen-
tación sól ida—manifestó—, pero 
creo que está ya fuera de peligro 
No lo sé, pero lo creo." 
dez, primer lugarteniente de Villa, 
y del coronel Ríos, comandante de 
la escolta personal de Villa. 
UN CONCIERTO Poa bienvenida la «eñoi 
/.Ve usted la animación y el 
entusiasmo conque todos los do-
mingon concurren al Parque 
" L a A^nnrión" los fnnático* de 
los deportes a presenciar desa-
fíos de foof ball? 
;,Se ha dado cnenta usted do 
la cantidad de fanáticos qne 
acuden a esos terrenos a emo-
cionarse con los Incidente» del 
juego? 
Pues bien: calcule ahora el 
número incalculable que acudirá 
al Parque cuando estén instala-
dos todos los espectáculos que 
deberán constituir la atracción 
del público. 
No dirigimos a usted señor 
comerciante con objeto de que 
desde esto instante separe en 
los terrenos del Parque el sitio 
a propósito, estratégico para le-
vantar su kiosko de exhibición. 
Aun es tiempo: Vaya #n se-
guida al Banco Nacional y visi-
te el Dpmento. 254 para que 
le instruyan debidamente de to-
dos los trámites que ha de se-
guir para lograr sn propósito. 
Típico cubano. 
Lo organiza para el doce de Agoe-
to en el Teatro Pavret, el popular 
trovador cubano Juan de la Cras-
Dirigido por el Maestro Jorge An-
kermann, toman parte en él entre 
otros troveros Pedrito Martínez, Ma-
riano Meléndez, Tata Villegas y Flo-
ro Zorrilla, 
Canciones de Sánchoz Fuentes, de 
Garay, de Casas y Vlilalón alternan 
en al programa con boleros d« An-
kermann, de Corona y de R . Ruíz. 
Cuesta el palco con entrada diez 
y siete peeos y la luneta dos peeos-
En las horas de la mañana el con-
cierto. 
A las diez y treinta dará comienzo. 
Fijada para Agrwto. 
Bodas de la señorrl 
Torra, una gentilísima matancerlta 
que une sus destinos, a K»8 del caba-
lleroso joven José Miró. 
UNA BODA 
I Tendrá efecto la ceremonia nup-
P L A N E S DK LOS KXTURSIONIS-
TAS P R E S I D E N C I A L E S PARA 
CUANDO haudiní; estk 
R E S T A B L E C I D O 
Luiue. I HABITACIONES P R E S I D E N C I A L E S 
del Palace Hotel, San Francisco, i 
Enfermo. California. JuMo .11. 
Guarda cama desde hace una se-' Ho-v ha circulado en ésta rumo-
mana el representante en Matanzas res' al parecer bien fundados, en I 
del Jardín de Langelth señor Mario cl,anto a los planes que los que j 
Andux y Tolón. I componen el séquito presidencial se 
Lo asiste el doctor L u l i Cunl. ' proponen poner en práctica cuando | 
Que cuanto antes podamos dar i ̂  Presidente eeté en condiciones de ; 
la nueva del ret^abtecimlento de' einPren^er viaje. 
Andux, son nuestros deseos más sln-j T̂no do los planes acariciados I 
consiste en que le Jefe del Ejecu-I 
| tlvo y su esposa vayan de San Fran-
a la Isla Catalina, cercana 
c croe. 
Guillermo Garrkln. 
Tnnslada su residencia 
I cisco « io, i i i i im , a 
i la Ha-,^08 Angeles, donde el Presidente po-
ta Ernestln* cial el día seis de Agesto en la intl-|cana en compañía de su familia, el (lríi tener un descanso tranquilo con i 
atancerlta m!dad de '* íamiil<a. estimado amigo. i todas las comodidades hasta que 
Relacionada la familia Torra con Se establecerá all í . haya restablecido lo suficiente, i 
muy numerosas de esta sociedad, por Emprendiendo negocios con el «e- Para regresar a Washington, 
lazos de parentesco, la nueva de sus ñor Carlos Goveq. a quien y*a ©stu-i Wllliaai Rigley. Jr . , de Catalina,! 
Hfjo el novio del ilustre general bodas ha sido recibida en matanzas vo unido en otra época en di8tin-¡vió al Secretario Christian y expre-I 
Miró. ¡con Intenso júbilo. .ta? contratas. ) só esperanza de que* los esposos 1 
KM Fn n i r u v nvf^^AII^^ En la Víbora tiene va lomada re-i HardinK vayan a visitar su casa, i 
*v f " * T ^ f r ^ M 1 afamilie Geerrkin. que embarca como se Proponía hacerlo antes del 
Se bailará el domingo. De orden del secretarle me es gra- niaña»* rumbo a la Habana. i emprender el regreso a Washington. | 
Con motivo de la toma de pose-, to comunicar a todas aquellas perso-, ,̂To.. s.e. ^a dado. ninguna respuesta 
sión de la nueva Directiva ©n que ñas que no siendo socios ud Club, se I Hetour. 
ha sido reelecto el Comandante Be- consideien con derecho a asistir a la . ^an<lo por terminada su témpora 
nítez, como Presidente de ese Club, fiesta, que solicitan sus invitaciones| d.a fn e' balneario (j,> 5an Miguel 
se ha organizada una fiesta bailable con anticlpeció.i a la 
•definida a esta invitación, por lo 
muy simpática. 
Tocará la Jazz Band. 
DESI; 
mingo. 
Sépase así. 
E X T R A N J E R O 
Nos llegan nuevas. 
Noticias de amigos tan distinguí 
doe como Ambrosio Lemadrld, Mi 
menos así se tiene entendido, pero 
dícer-e que ha sido tomada en con-
iecha del do- ,lf,gó ayer a Matanzas el Adrainistra-I sideración Par« sometérsela al Pre-
dor de esta Aduona señor Orwaldo s5dcnte atando esté en condiciones 
Gen, con su esposa la -̂olla dama de tratar de esos asuntos. 
Zoila Dolgvido y sus »""Tintndorac :-—= — 
hijas. Son también los días de su hijo 
Los saludé ayer. | Nemesito, ese apuesto ginete 
Ratificándome cuanto he puhiica-! em,)rioso corcel vemos pasear a día 
• do respecto al auge y animación de rio por el Malerón de la Playa, ren 
dez vous de la jeheuse matancera. 
Felicidades, ^ 
aquellas arenas de Mi^ml en las ho 
ras de la mañana y tarde. 
Y los Hoteles y los Casinos vénse e«*i temporada dH 
guel Caballero v Octavio Miranda, llenos tanto de americanos como de donde tantas familias * m a t a r e ! ^ 
que veranean en las lindas playas cubanos y españoles, que allí, te- pa.an los meses de la Eriación 
neoyorkinas. ciendo un tan hermoso Varadero, Welcome «"-«uu. 
También de los esposos Horta Si- van en busca de lo que aquí mitsmo 
garrea, que en la playa de Miami pa- en Cube, podrían encontrar. , L¡ceo 
san estos mes^s de verano con su Trae mi correspondencia asimismo Abre esta nnrho „,.„,* i 
hijo Humberto, llegan noticias muy noticias del Represente a la Cámara « i ^ U ^ ^ ' S ^ S S ? emT 
nalegadoras. doctor Juan Rodríguez Ramírez y nal de cine veiaaa sema-
Está la gran playa en su apogeo- su familia. ge bailará 
Miles de miles de bañistas pueblan, Están en Atlantic City. Con el sexteto ^ cuerdas de Ra_ 
moncito Prendes. el pianista de 
nuestras fiestas elegantes. 
Allí es la cita hoy. 
que 
E l doctor Plazaola. Alegra desde «antier el hogar de 
Traslada su residencia a la Ha- un joven matrimonio tan distingul-
bana el Joven galeno que he ejercí- do como Teresa Penlchet y Joaquín 
do su profesión en Matanzas duran- de Rojas. 
te seis años. Alegría que con los p?dres albo-
Nuevos horizontes y muy halagüe- rozados, comparte, ©1 iluitre abuelo, 
ñas perspectivas lo llevan a esa Ha-'nuestro aprecieble amigo e! licen 
E l Dr. Parra Gil. 
Llegó de España ayer donde ha 
pasado una larga temporada visi-
tando a sus familiares. 
De nuevo en Cuba el distlneuldo 
baiw en la qua ejercerá en lo ade-, ciado Agustín Penichet, prestigioso galeno, se dedicará al ejercicio de lante. 
ibrirá su Gabinete. 
Lleven un feliz viaje y que sean 
éxitos grandes los que conquiste en 
la ciudad de la ciencia, ©1 joven. In-
teligente y estudioso profesional. 
Un baby. 
abogado yumurino. 
Enhorabuent 
su profesión. 
On dit. . . 
Que una bellísima señorita que 
acaba de ser su aparición en nuestro 
mundo elegante corresponde a las 
simpatías que demuéstrale constan-
temente un joven comerciante raa-¡ 
tancero. perteneciente a muy distin-' 
gulda familia de esta localidad. 
Una beldad la Incógnita de esta I 
nota. 
De cuya esplendente beljeza ha- i 
biaba no hace mucho aun, el Cro-
nista, en reciente fiesta celebrada en 
el Casino Español. 
Por hoy nada más. 
Guantánamo. Julio 31 
DIARIO DE L A MARINA.—Haba na. 
Por la muerte del coronel Pedro 
P. Díaz, el Alcalde Municipal decla-
ró duelo en todo el término mientras 
su cadáver estuvo Insepulto. 
A las cinco de la tarde de ayer 
se efectuó e! entierro, constituyendo 
tan solemne acto una triste e Im-
ponente manifestación de duelo, en 
la que tomó parte la ciudad entera, 
cerrando sus puertas todo el comer-
cio en señal de condolencia. 
Abría la marcha del cortejo fúne-
bre un piquete montado de la poli-
cía, siguiéndolo la banda munici-
pal de infantería al mando del Ca-
pitán Espino, veteranos de la 
Independencia, el Presidente del 
Ayuntamiento con todos los se-
ñores concejales, representaciones 
de todaa las sociedades, pren-
sa, gremios, obreros e instituciones 
de todas clases. 
E l duelo presidiólo el hermano del 
finado. Comandante Pascual Díaz, 
con sus sobrinos doctor Manuel Cas-
tellanos Díaz y Juan Díai. 
E l señor Alcalde Municipal y Pre-
sidente de la Delegación Veteranos 
y Vicepresidente, respectivamente, 
señores Teniente José García López y 
Capitán señor Rafael Rodríguez Cal-
derin. 
L a carroza fúnebre era tirada por 
tres parejas de caballos y seguían-
la un carro y varias máquinas con 
coronas dedicadas al finado por sus 
familiares, por las instituciones ofi-
oficiales sus compañeros de la gue-
r r a ' y la prensa" local. 
Más de cinco mil personas siguie-
ron hasta el cementerio sn dolorosa 
manifestación. 
L a prensa local dedica sentidos 
escritos al coronel Díaz, relatando 
su vida modesta siempre de obrero, 
de libertador y de fervoroso cuba-
no que fué capaz de escalar todos 
los peldaños sociales desde el mo-
desto de comerciante detallista has-
ta el rico y confortable en que mu-
rió, limpio y honrado a pesar de ha-
ber desempeñado importantes pues-
tos oficiales. 
E l Coronel Díaz había nacido en 
Baracoa, viniendo muy niño a Guan-
tánamo donde con otros valerosos 
orientales se fué al campo de la re-
volución. 
A L V A R E Z , 
Corresponsal. 
D E S C U B I E R T O E L 
A U T O R D E U N C R I M E N 
L a última nota. 
E s de despedida para el doctor 
Humberto de Cárdenas que con su 
i Entre nosotros. 
L a Joven, bella y elegante dama 
I Monona Ross de Luque que ha ve-
Sea mi saludo de bienvenida para bella esposa, la señora Berta Pina, 
el doctor Parra GH. n .embarcan el jueves para Varadero. 
E n Villa Gemela, el chalet de las 
De días. Aseñoras de Neyra y de Cárdenas, pa-
nldo a pasar el rigor de verano ©n esta plaza señor Nemesio Urrechaga 
Matanzas. i _T Agote 
Lo está hoy el rico banquero de sarán unos días. 
Au revoir. 
Manolo JARQITN. 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial se recibió anoche un tel©' 
grama del subinspector señor va-
lett ín M. Otero, que se encuentra 
en Cárdenas practicando Investiga-
ciones para esclarecer el misterio 
que rodea la muerte de Federico 
García, muerto a puñaladas hace 
pocos días en dicha ciudad. Igno-
rándose quién fuera el autor del cri-
men. , 
E n un telegrama. Otero comuni-
ca que un hermano del muerto An-
tonio aGrcía. fué el autor del cri-
men y Que ha sido detenido. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E l i M A R I N / A g o s t o 1 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
Nuevo Frontón: Hermanos Cazalis vs. Irigoyen Mayor y Argentino. 
Renault Llegó Ayer en el Siboney Vistiendo Seda China y Jipi Criollo, 
m T u S K ^ m ^ W T I P O D E G U A R A C H A E S T E m N C O - C A N Á D i m E Q Ü E 
L ™ , _ u « Z O S T E N T A L A F A J A D E L P E S O C O M P L E T O D E L C A N A D A 
E N C O N T R A R S E C O N E L C A M A R O N . — E N E L V I R G I N A L S E J U G O 
F E R O Z M E N T E , Q U E D A N D O E N M A N O S D E R U I Z Y L O R E N Z O , 
E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S . 
L a noche f u é b l a n c a sob re e l g r i s m u e s t r a u n b u e n Juego, u n a b u e n a 
d e l a s f a l t o en e l N u e v o F r o n t ó n en , d i s p o s i c i ó n p a r a s a l i r p o r l a p u e r t a 
l o s dos p a r t i d o s de a y e r . G a n a r o n v i s - g r a n d e . 
t i e n d o de ese c o l o r R u i z y L o r e n z o ( e l j P e r o l a s u e r t e m á s q u e o t r a cosa h a -
de l o s p ies m u s i c a l e s ) en e l v i r g i n a l , j ce a n o t a r l o s d o s t a n t o s f i n a l e s a 
c o m o t a m b i é n r e s u l t ó c o m p l e t a m e n t e \ R u i z y L o r e n z o c u a n d o e s t a b a n e n 23 
b l a n c o e l t r i u n f o en e l e s t e l a r , e l ú l - U n z u e t a y C a z a l i s I I I . A s í que e l h o m -
t i m o , e l p a r t i d o de l o s A s e s , d o n d e l o - b r e de l o s p ie s m u s i c a l e s , L o r e n z o , se 
g r a r o n t a l e m p e ñ o I r i g o y e n m c n a r puede d e c i r que j u g ó c a m p a n a , l o m i s -
( P l a l a n i t o ) y G ó m e z , en r o p a s I n t e r l o - I m o q u e e l d e l a n t e r o R u i z , c o n l o q u e 
res - no q u i e r o d e c i r q u e e l m a t r i m o n i o 
N o sucede c o n m u c h a f r e c u e n c i a e l I o p u e s t o j u g a r a m a l , n a d a de eso. l a 
t r i u n f o dob l e de u n c o l o r en u n a so- j p r u e b a l a t e n e m o s on que l o s g a n a -
l a f u n c i ó n , no o c u r r e a m e n u d o t a l ; d o r e s l o f u e r o n s o l a m e n e t e p o r dos 
cosa , p e r o sue l e o c u r r i r de » \ í e z en ¡ t a n t o s , 
-uando , y l a f u n c i ó n de a y e r r e s u l t ó 
l a e x c e p c i ó n de esa r e g l a 
A n o c h e no h a b l a u n l l e n o en e l pa -
l a c i o m á x i m o de l a p e l o t a , p e r o h a b l a 
p ú b l i c o s u f i c i e n t e p a r a l l e n a r l a m i -
t a d d e l P a r q u e C e n t r a l , y a l g o m á s . 
L o s f a n á t i c o s s aben que se les e s t á 
d a n d o l a m e j o r p e l o t a d e l m u n d o , p o r 
l a s e s t r e l l a s s u p r e m a s de ese s p o r t , do 
ese a r t e e x q u i s i t o i n v e n t a d o p o r l o s 
h e l e n o s hace m u c h o s s i g l o s f r e n t e a 
l o s m u r o s de B a b i l o n i a , s e g ú n c u e n t a n 
l a s c r ó n i c a s d ; a q u e l l a f-poca u n tan ' .o 
r e m o t a ya , e l s o b e r a n o N a b u c o d o n o s o r 
e r a u n g r a n a f i c i o n a d o , s i e n d o e l que 
I n v e n t a r a l a q u i n i e l a d u p l e . 
P e r o d e j e m o s l a h i s t o r i a a u n l a d o 
y d i g a m o s a l g o de lo o c u r r i d o en esa 
f u n c i ó n que t a n t o s e n t u s i a s m o s l e v a n -
t a r a e n t r e l os f a n á t i c o s de l a p e l o t a 
m o v i d a a p u n t a de ces ta , que es de l a 
m a n e r a ú n i c a y v e r d a d e r a q u e se h a 
j u g a d o en t o d a s l a s edades ese s p o r t . 
E M P A T E S I N Z C I A E E S 
C o m e n z a r é p o r e l s e g u n d o , d i r é co -
m o se r e a l i z a r o n los p r i m e r o s t a n t o s , 
do c ó m o se m o v i e r o n l o s p r i m e r o s c a r -
t o n e s p o r l a s m a n o s d u c a l e s de R o -
b u s l i a n o , i l u s t r e s e m a f o r i s t a d e l N u u -
v o F r o n t ó n . 
A n t e s que n a d a he de d e c i r q u e ese 
p a r t i d o f u é j u g a d o p o r l o s m a t r i m o -
n i o s de I r i g o y e n m e n o r ( P l a t a n i t o ) y 
G ó m e z , de u n l ado , d e l l a d o b l a n c O i y 
d e l o t r o , d e l a z u l , .es taban E c h e v e r r í a 
( B e n i t l n ) y M a r t í n , e l g o r d o , que D i o s 
l o g u a r d e m u c h o s a ñ o s . 
E l o c h a v o m o r u n o h a b í a s i d o l a n z a -
do a l a i r e p o r d o n M i g u e l A r t i a , e l 
p a d r e g l o r i o s o de l o s I n t e n d e n t e s , se 
h a b í a t a m b i é n r e a l i z a d o l a e s c o g i d a de 
?ef io r i t as de P a m p l o n a en l a c u r v a cho 
H O Y E S M I E B C O E E S A Z U L 
L a p r i m e r a q u i n i e l a f u é g a n a d a p o r 
I r i g o y e n m e n o r y se p a g a r o n s u s b o -
l e t o s a $ 6 . 0 4 que es u n a l o t e r í a c h i -
q u i t a . 
N o o l v i d a r s e que h o y es M i é r c o l e s 
A z u l en e l N u e v o F r o n t ó n . D í a de m o -
d a p a r a l a " g e n t e b i e n " , d í a de m o d a 
p a r a e l p u e b l o s o b e r a n o . Y t u t t i 11 
m u n d i c o n t e n t l . 
G u i l l e r m o P I . 
S. R . C . F . P . 
I r i g o y e n M e n o r 
G ó m e z 
E c h e v e r r í a . . . 
M a r t í n . . . . 
Saques , R e m a t e ? , C o l o c a d a s , F a l t a s y 
P i f i a s . 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 1 S E A G O S T O 
A l a s 8 1 2 V M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
M a l l a g a r a y y A l t a m i r a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
J u a r i s t i y A n s o l a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M a r c e l i n o ; E g u i l u z ; A r g e n t i n o ; M a r t i n ; 
I r i g o y e n M a y o r ; C a z a l i z M e n o r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H e r m a n o s Caza l i z , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r y A r g e n t i n o , a z u l e s 
r i c e r a d e l c a n c h e r l t o , a s í que t o d o s l o s A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
d e t a l l e s se h a b í a n c u m p l i d o a l a s m i l ' 
m a r a v i l l a s S E G U N D A Q U I N I E L A 
P u e s es tos c h i c o s p e l o t e a r o n b i en ; . U n z u . t a ; L o r e a s o ; C a z a l i » H I ; B u i z ; 
e l p r i m e r t a n t o que se a n o t a l o p r o -
d u c e l a ces t a de B e n i t í n en e l saque , 
l a b o l a p r i m e r a que en e l p a r t i d o se 
l a n z a b a c o n t r a e l f r o n t i s , d e s p u é s p i -
f i ó y v i n o e l p r i m e r e m p a t e . Y c o n -
t i n ú a n a c u m u l á n d o s e l a s i g u a l a d a s , en 
e l 5, 6, 7, y 8. E s o s s o n l o s t e t e - a - t e t e 
i n i c i a l e s de l a j o r n a d a . 
C O N T I N U A N P E L O A P E L O 
A q u í v e m o s q u e l o s b l a n c o s r e a l i z a b a n 
t r e s c a r t o n e s s e g u i d o s y v a n a l 1 1 , l o s 
a z u l e s r i p o s t a n y h a c e n u n a t a n t o r r e a 
de c i n c o , y v u e l v e n a i g u a l a r c u a n d o 
l o s b l a n c o s se p o n e n en 13 p o r r e m a t e 
de P l a t a n i t o y a r e n o s a de B e n i t í n . C o -
m o e l p a r t i d o e s t a b a m u y p a r e j o , m u y 
b i e n c o m b i n a d o , a u n c a r t ó n b l a n c o se-
g u í a o t r o a z u l . E l caso es que en 17 
y 18 se v u e l v e n a e n c o n t r a r e m p a t a -
dos, pe ro P l a t a n i t o y G ó m e z c o n t i n ú a n 
a v a n z a n d o y l o g r a n a b r i r b r e c h a e i r 
d e j a n d o r e z a g a d o s a s u s c o n t r a r i o s , 
p o r eso se les ve a r r i b a r a l c a r t ó n 24 
c u a n d o B e n i t í n y M a r t í n t i e n e n 19 . Y 
esa b r e c h a se l i e g a a e n s a n c h a r de t a l 
m o d o que e l c a m a r ó n es n e t a m e n t e 
b l a n c o en l a s m a n o s p r i n c i p e s c a s de 
V a g a ; T a b e r n i l l a . 
L O S F A G O S EE AYER 
$ 3 . 3 8 
"Como me agrada todo lo dulce deseaba cono-
cer a Cuba hace tiempo y ahora me felicito de 
estar en e l la" . -Eso nos dec laró el gran pugilista 
« • 
M a ñ a n a c o m e n z a r é mi training y los cubanos 
quedarán sastisfechos de mi visita. 
• 
D e s d e p o r l a m a ñ a n a que c o m e n a a - i e r a e l h o m b r e que t a n a n s i o s a m e n t e 
m o s a l l a m a r a l M o r r o p r e g u n t á n d o l e I e s p e r á b a m o s desde l a s h o r a s de l a m a -
a q u e h o r a e n t r a r l a e l S i b o n e y , v a p o r ñ a ñ a , e r a e l f r a n c o - c a n a d i e n s e c h a m -
de l a W a r d L l n e , a c u y o b o r d o a p a - p l o n d e l C a n a d ó , en e l peso c o m p l e t o , 
r e c e r l a e l c a m p e ó n d e l C a n a d á en e l u n a de l o s c i n c o g r a n d e s b o x e a d o r e s 
peso c o m p l e t o , M o n s l e u r J a c k R e n a u l t , I d e l m u n d o en e l peso a b s o l u t o , 
u n f r a n c o c a n a d i e n s e q u e o s t e n t a e l ¡ U n a m ú s i c a , l l e v a d a a i e f e c t o p a r a 
t í t u l o de " S e f i o r d e l peso c o m p l e t o " i r e c i b i r a R e n a u l t , c o m e n z ó a r a s c a r 
en l o s v a s t o s d o m i n i o s de S. M . J o r - j e l a i r e , m i e n t r a s u n e m j a m b r e de c h i -
ge V . de I n g l a t e r r a , de l a s f e r a c e s | q u i l l o s a g i t a b a n c a r t o n e s pegados fen 
t i e r r a s d e l C a n a d á , d e s c u b i e r t a s p o r j m o c h o s de escoba, donde se l e í a n g r o -
los h e r m a n o s C a b o t , f r a n c e s e s y p o b l a - j t é s e o s l e t r e r o s d a n d o l a b i e n v e n i d a a l 
das t a m b i é n p o r l a s a n g r e n o b l e y | c h a m p l o n c a n a d i e n s e , 
b u e n a de l o s " f l l s de l a l i b e r t é , é g a - E n v e r d a d q u e l u c i r í a m e j o r l a l l e -
l l t é e t f r a t e r n l t é " . g a d a de c u a l q u i e r g r a n b o x e a d o r , de 
L a c a s a de l a W a r d L l n e , que es f c u a l q u i e r a p e r s o n a l i d a d d e l s p o r t , s i 
s i e m p r e m u y a t e n t a e n d a r n o s n o - 1 se s u p r i m i e r a ese h ú m e r o d e l r e c i b l -
t l c l a s , t a m b i é n f u é u n t a n t o m o l e s t a - | m i e n t o . E l q u e l l e g a se hace l a idea , 
d a p o r n u e s t r a s c o n t i n u a s p r e g u n t a s , i c o n t a l e s f e s t e j o s , de i r a d e s e m b a r -
T e n í a m o s t a n t o s deseos de v e r de ce r - c a r en l o s d o m i n i o s d e l r e y M u i ñ a 
ca a R e n a u l t que e n c i e r t o g r a d o e r a 
d i s c u l p a b l e n u e s t r a m a j a d e r í a t e l e f ó -
n i c a . 
S O B R B E L A S F A L T O D E L O S M U E -
L L E S 
Y t a n t o d i m o s que e l S i b o n e y , d á n -
dose c u e n t a t e l e p á t i c a m e n t e de l o que 
l o e s t á b a m o s deseando, s u r g i ó , a l l á en 
L o n g a , en p u r o D a h o m e y . Y eso debe 
e v i t a r s e . 
SE F E L I C I T A D E L L E G A R A C U B A 
M o m e n t o s d e s p u é s s a l u d á b a m o s a 
R e n a u l t s o b r e l a c u b i e r t a d e l S i b o n e y 
s i e n d o e n f o c a d o p o r l a s c á m a r a s f o t o -
g r á f i c a s . Se s u c e d i e r o n l o s i n t e r c a m -
b i o s de p a l a b r a s c o r t e s e s y e l b o x e r 
e l h o r i z o n t e , c o m o u n p e q u e ñ o - p u n t o i nos d i j o que h a c í a t i e m p o t e n í a loa 
o s c u r o q u e e s p a r c í a en l a q u i e t u d de m a y o r e s dedeos de c o n o c e r a C u b a , 
l a a t m ó s f e r a densas e s p i r a l e s de h u -
m o . ¡ E r a e l S i b o n e y ! , de eso y a no 
h a b í a d u d a , e l M o r r o n o s l o h a b í a 
a f i r m a d o , y a l l í e s t a b a R e n a u l t . 
K l k o se e c h ó a.V h o m b r o s u s a p a -
r a t o s r e p r o d u c t o r e s de I m á g e n e s , n o s 
e m b a u l a m o s en u n f o r d , y s i n a t r e -
p e l l a r a n a d i e l l e g a m o s sanos y s a l -
v o s a l a s g r a n d e s e x t e n s i o n e s c e m e n -
t a d a s q u e en e l l i t o r a l posee l a c o m -
p a ñ í a de W a r d , en sus g r a n d e s m u e -
l l e s y a l m a c e n e s que a u n no h a t e r -
m i n a d o , p e r o q u e e s t á n a l c o n c l u i r s e 
p a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o q u e sabe 
a p r e c i a r e l c o n f o r t . 
que c o m o le a g r a d a t o d o l o d u l c e , y 
n u e s t r o p a í s es e l m á s se l ec to p r o -
d u c t o r de a z ú c a r en e l m u n d o , h a b í a 
e s t a b l e c i d o c o r r i e n t e s de s i m p a t í a s c o n 
é l s i n c o n o c e r l o - " M a ñ a n a c o m e n z a r é 
e l t r a i n i n g — n o s d i j o R e n a u l t , y l e ase-
g u r o q u e l o s c u b a n o s q u e d a r á n s a t i s -
f echos de m i v i s i t a . 
N O S I N V I T A E L C H A M P I O N 
L I N D A S T R I G U E Ñ A S A B O R D O 
L A T E M P O R A D A D E 1 9 2 3 H A S I D O F U N E S T A G E N E T U N N E Y V E N C E P O R 
D E C I S I O N A D A N O ' D O W D 
Irigoyen Mecer 
T t o s . B t o s . O v d o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , cabeza y b u s t o de J a c k R e n a u l t , c h a m p l o n d e l C a n a d á e n e l peso c o m p l e t o , l l e g a d o a y e r a I d o s r o n q u i d o s de u n j u b a r t e a p o c a -
e s t a c i u d a d p a r a p e l e a r c o n A n t o l i n F i e r r o e l p r ó x i m o d o m i n g o , e n e l N u e v o F r o n t ó n . E n e l ó v a l o se l e v e b a - | ó p t i c o 
j a n d o l a e s c a l a d e l « ' S i b o n e y " , s o m b r e r o en m a n o ; d e s p u é s s a l u d a n d o a l p r o m o t o r P a b l o S a n t o s , y e n l a p a r t e s u - j A q u é l l a e n o r m i d a d se f u é a p r o x l m a n -
p e r i o r , e n l o s m o m e n t o s de a r r a n c a r en m e d i o de u n a m a n i f e s t a c i ó n gue n o p a r e c í a m u c h o de s u a g r a d o . N ó t e s e d o a l b o r d e dtt j o s m u g u e s h a s t a q u e -
c ó m o b a j a l a c a b e z a . . , . . . . . , n 
d a r c o m p l e t a m e n t e j u n t o s a l m u e l l e y 
l a m o l e . 
L a S a n i d a d e s t a b a a b o r d o y h a b í a 
q u e e s p e r a r su d e s p a c h o p a r a s u b i r . 
E l p a s a j e de c á m a r a se a g r u p ó en u n a 
de l a s t o l d l l l a s y p u d i m o s n o t a r que 
h a b í a e n é l g r a n c a n t i d a d de c u b a -
n o s , q u e l a I n m e n s a m a y o r í a e r a de 
s i b o n e y e s , p u e s p a r a eso v e n í a n e n e l 
S i b o n e y . N o t a m o s t a m b i é n , p a r a eso 
e s t á b a m o s a l l í , p a r a v e r y d e s p u é s 
D e l m u e l l e f u é R e n a u l t p a r a e l R o -
y a ! P a l m H o t e l , d o n d e se c a m b i ó de 
r o p a , y r e p o s a n d o p o c a cosa , se d i r i -
g i ó a l C o l ó n A r e n a , s i e n d o p r e s e n t a d o 
a l o s f a n á t i c o s que l e e s p e r a b a n . H o y 
h a r á t r a i n i n g desde t e m p r a n o en ese 
I l u g a r c o n s p a r r i n g s p a r t n e r s c u b a -
E n f i l ó l a e n t r a d a d e l p u e r t o a q u e l I nos , a l i g u r ' - que A n t o l i n F i e r r o , 
c a s t i l l o f l o t a n t e , e l casco n e g r o s o b r e I P a r a e l m e d i o d í a de h o y e s t a m o s 
s u s l í n e a s de a g u a , y d e s p u é s l a o b r a i n v i t a d o s l o s c r o n i s t a s de s p o r t s ca-
m u e r t a e n p i s o s s u p e r p u e s t o s de c a - | p i t a l l n o s p a r a a l m o r z a r c o n R e n a u l t en 
m a r o t e s , de l u j o s o s s a l o n e s y de p u e n - | e l h o t e l d o n d e se a l o j a , a l a una , h o r a 
tes , t o d o eso encabezado p o r t r e s m o n s - ¡ i n g l e s a , 
t r u o s a s c h i m e n e a s de d o n d e s a l í a n so r -
P r i m e r P a r t i d o 
BLANCOS 
R U I Z y L O R E N Z O . L l e v a b a n 113 b o -
l e t o s -
L o s a z u l e s e r a n U n z u e t a y C a z a -
l i z t i l ; se q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e -
v a b a n 92 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a -
g a d o a ? 4 . 0 8 . 
p r i m e r a Q u ^ i a 5 6 . 0 4 P A R A L 0 S F A V 0 R I T 0 3 A L A C A T E D R A 
M a r t i n 6 314 ? 3 42 
I R I G O Y E N M E N O R . 6 178 6 04 
G ó m e z 2 213 5 04 
G u t i é r r e z 2 219 4 90 
A r g e n t i n o 4 1G9 6 36 
C a z a l i z M e n o r . . . . 2 172 6 25 
S e g u n d o P a r t i d o ^ O Q 
BLANCOS v P ^ . ^ O 
R o b u s t i a n o que l o m u e s t r a o r g u l l o s o al j i r i q O Y E N M E N O R y G O M E Z . L i e -
p ú b l i c o c o n e l m i s m o a m o r ' q u e J u - ¡ v a h a n 142 b o l e t o s . 
L O S E L E C T R I C I S T A S T I E N E N A L A C A T E D R A D E S C O N C E R T A D A P O R 
C O M P L E T O . — E N S A R A T O G A P U D I E R A D E S C I F R A R S E L A I N C O G -
N I T A . — W I S E C O U N S E L L O R L U C E B I E N E N L A D I V I S I O N 
D E D O S A Ñ O S . 
E O S P R E C I O S D E X.AS E O C A E I E A E E S 
L a s e n t r a d a s que e s t á n a l a v e n t A 
e n l a A r e n a C o l ó n , y e n e l t e a t r o Ca-
p i t o l i o , t i e n e n unos p r e c i o s v e r d a d e r a -
m e n t e m ó d i c o s , s i se c o m p a r a n con los 
q u e r i g i e r o n en l a p e l e a de L u i s A n -
g e l F l r p o y J a c k H e r m á n . L a s s i l l a s 
d e l r i n g , se v e n d e r á n de c u a t r o a ocho 
pesos, l a s p r e f e r e n c i a s y l a s canchas , 
de c u a t r o a seis pesos, y l o s t e n d i d o s 
a dos c i n c u e n t a . A d e m á s l a g r a d e r í a , 
s o l o c o s t a r á u n o c i n c u e n t a , p a r a que 
p u e d a n v e r l o s en a c c i ó ñ t o d o s l o s f a -
n á t i c o s , s i n d e s e m b o l s a r p r e c i o s d e m a -
A y e r a b r i ó s u s p u e r t a s e l h i s t ó r i c o ] 
H i p ó d r o m o de S a r a t o g a p a r a s u t e m p o -
r a d a a n u a l de 27 d í a s , y no c reo e q u l - E l d e s c o n c i e r t o que r e i n a en e l m u n -
v o c a n n e a l d e c i r q u e n u n c a se h a p r e - do h í p i c o es t a l , q u e los b o o k m a k e r s , 
s e n t a d o t a n d u d o s a l a s i t u a c i ó n e q u l - d e s a p a r e c i d o s Z e v y G r e y L a g , d l f í c i l -
N E W Y O R K , j u l i o 3 1 . 
Gene T u n n e y , c a m p e ó n a m e r i c a n o de 
peso l i g e r o , v e n c i ó p o r d e c i s i ó n de l o s 
j u e c e s a D a n O ' D o w d , de B o s t o n , des- ' contaLT, q u e e n t r e l a s p a s a j e r a s l a s h a - | s l a d o c u a n t i o s o 
p u é s de u n m a t c h a 12 r o u n d s c e l e b r a - b í a n m u y h e r m o s a s y m u y l i n d a s t r l - , 
do e s t a n o c h e en e l Q u e e n s b o r o g S t a - g ü e ñ a s , q u e s a l u d a b a n a l a c u b a n a , a | j r o S E A D M I T I R A U N S O L O FASE 
d l u m . E l c a m p e ó n a n o n a d ó a O ' D o w d s u s f a m i l i a r e s que e s t a b a n s o b r e e l 
c o n r u d o s g o l p e s a l c u e r p o en e l q u l n - a s f a l t o d e l m u e l l e , y l o s que r e s p o n -
t o r o u n d . O ' D d w o n o p u d o h a c e r l i e - ' d í a n en I g u a l f o r m a y m a n e r a , c o n 
g a r a s u d e s t i n o m á s que u n a m e d i a ! m u c h o s ge s to s , m u c h a e m o t i v i d a d en 
d o c e n a d e p u n c h e s r e a l m e n t e s ó l i d o s ¡ l a s p a l a b r a s , m u c h a l u m b r e en l o s 
o j o s . 
L a s c u b a n a s s o n a s í . 
NO GANA U N FAVORITO 
e n t o d o e l t r a n s c u r s o de l a p e l e a . 
L a c o n c u r r e n c i a a b u c h e ó a a m b o s 
c o n t e n d i e n t e s h a s t a que s a l i e r o n d e l 
r i n g . L o s g o l p e s de T u n n e y c a r e c i e r o n bm" TRAJE DH SEDA CHINA 
1 • H L o s a z u l e s e r a n E c h e v e r r í a y M a r - I n a c o m o en e l p r e s e n t e afto de 1923 . j — t e saben a q u i e n I n s t a l a r de f a v o - ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ J J £ ™ f S S r ^ ^ • DeSde 61 P r Í n C l P Í O ^ h a b I a m 0 S ^ 
l i n d o f r u t o de sus a m o r e s c o n R o m e o . , t l n . se q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a -
E n 24 se q u e d a r e n E c h e v e r r í a y M a r - j b a n 107 b o l e t o g q u e se h n M é f e n p a g a -
t l n d e s p u é s de m u c h a s a l t e r n a t i v a s . 
E L D E L C S F I E S M U S I C A L E S 
R u i z y L o r e n z o i n t e g r a n e l m a t r i -
m o n i o que se a p a r e c i ó en r o p a s m e n o -
do a | 4 . 2 5 . 
; S e g u n d a Q u i n i e l a tíj ^ Q / í 
ALTAMIRA t p ^ . O ^ i : 
s e g u r o . 
T u n n e y p e s a b a 174 l i b r a s y O ' D o w d 
1 7 5 . 
T t o s . B t o s . D r d o . 
D e t e r m i n a d a l a s u p r e m a c í a de G r e y r i t o en los H a n d l o a p s y S t a k e s q u e se 
L a g y Z e v , l o s dos A s e s d e l R a n c o c a s | d i s p u t a n c a s i a d i a r l o . T e n e m o s u n 
S t a b l e , p o r s u s g r a n d e s v i c t o r i a s en l a s j e-JeinPl0 en l a s P o t r a n c a s de t r e s a ñ o s . 
p i s t a s m e t r o p o l i t a n a s y de K e n t u c k y , \ s* p r e s e n t a en A b r i l S a l l y ' s A l l e y c o - i . . 
t o d o p a r e c í a p r o n o s t i c a r que M r . V o s - m o f u t u r a s o b e r a n a , decae y s u r K e n ó » # W « » * w » « 
b u r g h , e l H a n d i c a p p e r o f i c i a l , se d e d l - 1 G a d f l y m e d i a n t e su t r i u n f o en e l P I m - í A R R I « K A S D L 811 .11 .1 E T A S 
c a r i a a I r s u b i é n d o l e l o s pesos a sm- O a k á y D o t p o r s u b r i l l a n t e fadto V n i U U M M U J m V / l V . L L . 1 
res sobre el f i n o g r i s d e l a s f a l t o j u - ; J u a r i s t i 3 161 $ 5 97 
g a n d o en e l p a r t i d o v i r g i n a l c o n t r a U n - C a z a l i z M a y o r . . . 1 211 4 53 
z u e t a y C a z a l i s I I I . ; A L T A M I R A 6 250 3 84 
E s t o s c h i c o s c o m e n z a r o n e l p e l o t e o A n s o l a 0 119 8 07 
en m a g n í f i c a f o r m a , i g u a l a n e n 2, 10, B l e n n e r 0 243 3 95 
13, 14, 20 y 21 l o q u e s i g n i f i c a y de - G o e n a g a 0 147 6 53 
bos g a l l o s d e s p u é s de cada v i c t o r i o s a 
s a l i d a h a s t a e q u i p a r a r l o s en v e l o c i d a d 
a sus g r a n d e s r i v a l e s Snob I I , B u n -
t l n g , M a d H a t t e r y L l t t l e C h i e f en l a 
d i v i s i ó n m a d u r a y a C h l c k v a l e , V i g i l , 
B u d L e r n e r , e t c . en l a de t r e s a ñ o s ; 
p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , t a n t o G r e y 
I en e l S t u y v e s a h t H a n d i c a p . C u a n d o l o s 
e x p e r t o s y a c r e í a n t e n e r f i j a d a d e b i -
d a m e n t e ' l a c a p a c i d a d de l a s m a d r e s 
d e l p o r v e n i r , U n t l d y c h o t e a a G a d f l y 
y D o t en e l K e n t u c k y O a k s y a s u v e z 
r e s u l t a v e n c i d a p o r H o w F a i r en e l j 
C o a c h i n g C l u b A m e r i c a n O a k s . A s í n o N E W T O R K , J u l i o 3 1 . 
t e r m i n ó e l p r o b l e m a , pues U n t l d y v o l - I E n u n a c a r r e r a de b i c i c l e t a s c e l e b r a -
E N E V E L O D R O M O D E N E W 
Y O R K 
e r a i n - | á o CUen ta q u i e n e r a J a c k R e n a u l t , a n -
t e s d e q u e e l v a p o r p e g a r a s u m o l e a l 
m u e l l e . U n h o m b r e c o r p u l e n t o , a t l é 
t i c o . Joven , v e s t i d o de seda c h i n a y t o -
c a d a s u cabeza c o n u n J i p i c r i o l l o , 
se h a b í a a p r o x i m a d o a l a b a n d a de 
e s t r i b o r y desde a q u e l l u g a r , i n c l i n á n -
d o s e s o b r e e l b a r a n d a l , s a l u d a b a . E s e 
L I B R E 
L o s pases l i b r e s e x p e d i d o s p o r l o s 
p r o m o t o r e s , n o s e r á n a d m i t i d o s en Ja 
p u e r t a p o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n de l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o , que t i e n e 
u n t a n t o p o r c i e n t o en l a s e n t r a d a s 
b r u t a s , y s o l o e l l o s e s t á n a u t o r i z a d o s 
p a r a f i r m a r l o s pases g r a t u i t o s . 
A s í es t r a b a j o p e r d i d o y m o l e s t i a 
i n n e c e s a r i a , r e c a b a r de los p r o m o t o r e s 
u n a s o l a e n t r a d a g r a t u i t a , p o r q u e no 
p u e d e n d a r l a . 
L a s pe leas c o m e n z a r á n a l a s t r e s de 
l a t a r d e d e l p r ó x i m o d o m i n g o , en e l 
N u e v o F r o n t ó n , c o n u n p r o g r a m a m a g -
n í f i c o de p e l e a d o r e s e s c o g i d o s e n t r e 
l o m e j o r d e l p a t i o . 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S R E - L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A L I G A D E L S U P 
C I B I D A S D E L B A S E B A L L 
M A N I G U E R O 
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
E n L i o u l s v i l l e : 
P r i m e r j u e g o 
E n C h a t t a n o o g a : 
P r i m e r j u e g o 
C. H . E . C, H . E . 
K a n s a s C i t y 1 6 3 
L o u l s v l l l e 2 6 2 
l í a t e r í a s : T h o r m a l e n y M e C a r t h y ; 
D e B e r r y y B r o t h e m . 
S e g u n d d o j u e g o 
C. H . E . 
K a n s a s C i t y 10 16 4 
L o u l s v i l l e 7 13 2 
B a t e r í a s : S a l a d n a y S k i f f ; D e B e r r y , 
H o l l i e y B r o t t e m . 
N e . v O r l e a n s 3 10 2 
C h a t t a n o o g a 2 6 1 
B a t e r í a s : W i n n , W a l k e r y M i t z e ; 
W l n g f i e l d y M o r r o w . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
L a g c o m o Z e v f u e r o n v í c t i m a s de ac 
c i d e n t e s en s u e n t r e n a m i e n t o , s i e n d o 1 
l a r e t i r a d a d e l p r i m e r o c a s i d e f i n i t i v a : G a z e l l e S t a k e 8 8obre l a p r 0 p , a H o w i * 100 ikil6metr08 (72 m i l l a s y 
y l a d e l s e g u n d o p o r u n p e r í o d o que ; F a i r ' y T f ^ ? U n t Í d y ' e n x U n Í 6 n de ^ t L 8 ! , J ° ^ n r ' ^ v6*" ^ q U e t * q V « ™ t . t i A s DE JESUS MARIA (UTCLUTENDO LOS JUEGOS 
no b a j a r á de t r e s m e s e s . ' G a d f 1 ^ ^ J ^ d a m u y a t r á s p o r l a ^ m d % b 7 o , p a " e ' / e s u l t a n K d o c i n " tj^tidieron L<H3 HONORES 1 
e l e c t r i c i s t a T i p T o e I n n e n e l a t o n í a co de los Q"8 l a s g u i a b a n . T o m B e l l , D I V I D I E K O M ajub 
C o m o s i es to no f u e r a s u f i c i e n t e , 0 a k s C ( m c s t a l n c o n s i s t e n c i a ¿Uj ¡ a s « • B r o o k l y n , a c u s a d o de h a b e r e s t o r - | „ „ , , m i h l A 
sus p r i n c i p a l e s e n e m i g o s t a m b i é n s u - i a r i s t o c r á t i c a s d a m i s e l a a p u e d e n darSe b a d o a o t r o c i c l i s t a , q u e c o m p e t í a c o n ! ^ Psado d o m m g o 
f n e r ó n t r o p i e z o s , b r i l l a n d o desde e n t o n - ; c u e n t a l os f a n á t i c o s c r i o l l o s q u e l a 8 i . , é l e n e l p r i m e r l u g a r , f u é s u s p e n d i d o : l e a d e r l a 3 " E s t r e l l a s de J e s ü s M a r í a 
ees p o r su a u s e n c i a de los p r o g r a m a s i t„fl„1AT, „ c „ U a k ^ . ^ ^ w i - | P o r u n a ñ o p o r e l r e f e r e e F r a n k K r a - s a l I e n d o v i c t o r i o s o s en e i p r m 
!n C o l u m b u s : 
S t . P a u l 
C o l u m b u s 
B a t e r í a s : N a p i e r y G o n z á l e z 
r o , S n y d e r , G l e a s o n y E l l i o t t . 
E n I n d i a n a p o l i s : 
C. H . E . 
7 12 0 
4 11 1 
; P a l m e -
C. H . E . 
X e w O r l e a n s 5 8 0 
C h a t t a n o o g a . . . 1 5 2 
B a t e r í a s : M a r t i n a y D o w i e ; W i n g -
f i e l d y M o r r o w . 
d i a r i o s . Desde l a t e m p o r a d a p r i m a v e - j 
r a l de M a r y l a n d , d o s e j e m p l a r e s , a m - | 
bos de p r i m e r a c a l i d a d p e r o de d i v e r -
sas edades. E x t e r m i n a t o r y " W l l d e r -
ness, e s t á n e n t r e g a d o s a l a v i d a p a s t o -
r i l , m i e n t r a s sus r e s p e c t i v o s e n t r e n a -
do re s se e m p e ñ a n en r e s t a u r a r l e s a s u 
t u a c l ó n r e s u l t a I n d e s c i f r a b l e . 
E n t r e l o s p o t r o s l o m i s m o h a v e n i d o 
r e s u l t a n d o . T h e C l o w n g a n ó r u i d o s a -
c u e n t r o , c o n a n o t a c i ó n de 7 p o r 2, c o n -
E l h e r i d o m á s g r a v e f u é M a r i o B e - | t r a e l " S a n t a L u c í a S t a r s " . D a d o e l c a -
r a m a m l n l . I t a l i a n o , q u e h u b o que l i e - l i b r « d e l P i t c h e r > I a r c 0 S ' e l S a n t a L u -
ATER) 
X a O A NACIONAL 
J. C . 
H o r n s b y , S L . 
W h e a t , B r . . 
^ T r a y n o r , P . 
m e n t e e l L a t o n i a D e r b y y d e s p u é s v a r i o a l h o s p i t a l c o n u n a f r a c t u r a d e l c I a " no P u d o s a c a r n a d a e n l i m ^ i o ' P o r Í F r i s c h , N . T 
q u e d ó f u e r a d e l d i n e r o c o n t r a I n M e - ' c r á n e o , 
m o r i a m . G e n e r a l T h a t c h e r y P r i n c e K i 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
003 020 101—7 
e s t a r c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d o p o r e l B a m h a r t p 
1 p i t c h e r de l a s • • E s t r e l l a s ' I . 
71 274 
72 274 
94 370 
97 402 
63 157 
61 112 
54 104 
64 137 
8 1 144 
36 66 
409 
380 
370 
35S 
357 
en e l A m e r i c a n D e r b y , c o r r i d o p o r p r l - | ^ ^ ^ ^ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 
p r í s t i n o ' e s p l e n d o r l a s l e s i o n a d a s e x t r e - ; ^ v " de u n i n t e r m e d i o de i T o r k d e s p u é s áe n o v e r l a en L ^ , • v 
E d a d e s s u p e r i o r e s e i n f e r i o r e s o s é a . 1 - r i o ^ a ñ o s en l a p i s t a d e j K ^ n ^ ^ * 000 000 ^ 
B a t e r í a s : P o r l a s E s t r e l l a s , M a r c o s 
E n L l t t l e R o c k : 
P r i m P e r j u e g o 
se sus p a t a s . S o b r e t o d o M r . W íHIs | v-"v—"»"• ¡ D u n l i n , P r i n c e J a m e s y t o d a s l a s es 
S h a r p e K l l m e s se e m p e ñ a e n que E x - i E n A q u e d u c t y E m p i r e C i t y t o d a v í a t r e l j a g d e l c l r c u l t o a m e r i c a n o - v c u a n - ' 
t e r m i n a t o r s i t u a d o a M i l v o l eo de oe i t o d a v í a p e o r l i b r a d a v i e n e s a l i e n d o l a I c i r c u i t o a m e r i c a n o , y c u a n - A r i a s Dor e l S n t a Luc , a> R u i z y G 6 
t e r n u n a t o r , s i t u a d o a A i u y p i c o ae p e - , * _ IT T Iv* do t o d o s se p r e p a r a b a n p a r a a c l a m a r - , 
sos de l g r a n t o t a l de M a n O ' W a r . p u e - | c á t e d r a E l E m p i r e C i t y D e r b y , en q u e i lo c o m o e l 8Ucegor de Z e v es a 8U ̂  1 « 
da p o n e r s e en c o n d i c i o n e s d e s u p e r a r [ c o m p e t í a l a f l o r y n a t a de l a d l v i - d e r r o t a d o d e c i s i v a m e n t e p o r e l p r o p i o 
C. H . E . ; c o n f a c i l i d a d e l r e c o r d de g a n a n c i a s d e l ¡ s l 0 n m a d u r a d de t r e s a ñ o s , s i r v e p a - l D u n l i n . 
L I G A A M E R I C A VA 
3 . V. C . H . A v a , 
B l r m i n g h a m . . . . 
L l t t l e R o c k . . 
B a t e r í a s : W e l l s 
s o n y N e i d e r k o r n 
0 4 2 
4 8 2 
R o b e r t s o n ; R o b i n -
M i l w a u k e e 0 5 1 
I n d i a n a p o l i s 11 13 1 
B a t e r í a s : K e e f e , P a l m e r . * B i g b e e y 
S h i n a u l t ; Y o u n g , H i l l y K r u e g e r . | M a r b e r r y y S m i t h 
C a b a l l o d e l S i g l o . 
D e s a p a r e c i d o s d e l e s c e n a r i o h í p i c o l a 
v e r d a d e r a a r i s t o c r a c i a e q u i n a , h a n que -
dado o c u p a n d o i n d e b i d a m e n t e l a a t e n -
1 c l ó n g e n e r a l s e g u n d o n e s c o m o P r i n c e 
J a m e s , H o r o l o g e , F l r m F r i e n d , B r a i n s -
t o r m , H e p h a i s t o s y E m o t i o n e n t r e l os 
C. H . E . i p u r s a n g s de c u a t r o o m á s a ñ o s ; D u n -
l i n , L l t t l e C e l t , R e v e n g e , F l a g s t a f f y 
B l r m i n g h a m 1 1 4 0 ¡ M o o n r a k e r de l a d i v i s i ó n de t r e s A b r i -
L i t t l e R o c k 0 6 1 I l e s : y T r a n s m u t e , P e t e r K i n g , L o r d 
B a t e r í a s : W . S t e w a r t , B a t e s y V a n n ; | B a l t i m o r e I I , B l a c k G o l d , F l u v a n n a y 
I n i t i a t e e n t r e l o s b e b é s . . 
S e g u n d o j u e g o 
r a q u e P e t t i f o g g e r , u n h i j o de V u l c a i n 
| y P r i n c e s s O r m o n d e que en s u v i d a 
| h a b í a h e c h o u n a c a r r e r a decen te , t e r -
[ m i n e l a c a r r e r a g a l o p a n d o a l f r e n t e de 
l a c o m i t i v a , l o c u a l no es ó b i c e p a r a 
que en s u s i g u i e n t e s a l i d a r e s u l t e v e n -
c i d o p o r u n g r u p o de p e n c o s m a l o j e -
r o s . 
S E G U N D O J U E G O 
' Se c e l e b r ó e n l o s t e r r e n o s de " L a 
' P a n a d e r a " , en C o l u m b i a , e n t r e l a s " E s -
A u n q u e m i e n t r a s c o n t i n ú e n r e t i r a d o s : t r e l l a s de J e s ú s M a r í a " y l a s " E s t r e -
G r e y L a g , E x t e r m i n a t o r , Z e v y W H - j l l a a d e l A n g e l " . E n es te d e s a f í o , en 
d e r n e s s es d i f í c i l que f l o r e z c a n o t a b l - | q u e s a l i e r o n v i c t o r i o s a s l a s " E s t r e l l a s 
H e l l m a n n , D , 
R u t h . N . Y . 
S p e a k e r , C l . . 
J a m l e s o n , C l . 
J . S e w e l l , C l . 
85 312 
95 323 
95 373 
97 402 
98 343 
69 122 391 
95 126 390 
74 138 370 
79 142 358 
58 122 35« 
" N O H A Y Q U I E N A C I E R T E " 
E n T o l e d o ; 
D e e s tos ú l t i m o s , W i s e C o u n s e l l o r . 
el h i j o de M e n t o r y R u s t l e q u e f u é a d -
q u i r i d o I n ú t e r o , es e l ú n i c o que puede 
E n M e m p h l s : 
C. H . E . I C . H . E.v>( 
¡ p e r m i t i r s e e l l u j o de t e n e r a s p i r a d o -
M i n n e a p o l i s T 13 2 A t l a n t a 2 7 2 | nes a c e ñ i r s e l a c o r o n a de c a m p e e n p o r 
T o l e ( j 0 5 6 2 • M e m p h i s 3 8 0 I sus d o s c o n s e c u t i v a s y c o n v i n c e n t e s 
B a t e r í a s : E r i c k s o n y G r a b o w s k l ; — B a t e r í a s : K a r r y B r o c k ; W a r m o u t h y ' v i c t o r i a s e n e l H a r o l d S t a k e s y C i n -
fílard v S m i t h . * T a t e / j c l n n a t l T r o p h y . 
s iones , es p o s i b l e que , e n t r e l o s b e b é s , 
l a s p o d e r o s a s c u a d r a s de R a n c o c a s , 
C o s d e n y ' W l t n e y t e n g a n p r e p a r a d a a l -
g u n a s o r p r e s a . L o s r i c o s p r e m i o s que 
se d i s p u t a n en l a t e m p o r a d a de S a r a -
t o g a h a c e q u e se c o n g r e g u e a l l í l o m á s 
g r a n a d o d e l m u n d o h í p i c o a m e r i c a n o 
R e v e n g e . u n h i j o de B r o m e t l c k y \ y a d e m á s , u n g r u p o de e n t u s i a s t a s c u -
l a c é l e b r e y e g u a R e g r e t — ú n i c a de s u i b a ñ o s c a p i t a n e a d o s p o r G u s t a v i t o L 6 
sexo que h a g a n a d o e l K e n t u c k y D e r - j pez M u ñ o z , que , s e g ú n l a s m a l a s l e n -
b y — t a n poco i m p r e s i o n ó a l v e t e r a n o g u a s , t i e n e a c a p a r a d o j u n t o c o n e l c é -
Í ^ Z ~ L t p r i m a v e r a Pa8ada . 1 l e b r e D r . S o l í a e l m o n o p o l i o de ace r -
que l o m a n d ó a l E s t a d o de l a H i e r b a I t a r t o d o s l o s g a n a d o r e s p o r l a m u v 
T i ^ L \ £ r r ^ * ^ ~ ' — L e n t e r a z ^ t í T 
que e n t r e n a M o s e G o l d M a ^ ^ í ^ n ^ n ^ ^ * ^ ^ ^ 
l a t e r c e r a y a l t i r a r é s t e a p r i m e r a 
q u e d ó safe , a n o t a n d o p o r m o f a de 1» 
U d a d a l g u n a en s u s r e s p e c t i v a s d l v i - j d e l A n « e l " , m u y b i e n p u d i e r o n l l e v a r - ! p r i m e r a ' M a r c o s h i t a l l e f t . L ó p e z t o -
se u n c o l l a r de n u e v e c e r o s o h a b e r i que de b o l a y se a m a n t e q u i l l a e l p i t -
p e r d l d o e l d e s a f í o , p o r l a f o r m a e n que 1 c h e r q u e d a n d o s a f e e n p r i m e r a y ade -
a c t u ó e l p i t c h e r R i c a r d o P i c a d l l l a , d o - ' l a n t a n d o M a r c o s a s e g u n d a ; M é n d e a 
m i n a n d o e n l o s m o m e n t o s de a p u r o . I ̂  a l r i 6 t , a n o t a n d o M a r c o s , s i e n d o 
b a r g o , ese m i s m o R e v e n g e t o r n a a N e ^ i m e r l u g a r p o r l a m e t a . 
S A L V A T O R . 
L a a n o t a c i ó n q u e d ó 3 p o r 2 a f a v o r de 
l o s d e l A n g e l , p e r o d e b i ó h a b e r s i do 
2 p o r 1 . 
D e s p u é s de e s t a r c u a t r o i n n l n g s s i n 
a n o t a r c l u b a l g u n o , l o s d e l A n g e l a n o -
t a r o n a l b a t e a r de h i t S i e r r a y p o r m a l 
t i r o d e l c a t c h e r L ó p e z a s e g u n d a . E l 
i n n i n g d e b i ó h b e r s i d o " s k u n " , pues 
l o s d e m á s b a t s m e n f u e r o n d o m i n a d o s . 
E s t a n d o e l acore j. ¿ o r 0 h a s t a h a s t a 
e l s é p t i m o I n n i n g l a s " E s t r e l l a s de Je-
s ú s M a r í a a n o t a r o n dos c a r r e r a s de 
e s t e m o d o : A r i a s , r o l l i n g f u e r t e sobre 
o u t L ó p e z a l ro ldar l a t e r c e r a . 
L a s o t r a s dos de l a s " E s t r e l l a s d e l 
A n g e l " f u e r o n p o r e r r o r d e l p i t c h e r y 
m o f a de l a t e r c e r a . A s í g a n a r o n l a a 
E s t r e l l a s d e l A n g e U c u a n d o t e n í a n e l 
j u e g o p e r d i d o . S e r á p a r a l a p r ó x i m a . 
Se d i s t i n g u i e r o n M a r c o s , P a d i l l a , L ó -
pez y A r l a s , a l b a t y f l e l d l n g , a s í c o m o 
t a m b i é n S u r i , R u i z y C é s a r , l o s ú n i c o * 
que p u d i e r o n c o n e c t a r de h i t de l a < 
" a n g e l i t o s " . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
E . de J . M . . . . 000 000 2P0—I 
E . d e l A n g e l . . . 000 010 0 2 x — I 
A f l O X G D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
Pancho Villa Triunfó Sobre Kid Williams Pesando 8 Libras Menos. 
Sotomayor delC. A, C. es el Leader del Batting Average con 526. 
P A R A E L A C O N T E C B Ü E N T O D E M A Ñ A N A f l 
C U N D E L O C D E L E N T U S I A S M O 
BAITING AVERAGE DE LOS AMATEORS 
L A A F I C I O N A L D E P O R T E D E L R A Q U E T D I S C U T E C O N G R A N C A -
L O R S O B R E L O S N I Ñ O S C E S T I S T A S . — E L P A R T I D O D E L A S C H I -
C A S T R A E A T O D O E L M U N D O D E C R A N E O P A ' B A J O . — L A S 
L O C A L I D A D E S S E A R R E B A T A B A N A Y E R E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N . — L O S T R E S P A R T I D O S D E L M A R T E S E X C E L E N T E S . 
E N E L T E R C E R O , Q U E F U E E S T U P E N D O , J O S E F I N A D E J O 
A L O L I N A E N 25. 
A continuacifin publicamos el batting average Individual de los Jugadores 
de los distintos clubs que optan por el Campeonato Nacional de Amateurs. 
Dicha compilación, no es oficial, pues está h T h a de acuerdo con los apun-
tes que nosotros tomamos especialmente para D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
P A N C H O V I L L A I N V A D E E 
C A M P O D E P E S O B A N T A M 
Y S E A N O T A U N A V I C T O R I A 
D E C I S I V A 
E N S E P T I E M B R E C O M E N Z A -
R A E C A M P E O N A T O D E 
B O X E O A M A T E U R 
TltLJtTM . J . V C . H . A v . 
T I . T L I R I U M T R E M E N S 
Continúan los fanát icos de ambos se-
X'\s profundamente preocupados con la 
función, con la gran función extraor-
dinaria que se celebrará, mañana por 
la tarde en el chalet de las chicas y 
de las chVíarronas, que también las 
hay: altas, fuertes, gentiles y con unas 
caras más bonitas que los ángeles , 
que por inspiración divina es tampó 
con su mágico pincel en los gloriosos 
lienzos el gran Murillo. Y el mareo 
telefónico, que anteayer y ayer nos tra-
jo a nosotros de cráneo, nos abandonó 
para caer «bore el Presidente Vá^quei, 
•1 Administrador, Fernando Serafín, y 
el Tesorero, Angelito del Cerro, que 
ayer, & la hora de comenzar su vai-
vén la blanca y redonda seflora de 
ramplona, ya estaban los tres en ple-
na demencia. I^os preguntones los ha-
bían peloteado, dominado y castigado 
de tal manera que los traían y los lle-
vaban a gataji. No daban una, y a la 
qt:e le daban, le daban con el cantillo; 
estaban rendidos, agotados, casi suyos 
s fpr í l s lmos cadáveres , de contestar 
pr^cuntas, de dar Informes, de vender 
por toneladas el papel; de explicar, uno 
a uno, todos los pormenores que ha-
brán de acontecer en la función de ma-
fana, por la farde, a la hora de to-
dos los días; hora pináculo de los en-
, tusiasmos; hora cumbre de la emoción; 
momento radiante, delirante, epopéyico, 
de los gritos, voces, aplausos, del fa-
nático frenesí . 
Tan y mientras—que decía mi buena 
«Suela—ae peloteaba de aquesta ruda 
manera 'en la elegante Administración 
d"! elegante Hahana-Madrld, en pasi-
llos, patios, tendidos y eontracancha, 
los grupos animados por el ardor bé-
lico, disentían con el calor con que di-
sienten los aficionados castizos verdi 
TerdA. 
Los fanáticos del Nuevo Frontón es-
tán por los chicos del Nuevo Frontón. 
¡Xaturaca! Lo» del Alejo, es tán por 
los nlftos del Viejo Frontón . ¡¡"A los 
tuyos, con razón y sin ella"! Los del 
chalet de las chicas están en que ga-
na el chico del chalet de las Chica*. 
"NI quito ni pongo rey pero ayudo a 
mi seflor". ; 
Conste que si ^sfe chico no gana, las 
chicas le darán la licencia absoluta; 
las chicas, como pertenecen al sexo 
d^bll, que las da como patadltas rt* 
oso en ayunas, quieren para su casa 
al amo, al vencortor, al triunfante. 
Las mujeres no adoran en jamás a los 
derrotados. Slonten por ellos un des-
precio profundo, tan profundo como el 
bajo profundo de una compañía de 
ópera. 
Ló cierto es que los nlftos orstlstas 
han armado la de Pancho Ablay, y la 
cosa, si contlnrt in crescendo, puede 
llegar a los moquetes, eso que ahora 
le dicen nokaua. 
El entusiasmo cunde; discute airado; 
bracea como los huéspedes de Mazorra 
Housse. 
Kl cnoo Haba na-Madrld. cofM) ilustra 
de la tragedia.- rt vienta mafia na a las' 
ri>s. Hora en que Baldremofl todos via-
jando por los aires de revés-a ire . 
— ¡T aire bolina! 
I í O S P A R T I D O S 
0 
Como todo se pega, se me pegó a mi | 
la locura fanát ica de los fanáticos , y\ 
hablando del acón*Timi^nfo de maña-
na, íes di a ustedes la lata y la hoja 
de lo mismo, obl igándome a reducir lo ; 
acontecido ayer en el Habana-Madrid. 
Conque voy de bote-pronto y escribiré 
de pica y vete pronto al final. 
Que pelotearon, y que pelotearon muy 
excelentemente, las cuatro niñas que ! 
se encargaron de sacudirnos el sopor 
veraniego, disputando los 25 tantos del ; 
preámbulo . De blanco, Lolita y Victo-
ria. Y de azul, Charlot y Carmen. -Fie- ' 
ras en la prmiera decena, más fieras en 
la segunda; en el quinquenio final más 
fieras las azules, que dejaron a las i 
- I L I G A A M E R I C A N A 
OANO E L C L E V E L A N D 
blancas en los dignos 23. Se les toca-
ron las palmas abundantes al empatar 
en-1, 4, 11, 12, 22 y 23. ¡Ocho empates 
colosales! 
\ Un gran partido. 
Poco más tarde, ocupábamos de nue-
vo nuestro asiento para ver h> que ocu-
¡ rría en la segunda tanda, de 30 tan-
tos, que pelotearon también muy re-
quetebién las blancas Pilar y Carmen-
chu, contra las azules Jul ia y Encarna. 
Bravura, maestr ía; "tantos estupendos; 
tantos violentos, gran peloteo en ge-
neral. Los emocionantes empates en 
1, S, B, 10 y 22. Ganaron las azules. 
Carmenchu se descompuso por cansan-
cio y Pilar quedó fuera de cabafta. Se 
quedaron en 2?, a pesar de todo. 
—¡Otro gran partido! 
Otro partido violento, bonito, arro-
gante, fué el tercero, de 30 tantos, don-
de mantuvieron el f i i o p o sagrado pe-
loteando de poder, atacándose con ga-
llardía y defendiéndose como gatas de 
Madrls, las blancas Angelina y Jose-
fina, y las azules Matilde y Lol in» . 
En perfecto equilibrio pegante las cua-
tro y soplando cada una con arreglo 
a la categoría fenomenal, debatieron 
rudamente con entusiasmo, calor y elo-
cuencia las dos primeras'decenas, emo-
cionándonos y conmocionándonos en 
los brutales empates de 1, 3, Ifl, 20 y 
22. Después , largó la andanada de su 
bravo y definitivo peloteo^ y ganó la 
pelea y la ovación. Matilde y Lolina 
llegaron a los 2.V tantos. Pelotearon 
una hora brillante. 
L A S Q U I N I E L A S 
Ya se sabe. Sl«mpr<» que Encarna 
se pone roja, encendida, encarnada, 
bell ís ima, se lleva el partido con la 
contra de la primera quiniela. 
Y siempre que El isa desea tener con-
tento a don Mambrft se lleva la segtjn-
da pa don Manibrú. ¡Que les aprove-
che! 
D O N F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 1 D E AGOSTO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Jnlia, blancos, 
contra 
Angelina y Citrmen, azalea. 
A sacar blnncos di»! 12 y asnles del 11 
P R I M E R A Q l ' T N l E L A 
J a l l a ; Carmen; Encarna; 
Victoria; Angelina; TlUr. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pilar y El i sa , blancos, 
contra 
Matilde y Encarna, nznles. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
S K c r x n A Q r i . V I E L A 
G-lorla; Matilde; Asunción; 
Marlchn; Josefina; Lol ina . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gloria y Asnnclón, blancos, 
contra 
Lolita y Lolina, aznles. 
A sacar blancos del 10 y asnles del 13 
L O P FAGOS D E A V E R 
Sotomayor, At 12 3S 
Lasa , For 7 15 
Inclán, U • t 11 ' 46 
M. Páez, U 5 11 
Fernández, P 10 23 
Castro, P ' 8 1S 
Fernández, At 8 27 
González, At 12 45 
Espinosa, U 11 38 
10. —L. Sansirena, P 12 41 
11. —F. Fallo, At 7 29 
Bennet, Lo 3 10 
2. —R. 
3 . — R . 
4. —.1. 
5. — B . 
6. —A. 
7. —O. 
8. —O. 
9. —P. 
1 2 . — E . 
13. —J. .Calvo. L o . t 12 
14. —A. Padrón. S. 7 
15. —M. A . Pozo, S, 8 
16. —J. F . Casuso. U 11 
17. —J. Olivares, Lo 12 
18. —O. Ortiz. U 10 
A. Rodríguez, At 8 
Heredia. F . . . 9 
Cepero. A . S 10 
Puig. Ad 10 
Sánchez, tí 11 
24. —F. Blanco, L . S. , . ." 10 
25. —M. Lasa , Ad 9 
2 « . — R . Armenteros, S . > 13 
27. —P. Merino, L . 5 t 
28. —C. Vietti, p 12 
29. —D. Ull ivarri , Lo 12 
19. — J . 
20. — F . 
21. — F . 
2 2 . — R . 
23c—C. 
48 
28 
31 
40 
48 
38 
U 
23 
37 
37 
38 
41 
83 
33 
33 
40 
41 
11 
8 
13 
2 
4 
8 
4 
20 
16 
11 
15 
7 
6 
5 
9 
6 
2 
9 
7 
7 
6 
13 
4 
I 
S 
« 
I 
20 
'7 
21 
5 
10 
8 
12 
19 
16 
17 
12 
4 
19 
11 
12 
15 
18 
14 
4 
8 
13 
1S 
1S 
14 
11 
11 
11 
11 
13 
526 
4*7 
457 
455 
435 
444 
444 
422 
421 
414 
414 
400 
396 
393 
387 
375 
375 
368 
364 
348 
847 
847 
343 
141 
833 
181 
313 
816 
817 
F I L A D K L F I A . Julio 81. 
Pancho Vil la, campeón peso-mosea 
del mundo, se sal ló esta noche de los 
l ímites de su divis ión y, según la opi-
nión de los cronistas de sports que 
estaban al lado del ring, se anotó una 
victoria decisiva sobre Kld Williams, 
exposeedor del titulo bantam. E l peso 
de Vi l la fué anunciado como do 110 
libras y el de "NVllllams de 118. 
Según la mayoría de los expertos. 
Vi l la mantuvo olaramente su auperlori-
dad sobre el de Baltlmore en 7 de los 
8 rounds, y en el primero y, quinto le 
administró un rudo castigo. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
En Baltlmore: 
C . H . E . 
Jersey City 6 11 t 
Baltlmore 10 11 > 
Batería»: Hanaon, Lynch, Musante y 
Freltag; Parnharm, Frank y Stylea. 
En Buffalo: 
C H . B. 
Castro, el catcher policiaco que ocu- ' ro, ha ascendido como un ascensor; la 
paba el tercer lugar la semana pasada semana anterior ocupaba el v igés imo 
ha bajado al sexto lugar; otro que ha ; tercer puesto, y ahora está en el dé-
bajado notablemente en la sentina, ha i clmo cuarto, que ya es adelantar en 
I sido el player ' sallista" (no polít ico, un solo juego. Ull ivarri , el manojo de 
i sino beisbolero), F . Blanco. Sotomayor, | nervios que defiende la almohadilla de 
el inlcialista de los anaranjados, es el | las aagnstiaa en el "Loma", ha dado 
i que se mantiene de leader, le sigue ! también un bajón tremendo. K l " C . A . 
Raúl L a s a y seguidamente Rafaellto ¡ C." tiene tres jugadores bateando más 
Inclán, quien cuando regrese de la j l - de 400; el Universidad tiene otros tan-
i ra florldiana que aún está disfrutando, tos • Igualmente el Pol ic ía Nacional. 
, se encontrará con que ha mejorado su , E l Fortuna sólo tiene uno que no es 
posición en el estado, sin haber juga- | jugador regular. 
i do, pues Castro, que estaba sobre él, | 
bajó. A . Padrón, el player santlague-| ^ F B T B H . 
Roeheater . . t i l 1 
Buffalo 7 • S 
Bater ías : Alien. Karpp <j Mo Avoy; 
FIsher, Lepard, Heritman y Vander-
bach. 
Hablando el otro día con el entusias-
ta sportman seftor Sordo, nos entera-
mos que la Comisión de Boxeo de la 
Unión At lé t lca de Amateurs se reunirá 
el viernes, a las cinco de la tarde, pa-
ra tratar sobre el próximo campeonato. 
El señor Sordo, que es el Presidente 
de esa Comisión, nos dijo que la jus-
ta de puños empezarla con toda segu-
ridad en el mes de septiembre, y que 
él esperaba que con la cooperación de 
sus compañeros y de la prensa en ge-
neral, que la contienda resulte un ver-
dadero é x i t o . 
Acompañan al seflor Sordo en esta 
Comisión los seflores de la Torre, (Se-
cretarlo), y los vocales Fernando Gil , 
Navarro y Sánchez Gov ín . 
Dichos señorea estudiarán sobre la 
mejor manera de celebrar el Campeo-
nato. Hay la buena Intención de cele-
brarlo dhte año en los Clubs para evi-
tar que se lucre con él. cosa que su-
cedería si se le diera la "exclusiva" a 
un promotor. 
Para completar esta pequefta nota 
que anticipamos a nuestros lectores, 
diremos que es muy probable que el 
"Fortuna" se inscriba a contender en 
esa Justa de puflos. Y a tiene en mo-
vimiento a dos o tres guapos fortnnls-
tas qne todos los días se fajan con el 
saco de arena. 
L A C O L O N I A C U B A N A D E l 
C A Y O Y A U T O R I D A D E S S í 
S I E N T E N D E S A I R A D A S P O R 
L O S C A R I B E S 
En Syracusei 
C H. H. 
Toronto f 17 1 
Syraouao 4 I S 
Bater ías: Remolda y Vlncent; Ple-
rotti, Ward y Nlebergall. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L . L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 6; Boston 4; 11 innlngs. 
Now Tork 5; Plttshurgh 4. Detroit 12; Washington 6; 1er. -Juego. 
Flladelfla 2; Cinclnnatl 1; Ipr. Juego. I Detroit-Washington. segundo Juego, 
E n Hewarki 
El Juego qne debía efeotuar el club 
local con el Readlng, fué suspendido 
por l luvia . 
Flladelfla 5: rincinnatl l ¡ 2fio. juego. 
Rogton 6; Chcapo 3. 
San l.uls 11; Brooklyn 3; 1er. juejro. 
Brooklyn 7; San Luis 4; 2do. juego. 
suspendido por l luvia . 
Chicago-New York, suspendido por llu-
v i a . 
San Luls-Flladelfla, l luvia. 
SONRÍASE 
CON 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
N. Y . 
Pitt . 
Cln . 
Bro. . 
ChI. . 
S . L , 
F i l a . 
Bos. . 
c pa 
rt «a 
- I 
e 2 
8 17 11 63 
12 6 13 58 
8 11 9 59 
6 9 10 49 
9 6 9 50 
x 10 10 49 
5 x 7 31 
650 
611 
608 
516 
515 
495 
3 23 
3 2 x 27 281 
ti 3 7 3 8 4 6 4 7 5n 6.', fiíl 
ta r» 
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fc O « 0 u 
N. Y . x 6 10 8 í 10 13 « 6 6 «84 
Cíe. . 
a . L . 
Det. . 
Chl. . 
F i l a . 
Wa. . 
Bos . 
« 10 
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6 
8 
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x 10 
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« 45 
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9 41 
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527 
495 
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870 
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J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y . 
L I G A A M E B I C A K A L I G A N A C I O N A L 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en San L u i s . Clevelnad en New York . 
New Yrk en Plttsburgh. San L u i s en Flladelfla. 
Flladelfla en Cinclnnatl. Chicago en Boston, 
L O S J U E G O S D E L C A M P E O -
N A T O N A C I O N A L D E 
D E A M A T E U R S 
r 
$ 6 . 0 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T y C A R M K N . Llevaban 36 
boletos. 
Los blancos eran *Lolita y Victoria; 
se quedaron en 23 tants y llevaban 85 
boletos que se hubieran pagado a |2.72 
' n m c i ? r a Q u i n i e l a C ' T , f \Q. 
E N C A R N A j O . y J O 
TtOB. «tos. Ovdo. 
Charlot. » 
Carmen . 
Jul ia . . 
Angelina 
Vir t r ia . . 
38 
S7 
3 4 
56 { 
08 
Boston, julio 31. 
El Cleveland le ganó hoy al Boston 
bateando duro en el octavo y en el no-
veno, en el que empató la anotac ión . 
W Juego se decidió en el onceno. 
anotación: 
C. H . K . 
. ¡evel .md . . 100 000 021 01— 5 13 3 
Jo*ton. . . 000 400 000 00— 4 9 2 
baterías: Shaute, Morton. Edwards 
/ O'Neill; Ehmke y Picinlch. 
$ 4 . 5 3 
E N C A R N A 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
. I I ' L I A y E N C A R . V A . Llevaban 61 bo-
letos. 
Los blancos ernn Pi lar y Carmen-
chu; se quedjfron en 28 tantos y Uera-
ban 91 boletos que se hubieran pagado 
a $3.13. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
ELISA 
/ 1 L D E T R O I T D E R R O T O A L W A S H -
I N G T O N 
Washington, julio 31. 
El Detroit derrotó hoy al Washing-
ton. 12 a 5. anotándose seis carreras 
en el noveno inning. 
El segundo juego de la doblo con-
tienda señalada se suspendió en el se-
gundo Inning por la l luvia. 
Anotación: 
C . H . E . 
Petroft 130 000 206—12 19 l 
Washington . . 0 3 : 000 000— 3 5 0 
Bater ías ; Holloway. Johnson, Colé 
y Woodall; Zachary, Sedgwick y Ruel . 
$ 4 . 5 8 
Ttos. « t o s . Dvdo. 
102 | 4 67 Matilde. 
I E L I S A 
d o r i a 
Pilar 
I Lolita 
i Tarmenchu 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A N G E L I N A y J O S E F I N A . Llevaban 
47 boletos. 
Log azules eran Matilde y Lolina; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 59 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.35. 
$ 4 . 1 3 
r 
M A Ñ A N A : ¡ ¡ S A N A L F R E D O ! ! 
A c a b a m o s d e rec ib i r un n u e v o surt ido de bat i s tas . ¡ U l 
t imos m o d e l o s ! 
V . P . P E R E D A 
O B I S P O 9 7 T E L A - 6 0 0 5 
( N o tiene s u c u r s a l e s ) . • 
i — m 
c 5S99 
LIQUIDAMOS 
CALZONCILLOSyCAMÍSETAS 
T i p o A y B de $ 2 1 . 0 0 l a d o c e n a a $ 9 . 5 0 d o c e n a , ó 9 0 
c e n t a v o s u n o . 
T i p o No . 1 0 2 de $ 2 1 . 0 0 la D o c e n a a $ 1 0 . 0 0 d o c e n a . \ 
ó ^ 5 c e n t a v o s u n o . 
T i p o No. 101 d e $ 1 8 . 0 0 l a d o c e n a a $ 8 . 5 0 d o c e n a , u 
8 0 c e n t a v o s u n o . 
S O I S S E T de $ 1 5 . 0 0 la d o c e n a a $ 7 . 5 0 d o c e n a , ó 7f 
c e n t a v o s u n o . 
T I R A N T E S 
en g a n g a de 7 5 c e n t a v o s , a 3 9 c e n t a v o s , 
de n i ñ o , a 19 c e n t a v o s . 
C A M I S A S 
o p o r t u n i d a d d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 2 . 7 5 . 
C O R B A T A S 
de s e d a de $ 2 . 7 5 . $ 2 . 5 0 y $ 2 . 0 0 a $ 1 . 0 0 . 
T R A J E C I T 0 S D E N I Ñ O S 
l i q u i d a m o s un lote de las tallas d e 2 a 6 a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
C U E L L O S F L O J O S 
8 0 c e n t a v o s l a d o c e n a . 
B A Z A R I h G L E o 
BAZAR INGLES : Aguiar % 
S P R I N G F I E L D 
^blSfTRIBUlDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 
H A B A N A . C U B A . , 
Cinco Juegos hay anunciados para 
esta «emana en opción al Campeonato 
Nacional de Amateurs que se viene 
desenvolviendo con tanto A t I I o , y con 
tanto entusiasmo a pesar de haber sa-
cado una buena ventaja en el mismo 
el team caribe. 
De estos cinco juegos, el primero se 
celebrará el próximo sábado en los te-
rrenos de L u y a n ó . Serán contendien-
tes "Policía Nacional" y el peligroso 
"American Steel". 
En estos mismos terrenos Jugarán 
el domingo "Fortuna" y "Atlétlco". en 
el primer juego, y "Ferroviario" y " L a 
Salle", en el segundo. 
En Víbora Park jugarán prlmerr) 
"Universidad* y "Aduana", y "Lomal" 
y " L a Salle" después . 
Recibimos anoche el telegrama de 
nuestro corresponsal en K e y West 
| qne publicamos a c o n t i n u a c i ó n , por 
el que se v e r á que l a colonia cuba-
na del h i s t ó r i c o p e ñ ó n se q u e j ^ y 
se siente desairada, a la par que las 
autoridades de ase lugar, por la no 
concurrencia del team de base ball 
univers i tario a matchs que de ante-
mano se h a b í a n concertado. Nosotros 
suponemos que no han sido las in -
tenciones del coach K e n d r i g a n des-
a i r a r a nadie, y que algo anormal 
debe de haber ocurrido que imposi-
bi l i tara l a r e a l i z a c i ó n de la excur-
s i ó n y juegos en el Cayo, que tanto 
e l e e ñ o r K e n d r i g a n , como los mu-
chachos universi tarios , sienten pro-
fundas s i m p a t í a s por los floridanos, 
amigos de los cubanos en todo t iem-
po. A s í que esperamos a conocer lo 
ocurrido, y como i n f o r m a c i ó n é s t e 
es el telegrama de ngeetro activo co-
rresponsal en el Cayo h i s t ó r i c o . 
K e y West , F i a . , ju l io 31. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
D e s p u é s de hechos preparativos 
para d e e a f í o base hall entre Univer -
sidad y L e g i ó n A m e r i c a n a de é s t a 
que Ib» a efectuarse el viernes tres 
a c á b a s e de recibir un mensaje del 
coacher K e n d r i g a n cancelando el jue-
go, causando muy mal efecto esta 
falta de c o n s i d e r a c i ó n a la Colonia 
Cubana del Cayo y a las autoridades 
que presenciaron l a c o n c e r t a c i ó n del 
d e s a f í o . 
A q u í h a b l á n s p l e asegurado gastos 
y una cantidad determinada que fué 
garant izada por personalidades loca-
les cubanas y americanas , las cuales 
se sienten desairadas por el coacher 
K e n d r i g a n , d e s p u é s del bri l lante re-
cibimiento'que a q u í se le hic iera a l 
team. 
Corresponsal . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
P f l R f l C A B A L L E R O S fl 
$T- $3SÚ $4°? 
F f l R ñ J O V E N E S 
$2™ y $3™ 
T O D O S E N P I E L D E R U S I A 
P E L E T E R I A " V E R S A I L L E S ' 
N E P T U N 0 Y C A M P A N A R I O 
3d-To 
c 5ST1 &It 6(1 l o 1 
R e a l i z a c i ó n i n o o n o e D l b i e . 
Un exceso en nuestras existencias de verano y el deseo de ofrecer a 
nuestro favorecedores una ú l t ima oportunidad para adquirir trajes de la 
c i t a c i ó n a un precio inigualado en los anales de nuestras ventas, nos deci-
de a establecer esta R E A L I Z A C I O N , por solo un plazo improrrogable de 
15 d í a s . 
Venderemos, durante ese tiempo, y U N O S O L O A C A D A C O M P R A -
DOR, trajes compuestos de saco y p a n t a l ó n 
de Dri l blanco, fino, por * $ 2 0 . 0 0 
U n i ó n , por , , , . " 2 5 . 0 0 
" '* * No. 100 y 110, puro lino, por . . . . . . " 3 0 . 0 0 
Gabardine inglesa, A M 4 5 . 0 0 
B . . . . . . . . . . M 3 0 . 0 0 
" Est ival , por . . . . . . , . " 2 0 . 0 0 
" Poplin, por . . . . . . . . " 2 5 . 0 0 
Alpaca fina, inglesa, por . . . . . , " 2 0 . 0 0 
Seda Shantung, por. 3 0 . 0 0 
Esta R E A L I Z A C I O N alcanza t a m b i é n a nuestro Departamento de C a -
miser ía , en el que liquidamos camisas de seda de excelente calidad, con 
pintas y en los colores de moda, al bajo precio de $4.50 cada una, o do* 
ce pesos por cada tres camisas. 
Todos nuestros trajet llevan nuestra firma. 
Su elegancia y correcc ión , e s tá , por tanto, garantizada. 
UAUPeANO L 0 P £ 2 
l d - l o C5875 
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iVo s o n Ciertas las Noticias de Ruptura Entre Firpo y De Forest. 
Selnaaguró la Temporada Hípica en Saratoga con 3 Grandes Stakes. 
AYER SE CORRIERON TRES 
STAKES EN SARATOGA 
SPR1NGS 
S A R A T O G A S P R I X G S , N T . . Julio 31. i 
Ante una concurrencia de 15.000 en- 1 
tusiastas del turf que acudieron a la 
Inauguración de la temporada anual 
de este track. se corrieron hoy en Sa- i 
ratoga Sprints tres Importantes .sta-
Ices. 
A consecuencia de las lluvias torren- i 
dales caldas durante los úl t imos días. 1 
la pista estaba muy pesada y sólo apa-
recieron cinco sUrters en el Saratoga 
Handicap. De esos fué el más favore-
cido por el dinero Prince James, de C . : 
H , Theriot. que se cotizaba en l?.s 
apnestas 2 a 1. Por los otros estaba 
el dinero desde tres hasta 6 a 1. F i - ' 
rebrand. representante de los establos 
de Kentucky. corrió a la cabera duran-
te media milla, llevando tras si. en 
segundo lugar, a Dunlin. E n ese mo-
mento Prince James logró pasarlos, sin 
qne los demás volvieran a darle alcan-
ce, llegando a la meta con una ven-
taja de 4 largos. 
Los stakes Flash para potros de dos 
afios atrajero» a nueve contendientes, 
siendo otro más . Parasol. Fluvanna 
mereció los favores del público, mien-
tras qne el entry de Cosden, Lord Bal - , 
timore I I y Yankee Prlncess, ascendie-
ron en el dinero desde 3 hasta 6 a 1. 
Lord BaJtimore no halló dificultad nin- i 
gnna en sobrepasar a Fluvanna, que 
marchaba a la cabeza galopando al 
frente de sus contrincantes hasta que i 
l l egó a la meta. 
LIGA FEDERAL D E OESTE 
E n el Terraplén, de Gancedo se Inau-
guró el domingo la serie a 18 juegos 
concertada entre los clubs: Agua Ama-
ro. Mercado Unico, Olguita. y Atlét i -
co de Concha: que discutirán el Pre-
mio de Verano, organizado bajo el 
nombre que encabeza estas lineas. E l 
acuerdo adoptado por la Liga, fué, el 
que se celebren dos juegos los domin-
gos por la tarde, empezando el primero 
& la una y media. 
Ante un gran número de simpati-
zadores de los cuatro clubs, iniciaron 
la contienda. Mercado Unico y Olgul-
ta, pues solo jugaron siete innings por 
haberse as í acordado de antemano, pa-
ra dar lugar a jugar el segundo en-
tre Agua Amare y Atlét ico de Concha. 
E l primero lo ganó el Mercado, 6 x 
5; pero el segundo juego, después de 
haber jugado Agua Amaro su primera 
entrada y estanio al bate los Atlét i -
co hubo de suspenderse por haberse 
lesionado el player, de la Lqz, del 
Agua Amaro, al chocar con Molejón 
corriendo a un fly bateado por el pri-
mer bateador del Atlét ico. batazo que 
fué engarzado por Molejón. Los com-
pañeros del player lesionado tuvieron 
que sacarlo cargado del terreno y los 
capitanes de los clubs determinaron 
suspender el desafio. Deseamos sin-
ceramente el pronto restablecimiento 
de la Luz, que es un pelotero disci-
plinado y muy querido por sus com-
pañeros y un í;ran factor para el 
triunfo del Agua Amaro. 
S P O R T S D E A G U A E N L A P L A Y A D E ™ c e james, ganador 
M A K I A N A O , N A T A C I O N Y B O X E O E N ^ ^ ™ E f R . A S D E 
L O S B A Ñ O S " L A C O N C H A " ^ 
Prince James, montado por Laverne 
< > ^ ¡ Fator ganó el handicap de Saratoga. 
L O S N I Ñ O S A C U D E N P O R M I L L A R E S T O D O S L O S D I A S A L O S que fué ei suceso notable dei día mi-
. . _ V . _ . . clal de las carreras, recorriendo Ihí 
P R E D I O S D E F A U S T O C A M P U Z A N O . ¡ m i l l a s . Nedna ll^gó ¿n segundo lugar 
y Dunlin en tercero. 
E s un acto de encantamiento el que Arango y Fernández, Francisco Arango 
se demuestra mañana y tarde en la Fernández, Ramiro Arango Fernández, 
playa de Marianao. Millares y mil la-; Virgilio y Gustavo Arango Fernández, 
res de bañistas pululan por la blanca José Olazaba y Fernández. María L o -
y fina arena de los baños " L a Concha" ; reto del Río, Orlando Becl. María de 
buscando oxigeno puro a sus pulmo- ] Jesús Juara, Rita Riquelme, Clara y 
nes, fortaleza a los músculos , expan- i Blanca Martínez, Roberto, Rosita y 
LOS MUSCULOS QUE SE IMPUSIERON EL DOMINGO 
L I G A N A C I O N A L 
COMO rtTEPwON H E C H A S L A S 
C A R R E R A S 
E n el primer Innings rnotó el Mer-
cado, 4 carreras por tres hits, una ba-
se por bolas, y un two bagger; en esta 
misma entrada el Olguita hizo su pri-
mera carrera por base por bolas, robo 
de la segunda y un hit de González. 
E n el segundo anotó otra el Merca-
do por hit Ce Jlmenes robo y un two 
base de Graus. 
E n el cuarto el Olguita empató, por 
dos bases y cinco hits. 
E n el sexto ganó el Mercado por hit 
de Romay que pasó a segunda al ser 
transferido Zayas y a home al batear 
Diago un cañonazo al letf. > 
A continuación el score: 
M E R C A D O i m i C O 
V. C . H . O. A . E . 
Jiménez 2a. ss . , 4 1 1 2 3 1 
B . Zans ss . cf. . . 4 1 1 3 1 1 
Grans rf 4 1 2 0 2 0 
M . Flores If . . . . 2 1 0 1 0 0 
R . Romay c 3 1 2 4 3 0 
R . Zayas l a . . . . 2 0 0 7 0 0 
Diago 3 a . . . . . . 3 0 1 1 1 0 
G A N A K O H 1.03 G I G A N T E S 
Plttsburgh. Julio 31. • v 
E l New York ha ganado dos de tres 
en la serie actual con el Plttsburgh, 
contando el juego de hoy, 5 a 4. Los 
Gigantes expulsaron a Hamilton del 
box en el primer Innlng.. Agregaron 
tTM carreras mág en el tercer Inning, 
amontonándole hits a Morrison. 
Anotación: 
N E W T O N E 
V. C . H. O. A. E 
Young, r f . . . 
Groh. 3b. . . 
Fr isch , 2b. . . 
Meusel, If. . . 
Cunnlgíiam, cf 
Stengel, cf. , . 
Kelly, I b . . 
Jackson, s s . .. 
Snyder, c. . . 
Me QulUan. p. 
Ryan, p . . . 
5 1 2 7 0 
5 0 2 2 1 
5 1 2 2 4 
4 1 3 3 0 
0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 
3 1 1 11 0 
4 0 0 0 5 
4 0 1 2 0 
3 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
Totales 36 5 12 27 11 1 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Rawlings, 2b.. 
Carey, cf. . . 
Blgbee, l f . . . 
Russell, r f . . . 
Traynor, 3b. 
Maranvllle. gs 
Grimm, Ib . . . 
Oooch, c. . . 
Hamilton, p. 
Morrison, p. 
Barnhart, x . . 
Meadows, p. . 
RUMORES DE UNA RUPTU-
RA ENTRE FIRPO Y 
DE FOREST 
OMAHA, Julio 81. 
L u i s Angel Firpo, que se encuentra 
aquí para celebrar un boijt de 10 rounds 
con Homer Smith, de Kalamazoo, Mi-
chigan, en la noche del viernes, decla-
ró por medio de su Intérprete al repre-
sentante del periódico Omaha Eveníng 
Bee, comentando la noticia circulada 
en Nueva York de que había roto sus 
relaciones amistosas con el veterano 
entrenador Jimmy De Forest, que "qui-
zás De Forest podrá entrenarme para 
mi pelea con el señor Dempsey, y qui-
zás no". 
DIcese que Firpo le dijo al periodis-
ta que De Forest era un "hombre mag-
nífico" que le había enseñado muchas 
cosas referentes al pugilismo y que 
"lo estimaba mucho". Pero que los 
arreglos para un entrenador o campa-
mento de entrenamiento para el match 
no se hablan ultimado todavía y que 
había tiempo suficiente para atender 
a eso. A l ml^mo tiempo, sin embargo, 
el sentir general entre los partidarios 
de Firpo es que De Forest seguirá en-
trenando al fornido sudamericano. 
E l Omaha V o r l d Herald dice que la 
noticia de la ruptura con De Forest 
había sido calificada de falsa. 
Decíase en el periódico Bee que el 
boxeador argentino no estaba Interesa-
do en una oferta para pelear con Demp-
sey en Tía Juana, Méjico, Indicando 
que habla firmado un contrato con Tex 
Rickard en el mes de marzo pasado, 
comprometiéndose a pelear en cual-
quier punto que éste desigi.ase. 
0 0 
0 Q 
¡Tiéntenme la pelotaI dice el remero yat i i ta a ene oamaradaa del hermo-
so torneo de canoas de ocho remos, los qne lo Ten agigantado, contrayendo 
•1 brazo formidable qne los Tendera. 
G R U P O D E PEQUEÑOS BAÑISTAS MAÑANEROS 
Este es nn quinteto de gente menuda seleccionado por Fausto Campnzano, y 
fotografiado por él, que sin ser art ista gráfico no hay quien lo mejore en 
ecte arte. De izquierda a derecha: Armando Pl , José Pranolsco Ramos (el 
mooetón del medio), Jorge Ramos. Y los más pequefUtcs Raúl P i y Marti-
ca Bosch. Todos nadadores y con algo do boxeadores. 
Totales: . . . . 29 6 3 20 11 
O L G U I T A 
V . C . H . O. A . E . 
Herrera lf . . 
Portilla s s . . . 
Gofizález rf . 
Pérez cf. . . 
Guillén 3a. . 
Albo 2a. . 
Blanco c. . . 
Valdés l a . p. 
Sampedro P- l a . 
. . 3 1 1 2 0 0 
. . 3 0 1 2 1 0 
. . 4 1 2 0 0 0 
. . 4 1 1 2 0 0 
. . 3 1 2 2 2 1 
. . ' 3 0 1 1 1 0 
. . 3 0 0 4 2 0 
. . 2 1 0 2 2 1 
3 0 1 6 1 0 
sión y sanidad al espír i tu . Nuestro 
"Summer Resort", el mejor y más cer-
cano a la capital, <el que sólo dista 
unos minutos de la ciudad por dos dis-
tintos sistemas de tranvías, es la lo-
cura de la alegre chiquillería, y tam-
bién do los mayores, debido no sola-
mente a la hermosura de la playa, sí 
que también a <odo8 los adelantos y 
mejoras Introducidas allí por el gene-
ral manager señor Fausto Cartipuzano. 
L a s competencias de natación, los pa-
seos en canoas y botes, el diving, o 
sean los saltos desde Jos distintos 
trampolines, el "tug of war" sobre la 
arena, todo contribuye a hacer de 
aquellos parajes un lugar de alegre 
descanso, de feliz vivir . Fausto Cam-
puzano se encuentra preparando un 
espléndido programa de boxeo donde 
se ha de discutir la medalla de oro 
del campeonato de la Playa por boxers 
de verdadero cartel. De ese programa 
tendremos al tanto a nuestros lectores, 
para faciitarles detalles. 
Y como prueba de la cantidad de ni-
ños, de . niños solamente, adelantamos 
estos nombres, y una fotograf ía de 
grupito encantador, que a los peque-
ños también agrada verse reproducidos 
por medio del lente en los grandes ro-
tativos . 
He aquí unos cuantos nombres de 
asiduos bañistas de los famosos baños 
" L a Concha": 
Arturo, Armando, Humberto y Raúl 
P l ; José Francisco Ramos, Jorge R a -
mos, Marta Bosh, Georgina Bosh, Mi-
guel María del Carmen, María Amalia 
García Peñalver y Nogueras, Isabel 
Abclla, Luis Abella, Ignacio Abella, 
Gustavo Abella, Sofía Abella, Rosita 
Abella, Buenaventura Abella, Antonio 
Abella, Arm.indo, lernandlto y Cuqui-
ta García Ruiz , María de los Angeles 
Ramoncito Bardales, Carlos Díaz de 
i Villegas, Joáé A . Martol, María Vlcto-
1 ría Alvarez y García, Fulgencia Alva-
rez y García, René Riquelme, Octavio 
Daubar y Coello, Carmen Lavol, Gra-
I zlela Andino, Gilda Andino, Gisela An-
| diño, Donald Thomson, Lacey Thomp-
i son, Wllliam Thomson, Addison Thom-
j son, Randolp Thomson, Minlta y Hor-
I tensla DAngelo y Elozaga, René, Lo -
j lita Ramos Mantellá, Armando Almá y 
i Maurice Molino, Della, Natalia, Emi l ia 
¡ y Juan Lanzagorta, Ricardo Calderón 
I y Núftez, Octavio Interian Norofia, ÉU-
1 v ía García Norofta, Angel y Juan Na-
ya Santamarina, Leopodina y Vicente 
j Díaz. Silvia Gallo Azcuy, Gllda Sierra, 
i Leopoldina Franco, Lu i s Orlando, Ma-
ría Josefa y Elss le Márquez Benltez, 
1 Mercedes Larrando, Martel, Magdalena, 
María Teresa, Enrique Pujá i s y Her-
nández, Justo Carrillo y Hernández, 
L u i s Huguet y Encio, Rosa, América, 
Lu i s y Silvia Fernández, Luz M. Ros-
I ding. Rosallna González, Julia, Josefi-
na, Mercedes y Carmelina Secades y 
! Guilla, Cristina López y Díaz, Emi l ia 
i García Díaz, Faustino, Rosita, Rosarlo, 
! Sarita, María Elena Rodríguez Muro, 
j Pepín Fernández Rodríguez, Diosa L i -
dia Riera, Concepción Lanra , Li l l lan 
I Pinchado y Moragas, Alfredo, Juan, 
] Rafael, Josefina Morales y Montalvo, 
; Raúl Frigola, Pedro E . Rodríguez. Ma-
! ría Germanda Reuz, Ana Rodríguez, 
i María Isabel Va l verde. Hernando y 
I Lui s do los Santos Pedroso, Garlitos 
i Meltznér, Rosaurita Menéndez, Marga-
i rita y Elena Dedlot y Montané, Anto-
nio, Marta y Manola Porla, Hortensia 
de- Valle, Alicia Paz Cáñamo Blanco, 
! Jul ia Paz Iriondo. Elena, Alicia, Crla-
I tina, Francis, Juan Al%'arez P u j á i s . 
E l Guardia de los baños . 
Totales: . . . . 28 5 9 21 9 2 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
M . Unico . . . . 410 001 0—G 
Olguita 100 400 0—5 
SUMARIO 
Two base hits: B . Zaus. Grans . 
Stolen bases: Herrera, J iménez . 
Struck outs: Valdes 4; Zans 4. 
Bases por bolas: Sampedro 1; V a l -
des 2; Zans 4. 
Passed ball: Blanco 2. 
Hit5 al pitcher: a Sampedro 4 en un 
Inning. a Valdes 5 en seis Innings. 
Tiempo: * horas. 
Scorer: Pedro G . Vaqué. 
Nota: Albo fué out por regla. 
CAMPEONATO DE PELOTA A 
MANO EN E "HISPANO" 
MR. WEBSTER, TESORERO 
DE LA UNION ATLETICA 
DE AMATEÜRS 
BALOMPIE EN 
ALMENDARES PARK 
Totales 37 4 9 27 11 0 
x Bateó por Moorrison en el 7o. 
Anotación por entradas 
New York. . . . 203 000 000— 6 
Plttsburgh. . . • 000 000 400— 4 
S U M A R I O 
Bases robadas: Kel ly; Snyder; Grlm; 
Gooch. 
Sacriflce: Cunningham. 
Double play: Rawlings a Maranvllle 
a Grimm. 
Quedados en bases: New York 7; 
Plttsburgh 9. 
Bases por bolas: por Me Qulllan 3; 
por Morrison 1; por Meadows 1. 
Ponchados: por Me Qulllan 1: por 
Ryan 1; por Morrison 4. 
Hits: a Me Qulllan 9 en 6 2-3 In-
nings; a Hamilton 4 en 0 Inning (sin 
out en el primero); a Morrison 7 en 7 
Innings; a Meadowg 1 en 2 Innings; a 
Ryan 0 en 2 1-3 Innigs. 
Pitcher victorioso; Me Qull lan. 
Pitcher derrotado: Hamilton. 
Umplres: Moran, Hart y Weatervelt. 
Tiempo: 1.51. 
: E n nuestra Información de ayer so-
I bre la Junta del organismo máximo de 
| amateurs se desl izó una erru'a que nos j 
i interesa aclarar. Salió publicado que ¡ 
j Mr. Royal S . Webster. Presidente del: 
"Club Ferroviario", h^b.ía . sido, ejf ctp | 
por unanimidad Delegado de la Unión ; 
Atlét ica. cuando' lo cierto es que no '• 
fué eletto para Delegado. sino para 
Tesorero. - que era el cargo que venia 
desempeñando el señor J . L . Martínez. 
Consta a s í . 
E l próximo domingo habrá tres bue-
nos juegos de fútbol en los terrenos 
de "Almendares Park". E l primero, 
que comenzará a la una y cuarto, será 
entre los equipos de segunda categoría 
"Deportivo de Galicia" y "Centro Ga-
llego". 
Después habrá dos partidos de pri-
mera categor ía . E l primero entre "Ca-
taluña" y "Juventud Asturiana" y el 
segundo entre "Fortuna" y "Olimpia". 
Estos tres Juegos han de llevar una 
gran concurrencia de fanáticos a los 
terrenos de Cano y Linares . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
L o s juegos señalados para esta no-
che en opción al Campeonato Inter-
Socios que se viene celebrando con en-
tusiasmo y í x i t o en la cancha del 
"Deportivo Hispano América", son los 
Siguientes: ~ 
Fernández y Varona, Blanco y Car-
bonell, serán los dos primeros partidos 
de la noche, por ser de la categoría 
fotlngueril. 
Luego irán los de segunda. Muñiz 
contra Molejón y Gómez contra Díaz. 
Finalmente se celebrarán los parti-
dos de primera categoría . E l primero 
será entre Madrigal y la palomita de 
Teófi lo; después Gómez y Díaz cerra-
rán con broche de oro. 
Los próxmlos juegos serán el viernes. 
HIPODROMO D E S A R A T O G A 
CabaUo» Jocxey SlTldeudo 
Mlamsey Hastinge., 
Bulle Eye Mergler . 
Lord Baltimore • Lang . . . 
Prince James F a t o r . . . 
Missionary Schuttgcr 
Swingalong Mc Atee. . 
10.1 
5.2 
6.1 
9.5 
11.20 
5.1 
4.1 
1.1 
2.1 
7.10 
1.6 
2.1 
2.1 
2.5 
4.5 
1.4 
1.1 
HIPODROMO D E A U R O R A 
ÓabaUos Jockey Dividendo 
Move On Seth Zander. 
Little Abe 
Recrult . . . 
Palmetto . 
Ring . 
Pembroke 
R a l p h , . 
Sutton . 
Pra len l . . 
Petzoldt. 
Sutton. . 
5.2 
12.1 
1.2 
7.1 
6.5 
8.1 
3 .5 
4.1 
1.1 3.1 
1.3 
3.1 3.2 
Z A R R A G A . 
E l . C I N C I N N A T I P E R D I O DOS 
J U E G O S 
Clnclnnatl, julio 31. 
Los Rojos tuvieron que volver al 
tercer lugar y sus aspiraciones para 
alcanzar el pennant han sufrido un fuer 
te revés al ser derrotados por los h l -
lllea en los dos juegos de hoy: 2 a 1 
y 5 a 1. 
Anotaciones: 
Primer Juego 
C. H. E 
Filadtlf la . . .001 000 001— 2 8 0 
Clnclnnatl. . . 000 001 000— 1 5 2 
Bater ías: Ring y .Wilson; Rlxey y 
Wingo. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Filadelfla . . . 110 120 000— 6 9 0 
Clnclnnatl . . . . 001 000 000— 1 9 1 
Bater ías : Mltchell, Betts y Henllne; 
Couch. Keck, Me Quald y Hargrave . 
E D BOSTON L E GANO A I i C H I C A G O 
Chicago, Julio 81. 
E l Boston le dló 16 hits, por un to-
tal de 25 bases al Chicago hoy, con 
una victoria de 6 a 3. 
Anotac ión: 
C. H. E . 
Boston 400 011 000— 6 16 3 
Chicago 000 001 110— 3 9 0 
Bater ías : Barnes y E . Smith, O'Nelll 
—Keen, Dumovich y O'Farre l l . 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
E L DOMINGO S E A D J U D I C O O T R O 
T R I U N P O E L " F O R T U N A " . — A H O R A 
SON T R E S L O S GANADOS — V E N 
L A " C O P I T A " U N I C O L O R S E A C E N -
T U A E L B I C O L O R D E L O S " A R I S -
T O C R A T A S " D E L M A L E C O N 
E l crnnómetro-horarlo de los Arbi-
tros Llanos y Borrazás. negóse a se-
ñalar con exactitud los minutos del 
juego. 
Y como los Jueces de línea son per-
sonas que buscan la hora en los rayos 
solares, tampoco pudieron interpelar al 
árbi tro . 
¡Malditos relojes! 
Por el capricho que pueda caberles, 
al cambiar de bolsillo, es algo minúscu-
lo comparado con los trastornos que se 
le supone a un match que se emplea 
media hora más de lo limitado. 
Y esto sucede muchas veces. 
L a Federación que tantas demostra-
ciones ha hecho pro-balompédlcas . debe 
poner fin a estas Irregularidades. 
E l fútbol lo exige. 
Y con el fútbol, los fanát i cos . 
Y como nosotros somos acérrimos de-
fensores de este» núcleo de deportistas, 
aconsejamos a los señores federativos 
adquieran un cronóforo o coloquen una 
pizarra donde señale los minutos Juga-
i dos, y se anoten lo» goals de los equi-
pos. 
¿Seremos complacidos? 
L a Juventud Asturiana está haciendo 
un buen papel en este concurso. 
Tienen un "once" bueno. 
E l domingo lo reafirmaron. 
Porque, siendo el Fortuna un equi-
po de los mejores que se "pasean" por 
el cuadri látero de Almendares x(y por 
cualquier otro cuadrilátero) estüvieron 
a "pan y agua" en lo concerniente a 
"perforaciones". « 
Que es una garant ía . 
Para los asturianos. 
Y lo primordial, de estos "nuevos" 
deportistas es el "embullo" que cundía 
entre sus asociados para asistir a los 
encuentros que los "todo blanco" les 
pertenece jugar. 
Esto es hacer sport. 
E L SAN L U I S GANO UNO 1 P E R D I O 
O T R O 
San Luis , Julio 31. 
E l San Lui s compart ió un doble jue-
go con el Brooklyn ganando el prime-
ro 11 a 3 y perdiendo el segundo, con 
scoro de 7 a 4. 
Anotac ión: 
Primer Juego 
C. H. E . 
Brooklyn. . . . 120 000 000— 3 12 3 
San L u i s . . . . 203 020 04x—11 11 4 
Batrelas: Grlmes, Henry y Taylor; 
Toney y Me Curdy. 
Segundo juego 
C. EL E . 
Brooklyn".. . . 000 023 002— 7 U 4 
San Luis . . . 200 010 001— 4 7 8 
BBater ías : Dickerman y De Berry; 
Sherdel, Barfoot, North y Alnsmlth. 
L a "grey" ollmpista tomó por su 
cuenta la antigua glorieta de los his-
panóf i l o s . 
Pero. . . 
Aconsejamos a los "mocosltos" ten-
gan mucho cuidado con el contagio. 
No vaya a ser. . . que cuando retor-
nen los •tigres", tengan que cambiar 
los "trastes". 
E l B a s e B a l l e n M i r a f l o r e s 
L a bien afamada novena "Miraflores", 
hábi lmente dirigida por el insistl-
tnible manager Ulplano Mora, 
sigue aumentando su ca-
dena de victorias 
E n Miraflores, se celebró en la tar-
de del domingo gran juego de base-
ball entre las fuertes novenas " L a Re-
glana" y "Miraflores," quedando nueva-
mente derrotados los ultramarinos, a 
pesar de presentar muy reforzados; pe-
ro la buena dirección de Ulplano Mora-
con la disciplina y unión que existe en-
tre sus muchachos vale mucho. 
Se jugó muy buena pelota, respetán-
dose siempre los fallos de los jueces, 
que fueron Imparciales, y sin la menor 
discus ión . Juegos manigüeros como és -
te debieran presenciarlos algunos ama-
teurs y profesionales... 
Castro y Romero, defensores del 
campo corto, se distinguieron mucho 
tanto en el ataque como en la defensa; 
Flgueraa hizo ün out magistral; B r a -
gafta y Peré batearon rudamente, y 
Couto Jugó como un coloso. 
Chávez y Bragafla estaban muy efec-
tivos; pero Chavez se debilitó algo en 
las- ú l t imas entradas y los muchachos 
de Ulplano, que no se duermen, apro-
vecharon bien esta oportunidad 
Por una regla especial que favore-
ció a los ultramarinos no recibieron los 
nueve ceros. 
Véase el siguiente score, fiel refle-
jo del mencionado encuentro. 
L A R E G L A N A 
Porcada, lf . . , 
M. Castro, s s . . 
C . Castro. I b . . 
Alvarez, 3b. . . 
Peña, c . . , , 
Lladó, Sb. . . . 
Chávex, p. . . , 
Alfonso, cf. . . 
Herrera, f r . . . 
V C H O A E 
HAND BALL EN EL HISPANO 
Totales 31 1 7 24 16 4 
Los muchachos del Stadium, cumplie-
ron al pie de la letra nuestros conse-
jos . 
Agradecidos. 
LOS PUERTORRIQUEÑOS 
TAMBIEN JUEGAN PELOTA 
N U E V A Y O R K , Julio 31. 
E l nombre de Puerto Rico ha sido 
Inscripto hoy oficialhiente en los ana-
les de base ball . 
Un pelotón de 23 puertorriqueños, 
miembros del Regimiento de Infanter ía 
66, ha llegado a Nueva York de San 
Juan preparado para tomar parte en 
la serle anual para el campeonato del 
Segundo Cuerpo de Ejérc i to . 
Los "pequeños" tigres" recibieron la 
primera derrota de los tres Juegos. 
Por el Stadium. 
Y por el mismo, recibirán la segunda 
en uno de los dos partidos que faltan 
por Jugar. 
Y la copa "Publlqulto", pasará a la 
vitrina que hay en Bernaza 57. 
E s t á predestinado que "Publlqulto" 
sea para los "toros" que visten verde 
y negro. 
E l t iempo. . . 
M I R A F L O R E S V . C H O A E 
Figueras, I b . . . . 4 1 1 8 0 0 
Romero, s s . . . . 2 1 1 2 4 0 
Amigó, lf 4 1 1 2 0 0 
Peré. 3b 8 1 3 4 2 1 
Couto. c 3 0 0 8 6 0 
Méndez, cf 3 0 0 0 0 0 
Eulogio. 2b 4 0 0 2 1 1 
Lázaro, rf 3 0 0 0 0 0 
Bragafla. p. . . . 8 0 2 1 1 o 
" C A B E Z A D E Q U E S O " P E R D I O U N 
P A R T I D O 
E l lunes como de costumbre se ce-
lebraron los partidos anunciados en op-
ción al Campeonato de 1923, en la Can-
cha del Glorioso. 
Los primeros en romper el fuego 
fué Marcelino Alvarez que llevaba de 
contrario a Modesto García el popular 
"hombre de los quesos" el cual jugó 
muy desconcertado perdiendo el parti-
do que quedó en diez tantos. 
Padrón vistiendo de azul y Marceli-
nín Fernández de blanco salieron a la 
cancha a discutir el segundo de la ca-
tegoría fotlngueril. 
E n 13 tantos dejó Padrón a su con-
trario siendo este un partido bastante 
cómico por las excentricidades que ha-
cía Fernández para devolver la bola 
al rebote. 
Se retira el Sr . Larralde de Inten-
dente para darle paso a Manopla, el 
popular hispanófi lo, acompañado de 
Evelio Diviñó de azul y José Larralde 
de blanco. F u é un partido muy movido 
y que lo echó a perder Larralde con 
su juego de puño, pues diez bolas se-
guidas mandó al colchón. 
E n 15 tantos quedó Larralde, y Dl«, 
vlftó llevando con estos dos partidos 
está todavía Invicto. 
Y sale a la cancha Reparado Her-
nández, de azul; y Martínez, de blanco, 
acompañado de Larralde que vuelve a 
su puesto-
Después de un corto peloteo empie-
za el juego que fué un triunfo fác i l 
de Martínez que dejó en 8 tantos al 
contrario, siendo éste otro como L a -
rralde el que al querer darle a las bolas 
de puños fué quizás el motivo de su 
derrota. 
Y sale a la cancha el popular Coe-
llo y Arlas Menes (Puño cerrado como 
le llaman cariñosamente los hispanó-
filos) y Manopla a actuar de Inten-
dente^ 
Empieza el juego y se pone Coello 
arriba por 8x0 pero Arias Menes se 
repone y poco a poco logra cortar la 
distancia a tal extremo que empata a 
20 Iguales y allí lo deja ganando un 
juego que todo el mundo creía perdi-
dos y recibiendo Arlas Menes una ova-
c ión. 
E s t a derrota imprevenida fué una 
sorpresa para los hispanófi los que to-
do esperaban la victoria de Coello, que 
tan bien están Jugando, pero la bola 
es redonda. 
E l partido segundo de la primera ca-
tegoría tuvo que suspenderse por en-
fermedad repentina del rublo Junco, 
que tenia que luchar contra el E s p a -
ñol . 
Hoy miércoles se reanudará los Jue-
gos de Cámpeonatos que si sigue como 
van será una cadena de é x i t o s . 
Hasta la próxima. 
Uno del Hispano. 
Totales 39 4 8 27 13 2 
CAMPEONATO JUVENIL 
ESTADO D E L O S C L U B S 
L A R E G L A N A . 
M I R A F L O R E S . 
. 001 000 000—1 
. 000 002 02x—4 
Union Tennis . 
A. de la Víbora 
C. San Eloy . . 
Universidad . . 
E n el próximo encuentro que cele-
bren estos "onces" los stadlumnlstas 
prometen hacer m á s . 
Y pueden lograrlo. 
Porque a Camín le están dando "cal-
do gallego" toda la semana, a fin de 
i que defienda su "palomar" con ahinco. 
Y a Campal (Petlt) le hicieron un 
ofrecimiento consistente en un "tigre" 
s i en vez de dos goals, "moja" cuatro. 
Puede hacerlo* 
Porque si el muchacho se encapricha 
en acabar con loa "cachorros" de 06-
S U M A R I O ' 
Bases robadas: M . Castro (2), Rome-
ro, Peré, Couto. 
Two base hit: Chávez. Three base hit 
Herrera. 
Double play: Eulogio a Romero a F i -
gueras. 
Wild Bragafla 1, Chávez 1. 
Pased ball: Pella. Struck outs: B r a -
gafla 7, Chaves 8. 
Quedados en bases: L a Reglana 4 
Miraflores 6. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos 
Umplres: Antonio Cabrera y "Lolo" 
Scorer: Ricardo S u á r e i . 
J . G. P. Ave. 
15 11 4 733 
15 10 5 667 
16 9 7 563 
18 2 16 111 
B A T T I X G S D E L O S CLUBS 
V. C. H. Are. 
ÍC. San Eloy . . 431 104 112 260 
Union Tennis . 439 85 110 250 
i A. de la Víbora 303 94 62 247 
Universidad . . 261 '41 67 257 
F I E L D I X Q D E L O S C L U B S 
O. A. B. TI. Ave. 
me» no hay quien evite l a "cachorra-
da. 
T con O, Victoriano. 
Que es otro que vale. 
C. San Eloy 235 171 48 544 911 
U. Tennis . 350 166 51 567 910 
A. Víbora . 260 123 48 431 889 
Universidad 200 103 36 339 894 
B A T T I X G INDIVIDUAL 
V. C. H. Ave. 
Los chicos de Patlfio están de malas 
E n el partido del domingo, no moja-
ron ni por casual. 
Pero "mojó" el • Vlgo. 
Y es bastante. 
Pues con el eleven que poseen los 
chicos del "zapatero" no cobrarán ni 
con los Culturales. 
Aunque busquen "estrellas". 
Que ya Iracasaron. 
fn*s de Línea . 
Olivares, S. B. . . 
Piedra, U. T . . . 
Cañas, A. V . . , 
Sotelo, S. E . . . 
J . Esnard, U. T . 
Vázquez, S. E . . . 
Lóoez, A. V. . . 
Pí. A V . . . . 
G. López, S. B. . 
Vélez, U. T . . 
Mata, S. E . . . 
R. Esnard, U. T. 
Pena, U. T. . . 
E . López, S. E . 
Varona, S, B. . 
Faedo, S. E . . 
36 13 18 
7 12 
7 10 
29 
26 
46 11 16 
56 
25 
19 
32 
45 
30 
27 
7 18 
5 8 
5 I 
9 10 
8 14 
9 9 
2 8 
52 12 15 
46 8 13 
50 8 13 
55 8 14 
16 2 4 
600 
414 
385 
34S 
321 
320 
31* 
311 
311 
300 
296 
28S 
283 
269 
25S 
259 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LOVüLA 
?ov.nr.-iJ—ÍSÍsa Conuinión ge-
ni ral y soaemqc— Sermón .— Be> 
El preeente cüo los cultos a San 
Ignacio de Leyóla, iná.gne funda-
dor de la Comiiañía de Jesús , die-
ron comienzo con el novenario. E! 
cr.al fué celebrado en el suntuoso 
templo del Corazón de Jesús de la 
residencia de la Compañía de Je-
sús, sita en la Avenida de Simón 
Bolívar (Reina) , a las ocho a. m. 
con exposlc.óa del Sant ís imo Sa-
cramento, Misa solemne y piadoso 
ejercicio. 
Los tres ú l t i m o s ' dias del nove-
nario se predicó la divina palabra 
por los Padres Ramón Diaz, José 
Beloqui y Antonio Arias, S. J., de 
la mencionada residencia. 
El novenario tuvo un glccicso 
t é rmino ! Fué éste la grandiosa Co-
m u n i ó n general celebrada, a las 
siete, a. m. del 31, fiesta onoivásü-
ea de San Ignacio .ie Loyola. 
Tomaron parte el Apostolado de 
la Orac.ón, las Hijr.s de Mar ía ; los 
^ongregiinleG de "a Aruucia ta ; los 
tongre-rantes marianos obreir.s dt 
Nuestra Señora de la Caridad: los 
rongretTi ntes de S< n J o s é ; ios Af-
chicófrades del Pu r í s imo Corazón 
de Mí-ría y los de la Archicofradía 
d - la Asunción en sufi*agio de las 
afanas del Purgatorio; las Escuelas 
Dominicales y Sabatinas y Confe-
rencias de señoras de San Vicen-
te de Paul. 
Cada asociación lucía su respecti-
va insignia. 
A tan fervorosos católicos se 
unieron otros fieles, formando uu 
numeroso concurso. 
Satisfecho puede hallarse el Su-
perior de la Residencia, R. P. Es-
teban Rivas y demás Padres de la 
misma por el bellísimo homenaje 
tributado por los católicos habane-
ros al Santo Fundador de la Com-
pañ ía de Jesús . 
F u é amenizado el gran banquete 
«nicarístico. por la capilla musical 
del templo, bajo la competente di -
rección del maestro señor Toribio 
Azpiazu. organista del mismo. 
Primorosos boüque t s de rosas há-
bilmente distribuidas por el Her-
mano Celestino Durante daban ma-
yor realce al conjunto arqui tec tó-
nico del monumental altar. 
Celebró la Mf/sa y dis t r ibuyó la 
Sagrada Comunión, el Superior de 
la Residencia, Padre Rivas, S. J. 
A las ocho expuesto ol Sant ís imo 
Sacramento, rezó la novena el Her-
mano Celestino Durante, S. J. 
A cont inuación celebró la misa 
solemne el R. P. R a m ó n Díaz, S. J. 
Después de la Misa y reserva pa-
só la concurrencia a la sala de jun-
tas presentando sus respetos al Su-
perior P. Rlvaa, en tan señalado 
día. 
El P. Rivas en nombre de la 
Compañía , en el de la Residencia 
y en el suyo propio, a g r a l e c i ó viva-
mente la adhesión a la Compañía y 
su salutación pero de un modo es-
pecial ís imo, la Comunión que ha-
bían ofrecido por la Compañía , la 
cual no busca más que la mayor glo-
r ia de Dios y la del prój imo, porque 
uno mismo son los dos amores. 
Aquella muchedumbre se enca-
minó después de desayunarse hacia 
el templo de Belén donde tuvo lu-
gar la fiesta solemne en honor a 
San Ignacio de Loyola. 
A las nuevo a. m. fué recibido el 
Excmo. Revdmo. Señor Obispo Dio-
cesano por las Comunidades de Be» 
lén y Reina, presididas por el Rec-
tor de Belén. R. P. doctor Claudio 
Garcia Herrero. 
Numerosa orquesta in te rpre tó la 
Marcha Pontifical de Gounod. 
Instalado el Prelado en su tro-
no dió comienzo la Misa solemne 
en la cual ofició de Preste, el Ilu?-
t r í s imo y Revdmo. Sr. Ledo. Fran-
cisco Abascal y Venero, Pár roco del 
Santo Angel del Colegio de Belén 
y Antonio Arias. Ministro de Ja Re-
sidencia de Reina. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del veterano maestro señor 
Santiago Ervite, quien lleva mas de 
cuarenta y cinco años ejerciendo 
los cargos de organista del templo 
de Belén y profesor de música del 
Colegio, con general aplauso, inter-
pre tó la Misa de Perosl; al Ofer-
torio, Adorote Devote de Riga, y 
después de la" Misa, la Marcha de 
San Ignacio. 
F u é u n á n i m e m e n t e elogiada la 
parte musical. 
Sirvieron al altar en concepto det 
acóli tos los alumnos, Antonio y 
Bernardo Méndez, José Martorell y 
Francisco Baños, bajo la dirección 
del alumno del Seminario Concillar 
de San Carlos y San Ambrosio, se-
ñor José Rodríguez. 
Terminado el Santo Evangelio, 
ocupó la Sagrada Cátedra , el l lus-
t r í s imo y Rvdmo. Sr. Dr. Manuel 
Garcia Bernal, que une a una gran 
elocuencia una bas t í s ima ilustra-
ción. E l Doctor en Sagrada Teolo-
gía, f i s io log ía y letras y Derecho 
c iv i l y canónico. 
Los Doctorados en Fisiología y 
Letras y Derecho, lo obtuvo el pasa-
do curso en la Universidad Nacional 
con la nota de sobresaliente, siendo 
felicitado por el Tribunal y aplaudi-
do por los escolares. 
Da comienzo al panegír ico expre-
sando, que a este siglo materialista 
debe recordárse le de tiempo en 
tiempo a los Santos, que como Ig-
nacio de Loyola han sabido levan-
tarse del fango v i l de la materia al 
templo de la eterna gloria, por la 
práct ica heróica de las virtudes, 
cristianas y el ejercicio de la cris-
tiana caridad para con sus seme-
jantes. 
Dice -que los Santos son las pie-
dras milenarias, puestas en el ca-
mino del templo a la eternidad, pa-
ra recordar a los hombres cuando 
se distraen en el placer o se paran 
anonadados per el dolor, que hay 
los placeres del espí r i tu que nos lle-
van al templo inmarcesible de la 
gloria y que las l ágr imas y el do-
lor nos deben animar a recoger las 
esp.nas y abrojos de que se halla 
sembrado el camino de la vida para 
con ellas tejer y enjaezar nuestra 
diadema inmortal de gloria eterna, 
con la cual Jesucristo ceñirá nues-
tras frentes. 
Va después de implorar la asis-
tencia del Esp í r i tu -Santo , relatando 
la vida de San Ignacio en la casa 
solariega, en la Corte de Fernan-
do el Católico en la defensa de 
Pamplona en el lecho del dolor, en 
E N E DISCURSO D E M R , H A R D I N G , QUE N O 
; PUDO P R O N U N C I A R Y QUE F U E P U B L I C A D O 
SE COMENTO E L ESTADO PROSPERO D E CUBA 
E X A M E N E S D E A D M I S I O N E N 
L A E S C U E A N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
i Salamanca y P a r í s ; en la funda-
c i ó n de la Compañía de Jesús y en 
su gobierno, haciendo sabias y pia-
; dosas consideraciones, de las que 
i se sirve para an.mar a la práct ica 
de la v i r tud a«la actual generación 
tan ut i l i tar is ta de lo material y tan 
' descuidada en lo eterno, que es lo 
más importante al hombre, su alma. 
De la • Compañía dice que todo 
ella es una legión de héroes y de 
santos, para lo cual refiere hechos 
acaecidos en la Gran Guerra y en 
este mismo año. 
Pide a San Ignacio una bendición 
para los jesuí tas que en Cuba nos 
dan ejemplo de santidad y para los 
1 asistentes a la fiesta. 
F u é unán imemen te elogiado el 
hermoso panegírico, y su autor muy 
felicitado. 
El templo estaba vistosamente en-
galanado. 
fy. E jecutó el ar t í s t ico adorno el 
Hermano Teodoro González, Sacris-
; tán del templo. • 
Concurrieron con las antes men-
' clonadas Ccmunidades de Belén y 
Reina, el Secretario de la Delega-
! ción Apostólica Monseñor Guido 
Poletti , representaciones del M. T. 
¡ Cabildo Catedral, Párrocog, Comu-
[ nidades Religiosas, Colegios de la 
Salle, Hermanos Marlstas y Acade-
| mía de la Salle y la Directiva de la 
Asociación de Antiguos alumnos de 
j Belén. 
Tanto estas corporaciones como 
I el común de los fieles y las Directl-
I tivas de las Cofradías y Congrega-
j dones del templo de Reina, cumpll-
t mentaron al Rector y Profesores 
1 en la i?ala de recibo del plantel. 
| ^ Reciba la Ilustre y santa Compa-
ñía de Jesús , nuestra respetuosa 
felicitación. 
IGLESIA DEL SAGRADO ( O K A -
Z(>.\ DE .TESI S DE REINA 
Mañana a las cuatro y media, p. 
, m. el píadeso ejercicio de la Hora 
1 Santa; Y el viernes Misa de Co-
munión general para los socios del 
Apostolado de la Oración. A las 
ocho, exposición. Misa cantada y 
sermón, quedando el Sant ís imo de 
manifiesto hasta las cuatro y me-
dia p. m., que se rezará el Santo 
t Rosarlo, Trisaglo. bondición y re-
I serva. 
E L JIIÍILIOO DW LA POR-
n r x r i L A 
Hoy da comienzo a las doce, p. 
| m. el Jubileo de la Porc iúncula . 
j que concluye m a ñ a n a a las doce de 
la noche. 
Mañana a las siete y media a. m. 
j Misa de Comunión general para los 
Terciarios Franciscanos y demás 
fieles. A las nueve, solemne fun-
ción. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
No dejen los fieles de sanar Ir, 
Indulgencia de la Porc lúncu ' a . pu-
ra si y para sus parientes difuntos 
(Viene de la pág. PREVIERA) 
IGLESIA PARROQFIAIj DEL SA-
GRADO r o H A z o x m : jesi s del 
VEDADO Y CARMELO 
Por la m a ñ a n a a las ocho y me-
dia y por la noche a las ocho so-
lemnes cultos en honor al Patriar-
ca Santo Domingo ;lc Guzmán. 
r \ CATOLICO. 
DIA lo D E A C O S T O 
Este mes esíá Consagradg a la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la, iBlesía do 
San Felipe. 
Santos Pedro Ad \ fnenia. Vero y X,?-
mcslo. confesores; Píllx de Gerona. 
Justino y Menandro. márt ires; santas 
Fe. Esperanza y Caridad. vlrírmcs. 
márt ires; Tenesina, vírpen y Salomona, 
madr.í de los siete Macaheos. 
Desde la hora de primeras vísperas 
hasta mañana al ponerse el sol. pue-
de ganarse la indulírencia del Jubileo 
de la rorciúncula . en las iglesias de 
San Francisco, clondo exista conmnidad 
de la Soráfica Orden, y tambh'n las 
que por concesión de la Santa Sede ten-
gan privilegio- para esto Jubileo." 
generosa, ha sido ya enteramente di -
sipada. 
Volviendo a enumerar los hechos 
realizador durante los dos años y , 
medios pasados, en cuanto al mejo-
ramiento de las relaciones con los 
países latino-americanos, dijo el Pre 
sidente: 
•—"Cuando nos encontramos a Pa-
n a m á y a Costa Rica a punto de de-
clararse la guerra, hemos señalado 
el verdadero medio de llegar a la 
paz. la verdadera ruta que nosotros 1 
hubiésemos seguido, la que .no cabe 
la menor duda de que segui r íamos . 
Nos limitamos a pedirles que se 
unieran er. la misión de aceptar un 
laudo arbi tral . La manera de obte-; 
ner la paz consiste en cumplir los 
acuerdos". 
"Colombia pidió y está recibien-
do los servicios de ios expertos fl- ¡ 
nancieros americanos para el estu-
dio de sus condiciones, financieras; 
ha sido restablecido ya un cordial in -
tercambio de relaciones, y su pue-
blo está recibiendo gustoso la lle-
gada de los agentes del progreso 
americano, facilitando sus actlvlda-1 
des." 
"El Brasil invitó a una comisión 
naval americana, para que. partici-
pase en el mejoramiento de sus de-
fensas nava'es, y tal comisión fué 
nombrada. Este ha sido un fino tes-1 
timonio de coi fianza y un t r ibuto 
merecido a nuestra marina". 
"Veremos con agrado nuevos pro-
gresos en Cuba, hacia un período de 
estabilidad y el restablecimiento de j 
su prosperidad '. 
"Cuba, sufrió un rudo golpe por 
la bancarrota que siguió a la gue-
rra ; pero a consecuencia de los con-
sejos beneficiosos emanados de una 
veidadora amistad y extendidos a' 
ella dada la peculiaridad de r. ues-
tras relaciones, Cuba marcha ya por 
el buen camino del restablecitnien-' 
to económico. 
"En el mismo lugar en que brotó 
un hondo resentimiento por la pre-
sencia de nuestras fuerzas militares 
en la Rspública Dominicana, hay hoy 
unár Imes expresiones ce aprobación 
y el proceso de Establecer un mievo 
gobierno constitucional, lleva ya una • 
marcha satisfactoria. E l gobierno 
provisional se halla ya en funciones, 
pronto será sometida a votación la 
const i tución de ur gobierno perma-
nente y, se esper.i que nuestras tro-
pas sean retiradas dentro del año 
actúa". Hoy en día. hay piena con-< 
fianza en los desinteresados deseos1 
de nuestro gobierno y pronto que-
dará terminado ur. nuevo record ae 
altas finalidades." 
"Los pi egresos que se es tán efec-: 
tuando en Hai t í prometen ser coro-
\ nados por un éxito que casi no era ¡ 
| esperado. Reinan allí la paz y el or-1 
i den y, por primera vez en la vida 
¡ de la desgraciada república^ existe 
i seguridad para las vidas y propieda-
des. Un nuevo día amanece* eiv Hai-
tí y los fundamentos de noclonall-
dad se es tán tendiendo só l idamente . 
Ha mejorado tanto el orden públi-
co en el Interior de Hai t í , que ya I 
han sido retirados de allí todos núes 
tros mariros, y se prevé ya el día1 
en que se r e t i r a r á n de la Isla por i 
completo. Aquellos que no supieron • 
comprender vieron a los Estados Uní 
dos desarrollando un programa de I 
dominio y explotación; pero la his-
toria reg i s t ra rá otro caso en el que 
una gran repúbl ica Insiste en sus i 
Ideas de orden y justicia, der. tro de i 
una paz honrada". 
"Los amistosos oficios de esta re- ¡ 
pública, para conseguir el arreglo de 
unadisputa cuyo origen se remonta 
ya a una generación a t r á s , entre 
Chile y el Pe rú , han sido correspon-
dido con' la m á s ha l agüeña promesa 
de éxito. Con manifiesta confianza 
en nuestro sentido de justicia, los 
gobiernos de Chile y el P e r ú han 
acordado someter a un arreglo ar-
bitral la vieja controversia de-Tac-
na-Arica. Por medio de nuestros 
amistosos consejos y ¿e una confe-
rencia celebrada en Washington, es-
tas repúbl icas han acordado un plan 
para el pacífico' arreglo de esa dis-
puta que los ha separado y pertur-
bado sus relaciones durante más de 
30 años. Esta grata prueba de la 
confianza en los Estados Unidos es-
triba en el hecho de haber .acep-
tado nuestra decisión como árb i -
tros. Este es otro tr ibuto a ls pro-
cedimientos pacíficos, revelados en 
la Ii ̂ eligencia^ alcanzada". 
"Una nueva prueba de nuestro 
profundo interés por la estabiliza-
ción de Centro América fué puesta 
de relieve en la conferencia efec-
tuada en Washington por las cinco 
repúbl icas—Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y E l Salva-
dor—, en diciembre úl t imo. Alcan-
záronse nuevas fórmulas vde in te l i -
gencia; dióse efectividad a los tra-
tados de 1907; adop tá ronse medi-
das para la Ur i tación de armamen-
tos; se confeccionaron planes para 
el arreglo pacífico de todas las dis-
putas; se firmó un tratado general 
de paz y amistad y se efectuó el es-
table</mlento de un tr ibunal in ter l 
nacional centro-americano." 
"Así fué escrita una nueva y 
válida ga ran t í a para las relaciones 
pacíficas entre las repúbl icas de la 
América Central; nueva prneba de 
que esta repúbl ica favorece y apo-
ya todas aquellas cosas provechosas 
para los' mejores intereses de todo 
el hemisferio occidental; otra? evi-
dencia más de que la amistad y la 
buena inteligencia abren los cami-
i.os del progreso pacíf ico". 
"Animados de ios mismos senti-
mientos y de ,1a misma seguridad de 
que siempre debemos mirar confia-
damente la c a r » de toa estadistas 
de todos los gobiernos, nuesaros de-
legados asistieron a la Quinta Con-
ferencia Internacional de Estados 
Americanos, celebrada en Santiago 
de Chile. I V aqu í otra ocasión en 
que se evidenció la más absoluta 
compenetrac ión entre los Estados 
Unidos y los otros gobiernos con-
ferenciantes. Los resultados, tangi-
bles e intangibles, faci l i tarán segu-
ramer.fte las relaciones comerciales 
y de otras índoles en el hemisferio 
occidental. Aunque nuestra diplo-
macia no está inspirada en miras 
comerciales, reconocemos los lazos 
de unión que slgalflca el fomento 
del Intercambio comercial dentro de 
las relaciones amistosas. Cuando da-
mos precisamente lt) que pedimos, 
es señal Inequívoca de que las re-
laciones cordiales son verdaderas." 
"Francamente, el comercio re-
quiere y las normas de Inteligencia 
exigen, el reajuste internacional en 
cuanto a las compañías cablegráf l -
cas er.i varios países centro y sud-
americanos, y hoy está despejado el 
camino para el tendido de uno o 
más cables directos desde la costa 
oriental de Sudamér ica , los cuales 
pondrán a esos países en más i n t i -
ma comunicación con nosotros y fa-
ci l i tarán el comercio y cambio de 
noticias—siempre procedimientos de 
Ii.teligencia", 
"Nuestras relaciones en el hemis-
ferio occidental simbolizan fielmen-
te nuestra posición en el mundo en-
tero; revelan*nuestras intenciones y 
propósi tos pacíficos y amistosos". 
CONVOCATORIA 
La Habana, Julio 80 de 1923. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Ar t ícu lo 12 del Reglamento de 
la Escuela Normal para Maestras 
de Kindergarten, se convocan, en 
esta Provincia, aspirantes a ingreso 
en la citada Normal a f in de que 
puedan someterse a los ejercicios de 
examen correspondiernte a su admi-
sión en dicha Escuela. 
Las solicitudes se rec ib i rán en 
esta Superintendencia hasta las do-
ce meridiano, del día diez (10) de 
agosto del año en curso, advirtiendo 
que los exámenes ve r sa r án sobre las 
siguientes materias: Ar i tmét ica , Geo-
grafía, Composición, Historia de' 
Cuba, Fisiología e Higiene, Dibujo, 
Escritura y Música. 
El máximo de puntos que podrá 
otorgar cada calificador, será el si-
guiente: 
Ar i tmét ica 10 
Geografía l o 
Composición. . . •. „ •. -, , 14 
Historia de Cuba 10 
Fisiología e Higiene. . . . . . 12 
Dibujo 18 
Escri tura . . . w 8 
Música . . • . . 18 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
San Ff l l x de Gerona, mártir. Este 
Santo, a quien varios escritores dan 
los honoríf icos t í tu los de apóstol , de 
doctor y de profeta «lo Gerona, fuá de 
Africa a Kspaña en peregrinación, re-
partiendo sus bienes entre los pobres. 
Ardía entonces en España la persecu-
ción de P-iocleciano y Ma::imlano; y 
sabiendo uno de los tenientes del ejer-
cito impío los progresos cine San Fé-
lix hacía en favor de la Religión Cris-
tiana, dió orden a sus ministros para 
que lo buscasen y lo martirizasen. Fue-
ron ejecutadas sus órdenes con la míi-
yor exactitud. Después de haber pade-
cido nuestro Santo muchos y crueles 
tormentos, por confesar a Jesucristo, 
tué degollado en el día lo. de agosto 
del año 300 o 304. 
Muchas son las iglesias de Cataluña 
que le tienen por patrón, para mucho 
mAs particularmente en Gerona, donde 
hay fr.mosos templos dedicados a su 
nombre. • 
U n M e n s a j e r o de 
(Viene de la páR. PRIMERA) 
boscada. 
Los rebeldes emboscados no tu-
vieron tiempo do hacer fuego, pues 
apenas descubiertos fueron tirotea-
dos por los soldados. Do-t de los re-
beldes resultaron muertos y cinco 
berldos. 
CONCIERTO DADO POR LOS 
COROS GALLEAOS 
SANTANDER, Julio 3 1 . 1 
Hoy dieron un concierto ios coros 
gallegos. 
La fiesta resul tó br i l lant ís ima. A 
ella asiótieron .o? Reyes. . • 
Doña Victoria y don Alfonso l la-
maron a varios elementos de los co-
ros y conversaron con ellos y los 
felicitaron. 
E L EX-PHESIOENTE 
EN VIGO PESSOA 
CCNFERENCIA DE UN ESTADIS-
TA ARGENTINO EN LA SESION 
INAUGURAL F'íEL INSTITUTO 
DE POLITICA 
WILLIAMSTQWX, Mass., j u l o 3 1 . 
La sesión celebrada hoy por el 
Instituto de Política ha dedicado 
gran atención al estado de los asun-
tos en ambas Américas , en un dis-
curso pronunciado por el doctor Es-
tanislao Zeballos, ex-embajador ar-
gentino en los Estados Unidos y con 
la apertura de un debate Ubre sobre 
: los problemas panamericanos. 
El doctor Zeba'.los tomando por 
| tema "pn nuevo tipo de Estado" de-
! dicó la priora conferencia de su se-
i ríe a comentar el fondo histórico 
. de la nac ión argentina. En el deba-
te libre sobre asuntes panamerica-
nos, el doctor Leo S. Rows. Direc-
tor General de la Unión Panameri-
1 cana, r indió un detallado informe 
sobre las observaciones que hizo en 
' su reciente visita a Suramér ica . 
HUELGA DE TRANVIARIOS EN 
NEW JERSEY 
NEVTARK, judo 3 1 . 
La amenazante huelga de sois 
mi' tranviarios en New Jersey, anun 
ciada para el toque de media noche 
de hoy, es ya una realidad. A l ter-
minar sus viajes ios hombres del 
turno de noche en todo el Estado, 
empezaron a meter sus t ranvías en 
las cocheras principalse. 
VIGO, ju l io 3 1 . 
Ha desembarcado en este puerto 
el ex-Presidente á&i Brasil , señor 
Pessoa. 
Aquí se le dfepensó un magnífico 
r?cIbImicnto en el que tomaron par-
te las autoridades y o t n s numero-1 
sas personalidades. 
E! ilustre viajero realizó una ex-
cursión en automóvi l , siendo objeto 
cu todas partes de grandes agasaios-
Se preparan algunos festejos en 
su honor. 
EXPLOSION DE I N PETARDO EN 
LA FABRICA DE V I I SGQ 
OVIEDO, ju l io 31. 
Ha ocurrido la explosión de un! 
¡pe ta rdo en la fábrica de V'Iesgo. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
El edificio sufrió algunos desper-
• fectos d^ escasa importancia. 
La policía r?alizó varias detencio-
nes de individuos que aparecen com-
j pilcados en la explosión. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Julio 3 1 . 
Cotizaciones: 
Los francos . a 
Las l i b r a s . . . . , a 
Los dollars a 
NO SE IN S V CORDIN A RON 
40. 90 
32.17 
7.03 
LAS 
FUERZAS DE REGULARES 
MADRID, ju l io 31. 
El ministro dp la Guerra, general, 
Aizpuru, ha desmentido los rumo-
res que circularon y qut- daban co-l 
mo segura una insubordinación de' 
Iss fuerzas de regulares, (¿ue luchan' 
en Marruecos. 
El rumor había adquirido cuerpo 
y fué acogido con las naturales re-
servas, por los diarios de la m a ñ a n a . 
A tal grado llegó el rumor qne el 
ministro de la Guerra se creyó en el 
caso de desmentirlo ofiJTalmente y 
de manera rotund^. 
REANUDO SUS OPERACIONES E L 
ESTMíN STER BAN K 
MADRID, ju l io 31 . 
El WestmUnater Bank, que había 
cerrado sus puertas y anunciado la 
l iquidación de «rus negocios para no 
t^ner que someterse a las exigencias 
dp los empleados huelguistas, abr ió 
hoy de nuevo sus puertas. 
Dicho banco declaró censantes a 
todos los empleados en huelga y tra-
baja con nuevos empleados, que no 
están sindicados. 
DECLARACIONES DEL, GENERAL 
BAZAN 
MADRID, Julio 3 1 . 
El general Bazán, que es el en-
cargado de Instruir el expediente por 
supuestas i r r egu ja r ldaées cometldasj 
en Marruecos, ha declarado que ef 
asunto Se encuentra todavía en es-
tado de sumario. 
Agregó que aún no «abo cuando se 
t r a s l ada rá a Marruecos para conti-
nuar la Instrucción del eumarlo. 
También dijo que desea que no 
figuren cargos en este asunto. 
E L REY EN B I L B A O 
BILBAO, Julio 31 . 
Hoy llegó a e s t á capital, a bordo 
del crucero "Reina Vic tor ia" , el 
Rey don Alfonso. 
El Soberano presidió un almuerzo, 
que se le dió ea el Sportlng Club. 
PANADERL* DESTRUIDA POR 
UN INCENDIO 
OVIEDO, Julio 3 1 . 
En la panader í a del señor Gonzá-
lez García se declaró un violento i n -
cendio. 
El edificio, junto con las existen-
cias que en el mismo había , quedó 
reducido a cenizas. 
No se registraron desgracias per-
sonales. 
CARPINTERIA DESTRUIDA POR 
E L r C E G O 
BARCELONA, ju l io 3 1 . 
Un formidable incendio des t ruyó 
los talleres de ca rp in te r ía establecí-
dos en la calle de Lepante, de la 
propiedad del señor Acres. 
Las pérd idas materiales son muy 
grandes. 
No Fe sabe que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
Total % . . . 100 
Para ser aprobada en estos exá-
menes, la aspirante ha de obtener, 
por lo menos, cincuenta (50) pun-
tos, de promedio total , siempre que 
en Dibujo y en Música, la califica-
ción no sea Inferior al 50% del nú -
mero total de puntos asignados a 
cada una de dichas materias, y que 
en las otras se obtenga una califica-
ción superior a cero, en tendiéndose 
que se dec la ra rá desaprobada a la 
aspirante que no concurra al exa-
men de alguna de las 8 asignaturas 
determinadas anteriormente. 
Las aspirantes que posean t í tu los 
expedidos por la Univarsidad o por 
los Institutos de Segunda Enseñan -
za, sólo necesi tarán aprobar Dibujo 
y Música; y las Maestras Normales 
ún icamente Música. 
El Examen de escritura consisti-
r á en el trazado de una muestra 
formada por un alfabeto mayúsculo 
y otro minúsculo , y la copla de un 
período que se escr ibi rá en el ence-
rado, en el acto del examen, por 
cualquiera de los miembros de la 
comisión; el de Dibujo cons ta rá de 
tres ejercicios: uno lineal, otro de-
corativo y el tercero del natural; 
el de Ar i tmét ica cons is t i rá en re-
solver tres problemas; el de las de-
más materias del examen escrito 
se l imi t a rá a desarrollar sólo uno de 
los tres temas que se dan. 
En el Examen de Música las aspi-
rantes, mediante los ejercicios prác-
ticos que estime convenientes el T r i -
bunal, deberán demostrar lo si-
guiente: 
a) Tener conocimientos de pla-
no hasta tercer año . Inclusive. 
b) Haber cursado los estudios 
de La Couppey (ep. 20) y -de Czerny 
(ep. 636), u otros aná logos del mis-
mo grado de dificultad. 
c) Que sabe verificar un ejer-
cicio de entonación o solfeo. 
Para concurrir a estos exámenes 
se requiere: 
a) Haber nacido en Cuba o es-
tar en posesión de la c iudadanía cu-
bana. 
b) No tener menos de diez y seis 
años cumplidos, antes del día, deter-
minado por el Reglamento de la 
Escuela Normal para Maestras -de 
Kindergarten, para la apertura del 
curso, ni más de 30 años en el ' c i -
tado día. 
c) Ser soltera. 
d) Ser persona de Intachable 
moralidad. 
e) No padecer enferjnedad, n i 
tener defecto físico que la Incapa-
cite para la enseñanza, o que pudie-
ra Impresionar desfavorablemente a 
los párvulos . 
Estos requisitos han de compro-
barse por medio de los documentos 
que siguen: 
En el apartado ( a ) , por medio 
de la Inscripción de nacimiento, del 
certificado de nacionalidad, o de una 
declaración jurada de la aspirante, 
o de quien legalmente la repre-
sente. 
El ( b ) , con el certificado de Ins-
cripción de nacimiento en el Regis-
tro Civi l . 
El ( c ) , por la declaración Jurada 
que haga en la solicitud de examen 
que d i r i ja la Interesada al Super-
intendente. 
El ( d ) , por medio de dos cartas, 
cada una firmada por persona res-
petable, conocida de las autoridades 
escolares. Esos testimonios no po-
drán subscribirlos los empleados de-
pendientes de la Secre ta r ía de Ins-
t rucción Públ ica . 
El (e) , con una certif icación de 
un médico perteneciente al Departa-
mento de Sanidad. 
En el caso de que los posea, la 
aspirante r emi t i r á t ambién los si-
guientes documentos: 
1) Tí tulo de Doctor, otorgado 
por la Universidad Nacional. ' 
2) Tí tulo de Maestra Norma-
lista. 
3) Tí tu lo de Bachiller. 
4) Certificado %e Maestra. 
5) Certificación de haber sido, 
durante un curso por lo menos. A u -
xi l iar en un aula de Kindergarten. 
6) .Certif icación de haber con-
currido como oyente a aula de 
Kindergarten no menos de 24 sema-
nas. 
Las solicitudes de ingreso se d i r i -
g i rán a l que suscribe, y serán escri-
tas de puño y letra de la aspirante. 
Los exámenes de admisión a la 
Escuela Normal de Kindergarten se 
efectuarán en esta ciudad, durante 
los d ías 15 y 16 del mes de Agosto, 
y t end rán lugar en el local ocupado 
por la escuela n ú m e r o 3 situada en 
la calle de Belascoaín n ú m e r o 124. 
. Las aspirantes deberán concurrir 
a dicho local a las 7 y 30 a. m . 
dei miércoles 15 de agosto del co-
rriente año . 
S- hace públco que sólo ingre-
sa rán en la Normal nueve aspirantes 
por esta provincia. 
Eti la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas, calle de Cuba fren-
te a Cuarteles, donde se rec ib i rán las 
solicitudes, se da rán Informes más 
amplios acerca del particular, a los 
que lo soliciten. 
S. García SprinR, 
Superintendente Provincial 
de Escuelas. 
DESARMANDO UN C A R R U S E L L 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer por el doctor Mufíiz, el 
menor Eugenio González Valdés , na-
tura l de Guanajay, de 13 años de 
edad y vecino de Rodr íguez 15, le-
[ t ra E., de una contus ión en la cara 
, anterior del antebrazo derecho, con 
; fractura de la extremidad inferior 
j del radio del mismo lado. E l menor 
I González se causó el mal de que 
¡ fué asistido, al estar desarmando un 
j carroussell en el pueblo de Guana-
jay. 
D E S A P A R I C I O N 
i 
El asiát ico Fél ix Hemsao, vecino 
de Finlay 47, altos, par t ic ipó ayer 
en la primera es tación de policía, 
que su paisano Antonio Eng., due-j 
ño y vecino de la f ru te r ía sita en 
Bernaza n ú m e r o 54, falta de ese 1 
lugar desde antier al medio día, y 
como que no acostumbra ausentarse 
tanto tiempo de su domicilio, teme 
le haya ocurrido'alguna desgracia. 
ROBADOS 
Los ladrones forzaron ayer de 
madrugada, la puerta que dá acce-
so a una habi tac ión que existe en la 
azotea de la casa Obrapía n ú m e r o , 
113, donde es tá estblecida la pana-
dtrf t l " E l Gallo de Oro". 
El encargado de la casa, Benja- ] 
mín Canto y González, uno de los • 
ocupantes de esa habi tac ión , ha no-
tada la falta de ropas y joyas por 
valor de $200. A Laureano Cam-' 
pos y González, le l levaron ropa, I 
dinero y alhajas, cons iderándose per. | 
judicado en 100 pesos. A José Re-
yes Fa r iñas , le sustrajeron ropas y 
Joyas por 130 pesos. 
POR LOCA 
Se ha trasladado al juzgado de 
instrucción de la sección tercera tes-
timonio de l ibares deducido de la I 
denuncia hecha por Josefa García 
y Cosme, vecina de Rastro 8, contra 
José F e r n á n d e z y Quintana, domlei- | 
Hado en Sitios 18. y Enrique Silvei-
ra, vecino también de esta ciudad. 
En esa causa consta una declara-
ción de Josefa García y Cosme, don-
de afirma que en la sexta estación 
de policía no se le hizo caso al acu-
sar ella de amenazas a los citados 
Individuos, diciéndosele que estaba 
loca. 
AL BUSCAR A SU N I E T O 
José Naveira y Vidal , de Espa-
ña, de 66 años y vecino de Romay 
68, fué asistido por el doctor Gra-
fía en la casa de salud "La Benéfi-
ca", de la fractura del brazo dere-
cho, que dice se causó el 25 del mes 
de Julio anterior, al cao f e en la 
puerta de su domicilio, en los mo-
mentos en que salía en busca de su 
nieto, que se había marchado hacia 
la calle. 
M A R I N E R O LESIONADO 
En el Hospital Municipal presta-
ron los primeros auxilios de la cien-
cia al marinero del vapor "Luisa 
Houssth". nombrado C. Wllson. de 
55 años, el cual presentaba la frac-
tura del brazo Izquierdo, contusiones 
y desgarraduras en distintas partes 
del cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Según declaró a la policía el ca-
p i tán del expresado buque, pues 
Wllson no pudo hacerlo debido a su 
estado de gravedad, éste se lesionó 
al estar limpiando los metales de 
una de las bordas del barco, y te-
ner la desgracia de resbalar cayendo 
hacia la "bodega". 
RERYERTA CONYUGAL 
El vigilante n ú m e r o 1453 Eduar-
do Rodr íguez , acudió a la casa San-
ta Ana letra B en J e sús del Monte 
por haberse formado un fuerte es-
cándalo entre los inquilinos de la 
misma Sergio Landa Quintana, em-
pleado del Municipio, de 35 años de 
edad y su legí t ima esposa Petrona 
Peraza Soldevilla de 30 años de 
edad. Conducidos al cuarto centro 
de socorros fué asistido Landa de una 
herida punzante en la conjuntiva del 
ojo derecho y equimosis en la re-
gión parpebral del mismo lado. De-
claró Landa que discutiendo con su 
esposa, y encolerizados ambos, sufrió 
la herida citada al tratar de suje-
tarle las manos a su mujer, estando 
ambos comiendo. El la declaró en la 
misma forma que su esposo. Petrona 
quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de cien pesos. 
SUICIDIO 
En su domicilio Mar t í letra A en 
Arroyo Naranjo falleció por haber 
Ingerido un tóxico con intención de 
privarse de la vida Ramón Astrain 
Marín de 46 años de edad agente 
de Negocios. E l médico de guardia 
en la casa de socorros de Barrio 
Azul reconoció el cadáver , certificó 
que presentaba los signos reales de 
la muerte, no presentando señales 
de violencia. 
Declaró la esposa Rosal ía Mart ín 
Ruiz de 36 años de edad y vecina del 
mismo domicilio, que a las 6 a. m. 
un Individuo vino a buscar a su es-
poso y que éste le dijo que no salía 
porque se encontraba enfermo, y que 
poco después, su marido se agravó , 
sufriendo violentas convulsiones por 
lo cual ella avisó a la casa de soco-
rros muriendo pocos momentos des-
pués su esposo. 
En uno de los bolsillos del saco, 
se le encont ró una carta dirigida a 
Miguel Castro Galiana de 38 años 
de edad y vecino de Mart í 2. en la 
cual Astrain le dice que se suicida-
ba por el mal estado de sus negocios, 
envenenándose para no sufrir más . 
El vigilante 1524 J. C. Panana, de-
claró que era amigo de Astrain y 
supone que el mal estado de sus ne-
gocios hayan sido causa de su 
muerte. 
El cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para la práct ica de la au-
topsia. 
KISA INTOXICADA 
L a niña de cuatro meses de edad 
Olga Agullar Pornia, que reside en 
Delicias 77. fué asistida en el cuar-
to centro de socorros de una grave 
Intoxicación, que sufrió al é a r l e su 
m a m á un poco de leche conH)icloru-
ro, creyendo que era agua de cal. 
DESAPARECIDA 
Denunció a la Policía Aureliano 
Sánchez González, español, vecino 
I actualmente de Zenea 166, que el 
I 19 de mayo desapareció de su do-
| mlcil lo su esposa Dolores Romana 
Vázquez de 47 años de edad sin que 
! ha/a logrado averiguar su paradero, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
I desgracia. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
H E R I D O CON UNA C H A V E T A 
Luis Mariano de la Torre, de ofi-
cio tabaquero, y con taller en Santa 
Rita, casi esquina a Lope Recio, se 
produjo una herida con la chaveta 
que trabajaba en la mano derecha. 
El Dr. Tomé Varona le pres tó 
asistencia facultativa en la Casa de 
Socorros. 
UN NI5K) SUFRIO GRAVES QUE-
MADURAS 
El niño Mateo F e r n ú n R e m a n í , 
vecino de San Mart ín 4 2. y de 3 años 
de edad, sufr ió quemaduras graves 
al agarrarse a un jarro de leche que 
su m a m á ten ía puesto en el fogón 
para que hirviera y d e r r a m á r s e l e 
encima el l iquido. 
Lo asist ió en la Casa de Soco-
rros el Dr. Delmonte. 
ULTIMOS CASOS D E Q U E HA CO-
NOCIDO L A CASA D E SOCORROS 
— J o s é Cruz Rodríguez, de una he-
r ida contusa en la región superciliar 
izquierda. 
—Josefina Rodríguez, vecina de 
Ignacio Sánchez, de una herida con-
tusa en el dedo índice de la mano de-
recha y de una fuerte excitación 
nerviosa. 
E L S U E L D O D E L " C H A U F F E U R " 
D E L GOBERNADOR 
Desde antes de tomar posesión 
de Gobernador Provincial , el Co-
mandante Rogelio Zayas Bazán, ha-
ba! hecho el propósi to de no utilizar 
el automóvi l que a él se le destina-
ba. 
Hizo buenas sus manifestaciones 
tan pronto se encon t ró ejerciendo el 
cargo, enviando un mensaje al Con-
sejo Provincial en el que le pedía se 
vendiera el auto, la gasolina adqui-
rida y que lo presupuestado para 
esa a tención con el sueldo del 
"chauffeur", fuera destinado todo al 
Asilo San Juan Nepomuceno. 
No ha prosperado la idea humani-
tar ia del sefior Gobernador, pues la 
Cámara Provincial acordó que ya 
que él no quer ía el au tomóvi l lo 
usa r í a el Consejo y con respecto al 
sueldo del "chauffeur", renunciado 
por el Comandante Zayas Bazán , ha 
estimado dicha C á m a r a que es Ilegal 
la donación y acordó recientemente 
que los $249 a que ascendían los 
sueldos de ese empleado, pasaran a 
engrosar los fondos destinados a Re-
tiros y Jubilaciones de los emplea-
dos. • 
¡Tableu! 
que se Interesa por que Camagüey 
sea atendido en lo que respecta al es-
tado tan lastimoso de sus calles ce-
mentadas. 
Ha dado órdenes al señor Jorge 
Ramos, empleado de ese Departa-
mento, para que tomara medida de 
todos los baches que existen en esas 
calles, para dar comienzo enseguida 
a su arreglo. 
Cumplida la misión encomendada 
al señor Ramos. éste creyó pert i-
nente entrevistarse con el señor A l -
calde Municipal, para ponerlo al co-
rriente de lo que por su cuenta Iba 
hacer Obras Púb l i cas , ya que ta l 
a tención compete exclusivamente al 
Ayuntamiento. 
P%ro la Primera Autoridad Muni -
cipal manifestó al señor Ramos que 
no había necesidad de que Obras 
Públ icas lo hiciese, ya que el Ayun-
tamiento podía cumplir con sus com-
promisos y contaba al efecto con 
unos 200 barriles de cemento para 
dar principio enseguida a esas obras 
de reparac ión en las calles cementa-
das. 
Creo que así lo h a r á el señor A l -
calde Municipal : pero cabe agrade-
cerle al nuevo Jefe de Obras Públ i -
cas sus iniciativas en favor del mejor 
estado de las calles camagüeyanas , 
Y apropósi to de las calles cemen-
tadas, es prudente preguntar: ¿qué 
afreglo se les h a r á a todas esas que 
no solo nunca han sido cementadas, 
sirfo que ni siquiera ha sido hecho 
en ellas un simpre relleno? 
A esas sí podía llegar la acción 
benéfica del nuevo Jefe de Obras 
i Públ icas . 
Y crea que bien se lo a g r a d e c e r í a n 
i los vecinos de las mismas. 
Algunas de ellas: Hospital. Honda 
y Bembeta, pasando la del Cristo, 
sin contar las trasversales de estas 
cuadras, como San Isidro, San Cle-
| mente y Sgn Rafael. 
Acuda a e l l a s ' e x a m í n e l a s y ve rá 
que urge su relleno. 
Rafael PERON. 
EL ORGANISMO DEL PRESIDEN-
TE HARDING SE SIGUE RESIS-
TIENDO VIGOROSAMENTE A LA 
INVASION DE LA PNEUMONIA 
Habitaciones presidenciales, Palace 
Hotel, San Francisco, California, 
L O S B A C H E S D E NUESTRAS P E S -
T I L E N T E S C A L L E S C E M E N T A D A S 
L L A M A N L A ATENCION D E L NUE-
V O J E F E D E OBRAS P U B L I C A S . 
El nuevo Jefe de Obras Públicas, 
sefior Ramiro A. Fernández, parece 
j u l io 3 1 . 
Al aslir de las habitacioones que 
ocupa la familia presidencial, e l 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, Frederlck GiGllet, poco 
1 antes de las ocho p. m . anunc ió q i r* 
I el Presidente Harding sigue l u c h á i s 
¡ do bajo condiciones favorables con-
: t ra la p n e u m o n í a . 
"Tengo entendido—dijo GUlett—• 
que el estado del Presidente Har-
1 ding sigue siendo favorable. 
AGOSTO 1 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
fllEfONOENLOSPINOS UN Dlñ DE GflMFO 6 0 N Lñ ORñN 
~ ~ ~ ~ " Ü Í FAMILIA DE " E L ENGflNTO" 
L A F I E S T A D E L DOMINGO 1 X 1 0 1 0 E X SAN FRANCISCO D E P A I L A . — I . V T R E N D E 6 VAGONES, 
PAR.* L A MITAD D E L P E R S O N A L D E L A C E L E B R E C A S A . — E L MOTIVO PRIVADO D E L A F I E S T A . 
R E S U L T A D O D E UNAS C A R R E R A S . — S I " E L ENCANTO" A B R I E S E UN R E S T A U R A N T ¿QUE S U C E D E R I A ? 
" B I L L I K E N " DEDICADO A L A R T E MUDO.—LOS Q U E ASISTIERON Y LOS QUE NO P U D I E R O N ASISTIR. 
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E l nuevo centro telefónico de Los Pinos 
A P E K T U r . A D E . LA OFICIN A GEN-
T R A L 
Facilidades para el servicio tele-
fónico local fueron extendidas ayer 
a los residentes del nuevo y atrac-
tivo suburbio de Los Pinos. Coa la 
apertura de una oficina central pa-
ra servir a los habitantes dy Los Pi-
nos. !a Cuban Telephone Corapany 
;os ha agregado a la lista de los abo-
i ados de la Habana. 
E l centro do Los Pinos se conec-
ta con la Habana por rasdio de la 
oficina automática central de Jesús 
del Monte. Las personas de la Ha-
bana que deseen llamar algún nú-
mero en Los Pinos deberán llamar 
ai 1-5221. Por este medio se pordrá 
el que llama en comunicación con 
la oficina central de Los Pinos y 
entonces deberá Indicarle a la ope-
radora el nombre del suscriptor de 
Los Pinos con quien desea hablar. 
Las personas en Los Piros que 
quierar.' hablar con la Habana, de-
berán dar a la operadora *\\ Los Pi-
nos el número del teléfono de lá 
Habana 'que desean. L a operadora 
de Los Pinos llamará el número en 
la Habana y hará la conección. 
L a importancia de este nuevo ser-
vicio para los residentes en Los Pi-
nos es muy significativa, ya que Ta 
mayoría de ellos tienen sus negocios 
en la Habana, y que todos ellos 
tienen frecuente ocasión de comuni-
carse con la ciudad. 
Los Pinos ge encuentra situado 
poco más allá de la Víbora y por él 
atraviMa el Ferrocarril del Oeste. 
Este sHbrhio ha crecido rápidamen-
te en ^ R o s últimos años y cuenta 
con una cantidad de personas pu-
dientes ertre sus habitantes. E ! Pre-
sidente de la República, señor .Al-
fredo Zayas y el Gobernador de la 
Provincia de la Habana tienen fin-
cas a muy corta distancia de Los 
Pinos. 
L a nueva oficina de Los Pinos ha 
sido puerta a cargo de la señora 
Victoria Vilá de Cabrera. L a capa-
{- E l cronista—un cronista suacep-
j tibie de enfermarse inesperadamen-
I te, como lo demuestra el retraso con 
¡ que sale esta crón.ca—tuvo una va-
i ga idea de lo que era " E l Encanto", 
l hasta las ocho y media de la maña-
{na del domingo último. Desde ese 
¡ momento histórico, su idea sobre ?1 
gran establecimiento de la rué de 
¡San Rafael, se ha convertido en de-
jfinitiva y queda contenida en la si-
! guíente declaración de principios: 
I — " E l Encanto" de La Habana, po-
' dría trasladarse a Berlín, París, 
: Londres o Nueva York, para hacer 
¡un papel lucido entre las grandes 
| casas comerciales de. esas poblaclo-
i nes. 
Igual pensaron seguramente to-
dos los que a ese día y hora, vieron 
partjr de la Estación Terminal, con 
—Senci'Iamnete—nos dijo el se-
ñor Solís—ganas de pasar un día 
: en familia. Para nosotros, los miem-
, bros de esta firma, desde loa mu-
i chachos que empuñan el plumero 
; hasta los primeros gerentes, son fa-
j miLares igualmente queridos. Pero 
como les sucede a las familias muy 
numerosas—cuente usted en este 
caso unos quinientos parientes—que 
les es muy diflvil verse reunidas, a 
nosotros nos pasa lo mismo: los edi-
ficios de " E l Encanto" forman ya 
un pueblo y cada uno va y viene por 
su calle, motivo por el cual hay 
empleados que tardan varios días 
en verse. Hace unas cuantas noches, 
i nos reunimos para acordar la pro-
mulgación del Reglamento Interior, 
que todos suscribieron; aquello me 
llenó de emoción al ver así mani-
ly en opinión del señor Baronl. que 
; es autoridad en la materia, es una 
! verdadera lástima que " E l Encanto" 
no añada el giro de restaurant al de 
• los brocados, las sedas, los encajes, 
los madapolanes, etc. 
Tiene razón el culto Director Téc-
nico del "Heraldo de Cuba". Y sería 
un gran negocio para Solís, Entríal-
go y Compañía, pues la gente "bien" 
no saldría entonces de " E l Encan-
i to" ni para comer. 
Al recordar las delicias de aquel 
exquisito menú, nuestro buen re-
! cuerdo va dedicado tambin al exce-
lente servicio. Bien es verdad que 
el personal culinario de la casa es-
tá "entrenado" al servir un banque-
te igual dos veces al día. 
E l almuerzo se sirvió en una pre-
ciosa arboleda de .mangos, por cu-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C L U B LUAÍ^QUES 
Celebró esta sociedad Junta Ge-
neral reglamentarla, asistiendo un 
gran número de aociados. Ocupó la 
Presidencia el señor Manuel García 
Arango. 
Entre otras cosas, los miembros 
de la Junta Directiva informaron a 
los asociados que la j ira que tenían 
proyectada para el presente mes, se 
ha pospuesto para el 23 de Septiem-
bre, pues hasta dicha fecha, no hay 
local desocupado en los jardines de 
" L a Tropical". 
Hay el propósito entre los miem-
bros de la Junta Directiva, de no es-
catimar nada, para que esta fiesta 
se realice con todo el realce y la 
brillantez con que siempre han sabi-
do revestir estos actos los hijos de 
Luarca. 
i Bellas Artes, recitó con gran inspi-
ración el "Canto a Galiciia." 
L a señorita García, fué unánime-
mente aplaudida, como habrá de ser-
lo, seguramente, el día 12 de Agos-
to, con motivo de tomar parte en la 
' función que en honor del compañero 
señor Miguel FJ Seljo, va a ser ce-
lebrada en el Teatro Nacional . 
Luego un brillante desfile. Llegue 
a todos nuestra felicitación. 
Instaladores y aparatos en la ofici-
na telefónica de Los Pinos. 
cidad del centro es actualmente de 
150 suscriptores y al construir este 
cer tro se ha previsto para aumen-
tarlo a una capacidad de 200 sus-
criptores si es necosarlo. L a ofici-
na se encuentra en la calle L a Per-
la, entre Fin'ay y C. Betancourt. 
Se ha anunciado que en la pró-
xima Guía que se cerrará el 10 de 
agosto, para ponerla en prensa, apa-
recerán los r.ombres de los abona-
dos de Los Pinos en los lugares co-
rrespondientes por orden alfabético 
y en la lista de los abonados de la 
Habana. Cada abonado tendrá el 
número 1-5221, y además, el núme-
ro local, k 
L a persona en Los Pinos que lla-
me a otro de la misma localidad, de-
berá llamar solamer te al número lo-
cal; pero los que llamen desde la 
Habana u otras ciudades, deberán 
llamar primero al 1-5221 y enton-
ces, pedir el númeio local. 
'EL BNCANTO" EN SAN FRANCISCO DE PAI LA —PRESIDENCIA DEL ALMUERZO OFRECIDO POR LA OB-
RE1TCIA DE " E L ENCANTO" A SU PERSONAL VENDEDOR. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 30 de julio de 1923. 
Dolores Rlvero, de la raza blan-
ca, 30 años. Clínica Souza. Miocar-
ditis. 
Consuelo Fernár.dez, de la raza 
blanca, 38 años. Cerro 5S6. Pio-
litls. 
Wilfredo Justinl, de la raza blan-
ca, 47 años. Cristina 28. SÍJilis. 
Elvira Zamora, de la raza mes-
tiza. 55 años. Santovenia 3. Cáncer. 
Obdulia Suárez, de la raza mesti-
za, 11 meses. R. Porvenir. Enteri-
tis. 
Clotilde Muñoz, de la raza blan-
ca. 15 años. Hospital Las Animas. 
Paludismo. 
Ignacio Baseiro de la raza blan-
ca. 7 7 años. Hospital Municipal. Hi-
pertrofia. • 
Nicolás Santos, de la raza blan-
ca, 7 meses. Velazco 93. Castro E n -
teritis. 
Carmen González, de la raza b!ar-
ca. 1 mes. Jesús del Monte 179. E n -
terocolitis. 
Cecilia Santavalla, de la raza 
blanca, 29 años. Sierra 4. Tubercu-
losis Pulmonar. 
José. Pons, de la raza amaril'.a, 26 
años. Maloja 23. Tuberculosis Pul-
monar. 
María del Carmen Sivent, de la 
raza blanca, 28 años. SanJosé 93. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Oscar García, de la raza blanca. 
4 meses. Ayesterán 16. Gastro Co-
litis. ^ * 
Concepción Pérez, de la raza blan-
ca. 33 años. D, N» 11. Vedado. Ne-
fritis. 
Bartolo P i l e r a s , de la raza blan-
ca, 42 años. Enfermería de la Cár-
cel. Apoplegía Pulmonar. 
Prudencio Farragut. de la raza 
blanca. 75 años. C. Betancourt. Se-
nelidad. • • 
Amparo Subirana, de la raza blan-
ca, 21 años. Oquendo 11. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Miguel Marrero. 20 días. Reparto 
Los Mameyes. Debilidad Corgénita. 
Agued aParra, de la raza blanca, 
67 años. Arroyo Naranjo. Bronqui-
tis. 
C ara Sánchez, de la raza negra, 
1 año. Escobar 138. Raquitismo. 
Josefa Machado, de la raza mes-
tiza, 45 años. Valle 13. Embolia. 
Herminia Coarsina. de la raza 
mestiza, 46 años. Santa Rosa 35. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Marta del Real, de la raza blanca, 
10 meses. Varóla (sin número) . 
Gastro Enteritis. 
Antonio Ibáñez, de la raza negra, 
60 años. Washirgton (sin número) . 
Arterio Esclerosis. 
LA SESION DE A Y E R EN LA 
JUNTA DE EDUCACION 
Bajo la preoidencia del señor Os-
valdo Valdés de la Paz, actuando de 
secretario, el d« la Junta señor Ra-
fael Prado y con asistencia de todos 
sus vocales celebró sesión en la ma-
fiana de ayer la Junta de Educación 
de la Habana. 
Comenzado el acto, fué aprobada 
el acta de la última sesión y acto 
continuo el señor Osvaldo Valdés de 
la Paz dio cuei?ta de las gestiones 
que se están efectuando para reali-
zar la excursión patriótica a Isla de 
Pinos, acordando la Junta por una-
nimidad, darle un voto de gracias 
por su bella inioistlvia a?í como hacer 
suyo ese proyecto designándose al 
Inspector del Distrito pnra que haga 
un trabajo de Nacionr.lizncion pira 
corresponder a la citada excursión. 
También so acordó dar el nombre 
de Isla de Pinoí. a una escuela del 
Distrito y que las excursionistas ce' 
Ubren un acto on el lugar denomi-
nado "Brazo Fu«rte", donde sufrió 
prisión el apóstol Marfí. 
Después, con rrfertnria a la re-
partición de premios "Kl Gaitero", 
se aprobó un escrito del Inspector dei 
Distrito, preponiendo f^icltar a to 
dos los que cooperaron a la mayor 
brillantez del a.-tc; y una proposi 
oión del doctor Martínez en el sen-
tido do que se considere a los se 
ñores J . Calle y Cía. , como invita-
dos preferentes on todo acto de la 
Junta, per ser Jichoc señores los do-
nantes de los premios. 
Se leyó un atento escrito del ex-
Inspector Auxiliar del Dmrlto doc-
tor Jusé Ma. Callejas dando las 
gr^clírs por la Celk-lta-ión d© la 
Junta en la sr^ion anterior por su 
Inbor en pro dt-l magisterio y con 
motivo de haberse retiracío, dá'ndose 
por enterada. La Junta, tras un pe-
queño debate, «cordó dirigirse a los 
maestros que no realizaron al fina-
lizar ©1 Curso exposición de trabajos 
manifestándole k u desagrado. 
Pasaron al señor Inspector d*l 
Distrito distintos escritos de petlcío' 
nes de Direcciones sin auia, traslado, 
etc., para su Informe. 
Acto continuo se leyó un detalla-
do informe del Inspector del Distri-
to con referencia a cierta actitud ti-
rante entre un maestro y el directo-
rio de su respectiva escuela, acor-
dándose a petición del señor Riveión 
que quedara sobro la mesa para tra-
tarse en una próxima sesión secreta. 
Después se empezó a tratar sobre 
las reparaciones en ciertas casas es-
cuelas sin llegar a un acuerdo pues 
el reloj marcaba la hora reglamen-
taria, las 11 y 30, y el vocal doctor 
Fernández, pidió la suspensión de 
la sesión. 
Hoy a las 9 a. m. continuará para 
despachar los múltiples asuntos pen-
dientea de resolución-
' direcclóu a San Francisco de Paula, 
j un tren especial, integrado por una 
I locomotora eléctrica y seis grandes 
' carros, con todas sus plazas ocupa-
! das por empleados del " E l Encan-
¡ to", según podía colegirse por el 
; gran cartelón que llevaba la loco-
; motora con el popular membrete 
', de la damisela y del petimetre que 
se saludan bajo una florida guir-
i nalda. 
Los que sabíamos que en la o?c-
i curslón de " E l Encanto" faltaba ca-
! si la mitad de su personal, pues sólo 
¡ concurría el dedicado a la venta y 
, de las oficinas, no habíamos aún 
salido de nuestra apoteosis, cuando 
llegamos a San Francisco de Paula 
i en la grata compañía de los excur-
sionistas, que por el camino fueron 
, haciendo derroche de alegría y buen 
i humor. 
» 
¿Motivo do la fiesta de " E l E n -
canto" en San Francisco? E l moti-
¡ vo oficial, ya lo dió a conocer al 
. festada nuestra hermandad y dime 
' entonces a buscar un protexto para 
reunimos otra vez: como se tra-
taba de un simple pretexto, lo eu-
| contré en seguida: el calor. Hacía 
mucho calor y les dije: Señoras y 
señores: Ya que por nuestra culpa 
| han pasado ustedes un gran calor 
esta noche, la gerencia las ofrece, 
en calidad de compensación, un día 
de c a > í o , que les brinde la mayor 
cantidad de fresco compatible con 
Vi estación. 
Véase ahora, cómo pasaron el día 
de campo los socios y empleados de 
" E l Encanto" en los dominios de 
la San Francisco Mineral Water 
Company, que, dicho sea en caste-
llano, es el mejor establecimiento 
que la Habana cuenta en su clase. 
A la llegada y como para hacer 
boca—y la boca ee hizo agua—se 
bailó en la nave principal de la 
planta, a los acordes de la orques-
ta del Maestro Elíseo Grenet, cu-
yo danzón " E l Encanto" acaba de 
yas ramas se filtró el sol, más bien 
con ánimo de alegrar la fiesta, que 
con la malsana idea de achicharrar 
a los comensales; para colmo Je 
bienandanzas, no hubo brindis, que-
dando r>stoa sustituidos por el him-
no do " E l Encanto", cantado por la 
sociedad coral que ha formado el 
personal del mismo. 
C L U B L A L I X 
Grande es el entusiasmo que rei-
na en el ánimo de la juventud, para 
la gran matinée bailable que tiene 
señalado para el próximo Domingo 
5 de Agosto, en la Quinta del Obis-
po, este comité de sociedades de L a -
lin. 
E l programa que ejecutará la re-
putada Banda de Lalln, será selec-
to. 
L a comisión organizadora augura 
un éxito. 
Será una fiesta deliciosa. 
A continuación del almuerzo, el 
baile. 
Un baile y a toda -orquesta, en 
que los músicos y los danzadores ri-
valizaron en la ejecución. 
Esta parte de la fiesta, fué ^ hon-
rada con la prcsenc.a del señor An-
tonio González Mora. Director de 
" E l Mundo", y su bella prometida, 
a la que acompañaba su señora ma-
dre. 
E l baile se prolongó hasta las seis 
de la tarde, hora señalada para el 
regreso. 
E X L A T R O P I C A L 
E n los "Mameyes", otro rincón, 
bollo como un nido de la generosa 
empresa " L a Tropical", celebraron 
su gran fiesta de alegría, de amor 
y de fraternidad los gallegos, patrio-
tas dignísimos en el amor a la cul-
tura y por lo tanto al prestigio de 
Galicia y de España, de Rols y Rive-
ras del Sar. 
Conmemoraron su fiesta disfru-
tando de un ágape, admirablemente 
sálcochado y admirablemente servi-
do, y mojado con las cervezas estu-
pendas de " L a Tropical", como man-
dan los cánones romeros; ágape ale-
gre y entulasta que presidieron, el 
'Presidente, señor Francisco Rústelo; 
y señores de la Directiva formada 
por el vicepresidente señor Manuel 
Monteagudo. secretario, señor José 
San Pedro; vicesecretario, señor 
Eduardo Seco; los vocales Antonio 
Lels, Emilio Villares, José Vallfto. 
Manuel Pérez, José Seco, Franciaco 
Valiña. José Vascós, José Pérez y 
José M. Penelró. 
L a nota más atrayente y más 
simpática la ofrecía la selecta repre-
sentación femenina, que dignamente 
ostentaban, entre otras, las señoras. 
Rosa Vázquez de Bustelo, Elena 
M. de Monteagudo. Elena E . de 
Gus, Herminia B. de Mariño, Pura 
López de García. . . 
Y las señoritas: 
Evangellna Bustelo, Herminia Suá-
rez, Leticia García, Ursulina García 
López. 
Terminado el almuerzo, durante 
el cual no faltó el recuerdo de los 
más para" su patria lejana, la gracia 
de la señorita Purlta García, "estre-
la" del cuadro de declamación de 
la Asociación Hispano Americana de 
L A UMOX L U C E X S E 
Aunque pasada, como lo exige la 
información mareantetde los domin-
gos, ya nos ocupamos de la gran 
fiesta celebrada en " L a Tropical", 
único solar para estas honestas fies-
tas, por los de la Unión Lucense, da-
remos hoy algunos detalles que se 
llevó el aire en unas cuartillas vola-
doras: 
Presidió el banquete, el popular 
Presidente señor Benigno Rodríguez, 
acompañado del vicepresidente señor 
Francisco Díaz; secretario señor 
Domingo Ron; tesorero, señor Al-
fonso Guerra; vice tesorero, señor 
Germán Díaz y los vocales, entre 
otros, señores José Vázquez, Manuel 
Villares, Manuel Otero y Juan Fra-
guin. 
L a Banda de Garría ejecutó selec-
tas piezas algunas de puro sabor re-
gional, durante el almuerzo, siendo 
la misma que amenizó la matinée, 
de la que fueron gloria y encanto, 
entre otras las siguientes damas: 
En primer lugar la bella dama 
Asunción Puga de Vázquez, Clemen-
tlna López de Bulde, Cármen López 
de Várela, Bernardina Carretero de 
Iglesias. Lucila Cano de Vlllanueva, 
Balslnda Feijóo de Leal y María VI-
la de F o u f é . . . 
Y este bello conjunto de damitas: 
Benedicta Tapia, JoJsefina de la 
Fuente, Cármen Lámelas, Juanita 
de Villar, María Gutiérrez, Margari-
ta Ruiz, Zoila del Campo, Blanca 
García, Luisa Ferer y Ramona Iz-
quierdo. . . 
Un gran triunfo para todos, espe-
cialmente para la Comisión orga-
nizadora a la cual enviamos nuestra 
felicitación. 
j C L U B CHANTADA Y SU PARTIDO 
He aquí la Junta Directiva para 
\1923 a 1924. 
Presidente: Ayelino Abeledo; ler. 
! Vice'Presidente: Camilo Fernández; 
j 2o. Vice-Presidente: Segundo Vare-
¡la; Secretario: Antonio López Ledo; 
Vlce-Secretarlo: Manuel Alvarez; 
i Secretarol de Correspondencia: Ave-
lino Formóse; Tesorero: Francisco 
•Cabanas: Vice-Tesorero: Francisco 
García Calvo. 
Vocales: señores David Cortés, Ma-
' nuer Fernández. Antonio López Cer-
' velo. Lino Jorge, Manuel Sánchez, 
I Feliciano Areán. Francisco Fernán-
I dez. Antonio Qulnzán, Pejerto Gon-
zález, Avellno Fernández, Lisardo 
Vila, Patricio Linares, Josús A, Fer-
nández, Manuel Ledo y Manuel Pé-
| rez. 
Vocales Suplentes: señores Froilán 
Iglesias, José Ogarzón, Gumersindo 
i Torres. Manuel Sirgo, Andrés López 
| Ledo y Angel Ah ilares. 
Llegue a todos nuestra cordial 
enhorabuena. 
Otro distinguido periodista, el 
VIDA OBRERA 
L O S C I G A R R E R O S 
Esta noche celebrarán una gran 
asamblea, los obreros cigarreros, en 
su local de Zulueta 37. 
En dicho acto se tratará de la 
solución de la huelga en las casas 
independientes, y de la actitud hos-
til en que persiste el Trust, con res-
pecto a la dependencia, que cuenta 
'. en todo con el apoyo del Gremio de 
i Cigarreros, como éste contaba con 
aquellos en su movimiento. 
También se tratará en la asam-
! blea. del auxilio que ha de brindar-
se al personal perteneciente al Trust, 
que por la intransigencia de aquél se 
encuentra parado. 
L a asamblea promete ser de gran 
importancia por los asuntos que se-
rán presentados a la deliberación de 
los concurrentes. 
Al acto se ha Invitado a la repre-
sentación de las organizaciones de la 
Industria y a los de las Sociedades 
adscriptas a la Federación Obrera 
de la Habana, a la que pertenece el 
Gremio de Cigarreros. 
A las ocho de la noche dará co-
mienzo el acto. 
C. Alvarez. 
LAS OBRAS DEL EDIFICIO 
DEL AUTOMOVIL Y AEREO 
CLUB DE CUBA 
" E L ENCANTO" EN SAN FRANCISCO DE PAULA —ASPECTO DE UNA 
F U E SERVIDO E L ALMUERZO. 
público el famoso establecimiento, 
por medio de la sección periodística 
que sostiene en los principales dia-
rlos de esta capital, redactada por 
la maravillosa péñola de Pepín Fer-
nández y Rodríguez: 
" L a gerencia de " E l Encanto" 
—se publicó en su oportunidad— 
ofrecerá hoy en los manantiales de 
San Francisco, un almuerzo al per-
sonal vendedor, femenino y mascu-
\ lino, para festejar—en el más cor-
' dial y alegre ambiente de camara-
dería—la promulgación del Regla-
mento Interior, obra del personal 
del mismo, en la que una comisión 
tan nutrida como entusiasta trabajó 
durante largo tiempo." 
E l verdadero motivo. . . nos lo 
contó, en confianza, Don José Solís, 
fundador, con su hermano Bernar-
do, de esa institución comercial. 
; que es honra y prez de la capital 
vde la República-
añadir un nuevo cartel a su bla-
són. 
Después de probado el piano 
"Steinway" y visto o mejor dicho 
oído que estaba "a la caja", se sus-
pendió el baile hasta la hora seña-
lada en el programa. 
En el interregno, hubo carreras 
de muchachas y de muchachos que 
se desarrollaron en un precioso lu-
gar de la carretera particular de la 
fábrica, sombreado por cañas bra-
vas. 
Perdieron unos y ganaron otros, 
pero los periodistas que presencia-
mos el evento—Aldo Baronl, Mon-
! tero, Fernández de Castro—convi-
', nimos en que tarde o temprano, to-
;dos los que estén en " E l Encanto" 
¡ harán carrera. 
E E LAS MESAS RUSTICAS E N QUE 
.señor Félix Callejas, el famoso 
¡"Billiken". estuvo presente a todos 
jloa números del programa. Pero no 
¡estaba allí en su calidad de perio-
dista. E l amigo Callejas, ese humo-
jrlsta Inagotable, que hace ocho o 
idiez años tiene una diarla conver-
jsaclón con sus lectores, animada y 
saltarina. concurrió a San Francis-
;co de Paula ¡en representación del 
arte mudo! Para mayor contraste 
fué a hacer una película sería. Por-
que, realmente, la fiesta de " E l E n -
canto", no obstante que estuvo pre-
sidida por el buen humor, a causa 
de su magnitud, resultó algo "se-
rio". 
Mineral Water Company", al cano 
de una hora y media de estar es-
tampándose firmas en sus hojas. 
Cuando se proyecte la película ob-
tenida bajo la dirección de "Billi-
ken", se verá que no hemos sido 
exagerados. 
Vaya pues esta corta relación: 
Señoras: 
María Antonia Muñlz de Rodrí-
guez, Carmela Menéndez de Fernán-
dez Rodríguez, Ranchita Ravelo de 
Gómez. Dulce María Calvet de Bel-
trán. Josefina Calvet de Fernández, 
Margarita Triay de Rlveiro, Felici-
ta Alvarez de Blanco, Nuevo de Ruiz, 
Isabel Rojas de Paz, 
Gerentes de " E l Encanto": 
Don José Solís, don Bernardo So-
lís, don César Rodríguez, don Au-
relio Peón, don Luis Entrlalgo, don 
José Fernández Rodríguez, 
Dejaron de asistir, por hallarse 
ausentes, los gerentes don Aquilino 
Entrialgo y don Joaquín Díaz, que 
se encuentran de viaje por Europa 
I en unión de sus respectivas fami-
lias. 
L a señora Ana María Borrero, que 
1 está en París, haciendo compras de 
sombreros y vestidos para la pró-
¡ xlma temporada de invierno. Ana 
María Borrero es la compradora de 
estos artículos en París y, además, 
directora técnica del Departamento 
de "confecciones". 
E l señor José Justo Martínez, so-
cio industrial, que está también en 
viaje de compras por los Estados 
Unidos. 
E l "clou" de la fiesta consistió 
! en ur almuerzo, servido por el per-
<fiOD4¿ culinario da "Ed Enea uto"; 
De la concurrencia omitimos la 
¡relación completa en obsequlb a la 
; brevedad, pues era tal el número 
de concurrentes, que hubo que de-
¡slstir de que firmaran todos ellos 
jen el álbum dü 1* "San Francisco 
Tal fué, contado a vuela pluma, 
el día de campo que tuvo el domin-
go último la numerosa familia de 
" E l Encanto", para reunirse con ese 
pretexto... sin poder lograrlo, por 
las razones de número que dejamos 
expresada*. 
L a vistosa y alegre Avenida del 
Golfo, tan favorecida por nuestros 
paseantes adir.erados, ha sido esco-
gida por algunas grandes socieda-
des para instalar en ella sus domici-
lios definitivos, y por considerarla, 
además, el sitio mejor de la Haba-
na y más apropiado para el caso. 
Una de aquellas, destinada al fo-
mento de la locomoción por motor, 
a su propaganda y dlfuslór, el Au-
tomóvil y Aéreo Club de« Cuba dió 
comienzo a los trabajos prelimina-
res y necesarios para la edificación 
de su casa social, en sus terrenos 
propios, situados en el citado paseo 
entre las calles de Blanco y Galla-
no, obras que empezaron el día 16 
de julio de 1923. 
Aceptados los planes dibujados 
por el arquitecto señor Luís Eche-
verría, la nueva casa del Automóvil 
y Aéreo Club de Cuba ofrecerá un 
aspecto elegante, destacándose del 
conjunto de abigarradas residencias 
que pueblan el Malecón, salvo al-
gunas excepciones, de un extremo a 
otro. 
L a Directiva del A. A. C. de C. 
acordó, últimamente, fabricar su 
edificio por administración, encar-
gando la alta Inspección de la mis-
ma a su Presidente, nuestro distin-
guido amigo el señor Andrés de Te-
rry. que con tanto celo como diligen-
cia y desinterés viene laborando pa-
ra la realización del proyecto, tra-
bajando sin descanso por el mavor 
auge de la sociedad automovilística, 
en cuyo primer puesto figura 
Que esas obras se lleven a feliz 
termino, son nuestros deseos. 
S I E T E T R A S A T L A N T I C O S E M . 
PENAN REÑIDA C A R R E R A PA-
R A H A C E R E N T R A R A SUS PA-
S A J E R O S D E N T R O D E L C U P O 
I N M I G R A T O R I O 
i NEW Y O R K , julio 31. 
Poco después de la media noche y 
i en un término de cuaort minutos 
• entraron en cuarentena siete tras? 
atlánticos que habían empeñado re-
ñida crarera para lograr hacer en-
trar a b u s p asajeros dentro de las 
diversas cuotas inmigratorias seña-
ladas para el mes de agosto por las 
yeles norteamericanas. 
En los cinco minutos siguientes 
entraron tres buques más, haciendo 
elevar a once los despachados po-
las autoriddaes del puerto hasta las 
i 12.8 a. m. 
¡ Espérase que leguen nueve más 
i dentro da pocas horas. * 
